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Supuesto de e s lu d io
P a r a  es ta  tes is  de d o c to rad o  hem os escog ido  un tem a  que 
ya co n o c iam o s  en pro fund idad: n u e s tro  l ib r o  " C u ltu r a  y M e n s a je "  y nues - 
t r a  lé s in a  de l ic e n c ia tu ra ,  " E l m o d e lo  m o s a ico , un a n à lis is  c r it ic o "  re c o -  
gen aspectos  p arc  la ie s  de la  o b ra  de A . M o le s . No obstan te , nunca h a b ia -  
m os r e a liz a d o  un es tu d io  en p ro fu n d id ad  de la  o b ra  d e l socio logo  de E s tra s -  
b urgo , cuyas in v e s tig a c io n e s  p erte n e c e n  a l cam po  de la  S o c io lo g ia  de la  
C u ltu ra ,  a la  T e o r ia  de la s  C o m u n ic a c io n e s , a la  M ic ro p s ic o lo g la  y a la  
P ra x e o lo g ia , p o r c i ta r  lo s  m as d es ta c ad o s . E l  P r o fe s o r  M o le s  ha r e a l i ­
zado  in v e s tig a c io n e s  en o tro s  d o m in io s  c ie n t if ic o s , com o puede v e rs e  en 
" P re s e n ta c io n  d e l P e rs o n a je "  y en e l  a p a rta d o  " B ib l io g r a f ia " .
L a s  re la c io n e s  e n tre  la  C ie n c ia  y la  F ilo s o f ia ;  la  te o r ia  
de la  p e rc e p c io n , la  im p o r ta n c ia  c ie n t if ic a  de la  te o r ia  in fo rm a c io n a l, 
a p lic a d a  a cam pos tan  d is tin to s  c u a le s  son los  m e n s a je s , los o b je to s , 
los  a c to s , lo s  a c o n te c im ie n to s  o los  en to rn os; e l a n â lis is  d e l d e v e n ir  
de la  c u ltu ra  a t ra v é s  de los m ass  m e d ia ; la  c u ltu ra  m o s a ico  ré s u lta n te ;  
la s  d o c tr in a s  que e l in v e s tig a d o r p ro po ne  p a ra  una ac tuaciôn  c u ltu ra l  
desde lo s  m e d io s , co n stituyen  a lgunos de los aspectos que se expondrân  
en n u e s tra  te s is  d o c to ra l.
O b je tiv o s  de la  te s is
En n u e s tro  a n â lis is  te n d râ  p re fe r e n c ia  la  a p lic a c iô n  de la  
T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n  en lo s  d is tin to s  d om in ios  c ie n tif ic o s  
que hem os res e h ad o  y todos aq u e llo s  aspectos de la  o b ra  de M o le s  que, 
p o r su o r ig in a lid a d ,c o n s titu y e n  una c o n trib u c iô n  a la  te o r ia  de la s  c o m u ­
n ic a c io n e s .
L a s  a p lic a c io n e s  de la  T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n
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fuero n  e l " le i t  m o tiv "  que nos a n im a ro n  a in te n ta r  una a p ro x im a c iô n  
c r i t ic a  a la  o b ra  de M o le s . E s te  fue e l  o b je tiv o  in ic ia l  de n u e s tro  e s tu ­
d io , o b je tivo  que se fue e n riq u e c ie n d o  a lo  la rg o  de n u e s tra  in v e s tig a c io n .
A1 in te n ta r  s itu a r  la  o b ra  de M o les  en un m a rc o  e p is te m o lo ­
g ico  v im o s  que no m enos im p o rta n te  que la  T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo r m a ­
c iôn  e ra  la  fen o m en o lo g ïa  de H u s s e r l.  S eguim os la  p is ta  de la  a p lic a c iô n  
d e l m étodo fen o m eno lôg ico  a d is tin to s  aspectos ^e la  re a lid a d  -a c to s ,  
a c o n te c im ie n to s , e n to rn o s , e tc . -  , y  lle g a m o s  a la  co n c lu s iô n  de que la  
te s is  no p o d ria  s o s la y a r la  fen o m en o lo g ia  en los  l ib ro s  de M o le s , a s i  
com o e l a n â lis is  de sus a lcan ces  y  de sus l im ita c io n e s ,
P o r  lo  tan to , n u e s tro  o b je tiv o  v a r iô  a lo  la rg o  d e l tra b a jo  
y  se v io  e n riq u e c id o  en la  p a r te  f in a l d e l m is m o : e l  a n â lis is  de la  v ida  
c o tid ia n a  nos s u g ir iô  a lgunas ideas  que c re im o s  o portuno  s is te m a t iz a r  
y o fre c e r  en los  û lt im o s  c a p itu lo s  de la  te s is .
O tro  de lo s  o b je tiv o s  de n u e s tro  tra b a jo  fue  d ilu c id a r  la s  
re la c io n e s  e n tre  la  c u ltu ra  y  lo s  m ed ios  de c o m u n ic a c iô n , a s i com o h a -  
c e r  un a n à lis is  c r i t ic o  de la  d o c tr in a  p ro p u es ta  p or M o le s  - la  s o c io lo g ia  
de la  c u ltu r a - .
M eto do log ia
L a  m eto d o lo g ia  de l t ra b a jo  ha com enzad o  p o r una le c tu ra  
de la  o b ra  de M o le s , con e l  que m an ten em o s re la c io n e s  e p is to la re s  
in te n s a s , desde n u e s tro  p r im e r  e n c u en tro  en la  U n iv e rs id a d  M enéndez  
P e la y o  de S an tan d er. L a  le c tu ra  de sus o b ra s , que nos ocupa desde  
e l afio 1975, nos ha p ro p o rc io n a d o  un c o n o c im ien to  p ro fundo  de sus 
te o r ia s  que, ad e m â s , ven im os exp licand o  en la  c â te d ra  de T e o r ia  
G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n , de la  F ac u lta d  de C ie n c ia s  de la  In fo rm ac iô n  
de la  U n iv e rs id a d  C o m p lu ten se  de M a d r id .
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L a  le c tu r a  de las  o b ra s  de M o le s  nos ha lle v a d o  a e n r i -  
q u e c e r n u e s tro  a rc h iv o  de fich as  b ib lio g r â f ic a s , que tenem os c la s if ic a -  
do p o r te m a s  que fa c i l i t a n  la  c o n s u lta  y d e l que hem os e leg id o  a lgunas  
de la s  c ita s  con la s  que hem os c re id o  e n r iq u e c e r  es te  tra b a jo .
U na v e z  le id o  todo e l m a te r ia l  que M o les  tien e  p ub licad o , 
hem os p ro ce d id o  a un tra b a jo  en e ta p a s , de la s  que c re e m o s  oportuno  
d e s ta c a r  las  s ig u ie n te s ;
1. -  D e te c ta m o s  la s  p r in c ip a le s  c o r r ie n te s  de p en s a m ie n to  que c o n f lu -  
yen en la  o b ra  de M o le s  y s itu a m o s  su o b ra  en un m a rc o  e p is te m o lo g ic o .  
P a ra  e llo  hem os e la b o ra d o  un p r im e r  c a p itu lo  ded icado  a exp o n er b re v e -  
m en te  lo s  s ig u ie n te s  tem a s :
-  e l m éto d o  fen o m e n o lô g ic o
- e l  m e c a n ic is m o
-  e l  e s tr u c tu r a l is m o  e s ta d is t ic o
- la  e s c u e la  de la  G e s ta lt
-  la  p s ic o lo g fa  d e l c o m p o rta m ie n to
-  la  c ib e rn é t ic a
2. - En e l segundo c a p itu lo  hem os a n a liz a d o  la  T e o r ia  G e n e ra l de la  
In fo rm a c iô n  y su re la c iô n  con la  T e o r ia  de la s  C o m u n ic a c io n e s , a s i  
com o e l p ro b a b ilis m o  en la  c ie n c ia .
3. - A con tin uac iô n  d ed icam o s  un c a p itu lo  in te g ro  a la s  re la c io n e s  e n tre  
C ie n c ia  y  F ilo s o f ia ,  p o r c o n s id é re r  que la  ev o lu c iô n  de es tas  re la c io n e s ,  
desde la s  p r im e r a s  décad as  d e l s ig lo  X X ,  e ra  un aspecto  fu n d a m en ta l 
p a ra  e n te n d e r e l m o m e n to  a c tu a l de e s ta s  re la c io n e s  y , en este  co n tex to , 
e l n a c im ie n to  de la  T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n .
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4 . -  L uego  e s tu d ia m o s  la  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  in fo rm a c io n a l a la  te o ­
r ia  de la  p e rc e p c iô n , p o r  c o n s id e ra r  que no e ra  lo g ic o  in ic ia r  e l es tu d io  
de lo s  m e n s a je s  s in  e l  a n à lis is  d e l p ro c e s o  de p erc e p c io n  de lo s  m is m o s .
5. -  E l  es tu d io  de lo s  m e n s a je s  lo  h em os  e s tru c tu ra d o  en dos c a p itu lo s :  
e l p r im e r o  -q u e  p ud im os in c lu ir  ju n to  a l a n à lis is  de la  T e o r ia  G e n e ra l  
de la  In fo rm a c iô n , en e l  m a rc o  e p is te m o lo g ic o -, re c o g e  una s e r ie  de 
conceptos c la v e s  de la  te o r ia  in fo rm a c io n a l, re la c io n a d o s  con los m e n ­
s a je s , y  una p r im e r a  c la s if ic a c io n  de lo s  m e n s a je s , com o c o n secu en c ia  
de la  a p lic a c iô n  de a q u e llo s  con cep tos .
6. -  E l  s ig u ie n te  c a p itu lo  se in ic ia  con la  d e fin ic iô n  y  c la s if ic a c io n  de 
los  m e n s a je s , t a l  co m o  la s  p ro po ne  M o le s , y  a n a liz a  a c o n tin u ac iô n  una  
de sus a p o rta c io n e s  o r ig in a le s  a la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n : la  d is tin c iô n  
e n tre  in fo rm a c iô n  s e m â n tic a  e in fo rm a c iô n  e s té tic a .
7 . -  L os  t re s  c a p itu lo s  s ig u ie n te s  es tàn  ded icados a l a n â lis is  de la s  r e ­
la c io n e s  e n tre  los  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  s o c ia l y  la  c u ltu ra , segun e l  
ord en  s ig u ie n te :
-  M o le s , e n tre  e l  A  bad S u g er y San B e rn a rd o
-  D e f in ic iô n  y d e s c r ip c iô n  de la  c u ltu ra  m o sa ico ,'^  
en o po sic iô n  a la  c u ltu r a  h u m an is ta
-  D e s c r ip c iô n  d e l c ic lo  de la  c u ltu ra  a t ra v é s  de los  
m e d io s
-  L a s  d o c tr in a s  s o b re  la  r a d io - tv
8. -  L a  u lt im a  p a r te  de n u e s tra  te s is  d o c to ra l re s u m e , c r it ic a m e n te ,
la  b ib lio g ra f ia  m a s  re c ie n te  d e l p ro fe s o r  M o le s : en su p ro g r e s iv a  a p ro ­
x im a c iô n  a l  h o m b re , e l  p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  a n a liz a  d is tin to s  a s p e c ­
tos de la  v id a  c o tid ia n a , a los  que hem os ded icado  1res  c a p itu lo s :
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-  L a s  re la c io n e s  e n tre  e l in d iv id u o  y su en to rn o
-  E l  u n iv e rs o  de los ob je to s
-  E l  u n iv e rs o  de los actos
E l  p e rs p e c t i v is m o  p s ic o lo g ic o , la  M ic ro p s ic o lo g la  y  la  
P ra x e o lo g ia  c o n s titu y e n , p o r lo  tan to , lo s  u lt im o s  d o m in io s  c ie n t if ic o s  
a n a liz a d o s  en n u e s tro  t ra b a jo .
9. -  A l  l le g a r  a e s te  punto , y  an tes  de in ic ia r  e l a n â lis is  c r i t ic o  de la  
o b ra  de M o le s , nos e n c o n tra m o s  con una P R IM E R A  C O N C L U S IO N , que 
fue la  que doto de o rg a n iz a c iô n  a n u e s tro  t ra b a jo , aum entando  su coh e - 
r e n c ia . D e s c u b rim o s  que, en  la  p ro g re s iv a  a p ro x im a c iô n  de M o le s  a l 
h o m b re , com o m e d id a  de todas las  co s a s , c a b ia  d e te c ta r  t re s  épocas:
-  p r im e r a  época a p lic a c iô n  de la  te o r ia  de la  in fo r m a ­
c iôn  a la  p e rc e p c iô n  y  a los  m e n s a je s , 
ten iendo  en cuen ta  a l re c e p to r  h u m a ­
no y a su c ap ac id ad  lim ita d a  de a p r e -  
h en d e r in fo rm a c iô n .
-  segunda época a n â lis is  de la s  re la c io n e s  e n tre  los  
m ed ios  y la  c u ltu ra  de la s  m asas  y 
p ro p u es ta  de una d o c trin a  de acc iôn  
c u ltu ra l  a t ra v é s  de los  m ed io s
- t e r c e r a  época a p ro x im a c iô n  a la  v id a  c o tid ia n a  
a n â lis is  de:
- e l espac io
-  los  objetos
-  los  actos
10. -  A  p a r t i r  de e s ta  s is te m â t ic a  d iv id im o s  la  te s is  en esas t re s  épocas, 
c a lif ic a n d o  de " A n te c e d e n te s "  toda su b ib l io g ra f ia  a n te r io r  a 1952. En  
la  " P re s e n ta c iô n  d e l P e rs o n a je : e l soc iô log o  y  su o b ra " , e s c r ito  después  
de te rm in a d a  la  te s is , d e ta lla m o s  e s ta  e v o lu c iô n  c ie n t if ic a , que ju s t if ic a  
la  e s tru c tu ra  de la  te s is . H a y  que d e c ir ,  no o b s tan te , que esas épocas
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d etec tad as  estân  d e fin id a s  p o r la  ten d en c ia  d o m in an te  en e l la s , lo  c u a l 
no q u ie re  d e c ir  que lo  que l le g a  a d o m in e r en unas no e s té  p re s e n te  en 
la s  o tra s .
11. A c o n tin u ac iô n , in ic ia m o s  o tra  p a r te  de la  te s is  d o c to ra l:  la s
con c lus ion es . L a s  hem os e s tru c tu ra d o  en dos c a p itu lo s , se gun e l 
s ig u ien te  c r i te r io :
11. 1. -  U n o , a l que lla m a m o s  " A p ro x im a c io n e s  c r i t ic a s " ,  
en e l  que a n a liz a m o s , c a p itu lo  p o r c a p itu lo , la s  c o n tr ib u -  
c iones  de M o le s  a l es tu d io  de m e n s a je s , o b je to s , ac to s , 
a c o n te c im ie n to s , s itu a c io n e s , e n to rn o s , e tc . ; en es tas  
a p ro x im a c io n e s  c r i t ic a s  hem os a n a liza d o  ta m b ié n  e l a l -  
cance y  la s  l im ita c io n e s  d e l m étodo fen o m en o lô g ico .
11. 2 . -  E l  o tro  c a p itu lo , t itu la d o  " A n â lis is  g lo b a l" , p r e -  
ten d em os s in te t iz a r  y  s is te m a t iz a r  e l  c u e rp o  p r in c ip a l de 
n u e s tra s  co n c lus ion es; a l l i  exponem os n u e s tra  c on c lus iôn  
fu n d a m en ta l sob re  los  l im ite s  de la  o b ra  de M o le s .
S in te s is  de la s  c o n c lu s io n e s
En e l punto n9 9 de M eto d o lo g ia  e x p lic â b a m o s  que las  
con c lus ion es  la s  h ab ia m o s  o rg a n iza d o  en dos c a p itu lo s , p a ra  m e jo r  
s is te m a t iz a r  n u e s tra  p ro g re s iv a  a p ro x im a c iô n  a los  d is t in to s  sup ues - 
tos de es tu d io , cuya  c r i t ic a  e ra  n e c e s a r ia  p a ra  p r e c is a r  lo s  a lc an c e s  
de la  o b ra  de M o le s .
E n  la  p r im e r a  p a r te , " A p ro x im a c io n e s  c r i t ic a s " ,  hem os  
e s tru c tu ra d o  e l a n â lis is  en dos d iv is io n e s :
-  una, p o r cap itu lo s
- o tr a ,  en la s  t re s  épocas que hem os d etec tad o  en 
la  e v o lu c iô n  c ie n t if ic a  de M o le s
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E n  n u e s tra s  " A p ro x im a c io n e s  c r i t ic a s "  la s  conclus iones  
se m u e v e n  en to rn o  a la s  s ig u ie n te s  c o n s id e ra c io n e s :
-  A lc a n c e s  y  l im ita c io n e s  d e l m étodo  fen o m eno lôg ico
-  C o n tr ib u c io n e s  de M o le s  a la  S o c io lo g ia  de la  C u ltu ra
-  C r i t ic a  de la  d o c tr in a  s o c io d in â m ic a , in s u fic ie n te , a  
n u e s tro  m odo de v e r ,  p a ra  o r ie n ta r  la  acc iôn  c u ltu r a l  
de lo s  m e d io s .
-  C r i t ic a  m a r x is ta  a la  p ro p u es ta  de M o le s  sob re  los  
m e d io s  y  la  c u ltu ra
-  C r i t ic a  m a r x is ta  a la  v u lg a r iz a c iô n  c ie n t if ic a
-  S u p e ra c iô n  de la  fen o m e n o lo g ia  y  p s ic o lo g is m o  
en e l  a n â lis is  d e l espac io
-  C o n s id e ra c iô n  de lo s  ob jetos  en té rm in o s  de n eces idad es  
y  desde la  S e m io lo g ia
-  F e n o m e n o lo g ia , c o tid ia n e id a d  y  F ilo s o f ia
- G ra m â tic a  de lo s  ac to s  e in s u fic ie n c ia  d e l a n â lis is  
fen o m e n o lô g ic o
D espu és  de e s ta  p r im e r a  a p ro x im a c iô n  c r i t ic a  a la  o b ra  
de M o le s , in ic ia m o s  una segunda p a r te  de la s  co n c lu s io n e s , con e l  
t itu lo  de " A n â lis is  G lo b a l" , donde p la n te a m o s  e l p ro b le m a  fu n d am en ta l 
de la s  in v e s tig a c io n e s  d e l soc iô log o  fra n c é s : e l de la  s ig n ific a c io n  de
los supuestos de es tu d io  que ha a n a liz a d o  en su n u m ero s a  b ib lio g ra f ia .
A f irm a m o s  en e s ta  segunda p a r te  que M o le s  se a p ro x im a  
a la  s ig n ific a c iô n  en e l  a n â lis is  de los  o b je to s  y de l esp a c io , p e ro  que, 
en su u lt im a  e ta p a , la  de la  M ic ro p s ic o lo g la  y  de la  P ra x e o lo g ia , vue lve  
a s o s la y a r e l p ro b le m a  de la  s ig n ific a c iô n  p a ra  a te n e rs e  a los  datos que 
p ro p o rc io n a  la  a s e p s ia  d e l a n â lis is  fen o m en o lô g ico .

LA  T E O R IA  D E  LA IN F O R M A C IO N  
E N  L A  O B R A  D E  M O L E S
C A P IT U L O  I
P R E S E N T A C IO N  D E L  P E R S O N A J E : 
E L  S O C IO L O G O  Y SU O B R A
E l  p ro fe s o r  A b ra h a m  A le x a n d e r  M o le s , n ac id o  en 1920, 
en F ra n c ia ,  se fo rm o  s im u ltâ n e a m e n te  en la s  c ie n c ia s  e x a c ta s  y  en la s  
c le n c ia s  hum anas, y  o r ie n té  su t r a y e c to r ia  c ie n t if ic a  h a c ia  la s  c ie n c ia s  
s o c ia le s  o " C ie n c ia s  d e l E s p ir i tu " ,  en la s  que in tro d u jo  s is te m a tic a m e n te  
las  a p lic a c io n e s  de la s  c ie n c ia s  f is ic a s .
L o s  es tud iosos de M ô le s  c la s if ic a n  su o b ra  de la  s igu ien te  
m a n e ra : un e s tru c tu r a lis m e  de n a tu ra le z a  e s ta d is t ic a , s a lid o  de una  
s in te s is  e n tre  la s  ac titu d e s  fen o m en o lô g icas  p ro v e n ie n te s  de la  f ilo s o f ia  
a le m a n a  y e l  m o v im ie n to  n e o -p o s it iv is ta  de la  te o r ia  de la s  C o m u n ic a c io -  
nes o de la  In fo rm a c iô n
E l  p ro fe s o r  M o le s  es tu d iô  f is ic a  y  m a te m â tic a s  y obtuvo  
e l t itu lo  de in g e n ie ro  en la  U n iv e rs id a d  de G re n o b le , a l m is m o  tie m p o  
que cu rs a b a  una lic e n c ia tu ra  en c ie n c ia s . T ra b a jo  com o a s is te n te  en un 
la b o ra to r io  de F is ic a  de lo s  M e ta le s , donde r e a l iz e  sus p r im e r a s  e x p e -  
r ie n c ia s  en la s  téc n ic as  de la  m e ta lu rg ia  y en la  m a n ip u la c iô n  de a p a ra -  
tos e lé c tr ic o s  y e le c tro n ic o s , re d a c tan d o  in fo rm e s  s o b re  m a te n ia le s  o 
a n à lis is  téc n ic o s . P o s te r  1er m ente  in g re s ô  en  e l  C N R S  (C e n tre  N a tio n a l 
de R e c h e rc h e  S c ie n tif iq u e ), en e l  la b o ra to r io  de a c û s tic a  y  de v ib r a c io -  
n es , en M a r s e l la ,  y en e l C R S IM  (C e n tre  de R e c h e rc h e  S c ie n tif iq u e  In ­
d u s tr ie l et M a r i t im e ) .  En es te  m o m en to  c o m ie n z a  e l con tac to  de M o le s  
con e l p ro fe s o r G aston B e rg e r ,  de la  U n iv e rs id a d  d 'A ix ,  que te n d r ia  
una im p o rta n te  In flu e n c ia  en la  o b ra  d e l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o , A 
t ra v e s  de B e rg e r ,  M o le s  se f a m i l ia r iz a r ia  con la  fen o m e n o lo g ia  de H u s ­
s e r l  y  con la  p s ic o lo g ia  de la  F o r m a .
D espu és  de r e a l iz a r  una s e r ie  de tra b a jo s  s o b re  a c û s tica .
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in s o n o riza c iô n , técn icas  de re b e rb e ra c iô n  del cam po sonoro y o tras  
inves tigac ion es, e l p ro fe s o r M oles c e n tré  sus investigaciones en la  
p re p a ra c iô n  de una te s is  de doctorado sobre " L a  e s tru c tu ra  fis ic a  de 
la  serial m u s ic a l y fo n é tica" (1 ), tes is  que d ir ig ie ro n  René Lucas, E d ­
mond B a u e r, H . P ie ro n  y M o n n ie r, y que defendiô en la  Sorbona en 1 952.
En 1952 se c ie r r a  lo  que podriam os lla m a r  antecedentes  
de M o le s , con una s e r ie  de investigaciones sobre m e ta lu rg ia , m ic rô fo -  
nos, e le c tro a c û s tic a , c â m a ra s  de re b e rb e ra c iô n , m û s ica , etc.
E s ta s  in vestigac ion es, tan a le jad as  de lo que s é r ia  su 
ax iom a de investigac iones  p o s te r io re s  -e l  hom bre  com o m edida de todas 
las  cosas, lo  que le  l le v a r a  a las  c ienc ias  h um an as -, desem bocan en esa 
te s is , p resentada en 1952, y que tiene el in te ré s , en e l contexto de la  
b ib lio g ra fia  de M o les , de que en e lla  ap a re ce , por p r im e ra  vez, la T e o ­
r ia  de la  In fo rm a c iô n , a p licad a  a la  percepciôn .
la  Epoca. - 1952 es e l aPlo en que public a "P hysique et Technique du
B ru it"  (2 ), donde ap arece  una investigac iôn  sobre e l fenômeno sonoro, 
p ero  con una nueva o rie n ta c ién : se tiene en cuenta e l aspecto psico lég ico , 
es d e c ir , a l hom bre com o c e n tro  a p a r t ir  del cual adquiere  sentido la  in - 
ves tig ac ién  sobre la  f is ic a  y la  técn ica. En esta investigac iôn  M oles  sigue  
la  lin e a  de trab a jo s  (3) re a liz a d o s  en 1948.
M oles  co n fiesa  que en e l la b o ra to r io  de acûstica encontrô
(1) S tru c tu re  physique du s ig n a l m u s ica l et phonétique (Thèse Sciences, 
P a r is , 28 m a rs , 1952).
(2) Dunod, E d ., 1952
(3) -  Physique du b ru it - R adio  F ra n ç a is e , m ay 1948, pp. 2 9 -33
- M esu re  du b ru it -  ju in  1948, pp. 9 -15
- P hysio log ie  du b ru it -  ju i l le t  1948, pp. 5 -1 0
- Technique du b ru it - sep tem b re  1948, pp. 7 -1 3
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la  p r im e r a  a p lic a c iô n  de una te o r ia  c u a n tita tiv a  de la  in fo rm a c iô n  y que, 
desde enfonces, se v io  in flu id o  p or los tra b a jo s  de Shannon y W ie n e r .
E n  d iv e rs e s  tra b a jo s  de f is ic a  m a te m â tic a  -a n à lis is  d e l concepto de p e -  
r io d ic id a d , es tu d io  d e l r i tm o , pub licad os  en d iv e rs a s  re v is ta s  y que se  
hart in teg rad o  en la  te s is  de c ie n c ia s -  M o le s  puso de m a n ifie s to  la  im -  
p o rta n c ia  de la  concepciôn  " g e s ta lt is ta "  en re la c  ion con e l a n à lis is  m é -  
t r ic o  de los  d ife re n te s  aspectos de la  se fia l e le c trô n ic a  re c o g id a  p o r un 
m ic rô fo n o  o en un c a n a l a m p lif ic a d o r .
En e s ta  p r im e r a  época e l  p ro fe s o r M o le s  p ro sig ue  sus 
inves tig a c io n e s  s o b re  a c û s tica  m u s ic a l (4 ), sobre  la  f is ic a  de la  se fia l 
m u s ic a l (5 ), a m p lif ic a d o re s  (6 ) , ru id o  en la  in d u s tr ia  (7 ) , p e ro  se ob ­
s e rv a  una fre c u e n te  a p lic a c iô n  de la  T e o r ia  de la  In fo rm a c iô n  (8) que 
c u lm in a  en un a r t ic u lo , " L a  T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  et la  P e rc e p tio n  
E s th é tiq u e "  (9 ).
A l  aflo s ig u ie n te  p u b lic a r ia  un extenso  d e s a r ro llo  de d i-  
cho a r t ic u lo , en un l ib r o  con id é n tic o  t itu lo  (1 0 ).
E n  e l d e p a rta m e n to  de m û s ic a  de la  U n iv e rs id a d  de C o ­
lu m b ia , en los  E stado s  U n ido s, e l p ro fe s o r M o le s  d e s a r ro llô  los  e le -  
m entos de una te o r ia  in fo rm a c io n a l de la  p erc e p c iô n  d e l fenôm eno , que 
h ab ia  s ido  esbo zada , com o a firm â b a m o s  m as a r r ib a ,  en su te s is  de 
c ie n c ia s . dactada bajo  la  fo rm a  de un in fo rm e  p a ra  la  Fundaciôn  
R o c k e ffe le r , fue pub licad a  p o s te r io r  m ente  en un l ib r o  titu la d o  "M û s ic a s  
E x p é r im e n ta le s "  (11)
^ ^(7^(8^^  V e r  " L is ta  de P u b lic a c io n e s  p o r o rd en  te m â tic o " .
(9) Revue P h ilo so p h iq u e , a v r i l - ju in ,  1957, pp. 2 3 3 -2 4 2
(10 ) E d itio n s  D e n ô e l, P a r is ,  1958
(11 ) E d itio n s  du C e rc le  d 'A r t  C o n te m p o ra in , Z u r ic h ,  B ru x e lle s , 1962 
(tra d u cc iô n  esparto la, R ia lp , 1966)
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L a  in f lu e n c ia  de G aston  B e r g e r  le  l le v ô  a una re f le x io n  
c r f t ic a  s o b re  la s  re la c io n e s  e n tre  e l ra c io n a lis m o  n e o -p o s it iv is ta ,  la  
id e o lo g ia  c ie n t if ic a  y  la  nociôn  de m étod o  en la s  c ie n c ia s , s o b re  todo  
en la  a c tiv id a d  de c re a c iô n  c ie n t if ic a ,  en c u a lq u ie r  d o m in io . E s ta  " r e ­
f le x io n  c r f t ic a "  se c o n v ir t iô  en una te s is  de d o c to rad o  en L e t r % (F i lo s o -  
f fa ) (1 2 ) , p re s e n ta d a  en 1954 en la  S o rb on a  y p u b licad a  in m e d ia ta m e n te  
después en G in e b ra .
E n  e s ta  o b ra  d e s c r ib e  una s e r ie  de m étodos d e l p en s a -  
m ie n to  c re a d o r ;  in tro d u c e  en F ra n c ia  e l  concepto  de " c re a t iv id a d "  de 
M o re n o , y d e s a r r o lla  su p en s a m ie n to  s o b re  la  c ie n c ia  y sus re la c io n e s  
con la  f i lo s o f ia  y  la  té c n ic a  a p lic a d a , a l m is m o  tie m p o  que t ra b a ja  en 
te m a s  re la c io n a d o s  con la  p s ic o lo g ia  de la  p e rc e p c iô n  y con la  e s té tic a .  
E sto s  tra b a jo s  lo s  re c o g e  en una o b ra  que ya  hem os m en c io n ad o , su 
" T h é o r ie  de l 'In fo r m a t io n  et P e rc e p t io n  E s th é t iq u e " , p u b lic a d a  en 1958, 
en la  que expone y d e s a r r o lla  una te o r fa  e s tr u c tu r a l is ta  de la  p e rc e p c iô n .
E n  la  m is m a  Ifn e a  e la b o ra d a  p a ra  la  te s is  s o b re  la  se fia l 
m u s ic a l M o le s  expone la s  le y e s  de la  te o rfa  de la  fo rm a  en té rm in o s  in -  
fo rm a c io n a le s , y p ro po ne  un a n à lis is  je rà r q u ic o  de los r e p e r to r io s  y e l 
concepto  de " s u p e rs ig n o " . L a  fo r m a , d ir à ,  es a q u e llo  que a p a re c e  a l 
o b s e rv a d o r com o a lg o  que no es e l re s u lta d o  d e l a z a r ,  s ino  e l re s u lta d o  
de una red u n d an c ia  en la  re c e p c iô n  de un m e n s a je .
En la  m is m a  o b ra  d e s a r r o lla  su punto de v is ta  s o b re  e l 
fenôm eno de la  p erc e p c iô n  e s té t ic a ,  co m o  a lgo  que re p o s a  sob re  la  a p r e -  
hensiôn  de un m e n s a je  su p e rp u e s to  a l m e n s a je  s e m à n tic o  que le  s irv e  de 
b ase , haciendo  uso d e l cam p o  de l ib e r ta d  que e x is te  s ie m p re  a lre d e d o r  
de cada uno de los s ignos d e l r é p e r t o r ie  y d e l côd igo  que s irv e  p a ra  cons-
(12 ) L a  c râ tio n  s c ie n tif iq u e . E d itio n s  René K is te r ,  G en ève , 1957
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t r u i r  e l m e n s a je  s e m à n tic o .
D e  la  p e rc e p c iô n  a f ir m a  que e s tà  s o m e tid a  a p rin c ip io s  
de in c e r t id u m b re  -qu e  H e is e n b e rg  d e s a r r o lla r a  en M ic r o f is ic a ,  en la  
segunda década d e l s ig lo - ,  de t a l  m a n e ra  que la  p re c is io n  d e l c o n o c i-  
m ie n to  de una fo rm a  es in v e rs a m e n te  p ro p o rc io n a l a la  p re c is iô n  con 
que es con oc id a  la  in te n s id a d  f is ic a  de a q u é lla , v a le  d e c ir ,  su c o n tra s te  
con e l fondo d e l ru id o  a m b ie n te  que ro d e a  y  a m e n a za  a toda fo rm a .
E l  paso de M o le s  p o r e l  la b o ra to r io  de e le c t r o - a c û s tic a  
S c h erch en , s itu ado  en G ra v e s a n o , en S u iz a , d e l que fue d ir e c to r  e n tre  
1954 y 1960 , le  p e r m it iô  h a c e r  e x p e r im e n to s  a m it  ad de c a m in o  e n tre  
la  m u s ic o lo g ia , la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , la  p s ic o lo g ia  y  la  p s ic o e s -  
té t ic a . E n tre  o tro s  e x p e r im e n to s  d e s ta c a  la  d e m o s tra c iô n  de que se 
puede s e p a ra r  la  p a r te  s e m à n tic a  de la  p a r te  e s té t ic a  en la  se fia l so n o ra .
L a  vocac iôn  in te r d is e ip l in a r ia  d e l p ro fe s o r  M o le s  le  lle v ô  
a a p l ic a r  en d iv e rs e s  d o m in io s  c ie n t if ic o s  algunos conceptos que son a u -  
té n tic a s  c la v e s  de todas sus o b ras : la  m e d id a  de la  c o m p le jid a d , p o r  
e je m p lo , s e rà  a p lic a d a  a los  g rupos s o c ia le s , a l a n à lis is  de la  c u ltu ra  
y  ta m b ie n  a o tro s  d o m in io s , com o  te n d re m o s  o p o rtu n id ad  de v e r  en n ues- 
t ro  tra b a jo .
2^ E p o ca . -  E l  a n à lis is  de lo s  fenôm enos c u ltu ra le s  lo  r e a l iz a r à  desde  
e l punto de v is ta  e s tr u c tu r a lis ta ,  pon iendo  en e v id e n c ia  la  e x is te n c ia  de 
"à to m o s  de c u ltu ra "  - le s  l la m a r à  " c u ltu r e m a s " - ,  que son puestos en 
c irc u la c iô n  p o r lo s  m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  s o c ia l. E l  re s u lta d o  s o c io ­
c u ltu ra l  de e s ta  "p u e s ta  en c irc u la c iô n "  de m e n s a je s  c u ltu ra le s  s e ra  la  
cultura mosaico, concepto que Moles explica extensamente en un libro  
que lleva el sug es tivo  t itu lo  de "S o c io d yn am iq u e  de la Culture" (13),
(1 3 ) M outon P a r is .  L a  H a y e , 1965
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E n  la  e la b o ra c iô n  de esta o b ra , e v id en tem en te , in fluyô  
e l tiem p o  que M o le s  estuvo com o C o n s e je ro  c ie n t if ic o  d e l S e rv ic io  de 
R e lac io n es  con los a u d ito re s , en la  T e le v is io n  fra n c e s a ; lo  que le  
p e rm it iô  poner las  bases de una d o c trin a  sob re  la  c irc u la c iô n  de p ro -  
ductos c u ltu ra le s  en la  sociedad a tra v é s  de los m ed ios  y r e a l iz a r  un 
a n à lis is  de la  nociôn de c u ltu ra  desde un punto de v is ta  cu a n tita tiv o .
Su concepto de " c ic lo  s o c io -c u ltu ra l"  re s u m e  su punto de v is ta  sobre  
e s ta  c irc u la c iô n  de c u ltu re m a s  en la  sociedad , y p e rm ite , a tra v é s  de 
una fo rm u la c iô n  m e c a n ic is ta  de l c ic lo , la  e la b o ra c iô n  de una d o c trin a  
c u ltu r a l d in â m ic a  sob re  la  ra d io  y  la  te le v is io n : s e rà , p re c is a m e n te ,
la  d o c trin a  so c io d in àm ic a , cuyo p lan te a m ien to  pone las  bases p ara  
una actuaciôn  sobre la  c u ltu ra , desde los "m ass  m e d ia " .
M oles  a p lic a rà  tam b ien  la  te o r ia  in fo rm a c io n a l de la  p e r ­
cepciôn  a l d isefio , y  d e s a r r o lla r a  e l a n à lis is  de la  com ple jidad  de los  
o rg an is m e s  y s is te m a s , a n à lis is , este  u lt im o , nue e x tra p o la rà  luego  
a o tro  d om in io  c ie n tific o : e l estudio  de los objetos.
Sus contactos con M oren o  y o tros  inves tig a d o re s  lie p ro ­
porc ion aron  la  idea de a p lic a r  qn las  c ie n c ia s  lîum anas e l m étodo de los 
g ra fo s , en e l que M o le s  ve la  ap lic a c iô n  de la  te o r ia  de los s is te m as  a 
las  c ie n c ia s  soc ia le s .
M o les  adopta de M oren o  la  s o c io m e tr ia , d e s a rro lla n d o  
com o m étodo de tra b a jo  e l p a ra le lis m o  e n tre  grupos de ind iv iduos y 
s is te m a s  m ecàn icos o q u im ic o s  p a ra  a p lic a r lo  a l m undo de las  r e la c io ­
nes en la  em p resa .
M oles descubre  dos ra m a s  fundam entales  para  a p lic a r  
la  te o r ia  in fo rm a c io n a l o e s tru c tu ra l de la  p ercepc iôn  es té tica:
- e l a n à lis is  de la  o bra  a r t is t ic a  desde los m ecan ism os de 
t
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la  p ercepc iôn
-  e l a n à lis is  d e l m écan ism e  de c reac iô n  de la  obra  
a r t is t ic a .
L a  ap licac iô n  d e l o rd en ado r a la  c rea c iô n  a r t is t ic a  està  
en la  base de su " A r t  e t O rd in a te u r"  (14) -que M oles  con s idéra  la  p ro -  
longaciôn lô g ica  de la  T e o r ia  de la  In fo rm a c iô n -, l ib r o  en e l que se ana- 
liz a n  las  d ife re n te s  e s tra te g ia s  d e l a r t is ta  ante las  p o s ib ilid ad e s  de la  
in fo rm à tic a .
3^ Epoca. -  M o les  lle v a  su a n à lis is  a p a rc e la s  poco estudiadas, o s im -  
plem ente o lvidadas por la  c ie n c ia  e s tab lec id a , tom ando conceptos de 
o tros  a u to res , com o son K u rt L ew in , V a le ry  o L e fe b v re .
D e l p r im e ro  de e llo s  M o le s  adopta la  nociôn de cam pos  
de lib e r ta d  del ind iv idu o , en re la c iô n  a los s is tem as  de co n stricc io nes
va ria d a s  que e l ind iv iduo  exp é rim e n ta : f is ic a s , b io lôg icas , ju r id ic a s ,
c u ltu ra le s , ec t. Ese té rm in o  de " lib e r ta d "  M oles  lo  d e fin irà  con p a la ­
bras  que V a le ry  pide p res tad as  a las  c ienc ias  de la  m ecànica: e l exceso  
d e l n um éro  de p a rà m e tro s  que d e te rm in an  a l se r sobre  e l n um éro  de r e ­
lac iones que rig en  sus m o v im ien to s . M o les  sefia la  que bay trè s  modos 
posibles de lib e r ta d : la  p r in c ip a l, la  m a rg in a l y la  in te rs t ic ia l . '^ L a  u l­
t im a , la  lib e r ta d  in te rs t ic ia l ,  la  d e s a r ro lla  en su "P sycholog ie  de l 'E s ­
pace" (15) y a f irm a  de e lla  que es aqu e lla  que se da cuando los "bloques  
de la  ley" definen fro n te ra s  m uy p rô x im as  las  unas de las o tra s , pero  
s in yuxtaponerse to ta lm ente : quedan in te rs tic io s  en un la b e rin to  en e l 
que es posible la  lib e r ta d .
E l  u lt im o  de los au to res  c itad os , H e n ry  L e fe b v re , ta m -
( 14) C a s te rm a n , P a r is , 1971
(15) C as te rm an  P a r is , 1978
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b ien  in flu y ô  en M o les: sus estudios sobre la  v ida  co tid ian a  estân en e l 
o rig e n  de los a n à lis is  fenom enolôg icos de M o le s  sobre  e l espacio , so ­
b re  los actos y sob re  los objetos.
En su "P sych o lo g ie  de l'E s p a c e "  - tr a b a jo  re a liz a d o  en 
c o la b o ra c iô n  con su m u je r , E lis a b e th  R o h m e r-  d e s a r ro lla  una fen o m e-  
nologfa d e l espacio  y  propone una p ro xé m ica  o fo rm a  de a n à lis is  de l e s ­
pacio  p erc e p tivo : la  im p o rta n c ia  de los  s e re s  d ism inu ye  n ece s a rla m en te  
con la  d is ta n c ia , en la  m ed ida  en que su percepc iôn  d e c re c e . P a ra  M oles  
la s  c ie n c ia s  hum anas no deben e s ta r d iv o rc ia d a s  de los p ro b lem as  técnicos  
que se p lan tean  a la  h o ra  de d is t r ib u ir  a los s e re s  en e l espacio  (a rq u i-  
te c to , u rb a n is ta , p la n ific a d o r, d ise ftad or, p a is a jis ta ):  s e ra  e l in g en ie ro  
en com un icaciôn  s o c ia l e l encargado  de co n seg u ir esta  s in te s is , teniendo  
com o u lt im a  r e fe r e n d a  a l  h om bre . Desde e l  punto de v is ta  de M o le s , los 
h o m b res  de los m e d io s , los  p u b lic ita r io s , los a n a lis tas  de c on ten ido ,serian  
esos " in g e n ie ro s  en com un icaciôn  s o c ia l" .
Cuando M o les  a n a liz a  e l tem a de la  c o m u n ic a c iô n , lleg a  a 
una nueva etapa de genera liz a c iô n  y de s is te m a tiz a c iô n  de dos d isc ip lin as : 
la  de la  P s ic o lo g ia  d e l E sp ac io  y d e l T iem p o  y la  de la  In fo rm ac iô n  y dé 
las  C o m u n icac ion es .
Seflala que la  com un icaciôn  se s itua  en e l espacio  y en e l 
t iem p o , y es uno de los trè s  aspectos fon dam en ta les  de la s  c ien c ias  so ­
c ia le s , que é l concibe de la  s igu iente  m a n era ; c ie n c ia  de las  s itu ac ion es , 
c ie n c ia  de las  com un icacio nes  y c ie n c ia  de los actos.
Todo acto  de com un icaciôn  consum e una d e te rm in a d a  c a n -  
tidad  del c a p ita l e s p a c io -te m p o ra l de que dispone e l ind iv iduo  -can tid ad  
s ie m p re  lim ita d a , com o puede d ed uc irse  de la  agenda d e l in d iv id u o -, 
re a lid a d  que le lle v ô  a co n c e b ir una eco lo g ia  de las  co m u n icacio nes , d e -
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fin id a  com o la  in te ra c c io n  de e sp ec ies  d ife re n te s  de co m u n ic a c iô n  en  
e l in te r io r  de un d o m in io  re s tr in g id o  d e l esp ac io  y d e l t ie m p o . L a  e c o -  
lo g ia  c o m u n ic a c io n a l a fro n ta ra  e l  es tu d io  de la  o rg a n iza c iô n  de la  e s fe ra  
p e rs o n a l d e l in d iv id u o , la  re p a rt ic io n  de sus ac to s , sus in te ra c c io n e s  
con los  o tro s , su t ra b a jo  y su rep oso .
Junto a la s  s itu a c io n es , la s  com un icac io nes  y  los  ac to s . 
M o le s  s itu a ra  e l m undo de los obje tos  com o una de la s  d im en s io n es  de. 
la  v id a  co tid ia n a  que ha pasado d esap erc ib id a  h as ta  a h o ra  p a ra  la  c ie n c ia  
consagrada . En  "M ic ro p s y c h o lo g ie  et V ie  Q uo tid ienn e" M o le s  e s tu d ia râ  
esos aspectos , in te ra c c io n e s , m ic ro d e c is io n e s , que es tân  im p lic a d o s  en  
una acciôn  g lo ba l o en un flu jo  de c o m p o rta m ie n to s .
L a  id e a  de densidad  de m e n sa jes  re c ib id o s  p o r e l in d iv i ­
duo, p or e je m p lo , en e l  t ra y e c to  de su c a s a  a l t ra b a jo , s e r a  re c o g id a  y 
d e s a rro lla d a  en una de sus o b ra s , m uy a p re c ia d a  p o r lo s  p u b lic ita r io s ,  
que lle v a  e l t itu lo  de " L 'A f f ic h e  dans la  S o c ié té  U rb a in e " , pub licado  en 
1970 (16 ).
C o n s id é râ m e s  que la s  u lt im a s  o b ra s  p u b licad as  p o r e l  
sociô logo  y com un icô lo go  fra n c é s  no dan p ie  p a ra  h a b la r  de una nueva  
etap a . > M as  b ien  p a re c e n  in s c r ib ir s e  p e rfe c ta m e n te  en la  3^ e ta p a , ta l  
com o la  d e s c r ib ia m o s  m as  a r r ib a :  e l  in te n te  de l le v a r  e l  m étodo  c ie n t i ­
f ic o  a p a rc e la s  de la  re a lid a d  que h ab ia ip e rm a n e c id o  o lv id a d a s  p or la  
c ie n c ia  e s ta b le c id a . A s i,  sus u lt im a s  p ub licac ion es  im p o rta n te s , T e o r ia  
de los A c tos  (17 ), P s ic o lo g ia  d e l E s p a c io  (2^  v e rs iô n )(  18), M ic r o p s ic o lo -  
gia  y V id a  C o tid ia n a  (19 ) no hacen s ino  p ro fu n d iz a r  en un tip o  de estudios  
in ic ia d o s  con a n te r io r id a d .
(16) Dunod, P a r is ,  1970
(17 ) C a s te rm a n , 1978  
( 18) C a s te rm a n , 1978
(19 ) D e n o ë l, G a u th ie r , P a r is ,  1976
CAPITULO II
M A R C O  E P IS T E M O L O G IC O  
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E l  m étodo fen o m eno lôg ico
D ejand o  de lado  las  d is t in ta s  s ig n ific a c io n e s  p r e -h u s s e r -  
lia n a s  d e l té rm in o  " fe n o m e n o lo g ia " , nos a te n d re m o s  a l d e s a r r o llo  que 
e s te  a d q u ie re  en Edm und H u s s e r l.
P a r a  e l f ilô s o fo  de M o ra v ia  la  fen o m e n o lo g ia  es un punto  
de v is ta  e s tr ic ta m e n te  o tro  que e l  punto de v is ta  que l la m a  " a c titu d  n a ­
tu r a l" :  c a ra c te r is t ic a  d e l m étodo  fen o m e n o lô g ic o  s e ra  e l  p o n er s ie m ­
p re  e n tre  p a ré n te s is  la  re a lid a d  a n a liz a d a , s o b re  la  c u a l no se e m it i -  
r â  un ju ic io .
L a  a s e p s ia  de la  fen o m e n o lo g ia  en re  lac  iôn  con e l o b je to  
que a n a liz a  hace que e s ta  no sea una c ie n c ia  ju n to  a o tr a s , s ino  e l fu n -  
dam en to  de toda c ie n c ia  y  de todo s a b e r . E n  ese  sen tido  cabe r e f e r i r s e  
a e l la  en té rm in o s  de " f i lo s o f ia  p r im e r a "  (1 ) , que no t ie n e  o b je to  p ro p io  
y que con s tituye  a la  vez  un m étodo  y  un m odo de v e r  (2 ).
E l  m étodo  de la  fen o m e n o lo g ia  c o n s is te  en la  d e p u ra c iô n  
d e l p s ico lo g ism o : d e te rm in a d o s  actos  com o la  a b s tra c c iô n , e l  ju ic io  o 
la  in fe re n c ia  no son actos e m p ir ic o s  s ino  actos  de n a tu ra le z a  in te n c io n a l 
que se re la c io n a n  con la  c o n c ie n c ia , com o c o n c ie n c ia  in te n c io n a l, y  no 
con los objetos  sob re  los  que se re a liz a n  aq u e llo s  ac to s .
E l  f ilô s o fo  que adopte e l  m étod o  fen o m e n o lô g ic o  c o lo c a râ  
e n tre  p a ré n te s is  la s  d o c trin a s  s o b re  la  re a lid a d  y  la  p ro p ia  re a lid a d , de 
a c u e rd o  a la  epo jé h u s s e r lia n a . N o se t r a ta  de n e g a r e l  m undo n a tu ra l
(1) F e r r a t e r  M o ra , José; D ic c io n a r io  de F ilo s o f ia ,  A lia n z a  E d i to r ia l ,  
M a d r id , 1979, T o m o  2, p. 1578.
(2) op. c it .  , p. 1149.
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n i d u d ar de su e x is te n c ia : la  epo jé  fen o tn eno lô g ica  no es la  duda c a r te -  
s ian a  n i la  suspension  e s c é p tic a  d e l ju ic io ,  s ino  s im p le m e n te  la  a b s te n -  
cion  de ju ic io s  s o b re  la  e x is te n c ia  e s p a c io -te m p o ra l d e l m undo.
No e x a m in a ra  la  re a lid a d  o ir r e a lid a d  de los con ten idos  
de c o n c ie n c ia  s ino que los  a n a liz a râ  en cuan to  son p u ram e n te  dados. L a  
epo jé p e rm ite  a la  c o n c ie n c ia  fen o m e n o lô g ic a  a te n e rs e  a lo  dado en cuan to  
ta l  y  d e s c r ib ir lo  en su p u re z a  (3 ).
E n  la  fen o m e n o lo g ia  de H u s s e r l,  " lo  dado" no es lo  m is ­
m o que en la  f i lo s o f ia  tra s c e n d e n ta l -u n  m a te r ia l  que a d q u ie re  o rg a n iz a ­
ciôn  a tra v é s  de fo rm a s  de in tu ic iô n  y c a te g o r ia - ,  n i tam poco  los datos  
de los  sen tid o s . L o  dado es e l c o r r e la to  de la  c o n c ie n c ia  in te n c io n a l:  
no bay con ten idos de c o n c ie n c ia  s ino  fenôm enos.
A s i,  en la  o b ra  de M oles^ los  a c to s , los o b je to s , los  m e n ­
sa jes  y  los  a c o n te c im ie n to s  s e râ ife n ô m e n o s  ante  los cua les  e l in v e s t ig a -  
d o r se co lo ca  despojado  de toda c re e n c ia  y de todo ju ic io . E s ta  re d u c -  
ciôn  p e rm ite  a M o le s  p o n er e n tre  p a ré n te s is  todos los datos o c o n v ic c io -  
nes a los  que se re f ie r e n  los ac to s , p a ra  d ir ig i r s e  d ire c ta m e n te  a los  
actos m is m o s .
M o le s  a n a liz a r â  la  v id a  c o tid ia n a  -a c to s , pob lac iôn  de 
o b je to s , a c o n te c im ie n to s , e n to rn o s , m e n s a je s - , desde la  p e rs p e c tiv a  
fen o m e n o lô g ic a , suspend iendo  los  ju ic io s  sob re  la  s ig n ific a c iô n  de los  
m e n s a je s  a n a liza d o s , de los e n to rn o s , de los  a c o n te c im ie n to s , de los  
objetos y de los ac to s .
E s te  enfoque e p is te m o lô g ic o  tien e  la  v e n ta ja  de que a d m ite
(3) Ib id .
(4) Ib id .
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la  a p ro x lm a c iô n  c ie n t if ic a  a  supuestos de es tu d io  d e s c a lif ic a d o s  com o  
ta ie s  p o r la  c ie n c ia  c o n s a g rad a .
M o le s  a n a l iz a r â  la  c u ltu r a  m a te r ia l  desde e s ta  p e rs p e c ­
t iv a  s in  p re ju z g a r  so b re  e l v a lo r  in trm s e c o  de la  m is m a , cu ya  s ig n if i ­
cac iô n  u lt im a  e s tâ  ausente  de su o b ra .
L a  fen o m e n o lo g ia  a p lic a d a  a la  v id a  c o tid ia n a  t ie n e  la  
v e n ta ja  de re s c a ta r  p a ra  la  p re o c u p a c iô n  c ie n t if ic a  y  f i lo s ô f ic a  las  f o r ­
m as c o tid ia n a s  de la  c u ltu ra  que, a l m a rg e n  de su v a lo r ,  c o n s titu y e n  la  
u n ica  c u ltu ra  p a ra  m uchos m illo n e s  de h o m b re s . Todos a q u e llo s  m ic ro -  
a c o n te c im ie n to s  que no re c o g e  la  h is to r ia ,  los m ic ro a c to s , que pueden  
p as a r d es a p e rc ib id o s  in c lu s e  p a ra  e l in d iv id u o  que los p ro ta g o n iz a , 
son a n a liza d o s  en la  o b ra  de M o le s .
E l  m e c a n ic is m o
E l  té rm in o  m e c a n ic is m o  se ha u til iz a d o , desde D e s c a r ­
tes  (1 5 9 6 -1 6 5 9 )  p a ra  d e s ig n a r una te o r fa  que a s p ira b a  a e x p lic a r  la s  
o b ras  de la  n a tu ra le z a  com o s i fue s en o b ras  m e c â n ic a s  o, m âs  e s p e c f-  
f ic a m e n te , com o s i fuesen  m â q u in a s  (5 ).
"V.
P uede d e f in irs e  com o  una d o c tr in a  que t r a ta  la  re a lid a d  
o una p a r te  de e l la  com o s i fu e ra  una m âq u in a  o com o s i p u d ie ra  s e r  
e x p lic a d a  a base de un m o d elo  de m âq u in a  (6)
E n  e l sen tido  f i lo s ô f ic o  d e l té r m in o , e l  m e c a n ic is m o  se 
id e n tif ie s  a v e ces  con e l m a te r ia l is m o , que p a rte  de la  h ip ô te s is  de que
(5) F e r r a t e r  M o ra , J o s é , op. c it .  , p. 272
(6) op. c i t .  , 273
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lo s  p ro ce s o s  m e c à n ic o s  bastan  p a ra  e x p lic a r  sat is fa c to r  iam en  te los  
hechos f is ic o s , b io lo g ic o s , e in c lu so  m e n ta le s . No o bs tan te , m a t e r ia ­
l is m o  y m e c a n ic is m o  no se h a lla n  n e c e s a ria m e n te  v in c u lad o s , puesto  
que e l o r ig e n  d e l m o v im ie n to  puede s e r  e x tr a m a te r ia l :  m ie n tra s  e l  
p r im e r o  supone una e n e rg ia  in m an en te  a la  m a te r ia ,  e l  m e c a n ic is m o  
supone que la  e n e rg ia  d é te rm in a n te  d e l m o v im ie n to  m e c a n ic o  de la  m â ­
q u in a  es a lgo  e x tr fn s e c o  (7 ).
•P a rtie n d o  de e s ta  d is t in c iô n , d ir ia rn o s  que D e s c a rte s  
es un c la r o  e je m p lo  de m e c a n ic is m o , a l a p lic a r  a los o rg a n is m o s  v ivos  
la  te o r fa  de una d e te rm in a c iô n  m e c à n ic a  ab s o lu ta , c o n s id e ran d o  a l h o m ­
b re  com o ù n ica  e x c ep c iô n . A  m ed iad o s  de l s ig lo  X V I I I  L a m e t t r ie  lle v ô  
e l d e te rm in is m o  c a rte s ia n o  a a q u e l d o m in io  que e l  f ilô s o fo  fra n c é s  no 
h ab fa  tocado: e l h o m b re . E n  L 'h o m m e  m ach in e  (17 4 8 ) L a m e t t r ie  con ­
s id é ra  a l  h o m b re  co m o  una m â q u in a  y pone la s  bases p a ra  una f i lo s o f ia  
m a te r ia l is ta  (8 ).
M u c h as  veces  se ha v is to  e l m e c a n ic is m o  asoc iado  a la  
f i lo s o f ia  c o rp u s c u la r , a to m is ta , com o  una gene r a l iz a c  iôn de la  m e c â -  
n ic a , en ten d id a  com o  c ie n c ia  d e l m o v im ie n to  (9 ).
E s te  es e l caso  de M o le s . Su d e s c r ip c iô n  d e l c ic lo  s o c io ­
c u ltu ra l  (10 ) es e la b o ra d a  desde una p e rs p e c tiv a  m e c a n ic is ta -a to m  is  ta: 
e l soc iô log o  fra n c é s  a s p ir a  a c o m p re n d e r la  c re a c iô n  c u ltu r a l y la  d ifu -  
siôn  y b a n a liz a c iô n  de p ro du cto s  c u ltu ra le s  com o a lgo  que fun c io na  de 
fo rm a  anâ lo ga  a una m â q u in a , o , a l m enos , que puede e x p lic a rs e  b asân - 
dose en m o d è les  de m âq u in a s .
(7) Bon, F r é d é r ic  y o tro s . L a  F ilo s o f ia ,  E d ic . M e n s a je ro , B ilb a o , 1 9 7 4 ,4 1 8
(8) J o rd a n , P a s c u a l, E l  h o m b re  de c ie n c ia  ante  e l p ro b le m a  re lig io s o ,  
G u a d a rra m a , M a d r id ,  1972, 1 1 0 -1 1 6
(9) F e r r a t e r  M o r a , J o s é , op. c it .  , 274
(10 ) M o le s , A . ,  S o c iod ynam iq ue  de la  C u ltu re , M ou to n , P a r is ,  1967
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A l  e x p lic a r  e l c ic lo  de la  c u ltu ra , e l d e v e n ir  c u ltu ra l,  
a tra v é s  de los  m ass  m e d ia , no solo lo  e x p lic a  de acuerdo  con un m o ­
d elo  m e cân ico  sino  que lo  a s o c ia  a una f i lo s o f ia  c o rp u s c u la r , que q u ie re  
v e r  "c u e rp o s  e le m e n ta le s " -M o le s  le  l la m a r â  " c u ltu re m a s " - ,  en la  base  
de toda c u ltu ra : a l c o m b in a rs e  en nuevas fo r m a s , estos  "cu e rp o s  e le ­
m e n ta le s "  d a r ia n  lu g a r a nuevos p ro du cto s  c u ltu ra le s :  la  o r ig in a lid a d ,  
la  novedad, es una co m b in ac io n  de c u ltu re m a s  a p a r t i r  de c o m b in a c io -  
nes a n te r io re s , de productos c u ltu ra le s  ya  conocidos.
E l  e s tru c tu ra lis m o  e s ta d fs tic o
E l  e s tru c tu ra lis m o  a f ir m a  que los  fenôm enos de sentido  
no son m âs  que e l r e f le jo  de un juego  de e s tru c tu ra s  que es n e c e s a rio  
b u scar a o tro  n iv e l.  E s  d e c ir ,  que hay un o rd en  e s tr u c tu ra l  que dota  
de sentido  a una co m b in ac iô n  de e le m e n to s , en s i m is m o s  in s ig n ific a n te s .  
Y  e s te  o rden  e s tru c tu ra l ,  p ro d u c to r de sen tid o , es in c o n s c ie n te , no p e r -  
tenece a la  re a lid a d  e m p ir ic a ,  s ino  que es in ven tad o  a p a r t i r  de e l la .
L a  fo n o lo g ia , p o r e je m p lo , no e s tu d ia râ  los  fen ô m eno s  lin g ü is tic o s  
c o n sc ien tes  s in o  que p a s a râ  a l  a n à lis is  de su in f r a e s t ru c tu ra  inco ns­
c ie n te .
L e v y -S ta u s s  a f i r m a  que " la  ré v o lu e  iôn fono lôg ica  con -
'-N
s is te  en e l d e s c u b r im ie n to  de que e l sentido  ré s u lta  s ie m p re  de la  c o m ­
b inac iôn  de e le m e n to s  que no son de p o r s i s ig n ific a n te s "  (11 )
E l  concepto  de e s tru c tu ra  (12 ) d és ig n a  un con jun to  de 
e le m e n to s  s o lid a r io s  e n tre  s i, o cuya s p a r te s  son funciones unas de 
o tra s . E x is te  una in te r r e la c iô n  e n tre  los  com po nen tes  de una e s tr u c ­
tu ra ; cada uno de los  com ponentes  està  re la c lo n a d o  con los  d em âs y
(11) C a ze n e u v e , Jean  y o tro s . L a  S o c io lo g fa , E d ic io n e s  M e n s a je ro ,  
B ilb a o , 1975, 1 8 3 -1 8 6
(12 ) F e r r a t e r  M o r a , José , op. c it .
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con la  to ta lld a d . M â s  que de a d ic iô n  y fu s io n , en la  e s tru c tu ra  cabe h a ­
b la r  de e n la c e  y  fu n c iô n .
M o le s  en tiend e  e l e s tr u c tu r a l is m o  com o una a c titu d  g en e­
r a l  en e l cam p o  de la s  c ie n c ia s  s o c ia le s , que c o n s is te  en a d m it ir  que es 
p o s ib le  d es c o m p o n e r los  fenôm enos p e rc e p t ib le s  en un g ran  n u m é ro  de 
e le m e n to s  s im p le s , enu nc iab les  y  re p e r to r ia b le s ,  que p erten ecen  a  un 
re d u c id o  n u m é ro  de tip o s  (1 3 ).
C o m o  m étodo  de t ra b a jo  p o s tu la  la  e x is te n c ia  de e le m e n ­
tos s im p le s  d e l c o n o c im ie n to , "â to m o s  de p e rc e p c iô n " , de la  m is m a  
m a n e ra  que en lin g ü fs tic a  se h ab la  de p a la b ra s , e x tra id a s  de un r é p e r ­
to r ie ,  re p re s e n ta d o  p o r e l d ic c io n a r io  de la  leng ua  de que se t r a te  (14 ).
S i b ie n  e l e s tr u c tu r a lis m o  se ha so lid o  c o n lra p o n e r a l  
a to m is m o , en la  o b ra  de M o le s  e l  m étodo  a to m is ta  es u ti l iz a d o  com o  
a u x i l ia r  d e l p r im e r o .  M o le s  a f i r m a r â  que la  h ip ô te s is  e s tru c tu r a lis ta  
es é q u iv a le n te  a la  concepc iôn  a tô m ic a  en e l cam p o  de las  c ie n c ia s  f i s i ­
cas  (1 5 ), y  en su a n à lis is  de la  c u ltu ra  p o n d râ  de m a n ifie s to  tan to  su 
e s tru c tu r a lis m o  cuan to  su a to m is m o , a l b a s a r , tan to  la  c u ltu ra  de una  
sociedad  com o la  de un in d iv id u o , en una s e r ie  de c u ltu re m a s , su scep ­
t ib le s  de d iv e rs a s  co m b in a c io n e s  e n tre  e l lo s .
L a  e s c u e la  a le m a n a  de la  G e s ta lt
L a  te o r ia  de la  fo rm a  o " G e s ta lt -p s y c h o lo g ie "  fue in s i-  
nuada en V ie n a  p o r Von E h re n fe ls  y d e s a r ro lla d a  luego  p o r la s  escue las
(13 ) M o le s , A . y  o tro s . L a  co m u n ic a c iô n  y  los  m ass  m e d ia ,
E d ic io n e s  M e n s a je ro , B ilb a o , 1975, p. 282
(14) op. c it . , p. 282
(15 ) op. c i t . ,  p . 282
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a le m a n a s  de p s ic o lo g ia , en la s  t r è s  p r im e r a  décad as  d e l s ig lo . E s ta -  
b le c ia  una op in ion  e n tre  fo r m a  y  fondo de n u e s tra  c o n s c ie n c ia  o de 
n u e s tra  v is io n . Su a c tiv id a d  se in te r r u m p iô  en A le m a n ia  con e l  a d v e -  
n im ie n to  d e l n a c io n a l-s o c ia lis m e , y  se rean u d ô  en lo s  E stado s  U n id o s , 
donde se buscé una s in te s is  e n tre  p s ic o lo g ia  d e l c o m p o rta m ie n to  y  p s i­
c o lo g ia  de la  fo rm a  (1 6 ).
In tro d u c id o  p o r la  e s c u e la  p s ic o lô g ic a  a le m a n a  en te o r ia  
de la  in fo rm a c iô n , " G e s ta lt"  s ig n if ic a  un m e n s a je  que a p a re c e  a l  o b s e r­
v a d o r com o a lgo  que no es e l  re s u lta d o  d e l a z a r .  U n a  G e s ta lt es una  
fo rm a  p e rc ib id a : un c u a d ra d o , un re c tâ n g u lo , una m e lo d ia , un poem a. 
E s  la  to m a  de c o n c ie n c ia  de un re c o n o c im ie n to , de a lgo  que e l re c e p to r  
ya  conoce . D esde la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  e l  té rm in o  evoca la  id ea  
de una c o n c ie n c ia  de p re v is ib il id a d  en la  suc e s iô n  de lo s  e le m e n to s  m âs  
s im p le s  que c o n s titu y e n  e l  m e n s a je . Puede a f i r m a r s e  que la  in fo r m a ­
c iôn  es la  p ro v is iô n  de s u fic ie n te s  datos p a ra  que e l re c e p to r  pueda  
c o n s tru ir  una fo r m a . L a  fo r m a  no p e rte n e c e  a l  m undo de los  fe n ô m e ­
nos, s ino  a l m undo en tan to  que m undo p e rc ib id o .
S i e l punto de p a r t id a  de M o le s  es e l  de la  c o n s tru c c iô n  
de una im ag en  d e l m undo que tenga com o polo  de p ro y e c c iô n  a l  in d iv i ­
duo, y  s i toda re f le x iô n  d e l in d iv id u o  s o b re  e l  m undo im p lic a  uâ% te o ­
r ia  de la  p e rc e p c iô n  (1 7 ) , es obvio  que no p o d râ  f a l t a r  en la  ex ten sa  
b ib lio g ra f ia  d e l soc iô log o  fra n c é s  una te o r ia  de la  p e rc e p c iô n , toda  
v ez  que " la  concepc iôn  que podem os te n e r  d e l u n iv e rs o  depende del 
c o n o c im ie n to  que ten em o s  d e l p ro ce s o  de su p e rc e p c iô n "  (18 ).
(1 6 ) M o le s , A . y o tro s . L a  c o m u n icac iô n  y lo s  m a s s  m e d ia , p. 322
(17 ) E l  p ro fe s o r  M o le s  d e s a r r o lla  es te  te m a  en " T h é o r ie  de l ' In fo r m a ­
tion  et P e rc e p tio n  E s th é t iq u e " , D e n o ë l, P a r is ,  1972.
(18 ) op. c i t . , p. 17
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E n  e s te  punto M o le s  propone una te o rfa  e s tru c tu ra lis ta  
de la  p e rc e p c iô n  - l im ita d a  a l  u n iv e rs o  de la  p ercep c iô n  e s té t ic a - ,  en 
la  que in te rv ie n e n  la  te o r fa  de la  fo rm a  y  la  te o rfa  de la  e x p lo ra c iô n  
p e rc e p tiv e . En  e l p ro ce s o  de la  p erc e p c iô n  de las  o b ras  de a r te  -segûn  
la  p ro pu es ta  de M o le s -  es fu n d am en ta l te n e r en cuenta  la  te o r fa  de la  
in fo rm a c iô n  con sus p ro p o s ic io n e s  sob re  e l m â x im o  de im p re v is ib il id a d  
o rig in a lid a d  o in fo rm a c iô n  que e l  su je to  re c e p to r  es capaz de a p re h e n d e r  
en una nueva fo rm a  (G e s ta lt)  p ic tô r ic a ,  m u s ic a l, ec t.
L a  p s ic o lo g ia  d e l c o m p o rta m ie n to
M o le s  adopta los  postulados de la  p s ic o lo g ia  d e l c o m p o r­
ta m ie n to  com o c ie n c ia  que p re te n d e  d a r re s p u e s ta  a la s  re la c io n e s  en ­
t r e  e l hom bre  y e l  m ed io : s é r ia  la  c ie n c ia  de la  s itu ac iô n  d e l hom bre  
en e l U n iv e rs o  y  de la s  re a c c io n e s  de este  h om bre  sob re  aquel U n iv e rs o . 
Siguiendo la  p s ic o lo g ia  del c o m p o rta m ie n to . M o les  concibe a l ind iv idu o  
com o un s is te m a  re a c t iv o  a b ie r to . P e ro  en sus u lt im a s  obras  a fia d irâ  
algunos e le m e n to s , que re s u m im o s  a con tinuac iôn .
L la m a  " a x io m a  de cau s a lid a d " d e l u n iv e rs o  de la s  c ie n ­
c ia s  hum anas a la  ecuaciôn  fu n d a m en ta l de la  p s ic o lo g ia  b e iia v io r is ta :
E S T IM U L O  + O R G A N IS M O Ï» »  R E A C C IO N
P e ro  d a râ  un paso m â s . En su a n à lis is  de las  acc iones  
(19 ), que l la m a r â  " p ra x e o lo g ia " , adoptando e l té rm in o  de K o ta rb in s k i,  
c o m p iic a râ  esta  ecuac iôn  con una h ip ô tes is  de L ew in : e l c o m p o rta m ie n ­
to es funciôn no so la m en te  de lo s  e s tim u lo s , s ino  de la  p erso n a lid a d  y  
de la  s itu ac iôn  en la  que e l in d iv id u o  se encu en tra :
(19 ) M o le s , A . T h é o r ie  des a c te s , C a s te rm a n , P a r is ,  1977, pp. 3.5-37
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E S T IM U L O S  +  IN D IV ID U O  -----^  C O M P O R T A M IE N T O  R E A C T IV O
 j, V-------------
MENSAJE 4 ENTORNOi VA LORES (ACCIONES, DECISIONES, OPINIONES
E s q u e m a  que i r a  c o m p lic a n d o  p a ra  ju s t i f ic a r  e l  estudio  
de la s  acc iones (P ra x e o lo g ia )  y de los m e n s a je s  (T e o r ia  de la s  C o m u n i-  
c a c io n es ) com o dos c ie n c ia s  p a r a le la s . S e fla la  que e l c o m p o rta m ie n to  
re a c t iv o  va a t ra d u c irs e  en:
-  acc io n es  e n e rg é t ic a s , p ro p ia m e n te  d ich as
-  a cc io n es  no e n e rg é tic a s : m e n s a je , o p in io n , a c titu d , o rd en
S IT U A C IO N  ■¥■ IN D IV ID U O  ------>  C O M P O R T A M IE N T O
^    _
(M E N S A J E  E N T O R N O 'r E N E R G E T IC O  N O  E N E R G E T IC O
A C C IO N E S  M E N S A JE S
P R O P IA M E N T E
D IC H A S
O P IN IO N E S
P e ro  p a rtie n d o  de la  base de que e l  b e h a v io r is m o  es  in -  
capaz de d a r  re s p u e s ta  s a t is fa c to r ia  a d e te rm in a d o s  c o m p o rta m ie n to s  
d e l s e r;  a d m itie n d o  una c a u s a lid a d  g e n e ra l, p e ro  ta m b ie n  un m a rg e n  
de in d e te rm in is m o , in tro d u c e  e s te  nuevo fa c to r  en e l esqu em a a n te r io r ,  
que queda de la  s ig u ie n te  m a n e ra :
T A  SA A L E A  T O R IO f^ N T O R N O  J M E N S A J E J M N D IV ID U O ^ O O M P O R T A M IE N T O
n —  ^ I(en e l c o n o c im ien to  fondo -f- fo rm a  c a r â c te r  acc io n  acc io n
de la  s itu a c iô n ) de una s itu a c iô n  b io lô g ic o  d ir e c te  in d ire c te
f  t ‘■ ^ 7
p e rs o n a lid a d  r e t a r -  o r -
v a lo ïe s  (*=da dene
A p lic a n d o  e s ta  t e o r ia ,  e l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  a f i r ­
m a râ  que lo  que conocem os d e l U n iv e rs o  es e l  re s u lta d o  de una sum a:
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-  n u e s tra s  p erc e p c io n e s
- n u e s tra s  re a c c io n e s  f is ic a s  o in te le c tu a le s
- en fu n c iô n  de n u e s tra  h is to r ia  p e rs o n a l
S i es to  es a s i , c o n c lu y e , la  p s ic o lo g ia  d e te rm in is ta  es  
una c ie n c ia  n o r m a tiv a  y  e n tra fla  una te s is  f i lo s ô f ic a  r e la t iv e  a n u e s tro  
c o n o c im ie n to  d e l m undo. "T o d a  re f le x iô n  d e l in d iv id u o  sob re  e l m undo  
im p lic a  una te o r ia  de la  p e rc e p c iô n "  (2 0 ). Y  m as  ade lan te : " la  c o n c e p ­
c iôn  que n o s o tro s  podem os te n e r  d e l U n iv e rs o  depende d e l c o n o c im ie n to  
que ten em o s d e l p ro c e s o  de su p e rc e p c iô n " .
L a  C ib e r n é t ic a
O rig e n  d e l té r m in o . -  P ro v e n ie n te  d e l g r ie g o  k ib e rn e te s  
- t im o n e l o p ilo to -  la  d e fo rm a c iô n  la t in a % u b e rn a to r 'c o n s e rv ô  la  m is m a  
s ig n ific a c iô n  g r ie g a . P a r a  P la tô n '''k ib e rn e tik é "e ra  e l a r te  de p ilo ta je  y , 
p o r e x te n s iô n , e l A r te  de g o b e rn a r a los  h o m b re s .
^ n  1834 A n d ré  M a r ie  A m p è re  (1 7 7 5 -1 8 3 6 )  e m p le a  la  voz  
c y b e rn é tiq u e  p a ra  s ig n if ic a r  e l es tu d io  de los  m ed io s  de g ob ie rn o  en la  
p o lit ic  a.
Y a  en e l  s ig lo  X X ,  e l  punto de p a r t id a  de la  c ib e rn é t ic a  
es un a r t ic u lo  p u b licad o  p o r L o u is  C o u ffig n a l en 1938.
P e r o  e l  v e rd a d e ro  p a d re  de la  c ib e rn é t ic a  es N o rb e t  
W ie n e r , que adopté  e l  té rm in o  en e l  v e ra n o  d e l 47 y p u b licô  e l  aflo s i ­
gu iente  la  o b ra  que d ifu n d iô  e l té rm in o  y e l s ig n ific a d o  (21 ).
(20 ) M o le s , A . ,  T h é o rie  de l 'In fo rm a t io n  et P e rc e p tio n  E s th é tiq u e ,  
D e n ô e l, P a r is ,  1972, p. 1 4 -1 6
(21 ) W ie n e r , N o rb e r t ,  C y b e r n e t ic s ,  P a r is ,  H e rm a n n , 1948
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C ie n c ia  g e n e ra l de lo s  o rg a n is m o s , in d epen d ien te  de la  
n a tu ra le z a  f is ic a  de lo s  ôrganos de que c o n s ta , la  c ib e rn é t ic a  es una  
c ie n c ia  o m n ip ré s e n te  en la  o b ra  de M o le s , p re c is a m e n te  p o r su c a p a -  
cidad  de p e r m it i r  e l  acceso  a la  c o m p le jid a d , a  la s  re la c io n e s  c o n s ti-  
tu tiv a s  de los  o rg a n is m o s , a l  m a rg e n  de su n a tu ra le z a .
A l ig u a l que en e l  u n iv e rs o  de la s  m a te m â tic a s  la  te o r ia  
de los  con jun tos  p e r m ite  p re s c in d ir  de la  fra g m e n ta c iô n  t ra d ic io n a l en 
g e o m e tr ia , a r itm é t ic a  o â lg e b ra , la  c ib e r n é t ic a  ro m p e  con la s  c la s i f i -  
cac io n es  a n tro p o m ô rfic a s  de la s  c ie n c ia s , r e a l iz a d a s  en re la c  ion con  
los  sentidos (ô p tic o , a c u s tico ) o en fu n c iô n  d e l o r ig e n  o n a tu ra le z a  de 
los  o rg an is m o s  (c ie n c ia s  de la  n a tu ra le z a , de la  v id a , c ie n c ia s  h u m a ­
n as . . . )
N o rb e r t  W ie n e r  a f ir m a  que la  c ib e rn é t ic a  p e r m ite  e l  e s ­
tud io  de la  p a rte  e le c tro té c n lc a  de la  tra n s m is iô n  de lo s  m e n s a je s , e l  
estu d io  de és to s , e l  leng ua  je ,  la s  m âq u in as  de c a lc u la r ,  lo s  grupos h u -  
*1 n e r v ta a n , , ,
A f ir m a  que la  nueva c ie n c ia  a b a rc a  "todo  e l cam p o  de la  
te o r ia  d e l c o n tro l y  de la  c o m u n ic a c iô n , tan to  en la  m âq u in a  com o en 
e l a n im a l"  (23 ). ^
L o u is  C o u ffig n a l p a r te  de la  d if ic u lta d  de d é f in ir  a e s ta  
c ie n c ia  p a ra  te r m in e r  a firm a n d o  que es un a r te  (24 ).
M o le s  no d u d arâ  en c o n f ir m a r la  com o c ie n c ia , y  en pon er  
de m a n ifie s to  la  e f ic a c ia  de alguno de sus co n cep to s , com o e l  de " c o rn -
(22 ) W ie n e r , N o rb e r t ,  C ib e rn é t ic a  y S o c ied ad , E d i to r ia l  S u d a m e ric a n a , 
C o le c c iô n  In d ic e , Buenos A ir e s ,  1969, p. 15
(23) W ie n e r , N o rb e r t ,  C y b e rn e t ic s , P a r is ,  1948
(24) C o u ffig n a l, L o u is , L a  c ib e rn é t ic a .  A , R edondo, E d ito r ,  
B a rc e lo n a , 1969
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p le jid a d " , p ro x im o  a la  te o r ia  de la s  c o m u n ic a c io n e s  o de la  in fo rm a c iô n .  
L a  con c ibe  com o  c ie n c ia  c o m p le m en t a r ia  de la  de la s  c o m u n icac io n es  
p orqu e  e s tu d ia  lo s  s o p o rte s  de es ta  (25 ).
M o le s  d e s a r ro lla .e n  e l cam p o  de la  s o c io lo g ia  de la  c u l­
tu ra  e l  m étodo  de la s  a n a lo g ie s , p a ra  cuyo  d e s a r ro llo  p a r te  de la s  s i -  
gu ien tes  h ip ô te s is :
-  e l  p ro c e s o  de la  a d q u is ic io n  de la  c u ltu ra  a tra v é s  de 
lo s  m e d io s  puede s e r  a n a liz a d o  p o r un o b s e rv a d o r e x ­
t e r io r  a l  s is te m a .
-  supone que e x is te  una c o rre s p o n d e n c ia  e n tre  los m e c a ­
n is m o s  d e l e s p ir itu  en e l  in te r io r  d e l in d iv id u o  y los  
m e c a n is m o s  c o le c tiv o s , en e l in te r io r  de un g rupo  s o c ia l
(2 6 ).
D e s a r r o l la  e l  m étodo  c ib e rn é t ic o  en e l  a n à lis is  in fo r m a ­
c io n a l de la  o b ra  de a r te  en re la c iô n  con los  o rd e n a d o re s  com o m â q u i­
nas de h a c e r a r te  (27 ) en la  te o r ia  de los actos y  en la  s o c io lo g ia  de la  
c u ltu ra .
(25 ) M o le s , A . y  o tro s , L a  C o m u n ic a c iô n  y los  m ass  m e d ia , p. 9 8 -9 9
(26 ) M o le s , A . , S o c iod ynam iq ue  de la  C u ltu re , M ou to n , P a r is ,  1967 
p. 1 3 -1 4
(27 ) M o le s , A . ,  A r t  e t O rd in a te u r ,  C a s te rm a n , P a r is ,  1971
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D e la  C ib e r n é t ic a  a  la  T e o r ia  de la  In fo rm a c iô n
A l h a b la r  de la  c ib e rn é t ic a  v e ia m o s  que M o le s  s itu aba  
e s ta  c ie n c ia  com o p rô x im a  a la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  ( I ) .  En  r e a l i ­
dad , la  re la c iô n  de p ro x im id a d  es una re la c iô n  de p ro g re s iv a  au to no m ie  
de é s ta  en re la c iô n  con la  p r im e r a .
L a  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  se con s titu y e  en s e c to r  a u tô -  
nom o de la  c ib e r n é t ic a ,  con una ex ten s iô n  c o n s id e ra b le , a tra v é s  d e l 
d e s a r ro llo  de una d im e n s iô n  e s p e c ific a  de la  c ib e rn é t ic a , c u a l es la  
"c o m p le jid a d " ; " m id ie n d o  la  c o m p le jid a d  de los o rg a n is m o s , e l  c ib e r ­
n é tic o  posee un acceso  m é tr ic o  a una m ag n itud  e s p e c ific a  de ese  mundo  
de lo s  o rg an is m o s  -s e a n  n a tu ra le s  o a r t i f ic ia le s - ,  que co n s titu y e  aho ra  
uno de lo s  p ro b le m a s  c la v e s  de la  p e rc e p c iô n  c ie n t if ic a  d e l m undo" (2 ).
C oncepto  de c o m p le jid a d
M e d id a  e s p e c ific a  de la  con jun c iôn  de los  ô rganos en e l 
in te r io r  de los  o rg a n is m o s , independ iente  m en te  de la  n a tu ra le z a  f is ic a  
de lo s  ô rganos  que lo  con s titu y e n  (3 ) ,  la  c o m p le jid a d  no es p r e c is a ­
m en te  la  c o m p lic a c iô n , que es o tro  aspecto  in d epen d ien te  de lo s  s is te m a s .
Un s is te m a  es c o m p lic a d o  cuando es la  d is p o s ic iô n  de un 
g ra n  n u m é ro  de ô rg an os  d is tin to s , lo  que nos ex ig e  e l es tu d io  de la s  
p ro p ie d a d e s  de ca d a  uno, s itu a r lo s  luego en e l con junto  de sus in te r a c ­
c io n es  y  a n a liz a r  p o s te r io r  m ente  la  e s tru c tu ra  p a r t ic u la r  que la s  in t e r ­
a c c io n es  d e fin e n . C uando e l  n u m é ro  de co m b in a c io n e s  au m e n ta , e l e s p i-
(1) San tiago  M on tes  a n a liz a  la  te o r ia  in fo rm a c io n a l en " T e o r ia  de la  
In fo rm a c iô n " , P a b lo  d e l R io  E d ito r ,  M a d r id ,  1976
(2) M o le s , A , ,  L a  c o m u n ic a c iô n  y  lo s  m ass  m e d ia , p. 98
(3) op. c i t . , p. 113
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r i tu  ya  no es capaz de d o m in a r la s :  un juego  de fich a s  p e rfo ra d a s  d is -  
t in ta m e n te  son a lgo  " in c o m p re n s ib le s "  antes de su o rd en a c iô n .
E n  c a m b io , un s is te m a  es c o m p le jo  cuando e s ta  c o m p u e s -  
to  p or un g ran  n u m é ro  de e le m e n to s  p a re c id o s  o p e rte n e c ie n te s  a un n u ­
m é ro  lim ita d o  de c a te g o r ia s , y conectados de m odo idén tico ; una c e n tr a l  
te le fo n ic a  y  un o rd e n a d o r son con jun tos poco c o m p lic a d o s , p e ro  m uy co m -  
p le jo s , a l e s ta r  in te g ra d o s  p o r g ra n  n u m é ro  de con ex ion es  e le m e n ta le s  
p are c id a s  (4 ).
" E l  e s p ir itu  hum ano puede a s im i la r  lo s  s is te m a s  c o m p le -  
jo s  p orqu e  puede c o m p re n d e r su e s tru c tu ra  in d e p e n d ie n te -  
m en te  de lo s  e le m e n to s  que la  c o n s titu y e n , y a  sea que é s -  
tos tengan poca c o m p lic a c io n , y a  sea que abandons su e s -  
tud io  en m anos de e s p e c ia lis ta s "  (5 ).
L a  c o m p le jid a d  p e rm its  v e n c e r la  c o m p lic a c io n : una m â -  
quina  de c a lc u le r  es un in s tru m e n to  té c n ic o  ideado  p a ra  v e n c e r la  c o m ­
p lic a c io n , agrupando la  to ta lid a d  de la s  fich as  de un d ep ô s ito  m ed ian te  
subconjuntos o rg an iza d o s  con c a ra c tè r e s  com unes, lo  que lo s  hace in te -  
l ig ib le s  a tra v é s  de la  c o m p le jid a d  de su e s tru c tu ra . L a  c o m p le jid a d  de 
su e s tr u c tu ra ,  d ir ia m o s , re d u c e  la  c o m p lic a c io n  d e l con junto  in ic ia l  
c o n v irtie n d o  lo  in in te lig ib le  en a c c e s ib le  a l e s p ir itu  hum ano. ^
E n  la  c o m p le jid a d  hay que s e fta la r dos d im e n s io n e s , cuya  
d is tin c iô n  es p e r tin e n te  en n u e s tro  tra b a jo  p o r e s ta r  p re s e n ts  en la  o bra  
d e l socio logo  que a n a liz a m o s : la  c o m p le jid a d  de e s tru c tu ra  y la  c o m p le ­
jid a d  de fun c io nes .
(4) M o le s , A . L a  noc ion de can tid ad  en c ib e rn é t ic a . L e s  E tu des  p h ilo -  
sô fiqu es , n? 2, a b r i l - ju n io ,  1961.
(5 ) M o le s , A , E l  p en s a m ie n to  té c n ic o . L a  F ilo s o f ia ,  E  d ic lo n e s  M e n -  
s a je ro , B ilb a o , 19 7 4 , 512
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L a  c o m p le jid a d  e s tr u c tu r a l (es ta  m âquina e s ta  com pu esta  de . . . . ) 
c o rre s p o n d e  a l  con junto  de la s  d e fin ic io n e s  d e s c r ip t iv a s  que pueden  
re d a c ta rs e  s o b re  un o rg a n is m e . L a  c o m p le jid a d  e s tr u c tu r a l de una  
m âquina de e s c r ib i r  e s ta  v in c u lad a  a l con junto  de la s  p ie za s  e le m e n ­
ta le s  ag ru p ad as  p o r e l c o n s tru c to r .
L a  c o m p le jid a d  fu n c io n a l ( la  m âquina  e s ta  hech a  p a ra  . . . . ) c o r re s p o n ­
de a l  uso, a la  f in a lid a d  de lo s  organos que e n tra n  en la  com po sic iô n  
d e l con junto  (6 )
C utdre  del m unde de lo i objetm
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L a  te o r ia  de 1 as com u n ic a c io n e s
En una c o n fe re n c ia  p ro n u n c ia d a  en la  U n iv e rs id a d  M e n é n -  
des P e la y o  de S an tan d er, y  que tu v im o s  la  o portun idad  de e s c u c h a r , e l  
p ro fe s o r M o le s  se p reg u n tab a  que es la  c o m u n lc a c iô n , s o b re  la  que ta n -  
tas  pag inas se h ab iE p escrito  y se e s c r ib e n  a c tu a lm e n te .
" E s  e l nuevo ido lo  f i lo s ô f ic o  o una in fla c iô n  de la  ra z ô n , 
una p a la b ra  que se b a n a liz a  y  se v a c ia  de su sen tid o , o 
un re a g ru p a m le n to  de a c tiv id a d e s  h um an as , antes to m a -  
das com o d is p e rs a s ?  .
E n  a q u e lla  c o n fe re n c ia  e l  p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  f ija b a  
su posic iôn  ante  es te  fenôm eno  in f la c io n a r io , ante es te  nuevo fdo lo  de 
la  razô n :
" M i  r o i  s e ra  s u g e r ir  e l a n â lis is  de un concepto , los  e le ­
m entos de una c ie n c ia  con su te rm in o lo g fa , sus re s u lta -  
dos y sus le y e s "  (8)
C o m u n ic a r , d ir a  M o le s , es
" la  acc iôn  de h a c e r p a r t ie ip a r  a un in d iv id u o  -o  a '^ n  o r ­
g a n is m e - s itu ado  en una época o en un punto dado R , de 
la s  e x p e r ie n c ia s  y  e s tim u lo s  d e l en to rn o  de o tro  in d iv id u o  
-o  de o tro  s is te m a -  s itu ado  en o tra  época , en o tro  lu g a r  E , 
u tiliz a n d o  los  e le m e n to s  de c o n o c im ien to  que tien en  en  
com un" (9)
(7) C o n fe re n c ia  de M o le s  en la  U n iv e rs id a d  M enéndez P e la y o , de San­
ta n d e r (cu rs o  197 5 ), p ub licad a  p o s te r io rm e n te  en "S o c io lo g fa  de la  
C o m u n lc a c iô n  de m a s a s " . E d . G ustavo  G i l i ,  B a rc e lo n a , 1979
(8) Ib id .
(9) M o le s , A . L a  C o m u n lc a c iô n  y  los  M as s  M e d ia , 119
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M o les  s itu a  la  te o r ia  de la s  com unic aciones en e l co n tex -  
to d e l d e s a r ro llo  u ltim o  de la  c ie n c ia  y , s o b re  todo, en la  c r is is  a b ie r ta  
com o con secu enc ia  de la  te o r ia  de los cuan tos , que da lu g a r a una re p re -  
s en tac iô n  d e l m undo m uy d is tin ta  de aqu e lla  que propugnaba la  f is ic a  c lâ -  
s ic a , v ig en te  h as ta  n u es tro  s ig lo .
Cuando los d esc u b rim le n to s  de P la n k , B o h r y H e is e n b erg , 
e n tre  o tro s , desp lazan  d e fin itiv a m e n te  e l m ito  de una in te lig e n c ia  la p la -  
c ia n a , capaz de c o m p re n d e r abso lu tam ente  e l u n iv e rs o  y de re d u c ir lo  a 
n u m é ro , la  p reocu pac iôn  de la  c ie n c ia  se o r ie n ta râ  en e l  sentido  de e la -  
b o ra r  una im ag en  d e l mundo que se a jus te  a la  re a lid ad : com o p arte  in ­
s e p a rab le  de esa " re a lid a d "  e s ta rân  los l im ite s  que su p ro p ia  e s tru c tu ra  
pone a l  h o m b re , cuando este q u ie re  a p ro x im a rs e  a aq u e lla  p a ra  d e s c r i-  
b ir la  y c o m p re n d e rla .
E l  c o n o c im ien to  c ie n tif ic o  y  e l mundo e x te r io r :  e n e rg ia  y com un icaciôn
L a s  re la c io n e s  e n tre  e l mundo e x te r io r  y  e l  conoc im ien to  
c ie n t if ic o  reposan  (com o verem o s  en e l C a p itu le  V  ) fun dam en ta lm ente  
en dos aspectos: e l e n e rg é tico  y e l de la  com un icaciô n .
E l  aspecto  e n e rg é tico  ha p e rm it id o  e l d e s a r ro llo  de c ie n -  
c ias  com o la  M e c â n ic a , la  R e s is je n c ia , de M a te r ia le s  o la  T e rm o d in â m ic a  
y h as ta  b ien en trad o  nuestro  s ig lo  p a re c ia  que e ra  lo  m as im p o rta n te  en el 
u n iv e rs o  c ie n tific o : d o m in ar a las  fu e rza s  de la  n a tu ra le z a  p a ra  pon erlas  
a l s e rv ic io  del h o m b re , d es e n tra ü a r los m is te r io s  de la  m a te r ia  y la  e n e r ­
g ia , t a l  p a re c ia  s e r  la  m is iô n  d e l hom bre y , sobre  todo, d e l h om bre  de 
c ie n c ia .
E l  o tro  aspecto, e l de la c om un icaciô n , ha dado lu g a r a 
d e s a rro llo s  c ie n tific o s  m as re c ie n te s , ta ie s  com o la  p s ic o lo g ia , la soc io -
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lo g ia , la  p s ic o lo g ia  s o c ia l, la  e s té tic a : son la s  c ie n c ia s  hum  anas y  e l  
e s tu d io  de los  m e n s a je s  que in te rc a m b ia  e l  h o m b re  con su e n to rn o .
Y a  no se t r a t a r à  de la  d ia lé c t ic a  m a t e r ia /e n e r g ia ,  s ino  
que, jun to  a e l la  e m e rg e  un d ip o lo  d ia lé c t ic o  de rango  s im ila r :  a c c iô n /  
c o m u n ic a c iô n . L a  a c tiv id a d  hum ana se con c ibe  en dos p ianos de ig u a l 
im p o rta n c ia : la  con qu is ta  d e l m undo -e x p re s a d a  en la  d ia lé c t ic a  m a te -  
r ia /e n e r g ia -  y  la  co m u n ic a c iô n  e n tre  lo s  h o m b re? .
" P râ c t ic a m e n te  es la  ra d io , la  te le v is iô n , e l c in e , e l  
d is c o  y la  p re n s a  de in fo rm a c iô n  los  que han im p u e s to  
a la  a ten c iô n  e s ta  au to n o m ia  de la  co m u n ic a c iô n  in t e r -  
s u b je tiv a , re s titu y e n d o  a la  o b ra  de a r te  su v a lo r  de 
c re a d o ra  de sensac ion es  y , p o r c o n s ig u ien te , de m o to r  
de la  sociedad  y  no de ep ife n ô m e n o  s o c ia l"  (1 0 ).
H a y  que s itu a r  la  o b ra  d e l p ro fe s o r  M o le s  en es te  con texto  
c ie n t if ic o , que é l  conoce de p r im e r a  m ano p o r su fo rm a c iô n : In g e n ie ro  
y F is ic o  In d u s tr ia l ,  es un p e r fe c to  c o n o ced o r de la s  lla m a d a s  " c ie n c ia s  
e x a c ta s "  y de la  e v o lu c iô n  que las  m is m a s  e x p e r im e n ta n  después de 
la  re v o lu c iô n  que s ig n ific ô  p a ra  la  f is ic a  e l  in d e te rm in is m o  con sagrad o  
a p a r t i r  de los aflos v e in te .
D e n tro  de la  c ie n c ia  de lo  p e rc ib id o  (1 1 ), la  c ie n c ia  de 
las  com un ic  ac iones  s e ra  la  que d e s a r ro lle  e l p ro b le m a  de la s  p o s ib i-  
lid a d e s  y  de la s  lim ita c io n e s  que e l mundo e x te r io r  p ré s e n ta  a l h o m ­
b re : de esas p o s ib ilid a d e s  y l im ita c io n e s  e m e rg e râ  una im ag en  d e l 
m undo e x te r io r  que, com o  hem os a f ir m a d o , s e ra  in te lig ib le  y lim ita d a .
(10 ) M o le s , A. , T h é o r ie  de l 'In fo rm a t io n  et P e rc e p tio n  E s th é tiq u e , 
D e n o ë l, 13.
(11) V e r  en C a p itu le  " C ie n c ia  y F i lo s o f ia " ,  T r è s  tip o s  de ve rd ades  
c ie n t if ic a s .
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L a  te o r ia  de la s  com un lcac io nes  o de la  in fo rm a c iô n  nace  
com o p ro du cto  de la  p reocu pac iôn  té c n ic a  p o r e l re n d im ie n to  de los c a -  
n a le s  te le g râ f ic o s  y  évo lueionô  p o s te r io rm e n te  en e l sentido  de a n a liz a r  
la s  re la c io n e s  d e l h om bre  con e l m undo en torno ; de lo s  cana les  té c n i-  
cos e v o lu c io n a r ia  h ac ia  los  c a n a le s  hum anos que p o s ib ilita n  la  c o m u n i­
cac iô n  e n tre  e l h o m b re  y e l m undo, e n tre  e l m undo y e l  h o m b re . En  
este  co n tex to , e l ind iv iduo  es co n s id e rad o  com o re c e p to r  y e m is o r  de 
m e n s a je s .
C o m o  e s c rib ia m o s  en un tra b a jo  pub licad o  hace s ie te  aflos,
" la  te o r ia  m a te m â tic a  de la  com un icaciôn  s u rg iô  ante e l 
d e s a fio  p lan teado  p o r la  s o b re c a rg a  que a fe c ta b a  a los  
conducto res  de in fo rm a c iô n ; c a b le s , lin e  as te le fô n ic a s ,  
ondas, fre c u e n c ia s , acusaban ta l aum ento  de m en s a je s  
que la s  o b s tru cc io n e s  am enazaban  con a fe c ta r  s e r ia m e n te  
la  com un icaciô n  a tra v é s  de s is te m as  e lé c t r ic o s "  (12)
P e ro  en la  m ed ida  en que la  te o r ia  de la  c o m u n icac iô n  se 
a p ro x im a  a l h o m b re , de los p ro b lè m e s  técn icos se d e r iv a n  o tra  s e r ie  
de p ro b lè m e s , que W a rre n  W e a v e r ha llam ad o  resp ectiv .am en te  " s e m â n -  
t ic o s "  y  de "co n v ic c iô n " o " in f lu e n c ia " .
"E n  e l a n â lis is  que W e a v e r hace del tra b a  jo  de Shanon 
en co n tram o s  que p a ra  éste  e l s ign ificado  jy la  e fe c t iv i-  
dad -e s ta  u lt im a  en e l sentido  que Weaver o torga a l  
t e r c e r  n iv e l - ,  estân  in e v ita b le n ie n te  re s tr 'in g id o s  p or 
los  l im ite s  te ô ric o s  de la exactitud  en la t ra n s m is iô n  
de s im b o lo s: vem os que e l p rob lem a d e s a irro ila d o  en e l 
p r im e r  n iv e l - e l  té c n ic o - se superpone a llos p ro b lè m e s  
s em ân tico s  y de e fe c tiv id a d "  (13 ).
(12 ) D e l R ey, J a v ie r ,  L ec c io n e s  de T e o r ia  G e n e r a l  de la^ In fo rm a c iô n , 
U . D . E . P .  , P iu r a -P e r û ,  cap. X
(13 ) Ib id .
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L a  T e o r ia  de la s  C o m u n ic a c io n es  y  la  T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n
L os  p ro b le m a s  que se le  p lan te a n  a la  t e o r ia  de la s  c o ­
m u n ic a c io n e s  son re s u e lto s  desde la  te o r ia  g e n e ra l de la  in fo rm a c iô n
(1 4 ), que se a p lic a  a todos lo s  casos de co m u n ic a c iô n .
PtMWASCNTt
1^
MAlUMALCZADCl « t lf  CfTrO«i'<
i^TTVojtX^A  fV *
CAfuM. tKweomw.
(1 4 ) L a  c o m u n ic a c iô n  y  los  m a s s  m e d ia , 132
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A nim at scAalcs de contro l regis traciôn zoosemiôlica.
llamada, aulom âiii'o de datos animales de la
•eAales de de U  proUucciôn sensoriales misma espccie o
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doiTtésticos sores siluados de los fondes distintas
(perro) en los cuernos submarinos 
por deiecciôn 
del m ovim icnto 
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L a  s itu a c iô n  canon ic  a a la  que pueden re d u c irs e  todas  
la s  s itu a c io n es  de c o m u n ic a c iô n  s e ra  la  s ig u ie n te :
RE
-  un can a l f is ic o p o r e l que c irc u la n  los  m e n s a je s
- un re c e p to r que te n d ra  un c o m p o rta m ie n to  v is ib le  
(ac to ) o in v is ib le  (o p in iô n ), en re la c iô n  
con e l m e n s a je  re c ib id o
-  un re p e r to r io  de signos e le m e n to s  que t ie  ne en com un e l  
e m is o r  y  re c e p to r
-  un m e n s a je aq u e llo  que pone e l  e m is o r  en s itu ac iô n  
de s e r  c o m p a r t ic ip a d o , y  en to rn o  a l 
c u a l se c r é a  una s itu ac iô n  de c o m u ­
n ic a c iô n
M oles concibe la  te o r ia  de la  c o m u n ic a c iô n  com o una 
t e o r ia  e s tr u c tu r a lis ta  (1 5 ).
(1 5 ) L a  c o m u n ic a c iô n  y  los  m ass  m e d ia , p . 149
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P R E T E N D E d esco m p o n er e l  u n iv e rs o  en p a rc e la s  
de co n o c im ien to s
E S T A B L E C E R un r e p e r to r io  de esais p a rc e la s
R E C O M P O N E R un m o d elo , s im u la c ro  de ese  
u n iv e rs o
A P L IC A R L E c ie r ta s  le y es  de e n s a m b la je  de 
in te rd ic c io n
B U S C A N D O le y es  g én é ra le s  a p a r t i r  de esos  
e lem ento s
opo sic io nes  p e rtin e n te s  ( fo rm a /fo n d o )
C O N V IR T IE N D O S E en una a c titu d  d ia lé c t ic a , que opone 
fo rm a  y fondo, fo rm a s  y  m e n s a je ,  
o rd en  y d e s o rd e n , seOal y ru id o  (16 )
(1 6 ) Ib id .
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E l m o v im ie n to  n e o p o s itiv is ta  y e l  p ro b a b ilis m o
U na de la s  in f lu e n c ia s  m as  im p o rta n te s  re c ib id a s  p o r e l  
p ro fe s o r M o le s  es la  d e l m o v im ie n to  n e o p o s itiv is ta . C om o p rin c ip a le s  
re p ré s e n ta n te s  de este  m o v im ie n to  hay que m e n c io n a r a R udo lf C a rn a p  
y  a Hans R eichenbach .
T an to  C a rn a p  com o R e ichen bach  se p la n te a ro n  e l p ro b a ­
b ilis m o  en la  c ie n c ia . E n  la  an tigüedad  se c o n s id e rab a  p ro b ab le  a todo  
a q u é llo  que, a ju z g a r  p o r sus a p a r ie n c ia s , podfa s e r  d e c la ra d o  v e rd a -  
d e ro  o c ie r to . L a  p ro b a b ilid a d  a d m ite  v a r io s  g ra d o s , segûn la  a p r o x i-  
m aciô n  a la  c e r t id u m b re  que p e r m ita .  Junto  a e s ta  d o c tr in a , de Ind o le  
g n o seo lôg ica , se ha fo rm u la d o  una d o c tr in a  o n to lô g ica , co n s is tan te  en  
c o n s id e ra r  la  p ro b a b ilid a d  com o  un concepto  a p lic a b le  a la s  cosas m is ­
m a s . En  e l p r im e r  caso  se h ab la  de un ju ic io  p ro b ab le ; en e l segundo  
de un a c o n te c im ie n to  p ro b a b le .
L a  concepciôn  g no seo lôg ica  es c a lif ic a d a  ta m b ie n  de sub - 
je t iv a ,  en tan to  que la  o n to lô g ic a  es c o n s id e ra d a  com o o b je tiv a .
C om o s e h a la  F e r r a t e r  M o r a , a quien  segu im os en e l  a n â ­
l is is  d e l p ro b a b ilis m o  en la  h is to r ia  de la  c ie n c ia , p arece  d if lc îT q u e  p u e -  
da c o n s titu irs e  una d o c tr in a  de lo  p ro b a b le  p re s c in d ie n d o  de uno de estos  
aspectos .
" . . . . s i la  nociôn  de p ro b a b ilid a d  fu e ra  e n te ra m e n te  ob­
je t iv a ,  la  p ro b a b ilid a d  c o n s is t ir la  sô lo  en una lim ita c iô n  
o fa lta  d e l c o n o c im ie n to . Si fu e ra  e n te ra m e n te  o b je tiva , 
e l ju ic io  s o b re  lo  p ro b a b le  no p o d rla  s e r un ju ic io  c ie r to " .  
(17 )
(17 ) F e r r a t e r  M o ra , J o sé , D ic c io n a r io  de F ilo s o f ia ,  Torno 3 , 2683
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L o  a n te r io r  ju s t if ic a  l a  p ro p o s ic io n  de una concepciôn  
que a b a rq u e  lo s  dos asp e c to s , s u b je tiv o  y o b je tiv o , de la  p ro b a b ilid ad ;  
e s ta  se c o n s id e ra râ  com o un g rado  m a y o r o m e n o r de c e r t id u m b re  s o ­
b re  un a c o n te c im ie n to  o un g rupo  de a c o n te c im ie n to s  a fectados p o r un 
In d ic e  de p ro b a b ilid a d  (1 8 ).
E n  e l  s ig lo  X V I I I  se asoc iô  la  d o c tr in a  de la  p ro b a b ilid a d  
con e l ju ic io  s o b re  la  m a y o r  o m e n o r a d m is ib ilid a d  de c ie r ta s  h lp ô te s is  
en base a los  datos  p o se ld o s , lo  c u a l re la c io n ô  e s tre c h a m e n te  a la  p ro ­
b a b ilid a d  con la  ind ucc iô n .
H is tô r ic a m e n te , a la  p ro b a b ilid a d  in d u c tiv a  le  s igue la  
p ro b a b ilid a d  e s ta d is t ic a , que in tro d u c e  e l concepto  de fre c u e n c ia . L a  
d ife re n c ia  p r in c ip a l que cabe e s ta b le c e r  e n tre  la  p r im e r a  y la  segunda  
es que la  in d u c tiv a  se r e f ie r e  a p ro p o s ic io n e s  s o b re  fenôm enos, y la  
e s ta d is t ic a  a fenôm enos que son o b je tiv o s  e ind epen d ientes  de los  ju ic io s .
L a  p ro b a b ilid a d  e s ta d is tic a  se usa en la  c ie n c ia  y la  in ­
d u c tiv a  en la  m e to d o lo g la  de la  c ie n c ia ;  la p r im e r a  p re d ic e  fre c u e n c ia s ;  
la  segunda a n a liz a  c e r t id u m b re s  p o s ib les  en re la c iô n  con la s  h ip ô te s is  
e s ta b le c id a s  (1 9 ).
(18 ) Ib id .
( 19) op. c it .  , 2695
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T e o r ia  de la  In fo rm a c iô n  y  P ro b a b ilid a d
L a  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  ha s ig n if ic a ­
do una a p ro x im a c iô n  o r ig in a l a l h o m b re  -c o m o  re c e p to r  de in fo rm a c iô n - ,  
toda v e z  que és te  t ie n e  una capac idad  l im ita d a  p a ra  la  a p re h e n s iô n  de la  
m is m a , y  ha c o n trib u id o  a a c la r a r  sus re la c io n e s  c o g n itiv a s  con e l m u n ­
do e x te r io r .  F e r r a t e r  M o ra  reco no ce  que, aunque se t r a ta  de una te o r ia  
en d e s a r ro llo ,
"e s  p ro b a b le , s in  e m b a rg o , que desde e l punto de v is ta  
f i lo s ô f ic o  la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  c o n trib u y e  a e s c la -  
r e c e r  a lgu nas  cues tion es  r e la t iv a s  a la  e s tru c tu ra  de to ­
das la s  p o s ib le s  s itu a c io n e s  en la s  c u a le s  hay o m is io n e s , 
d e fo rm a c io n e s , tra d u c c io n e s  y re s p u e s tas  y , p o r c o n s i­
g u ie n te , a lgunas  cu es tio n es  re la t iv a s  a c ie r ta s  s itu a c io ­
nes h u m an as  b â s ic a s "  (20)
En e fe c to , s i de la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  quedan en p ie  
los  p ro b le m a s  té c n ic o s , s e m â n tic o s  y de in flu e n c ia , p ré s e n te s  en una  
s itu a c iô n  de c o m u n ic a c iô n  (21 ); s i se m a n tie n e  que s ig n ific a d o  y e fe c t i ­
v idad  e s tâ n  in e v ita b le  m en te  re s tr in g id o s  p o r los  l im i t e s  te ô r ic o s  de la  
e x a c titu d  en la  t ra n s m is iô n  de s im b o lo s ; si a d m itim o s  e l  ro i  de la  r e -  
dundancia  y  e l jueg o  d ia lé c t ic o  que m an tien e  con la  in fo rm a c iô n  en e l  
in te r io r  de un m e n s a je ; s i a d m itim o s  que la  in c e r t id u m b re  que p ro vo c a  
un s igno escog ido  e n tre  10 p o s ib ilid a d e s  es m a y o r que o tro  escog ido  e n ­
t r e  dos; s i a d m itim o s  que a m a y o r in c e tid u m b re  m a y o r  in fo rm a c iô n , y  
que a p a r t i r  de un quantum  de in fo rm a c iô n , de o r ig in a lid a d , e l m e n s a je  
es in in te lig ib le  p a r a  un re c e p to r  d e te rm in a d o , lo  que e l  f ilô s o fo  e s p a -
(20 ) D ic c io n a r io  de F ilo s o f ia ,  A lla n z a  E d ito r ia l ,  M a d r id , 1969, T o m o  2, 
1699
(21) E l  a n â lis is  de la s  re la c io n e s  e n tre  estos t rè s  aspectos  lo hem os h e -  
cho en L ec c io n e s  de T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n  (U D E P , U n i­
v e rs id a d  de P iu r a ,  P e ru )  y en C u ltu ra  y M e n s a je  (P a b lo  d e l R io , 
M a d r id . 1976)
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flo l c o n s id é ra  com o  "p ro b a b le "  se h a b râ  d em o s tra d o  com o " in d u d a b le " :  
desde e l  punto de v is ta  f i lo s ô f ic o , la  c o n trib u c iô n  de la  te o r ia  de la  in ­
fo rm a c iô n  a l  e s c la re c im ie n to  de a q u e lla s  s itu a c io n es  a las  que se r e f i e ­
r e  F e r r a t e r  M o ra  p a re c e  fu e ra  de toda duda.
Un e je m p lo  de esa  c o n trib u c iô n  es e l  ca m in o  in te rm e d io
e n tre  la  te o r ia  de la  fo rm a  y  la  de la  e x p lo ra c iô n  que M o les  p ro p o n e ,
en su te o r ia  in fo rm a c io n a l de la  p èrc e p c iô n  e s té tic a .
L a  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , h as ta  donde la  a p lic a  M o le s ,
no in c lu y e  la  te o r ia  s e m â n tic a  de la  in fo rm a c iô n , de C a rn a p  y B a r - H i l l e l
(2 2 ) ,  tan  c r i t ic a d a  p o r algunos e p is te m o lô g ic o s  (23 ).
L a  in fo rm a c iô n  es c o n s id e ra d a  en todo m o m en to  a l  m a r -  
gen de todo con ten ido  s e m a n tic o , com o funciôn  de la  p ro b a b ilid a d  de la s  
p rô x im a s  s e fia le s  d e l m e n s a je , a p a r t i r  de la s  que e l re c e p to r  ya  ha r e ­
c ib id o . L a  in fo rm a c iô n , en la  te o r ia  de es te  n o m b re , no se r e f ie r e  tan to  
a lo  que se d ice  cuan to  a lo  que p o d r ia  d e c irs e :  aqu i es donde se e n c u e n -  
t ra n  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  y  te o r ia  de la  p ro b a b ilid a d  (24 ).
E l  p ro b a b ilis m o  de M o le s  no es un m e ro  e lu c id a r  p r o p ie -  
dades s e m â n tic a s  de la s  p ro p o s ic io n e s  en té rm in o s  de p r o b a b i l i^ d e s ;  
e s ta  c r i t ic a  (25 ) debe r e s t r in g ir s e  a la  g e n e ra liz a c iô n  ind eb id a  de la  te o -
(22 ) In fo rm a c iô n  s e m â n tic a , en W . H und, C o m u n ic a c iô n  y  S o c iedad ,
A lb e r to  C o ra zô n  E d i to r ,  M a d r id ,  1977 , 134 y  ss.
(23 )B u ng e  M a r io ,  E p is te m o lo g ia , E d i to r ia l  A r ie l ,  B a rc e lo n a , 1980, 19 y s s .
(24 ) Cuando M o le s  h ab la  de " e s p e ra n z a  m a te m â tic a "  s u g ie re  una in te r p r e -  
tac iô n  s u b je tiv a  de la  p ro b a b ilid a d , de o rig e n  p s ic o lo g is ta : t r a ta  e l 
g rad o  de p ro b a b ilid a d  com o  s i fuese  una m e d id a  de los  s e n tim ie n to s  
de c e r t id u m b re  o in c e r t id u m b re  que pueden s u r g ir  en e l  in d iv id u o ,
a p ro p ô s ito  de c ie r ta s  a s e rc io n e s  o c o n je tu ra s . P o p p e r K a r l ,  L a  
lô g ic a  de la  in v e s tig a c iô n  c ie n t if ic a .  E d i to r ia l  T ec n o s , M a d r id , 1980  
139.
(25) Bunge, M. op. c i t . , 20
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r i a  de la  in fo rm a c iô n , i le v a d a  a cabo p or R u do lf C a rn a p  y Y ehoshua  
B a r - H i l l e l .
M as  que de p ro b a b ilid a d  in d u c tiv a  -qu e  se r e f ie r e  a p ro ­
p o s ic io n es  s o b re  fe n ô m e n o s -, en la  o b ra  d e l soc iô log o  fra n c é s  cabe  
h a b la r  de un concepto  de p ro b a b ilid a d  g n o s e o lô g ic a -o n to lô g ic a , que in ­
c lu y e  e l  concepto  de f re c u e n c ia , p ro p io  de la  p ro b a b ilid a d  e s ta d is t ic a .
V e m o s  com o la  p ro b a b ilid a d , de la  que depende la  in f o r ­
m a c iô n , no es tan to  una p ro p ie d a d  de los a c o n te c im ie n to s  o de las  p r o ­
p os ic io n es  s o b re  lo s  a c o n te c im ie n to s , cuanto una re la c iô n  e n tre  e l in d i­
v id u o  y  e l  m undo en to rn o , re la c iô n  s ignada p or la  p ro b a b ilid a d  m a te m â ­
t ic a  que, com o a f i r m a  B e r tra n d  R u s s e ll (26) no t r a ta  de p ro p o s ic io n e s  
sino  de func iones  p ro p o s ic io n a le s  (27 ).
(2 6 ) E l  c o n o c im ien to  h um an o . T a u ru s , M a d r id , 19 7 7 , 348
(2 7 ) Cuando se h ab la  de "fu n c io n e s  p ro p o s ic io n a le s "  se a lude a o r a c io -  
nes que co n tien en  una v a r ia b le  in d e fin id a . Poir e je m p lo ; " X  es un 
a u s tra lo p fte c o " . E s ta  funciôn  p ro p o s ic io n a l se  c o n v ie r te  en p ro p o -  
s ic iô n  s i le  a s ig n am o s  un v a lo r  a la  v a r ia b le , que ^s " X " . Ib id ,
( i-/
C A P IT U L O  IV
P R IM E R A  E P O C A
C IE N C IA  Y  F IL O S O F IA
T E O R IA  D E  L A  IN F O R M A C IO N  Y  P E R C E P C IO N
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In tro d u c c iô n
En uno de sus lib r e s  m as  im p o rta n te s  - " T h é o r ie  de l ' I n ­
fo rm a tio n  e t P e rc e p tio n  E s th é t iq u e " -  e l  p ro fe s o r M o le s  se fia la  lo s  dos 
aspectos que re v is te  la  re la c iô n  c o g n itiv a  d e l c ie n t if ic o  con e l mundo  
e x te r io r .
E s te  m undo e x te r io r  que e l h o m b re  q u ie re  c o m p re n d e r ,  
sob re  e l  que q u ie re  a c tu a r  p a ra  t ra n s fo r m a r lo  en la  m ed id a  de sus n e -  
c es id ad es  -y a  que "no  podem os c o m p re n d e r m as  que un m undo co n fig u -  
ra d o  p o r n o so tros  m is m o s " , com o d ir a  N ie ts z h e  en c ita  que re c o g e  M o ­
le s -  se le  p ré s e n ta  a l  c o n o c im ien to  c ie n t if ic o  bajo  dos aspec tos  ese n c ia -  
les :
a) e l  asp ec to  e n e rg é tic o , y
b) e l aspecto  c o m u n ic a c io n a l
a) E n  e l aspecto  e n e rg é tic o  e l  h om bre  en tan to  que in d iv id u o  no jueg a  
ningûn ro i:  "no se h ab la  d e l h o m b re  en un c u rs o  de c o n s tru c c iô n  de 
p ua n te s " , d ir a  e l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o . E n  e fe c to , e s te  aspecto  
e n e rg é tic o  ha dado lu g a r  a c ie n c ia s  com o la  F is ic a ,  la  M e c â n ic a , la  
R e s is te n c ia  de M a te r ia le s  y la  T e rm o d in â m ic a , que no ponen a l in d iv i­
duo en e l c e n tro  de sus p re o c u p a c io n e s .
b) E l  segundo as p e c to , e l de la  re la c iô n , e l c o m u n ic a c io n a l, vue lve  a 
c o lo c a r  a l h o m b re  en e l  u n iv e rs o  m a te r ia l  y e s tu d ia  la  in te ra c c iô n  e n ­
t r e  e l in d iv id u o  y e l  re s to  d e l mundo: desde e s ta  p e rs p e c t iv a  se p la n -  
te a râ  e l es tu d io  d e l m e n s a je  d e l m undo e x te r io r  a l in d iv id u o  y  la s  re a c -  
ciones de éste. Sera la informâtica la ciencia que estudle la cantidad 
de co m u n icac iô n  c o n s id e râ n d o la  com o una m agnitud  au tô n o m a, a l lado  
de la  m a te r ia  y de la  e n e rg ia .
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E sto s  dos aspectos  bajo  lo s  cu a le s  e l  m undo e x te r io r  se  
p ré s e n ta  a l  c o n o c im ien to  c ie n t if ic o  no han re c ib id o  e l m is m o  t r a ta m ie n -  
to: lo s  h o m b re s  de c ie n c ia  c o n v ir t ie ro n  e l  asp ec to  e n e rg é tic o  en e l  s u -  
puesto  de es tu d io  fu n d a m e n ta l. H a s ta  fin e s  d e l s ig lo  X IX ,  d ir a  e l p r o ­
fe s o r  M o le s , la  c ie n c ia  p ro p o rc io n ô  a l h o m b re  m e d io s  y  te o r ia s  de la  
c o n s tru c c iô n  de un m undo te ô r ic o  p or la  e n e rg ia . T a n to  es a s i,  que la  
m is iô n  e s e n c ia l de la  c ie n c ia  p a re c ia  r e s u m ir s e  a la s  h a b ilid a d e s  p a ra  
p o n er la  e n e rg ia  d e l u n iv e rs o  a l  s e rv ic io  de la s  n ec e s id a d e s  d e l h o m b re : 
la  d ia lé c t ic a  m a te r ia /e n e r g ia  se p e r f i la b a  com o la  e m p re s a  d e l h o m b re  
s o b re  la  t i e r r a ,  y  no es a je n a  a es ta  concepc iôn  la  im a g e n  d e l h o m b re  
c o n q u is ta d o r de la  n a tu ra le z a , d e l hom o fa b e r .
E s ta  re d u c c iô n  co n cep tua l d e l h o m b re  en tan to  que hom o  
fa b e r  d e ja b a  a e x tra m u ro s  d e l U n iv e rs o  ra c io n a l a c tiv id a d e s  com o  la  
p in tu ra ,  la  l i t e r a tu r a  o la  m û s ic a , que e ra n  c o n s id e ra d a s  com o " r e s i -  
duos e s té r i le s  de una c iv i l iz a c iô n  fa b r ic a d o ra " :  ep ifen ô m en o s  s o c ia le s  
destinadoB  a s e r  e lim in a d o s  de ese " U n iv e rs o  ra c  io n a l" .
P e ro  en e l s ig lo  X X  p re s e n c ia  un c a m b io  p ro fu nd o  en e l 
p e n s a m ie n to  c ie n t if ic o  y f ilo s ô f ic o , com o  co n s e cu e n c ia  d e l d e s a r r o llo  
de p ro du cto s  de consum o no e s p e c ific a m e n te  e n e rg é t ic o s , y se van a 
r e v e la r  dos p ianos d is tin to s  de la  a c tiv id a d  hum ana:
a) p o r una p a r te , la  co n qu is ta  d e l m undo, y
b) p o r o tr a ,  la  c o m u n ic a c iô n  e n tre  los  h o m b re s .
E l  aspecto  c o m u n ic a c io n a l a l  que h a c ia m o s  r e f e r e n d a  
no s e ra  concebido  y a  com o  un " ro u a g e "  d e l p r im e r o ,  s ino  con una a u -  
to n o m ia  p ro p ia , com o  un fin  en s i  m is m o : a l la d o  d e l d ip o lo  d ia lé c t ic o  
m a te r ia /e n e r g ia ,  que h as ta  fin e s  d e l s ig lo  a n te r io r  p a re c ia  c o m p e n d ia r  
" la  e m p re s a  d e l h o m b re  s o b re  e l m u n do ", se d e s a r r o lla r â  e l d ip o lo  d ia -
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léctico acclôn/comunlcaciôn.
E s te  u lt im o  no s e ra  v is to  y a  com o  a lgo  s u b s id ia r io  -c o m o  
una o p e ra c iô n  n e c e s a r ia  a la  conqu ista  d e l m undo m a t e r ia l— sino  que 
h a râ  a p a re c e r  la  re la c iô n  e n tre  ind iv id u o s  com o  una funciôn  s o c ia l.
E l  m undo de la s  acc iones y de lo s  o b je to s , e l  m undo m a ­
t e r ia l ,  f is ic o , a s is te  a la  e m e rg e n c ia  ante e l  c o n o c im ie n to  c ie n t if ic o  de 
un nuevo m undo, e l de la  c o m u n ic a c iô n , en in t im a  c o r re la c iô n  con e l  
m undo de la s  a c c io n e s . S i en la  sociedad  m o d e rn a  - y  en c u a lq u ie r  o tra  
soc ied ad  a n te r io r ,  a fla d ir ia m o s  noso tros  (1 ) -  no se concibe una acc iôn  
que no e n c u e n tre  su c o rre s p o n d e n c ia  en una c o m u n ic a c iô n , y s i p o r o tra  
p a r te  la s  acc io n es  re c ib id a s  o t ra n s m itid a s  se red ucen  a m e n s a je s  (2 ) , 
cabe h a b la r  de una p ra x e o lo g ia  y de una te o r ia  de la s  com u n ic a c io n e s  
com o  de dos c ie n c ia s  c o m p le m e n ta r ia s  (3 ).
C ie n c ia  y  F ilo s o f ia
E s te  " d e s liz a m ie n to "  de la s  c ie n c ia s , desde su p re o c u ­
paciôn  p o r e l  asp ec to  e n e rg é tic o  -c e n tra d o  en ia  d ia lé c t ic a  m a t e r ia /  
e n e r g ia -  h a c ia  e l  asp ec to  c o m u n ic a c io n a l -c e n tr a d o  en e l  d ip o lo  a c c iô n /  
c o m u n lc a c iô n - re s u m e  la  evo lu c iô n  de la  c ie n c ia  en lo s  û lt im o s  afios y  
su a c e rc a m ie n to  a l p en sam ien to  f ilo s ô fic o , luego  d e l la rg o  c ls m a  in ic ia -  
do en e l R e n a c im ie n to : c ie n c ia  y f ilo s o fia ,q u e  h a s ta  enfonces es taban  
c om pen d iad as  en e l  té rm in o  de " f i lo s o fia  n a tu ra l" ,  se s e p a ra n  con la  
c re a c iô n  de la  c ie n c ia  e x p e r im e n ta l que, co n ceb id a  com o un c u e rp o  de
(1) M o le s , A . ,  L a s  c o m u n icac io n es  en la  E m p r e s a , E n c ic lo p e d ia  de 
la  E m p re s a  M o d e rn a , E d ic io n e s  D eusto , B ilb a o , 1969, p. 17
(2) op. c it . , p. 45
(3) M o le s , A . , M u r  de la  C o m u n ic a tio n  ou O pu lence  C om  m unie  at io n n e lle :  
L e  concept de C o m m u n ic a tio n , C o n fe re n c ia  p ro n u n c iad a  en la  U n iv e r ­
s idad  M en énd ez y  P e la y o , S an tan d er, 1976
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d o c trin a s  o p e ra c io n a l y e x p lic a tiv e , a s p ira b a  a l le n a r lo  todo.
L a  c ie n c ia  m o d e rn a  p re te n d ia  a f i r m a r  la  e x is te n c ia  de 
un solo m undo - e l  que e l la  e s tu d ia b a - in d ep en d ien tem en te  de todos los  
s is te m a s  filo s o fic o s .
A su lad o , la  f ilo s o f ia , ten ia  un s e n tid p c a d a  vez m a s  e x ­
tenso , ab arcan d o  desde la  é t ic a  in d iv id u a l y s o c ia l h as ta  la  re f le x io n  d e l 
h o m b re  sob re  s i  m is m o . E l  p ro fe s o r  M o le s  s e h a la  la  época que se e x -  
tiende e n tre  1880 y  1905 com o la  m as  re p re s e n ta t iv a  de esa  d iv e rg e n c ia , 
destacando que la  fe  en la  c ie n c ia  se e r ig fa  en a d v e rs a r io  de la  f i lo s o f ia ,  
ya que c o n s id e ra b a  que toda re f le x io n  d e l h o m b re  s o b re  su lu g a r en e l 
m undo e r a  in u t il  e in e fic a z : la  c ie n c ia  e r a  c a p az  de e x p lic a r  y re s o lv e r  
todos los  aspectos  d e l m undo que c o n v e rt ia  en supuesto  de estudio
" A s i ,  m uchos sabios  m o d ern o s  han adoptado . . . .  una  
m e ta fis ic a  de c a r a c te r  m a te r ia l is ts  y  m e c a n ic is ta  y  la  
han co n s id erad o  com o la  e x p re s io n  m is m a  de la  v e rd a d  
c ie n t if ic a .  Uno de los  g ran d es  s e rv ic io s  ren d id o s  a l 
pen sam ien to  c o n tem p o ran eo  p o r la  evo lu c iô n  re c ie n te  de 
la  f is ic a  es h a b e r a ru in a d o  e s ta  m e ta f is ic a  s im p lis ta "  (4)
E s ta  s u e rte  de e s p e ra n z a  c ie n t if ic a  -c o n fia n z a  c îé g a  en 
la s  p o s ib ilid ad e s  de la  c ie n c ia  en o rd en  a e x p lic a r  y  r e s o lv e r ,  s i no hoy, 
m aflana , todos lo s  p ro b le m a s  que p la n te a  e l  c o n o c im ie n to  d e l m undo- 
fue pos ib le  m ie n tra s  la  c ie n c ia  tra b a ja b a  en un m undo que p e rm a n e c ia  
a la  e s c a la  d e l h o m b re  y sus p ro p o s ic io n e s  c o in c id ia n  con la s  nociones  
filo s ô fic a s  que e l m undo v is ib le  h ab ia  in s p ira d o  a los  p r im e r o  filô s o fo s .
P e ro  e l m undo m e d ie v a l, la  im a g e n  c ie n t if ic a  y f i lo s o -
(4) D e  B r o g lie ,  c ita d o  p or M o le s , A . , L a  c ré a t io n  s c ie n tifiq u e , p. 2
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f ie  a d e l m is m o , e n tra  en q u ie b ra  con e l d e s a r r o llo  de la  c ie n c ia  e x p e ­
r im e n ta l:  d e l mundo acotado  p o r las  c a p a c id a d e s  de los  o rganos senso - 
r ia le s  hum anos se p a s a ra  a l m undo de la  in te lig e n c ia , de la  a b s tra c c io n .
A p a r t i r  de en to n ces , e l m undo se con stituye  en supuesto  
de e s tu d io , en dato  p a ra  e l c o n o c im ie n to  y no p a ra  la co n tem p la c io n .
M o le s  se fla la  la  fech a  de 1920 com o  e l m o m en to  en que, 
la  p ro p ia  e v o lu c iô n  de la  c ie n c ia  l le v a  a re p la n te a rs e  la  concepciôn d e l 
m undo que sustentaba: e l p r in c ip le  de in c e r t id u m b re  de W e rn e r  H e is e n ­
b e rg  v ie n e  a d e s m o ro n a r e l U n iv e rs o  uno, s ô lid o , c o n c re te , m e n s u ra b le . 
L a  p o s ib ilid a d  de d e s v e la r  e l m undo r e a l  bajo  todos sus aspectos se d e s -  
van e c e  y los  c ie n t if ic o s  c o m ie n za n  a d u d ar d e l d é te rm in is m e  la p la c ia n o , 
que an tes  c o n s id e ra b a n  com o una re lig iô n .
P a ra d ô jic a m e n te , fue la  e v o lu c iô n  de una c ie n c ia , la  f i ­
s ic a , la  que te r m in ô  con la  m e ta fis ic a  m a te r ia l is ta  que algunos sabios  
te n ia n  com o " la  e x p re s iô n  m is m a  de la  v e rd a d  c ie n t if ic a " .
E l  ocaso d e l d é te rm in is m e
L a  d o c tr in a  m a te r ia l is ta  que a tr ib u ia  a la c ie n c ia  la  m i ­
s iôn  de d e s c o r r e r  los  vé los  suces ivos  que d is im u la b a n  el u n iv e rs o  re a l  
-u n o , s ô lid o , c o n c re to , e x a c to - ,  y que im p e ra  en e l m ic i o m ed io  c ie n t i ­
f ic o  h as ta  fin e s  d e l X IX ,  se basaba en e l postu lado  del d é te rm in is m e  
u n iv e rs a l,  segûn la  fô rm u la  de L a p la c e ;
" U n a  in te lig e n c ia  que en un in s tan te  dado o o n o c ie ra  todas  
la s  fu e rz a s  que àn im an  a la  N a tu ra le z a  y la  s itu ac iôn  
re s p e c t iv e  de los s e re s  que la  corn ponen, s i p o r o tra  
p a r te  e lla  fu e ra  lo  s u fic ie n te n ie n te  am  pli a p a r a  s o m e te r  
es to s  datos a l a n a lis is , corn pend ia r ia  en una m is m a  f ô r ­
m u la  los m o v im ie n to s  de los cuerpo s  mas g ran d es  del
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U n iv e rs o  y  de los  d e l m as  l ig e r o  â tom o: nada s é r ia  in -  
c ie r to  p a ra  e l la  y  e l  fu tu ro  c o m o  e l pasado  e s ta r ia n  
p ré s e n te s  ante sus o jo s . Todos los e s fu e rz o s  d e l e s p i­
r i tu  hum ano en la  bûsqueda de la  v e rd a d  tien d en  a a p r o ­
x im a r s e  s in  c é s a r  a la  in te lig e n c ia  que c o n c e b im o s " (5 ) .
Que M o le s  e x p lic a râ  s in té tic a m e n te :
" e l  co n o c im ien to  de la s  p o s ic io n es  y  de las  v e lo c id a d e s  
de todos lo s  a to m  os del U n iv e rs o  d e b e r ia  s e r  s u fic ie n te  
a un s e r  s u s c e p tib le  de c a lc u la r  las  in te ra c c io n e s , p a ra  
d e d u c ir  de es te  in s ta n te  toda la  evo lu c iô n  d e l U n iv e rs o  
en su d e ta lle  (6 ).
Si la  c ie n c ia  se v e ia  a s i m is m a  com o ese s e r  in f in i ta -  
m ente  in te lig e n te  h a c ia  e l  c u a l debe e v o lu c io n a r e l e s p ir itu  hum an o , 
lo s  cuanta  y e l  p r in c ip io  de in c e r t id u m b re  han p re c ip ita d o  la  c r is is  de 
ese id e a l.
P o r  o tra  p a r te , s i c o n c ib ié ra m o s  ese s e r ,  ese  d ios  m a -  
te m â tic o , de poco s e r v i r ia ,  ya  que nos s é r ia  de todo punto im p o s ib le  
co m u n ic a rn o s  con él:
" s é r ia  n e c e s a r io  a lz a rn o s  a la s  d im e n s io n e s  de su p ro p ia  
in te lig e n c ia  p a ra  que é l  pud iese tra n s m it irn o s  un m e n s a je  
c u a lq u ie ra "  (7 ) .  .
Y  e s te  es uno de lo s  e je s  en to rn o  a l  c u a l g ir a  e l  p en s a ­
m ie n to  de M o les :
" lo  que nos im p o r ta  - d i r a -  es a q u e lla  im a g e n  d e l m undo  
s u s c e p tib le  de s e r  co n ten id a  en e l  e s p ir itu  hum ano, y en 
ningûn o tro "  (8 ) ,
(5 ) L a p la c e , c ita d o  p o r M o le s , A . ,  L a  c ré a t io n  S c ie n tif iq u e , p. 10
(6) op. c it .  , pp. 1 0 -1 1
(7 ) op. c it .  , p. 12
(8 ) op. c it .  , p. 12
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ya que,
"no  podem os c o m p re n d e r m as  que un U n iv e rs e  configu- 
ra d o  p e r  n o so tro s  m is m o s "  (9 ).
En  e fe c to , s e ra  e l h o m b re  e l  que c o n s tru ira  una iinagen  
d el m undo que te n d ra  e l sen tido  de un esqu em a a p ro x im a tiv o ; e l  e s p ir i -  
tu s e le c c io n a ra , a tra v é s  de la  p e rc e p c iô n , una can tidad  de in fo rm a c iô n  
que le  l le g a  del m undo e x te r io r  y c o n s tr u ir a  con e lla  un esquem a in te l i -  
g ib le  y l im ita d o . E s  d e c ir ,  a la  m ed id a  d e l h o m b re : por in te lig ib le ,
. lim ita d o ; p o r lim ita d o , in te lig ib le .
E l  id e a lis m o
Cuando e l d e te rm in is m o , en su in te n te  de a p ro p ia rs e  del 
mundo m e d ia n te  un c o n o c im ien to  i l im ita d o  de é l, en cu en tra  b a r r e r a s ,  
fro n te ra s  a su p ro p ô s ito , e l  in te ré s  d e l m a té r ia l is m e  c u a n tita tiv o  -que  
v e ia  en e l  n u m éro  la  e x p re s io n  u lt im a  de la  v e rd a d  c ie n t i f ic a - ,  d e c re c e  
y e l  f is ic o  abandona sus ta re a s  de " a lta  p re c is io n " . Si antes q u e r ia  m e -  
d ir  e l U n iv e rs e  - r e d u c ir lo  a n u m é r o - ,  a h o ra  q u e rrâ  c o m p re n d e r e l U n i-  
v e rs o , p ro p o rc io n a r una buena re p re s e n ta c iô n  de él; una Im agen  in t e l i ­
g ib le . P o r  o tra  p a r te , e l d e s a r ro llo  de la s  c ie n c ia s  hum anas ha lle v ad o  
la  ra z ô n , es d e c ir ,  la  m e d id a , a re g io n e s  antes  inexp lo tadas  p o r e lla ;  
la  p s ic o lo g fa  e x p e r im e n ta l o la  s o c io m e tr ia , donde no se p ers ig u e  c ie -  
gam ente  la  p re c is io n  in d e fln id a , ya  que p ro s p é ra  en e s tes  d o m in ie s  un 
c r l t » r lo  m in  h u m lld e , rea llm t# : e l c r l ie r io  eniad lnU cQ ,
S uperado  e l p en s a m ie n to  kan tiano  de " la  cosa en s i"  -d e l  
que se d é r iv a  la concepciôn  de la  c ie n c ia  com o una te o r ia  de la  r e v e la -  
c iôn  d is c u rs iv a  de le  r e a l - ,  la  f i lo s o f ia  a d o p ta râ  ante e l p ro b lè m e  d el
(9) N ie ts z c h e , c ita d o  p o r M o le s , op. c i t . ,  p. 10
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conocim ien to  d e l mundo una ac titud  in s p ira d a  en la  fenom eno log ia  de 
H egel: e l sabio es ta  en e l mundo, p ero  tam b ien  opuesto a é l. Q u ie re  
co n qu is tarlo  p or e l pensam iento .
Y  esta es la  ac titud  que se encuentra  en e l o rig e n  de la
" la  c ie n c ia  nace de l deseo de t ra n s fo rm a r  e l mundo en  
funciôn d e l h om bre" (10 )
M o les  apunta aqui un p ro b le m s  que a n a liz a râ  en o tro  m o -  
m ento de L a  C re a tio n  S c ien tifique; e l h o m b re , m as que c o m p re n d e r e l 
m undo, lo que q u ie re  es a c tu a r sobre  é l p ara  ponerlo  a l s e rv ic io  de sus 
necesidades, de sus deseos, m as o m enos reve lado s  en los m ito s  d in à -  
m ico s . E l  h om bre , ausente del m undo en la  concepciôn d e te rm in is ta  
-e n  la  que rep resen tab a  un ro i p a s iv o - es colocado o tra  vez en ese mundo^ 
ya que
"n u es tro  p ro b le m a  es adap tar e l mundo a n ues tras  p e r -  
cepciones y no n u e s tra s  percepciones a l mundo" (11)
E l conocim iento  c ie n tif ic o  del mundo se con c e b irâ  enhances;
-  com o una lucha, una oposlciôn e n tre  e l Ind ivW uo y e l 
mundo e x te r io r ;
-  y com o un s e r ie  de con trad icc ion es  d ia lé c tic a s  en tre  
lo  que esta  es tab lec ld o  «la  Im agen del U n iv e rs o  aquf 
y a h o ra - y  lo  que e l sabio va a e a ta b le o e r, opontén- 
dolo a aquello  que es:
( 10) op. c it . , p. 13
B ach e la rd , c itado  p or M o le s , en op. c i t . ,  p. 13
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"D e  la  o p o sic iô n  a l  m undo s a le  ot.ro mundo: no se 
c o n s tru y e  m âs que c o n tra "  (12 )
No se t r a ta r â  ya  de r e fu ta r  o c r i t l c a r  aq u e llo  que e l  o tro  
ha e s ta b le c ld o ; la  c o n s tru c c iô n  de una im ag en  de l m undo en una re d  m a- 
l la d a  ra c io n a l p a r t i r a  d e l p r in c ip le  de que
"todo  lo  r e a l  es en cada in s tan te  lo  ra c io n a l;  p o r c o n s i-  
guiente  tien e  d e re c h o  a un lu g a r en e l U n iv e rs o  te ô r ic o "  
(13).
E s te  re to rn o  de la  c ie n c ia  a l id e a lis m o , p ro vo cado  por 
e l d e s a r r o llo  de la  F is ic a , es uno de los  e le m e n to s  de a p ro x im a c iô n  
e n tre  p e n s a m ie n to  f ilo s o fic o  y p en s a m ie n to  c ie n t if ic o .
E l  té rm in o  " f i lo s o f ia "  que, segûn v irn o s , a lb e rg a b a  todas  
la s  vaguedades y todas la s  c ie n c ia s  en g es ta c iô n , en la  m ed id a  que estas  
c ie n c ia s  se d e s a rro lla b a n  y  se d e s p re n d ia n  d e l tro n co  com ûn , fue p e r f i -  
lando  su r o i ,  red u c id o  p a ra  m uchos filô s o fo s  a l de una é tic a  d e l p en s a ­
m ie n to , c ie n c ia  de la s  c ie n c ia s .
Très ttpos de verdadea cientfficae
C uando los sab ios caen  en la  cuenta  de que la  a c titu d  
c ie n t if ic a  d e l m a té r ia l is m e  t ra d ic io n a l ,  la p la c ia n o , no e ra  s u flc ie n te  
p a ra  s o s te n e r la  un ic idad  de una con cepc iôn  f ilo s ô f ic a  y , p o r o tra  p a r le ,  
su c o n s a g ra c iô n  com o dogm a de la  c ie n c ia  e ra  cu es tio n ad a  p o r e l u lt im o  
d e s a r ro llo  c ie n t if ic o , no quedaba s ino  un in te rc a m b io  de id eas  con la  f i ­
lo s o fia :
(12) M o le s , A. y  R o h m e r, E lis a b e th , P s y c h o lo g ie  de l 'E s p a c e , C a s te r -  
m a n , 1972, p. 7
(13) Moles, A ., La Création Scientifique, p. 13
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E s ta  évo lu e  ion de la  c ie n c ia  desde " lo  c ie r to "  a lo  p e r c i -  
b id o , pasando p o r e l e s ta d io  in te rm e d io  de la  c ie n c ia  de lo  p ro b a b le  -e n  
e l que e l  p en s a m ie n to  ra c io n a l se ve invad ido  p o r  lo  a le a to r io -  re b a s a  
la  h is to r ia  d e l p e n s a m ie n to  c ie n t if ic o  de la s  u lt im a s  d éc a d as , y a  que la  
evo lu c iô n  de la  c ie n c ia  no se p roduce  in  vacuo: e x is te  una sue r te  de o s ­
m o s is  e n tre  p en s a m ie n to  c ie n t if ic o  y  p en s a m ie n to  f i lo s o f ic o , y  toda c re a -  
c iôn  c ie n t if ic a  hunde sus r a ic e s  en la  a tm ô s fe ra  in te le c tu a l de su época.
E v id e n c ia ,  v e rd a d , o b je tiv id a d
L a  ev o lu c iô n  de la  c ie n c ia  se r e f le ja r â  en e l  concepto  de 
e v id e n c ia , que y a  no s e ra  un a p re m io  e x te r io r  im p u e s to  a l  c ie n t if ic o ,  
sino  un a c u e rd o  d e l in d iv id u o  con e l  U n iv e rs o .
M o le s  c i ta  a H u s s e r l ,  p a ra  e l  c u a l la  e v id e n c ia
"n o  es in tru s io n  en la  c o n c ie n c ia  de una re a lid a d  que le  
s é r ia  to ta lm e n te  e x tr a n je ra ;  su c o r r é la t iv e  rio es la  
v e rd a d  s ino  la  o b je tiv id a d "  (14 )
E l  nuevo esq u e m a  p s ic o lô g ic o  d e l c o n o c im ie n to  c ie n t if ic o  
m in im iz a r â ,  p o r lo  ta n to , e l concepto  de v e rd a d : desde su a n te r io r  s ta ­
tus de v a lo r  ab so lu te  d ev ie n e  a l ran go  de " p e rc e p c iô n  que surge  lueg o  de la  
c o n fro n ta c iô n  d e l m undo te ô r ic o  y  d e l m undo de la s  s e n s a c io n e s '(1 5 ),
D e s c u b ie r ta  la  in e f ic a c ia  o p e ra t iv a  d e l concepto  de v e rd a d , 
e l c ie n t if ic o  b u s c a râ  en la  c ie n c ia  una c o h e re n c ia  u n iv e rs a l:  e l a c u erd o  
de los e le m e n to s  de c o n v ic c iô n  e n tre  e llo s .
(1 4 ) op . c i t .  , p. 34
(15 ) op. c i t . ,  pp. 3 8 -3 9
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Jun tos , c ie n c ia  y  f i lo s o f ia ,  in te n ta râ n  la  c o n s tru c c iô n  
de una im ag en  d e l m undo m âs s a tis fa c to r ia  que la  que p ro p o n ia  e l  d e ­
te r m in is m o  u n iv e rs a l,  cuyo postu lado  b âs ico  e n tra  en c r is is  con la  
t e o r ia  de la  R e la tiv id a d  y  la  M ic r o f is ic a  y los p r in c ip le s  de in c e r t id u m -  
b re  (H is e n b e rg )  y  de c o m p le m e n ta r ie d a d  (B o h r).
L a  nueva im ag en  d e l m undo, m âs  a ju s ta d a  a lo s  te r m in e s  
en que e s te  se p ré s e n ta  a la  p e rc e p c iô n  tium an a , h a râ  p o s ib le  t r è s  tip o s  
de v e rd a d e s  c ie n t if ic a s , que d efin en  t rè s  g rupos de c ie n c ia s  en  d ife re n -  
tes  e s ta d io s  de d e s a r ro llo :
a) la  c ie n c ia  de lo  c ie r to
b) la  c ie n c ia  de lo  p ro b ab le
c) la  c ie n c ia  de lo  p e rc ib id o
a) L a  c ie n c ia  de lo  c ie r to
Se p ropone com o o b je tiv o  c o n s tru ir  un mundo e x a c to , 
e x lia u s tiv o , que se puede m e d ir ,  re d u c ib le  a n u m éro : la  g e o m e tr fa , la  
m e c â n ic a  y e l e le c tro m a g n e tis m o  son m a n ife s ta c io n e s  de e l la .  P o d r ia  
d e c irs e  que es c o n tin u a d o ra  d e l d e te rm in is m o  de L a p la c e , que p e r m it ia  
a b r ig a r  la  ilu s iô n  de un m undo su sc e p tib le  de s e r  m ed ido  e x a c ta m e n te  
en su to ta lid a d . L a  c ie n c ia  de lo  c ie r to  sabe ya  que és to  no es  p os ib le  
"e n  su to ta lid a d " , y  acota  su supuesto  de es tu d io  a a q u e llas  p a rc e la s  de 
la  re a lid a d  s u s c e p tib le s  de s e r  m ed id as  en fo rm a  e x tia u s tiv a .
b) L a  c ie n c ia  de lo  p ro b ab le
Sus c o n s tru c c io n e s  se basan en la  ap re h e n s iô n  d e l m u n ­
do desde un c r i t e r io  e s ta d is tic o , que lia  p o tenc iado  e l d e s a r ro llo  de la s  
c ie n c ia s  h u m an as , cuando lo  a le a to r io  conquis ta  la  a te n c iô n  d e l p en s a ­
m ie n to  c ie n t if ic o :  la  te rm o d in â m ic a  e s ta d is tic a  y  la  m ic r o f is ic a  son
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e je m p lo s  de una a c titu d  que a cep ta  lo  a le a to r io  c on ceb id o  com o  c o m -  
p o rta m ie n to  d e l m undo m a te r ia l .
L a  c ie n c ia  de lo  p ro b a b le  hace e m e r g e r  fo rm a s  d e l m u n ­
do de la s  re g u la r id a d e s  e s ta d is tic a s  a g ra n  e s c a la , sus titu y e n d o  e l  c o n ­
cep to  de cau sa  p a ra  r e e m p la z a r lo  p o r e l de c o r re la c io n :  la  re d  de f o r ­
m as  e s ta b le c id a  a p a r t i r  de la s  c o r re la c io n e s  s e r a  p a r a  e l la  la  im a g e n  
u lt im a  d e l m undo r e a l .
P re te n d e  s e r  la  im ag en  r e a l  d e l m undo f is ic o  y  a b a r c a r  
a la  c ie n c ia  de lo  c ie r to  co m o  un caso  p a r t ic u la r .
E n  la  c o n s tru c c iô n  de su e d if ic io  c ie n t if ic o  u t l l i z a r â ,  
e n tre  las  lô g ic a s  u n iv e rs a le s , a q u e llas  a la s  que M o le s  a tr ib u y e  un  
r o i  im p o rta n te  en e l  fu tu ro  de la  c ie n c ia :  la s  lô g ic a s  p o liv a le n te s .
E n  e s tas  dos ag ru p a c io n es  que a cab am o s  de re s e r ia r ,  e l 
r o i  d e l h o m b re  no a p a re c e  s ino  com o s is te m a  f is ic o -q u im ic o , s u je to  
in te rc a m b ia b le , re e m p la z a b le  p o r a p a ra to s : su r o i  s igue s ie n d o  a b s -  
t r a c to ,  en un m undo que se concibe  desde una d ia lé c t ic a  m a t e r ia /e n e r g ia .
c ) L a  c ie n c ia  de lo  p e rc ib id o
C o n s ta ta  que e l U n iv e rs o  -c ie n t i f ic o  o n o - no e x is te  m âs  
que com o e l e n to rn o  d e l h o m b re . Su h ip ô te s is  es la  de Shopenhauer:
" E l  m undo es m i re p re s e n ta c iô n " .
E l  d e s a r ro llo  en los  û lt im o s  aflos de la s  " c ie n c ia s  h u m a ­
n as "  c o lo c a râ  a l h o m b re  en e l  c e n tro  de sus p re o c u p a c io n e s , y  lo  c o n ­
c e b ir â  no y a  com o  un s is te m a  in te rc a m b ia b le  s ino  co m o  la  m e d id a  de 
todas la s  cosas (P ro tâ g o ra s ) .
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" L a  in tro d u c e  ion  de una ta s a  de c o h e re n c ia , anâ lo ga  a 
la  ta s a  de au to co r re la c  ion , e n tre  dos p ro p o s ic io n e s  o 
con jun to  de p ro p o s ic io n e s  p e rte n e c ie n te s  a l e d if ic io  
c ie n t if ic o  p re s e n ta r ia , en e l es tad o  a c tu a l de la  c ie n c ia ,  
un in te ré s  s u p e r io r  a l d e l concepto  de v e rd a d "  (16 ).
E s ta  " ta s a  de c o h e re n c ia "  nos p ro p o rc io n a , a d e m â s , la  
m e d id a  de la  e v o lu c iô n  de una c ie n c ia : s i en la s  c ie n c ia s  f is ic a s  e s ta  
ta s a  de c o h e re n c ia  se a c e rc a  a I ,  en la s  c ie n c ia s  b io lô g ic a s  s e ra  algo  
m e n o r , p a r a  d es c e n d e r n o tab lem en te  en la  s o c io lo g ia  o en la  e c o n o m ia  
p o lit  ic a . S igu iendo  a W i l l ia m  J a m e s , M o le s  d ir a  que
" L a  v e rd a d  es la  co ta  d e l v a lo r  de un concepto  en e s ta  
B o isa  de la s  acc iones  c ie n t if ic a s  que re p re s e n ts  la  té c -  
n ic a , puesto  que e l la ,  en su acc iô n  en v is ta  de m o d if ic a r  
n u e s tra s  sensac ion es, c o n fro n ta  p e rm a n e n te m e n te  e l  
a c u e rd o  d e l mundo te ô r ic o  y d e l m undo de la s  s e n s a c io ­
n es" (1 7 ).
P o r  tan to , la  v e rd a d  s e ra  " la  p e rc e p c iô n  de es te  ac u e rd o  
En este  se n tid o , e l  g rad o  de ve rd ad  que puede a p o r ta r  una c ie n c ia  s e ra  
su c o h e re n c ia  in te rn a , que la  té c n ic a  p o n d ra  de m a n if ie s to . L a  a p lic a -  
c iôn  té c n ic a  se e r ig e  en p ru eb a  de la  e f ic a c ia  d e l U n iv e rs o  te ô r ic o  en 
su a s p ira c iô n  de m o d if ic a r  e l U n iv e rs o  s e n s ib le . Y  c o n s titu y e  la  m e jo r  
d e m o s tra c iô n , que é l im in a , com o s u p e rflu s , la  d e m o s tra c iô n  p ro p ia -  
m e n te  d ic h a , que a s p ira  a co n s e g u ir la  e v id e n c ia .
A p lic a c iô n  de la  c ie n c ia  a la  f ilo s o fia :  r o i  de la  té c n ic a
El giro experimentado por el pensamiento cientifico, que 
desarrollarâ sus investigaciones concibiendo al hombre como medida
(16 ) op. c i t .  , p. 39
(17 ) Ib id .
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de todas la s  c o s a s , ha ten id o  lu g a r ,  com o v im o s , hace pocas décad as  
y  com o con s e cu e n c ia  d e l d e s a r ro llo  de una in d u s tr ia  de o b je to s  de c o n ­
s u m e  c o r r le n te  basado en la s  a p lic a c io n e s  c ie n t if ic a s . L o s  o b je to s  p ro  - 
d ucidos p o r la  sociedad  in d u s tr ia l  han c a m b iad o  la s  c o n d ic io n es  de la  
v id a  d e l h o m b re , p o r e l co n tac to  con un nuevo m undo ra c io n a l;  e l  h o m ­
b re  debe v iv i r  en s im b io s is  con la  m â q u in a , desde hace a lg o  m âs  de 
c in c o  décadas.
Y  s e râ  p re c is a m e n te  la  c ie n c ia  de la s  c o m u n ic a c io n e s  la  
que, en su e v o lu c iô n , in te n ta râ  una ad ap tac iô n  e n tre  e l  in d iv id u o  y  e l  
s is te m a  m e c â n ic o  se g re g a d o  p o r la s  a p lic a c  iones c ie n t if ic a s . E l  s o -  
c iô lo g o  de S tra s b u rg o  s e h a la  que ha s ido  n e c e s a r io  e l  paso de 20 aflos 
p a ra  que e l  d es fase  se ponga de m a n if ie s to . L a  c ie n c ia  de la s  c o m u n i­
cac  iones c o n s titu y e  e l e je m p lo  t ip ic o  de una c ie n c ia  in c o m p le ta m e n te  
a p lic a d a , que le  im pone a l  h o m b re  le y e s  c a rte s ia n a s  que le  son e x t r a -  
flas porqu e  los  c ie n t if ic o s  que la s  hacen  e s tâ n  fo rm a d o s  en la s  d is c i ­
p lin a s  ex a c ta s  e ig n o ra n  la s  c ie n c ia s  h um an as .
M o le s  d e s ta c a  que es la  e v o lu c iô n  de la  té c n ic a  la  que 
re a c c io n a  p a ra  a d a p ta r  la  c ie n c ia  a l h o m b re :
" e l  m o v im ie n to  de la  té c n ic a  h ac ia  la  h u m an iza c fô n  lig a d a  
a la  expan sio n  n o tab le  de la s  c ie n c ia s  h um anas - la  p s ic o -  
lo g ia  e x p e r im e n ta l,  p o r e je m p lo -  es una de la s  c a r a c te -  
r is t ic a s  e s e n c ia le s  d e l p e n s a m ie n to  m o d erno : es p o r  la  
té c n ic a  que se hace la  un ion  e n tre  c ie n c ia s  te ô r ic a s  y  
c ie n c ia s  d e l h o m b re "  (18)
A  la s  in te ra c c io n e s  e s ta b le c id a s  e n tre  re a liz a c io n e s  té c n i-  
c as  -p e n s a m ie n to  c ie n t if ic o -p e n s a m ie n to  f ilo s o f ic o , e l  soc iô log o  fra n c é s  
le  l la m a r â  " c ic lo  de a u to re a c c iô n " :
(18 ) op. c it .  , p . 16
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L a s  re a liz a c io n e s  téc n ic as  c re a n  nuevas  con d ic io nes  de v id a  y una r e la -  
c io n  d e l h o m b re  con los objetos in d u s tr ia le s  -p ro d u c to  de e sa  c ie n c ia  
a p l ic a d a - , que van a e je r c e r  su in f lu e n c ia  sobre  e l a m b ie n te  in te le c tu a l  
cam b ian d o  la  concepciôn d e l m undo. E s  d e c ir ,  que e l  p en s a m ie n to  c ie n ­
t i f ic o  ac tu a  sob re  e l  p en sam ien to  f ilo s ô f ic o  a tra v é s  de la s  a p lic a c io n e s . 
E s ta s  a p lic a c io n e s , re a liz a d a s  p o r c ie n t if ic o s  ig n o ra n te s  de la s  c ie n c ia s  
h u m an a s , s e râ n  h u m an iza d a s , adaptadas a l in d iv id u o  p o r la  c ie n c ia  de 
la s  co m u n icac  iones.
L a  in flu e n c ia  de la  c ie n c ia  a p lic a d a  y  e l d e s a r ro llo  de la s  
c ie n c ia s  de la  co m u n icac iô n  vuelven  a c o lo c a r a l in d iv id u o  y sus p ro p ie -  
dades en e l  c u ad ro  d e l p en sam ien to  c ie n t if ic o . S e ra  a tra v é s  de la  té c ­
n ic a  que se produce la  o sm osis  e n tre  la s  d iv e rs a s  ra m a s  d e l s a b e r , ya  
que lo s  c ie n t if ic o s , v ic tim a s  de la  e s p e c ia liz a c iô n , son incap aces  de 
s e g u ir  e l  d e s a r ro llo  d e l s a b e r en sus d iv e rs a s  m a n ife s ta c io n e s .
D ir a  e l p ro fe s o r M o le s  que la  c ie n c ia  te ô r ic a , en s o l i ta r io ,  
es incap az de a l te r a r  la s  concepciones filo s ô fic a s  de una época, puesto  
que los  conceptos que m an e ja  son d e r iv a d o s  de a q u e llas  concepciones  
f i lo s ô f ic a s . E n  c a m b io , la s  a p lic a c io n e s  tec n o lô g ic a s  tien en  una " f u e r -  
za  fecundante  de im a g in a c iô n " , una capac idad  de o r ie n te r  una d e te r m i-  
nada con cepc iôn  d e l mundo.
E n  este  c ic lo  de a u to rre a c c iô n  -c a d a  vez m âs  a c e le ra d o -  
la  c iv i l iz a c iô n  tecn o lô g ica  es tâ  re ta rd a d a  re s p e c to  de la s  nociones c ie n ­
t i f ic a s  s o b re  la s  que se ha d e s a r ro lla d o , y  es tas  n ociones c ie n t if ic a s  lo  
estân  re s p e c to  de los conceptos f ilo s ô fic o s  que le s  han dado n a c im ie n to .
E s te  c ic lo  de a u to rre a c c iô n  d e m u e s tra  que, aunque sus 
e le m e n to s  es tân  re tra s a d o s  resp e cto  de o tro s , e x is te  una c o r re la c io n  
e s tre c h a  e n tre  c ie n c ia  y f ilo s o fia : am bos responden  a l " e s p ir itu  de la
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é p o c a " , y  e l d es fase  te m p o ra l e n tre  e lla s  es cada vez m e n o r con la  
a c e le r a c iô n  d e l in te rc a m b io  de in fo rm a c io n e s  y  de id e a s .
S efia la  que la  f i lo s o f ia  es una fuen te  de c re a c iô n  co n tin u a  
de conceptos -c o m o  lo  d e m u e s tra  la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n - ,  y  que  
es un p e lig ro  que lo s  " c re a d o re s "  ig n o ren  la  f i lo s o f ia  de su t ie m p o .
S i b ien  la  c u ltu ra  g e n e ra l de lo s  c ie n t if ic o s  es h ija  d e l a m ­
b ie n te  lo c a l, es to s  p ro v in c ia n is m o s  r e la t iv e s  d e l a m b ie n te  in te le c tu a l 
es tân  en co n d ic io n es  de s e r  sup erad os  p o r e l  d e s a r ro llo  de la  tec n o lo g ia  
a l s e rv ic io  de la s  co m u n icac  iones e n tre  lo s  h o m b re s .
C u a l s e râ , en es te  c ic lo  de a u to rre a c c iô n  e l r o i  d e l f i lô -  
sofo? . E l  f ilô s o fo , d ir â  M o le s , debe e x p re s a r  e l  a m b ie n te  co n cep tu a l 
de la  época , en e l  que se h a lla n  in m e rs o s  e l  sab io  y  e l  a r t is ta .
E l  r o i  d e l c ie n t if ic o  no s e râ  ya  e l de re d u c ir  todos lo s  a s -
pectos  d e l m undo e x te r io r  a n u m éro  -a m b ic iô n  d e te rm in is ta  que la s
té c n ic a s  de a m p lif ie a c to n  han re v e la d o  in e f ic a z - ,  s ino  e l  de e la b o ra r  un 
m o d e lo  in te lig ib le  de ese m undo: in te l ig ib le ,  p o r s e r  ap reh en d id o  no p or  
una N a tu r a le z a  a b s tra c ts , s ino  p o r la s  cap ac id ad es  p e rc e p tiv a s  del h o m ­
b re , ya  que é l  es la  m e d id a  de todas la s  cosas.
E n  to rn o  a e s te  punto de v is ta  g ir a r â  la  h ip ô te s is  de tra b a jo  
de M o le s  en L a  C re a t io n  S c ie n tif iq u e , h ip ô te s is  que c a l i f ic a  de id e a lis ts :  
e l p ro b le m a  de la  c ie n c ia  es e l de la  in te lig ib ilid a d  d e l m undo, p ro b le m a  
que tie n e  p r io r id a d  sob re  la  re a lid a d  de ese  m undo, que es cu es tiô n  de 
punto de v is ta .
VemoB como la perspectiva del sociôlogo francés entra de 
lleno dentro del tercer bloque de ciencias, aquel de mâs reçiente forma-
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c io n , e l de la s  c ie n c ia s  de lo p e rc ib id o ; e l p ro b le m a  de la  c ie n c ia  
- e d i f ic a r  una im ag en  in te lig ib le  d e l m u n do - s e ra  la  c o n s tru c c iô n  de 
e s ta  im ag en  en una p e rs p e c tiv a  en la  que e l in d iv id u o  s e râ  e l "p o lo  de 
p ro y e c c iô n "  (1 9 ) .
C o n s id e ra c iô n  f in a l
A l  a n a liz a r  la s  re la c io n e s  e n tre  C ie n c ia s  y F ilo s o f ia ,  e l 
so c iô log o  de E s tra s b u rg o  ju s t if ic a  lo  que a lo  la rg o  de su o b ra  p o d re -  
m os c o n s ta ta r:
-  su p ro g re s iv a  a p ro x im a c iô n  a l h o m b re
-  la  im p o r ta n c ia  de la  T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n
E n  e fe c to , com o v e re m o s  a lo la rg o  de n u e s tro  tra b a jo ,  
la  o b ra  de M o le s  puede in te r p r e ta r s e  com o  una p a u la tin a  a p ro x im a c iô n  
a l  h o m b re : desde la  le ja n ia  en que e s te  es p e rc ib id o  en sus p r im e r a s  
o b ra s , h as ta  1 9 5 2 , a l a n â lis is  de los  o b je to s , los  e n to rn o  y la s  a c c io ­
n e s , e l  p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  ha ten id o  que p a s a r p o r e l  es tu d io  de 
la  p e rc e p c iô n  -a . t r a v é s  de la  c u a l e l in d iv id u o  se re la c io n a  con su 
e n to rn o - y e l e s tu d io  de los  m ed ios  y de la  c u ltu ra  c re a d a  p o r e llo s ,  
com o v e re m o s  en los  p rô x im o s  c a p itu lo s .
E n  cuanto  a la  T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n , s e râ n  
ta m b ié n  lo s  p rô x im o s  c a p itu lo s  de n u e s tro  tra b a jo  los  que den cuen ta  
de su im p o r ta n c ia  en e l a n â lis is  de los  supuestos de e s tu d io  a los  que 
se a p lic a .
(19 ) op. c i t .  . p . 6
C A P IT U L O  V
H A C IA  U N A  T E O R IA  D E  L A  P E R C E P C IO N
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In tro d u c c iô n
En los  c a p itu lo s  ded icado s  a l  m a rc o  e p is te m o lô g ic o  de la  
o b ra  de M o le s  a firm â b a m o s  que e l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  adoptaba  
lo s  p ostu lado s  de la  p s ic o lo g ia  de l c o m p o rta m ie n to  com o c ie n c ia  de la  
s itu a c iô n  d e l h o m b re  en e l  U n iv e rs o  y  de la s  re a c c io n e s  que es te  tien e  
ante  e l U n iv e rs o .
E s te  U n iv e rs o  c o m ie n z a  p o r m a n ife s ta rs e  com o dato  p a ra  
la  p e rc e p c iô n  y e l  c o n o c im ie n to , y  s e râ n  p re c is a m e n te  los m e c a n is m o s  
de e s ta  p e rc e p c iô n  los  que M o les  p la n te a  en un l ib r o  (1 ) con e l que, a 
n u e s tro  ju ic io ,  se c ie r r a  su p r im e r a  épo ca , en la  p ro g re s iv a  a p r o x im a ­
c iôn  a las  c ie n c ia s  d e l h o m b re , que hem os d etec tad o  en sus o b ra s .
C o ncep to  de o p e ra d o r hum ano
M o le s  se fia la  que la s  c ie n c ia s  h u m an as , que han d e s p la z a -  
do a la s  H u m a n id a d e s , t ien e  com o o b je to  de es tu d io  a l h o m b re , e n te n -  
d id o  com o  s is te m a  re a c tiv o ; P s ic o lo g ia , S o c io lo g ia , E tn o lo g ia , E s té -  
t ic  a y  E t ic a  P r â c t ic a  estud ian  a l h o m b re , p a ra  lo  c u a l e la b o ra n  una  
a b s tra c c iô n , un concepto , que es e l de o p e ra d o r hum ano:
'm o d e lo  s im p lif ic a d o  y a b s tra c to  d e l s e r  hum ano en sus 
d ife re n te s  p ro p iedad es  fu n c io n a le s "  (2 ) .
E l  concepto  de o p e ra d o r hum ano  p ro v ie n e  de la  te o r ia  de 
lo s  s is te m a s  y de la  c ib e rn é t ic a  y p e r m ite ,  s o b re  todo a la  P s ic o lo g ia  
y  a la  S o c io lo g ia , e la b o ra r  sus ra z o n a m ie n to s  en to rn o  a una re p re s e n -
(1 ) T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  et P e rc e p tio n  E s th é tiq u e , D e n o ë l, P a r is ,  1972
(2 )  M o le s , A . , L a  C o m u n ic a c iô n , E d ic io n e s  M e n s a je ro , B ilb a o , 1975, 
p. 560
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tac ion s im p lif ic a d a  d e l s e r  hum ano, que d e ja  d e lib e ra d a m e n te  de lado  
la s  d ife re n c ia s  e n tre  los  in d iv id u o s , p a ra  in s is t i r  en a q u e llas  c a r a c te -  
r is t ic a s  que tien en  en com ûn: co n s titu y e  una im ag en  n o rm a liz a d a  d e l  
in d iv id u o , en sus p ro p ied ad es  fu n c io n a le s .
L a  P s ic o lo g ia  d e l c o m p o rta m ie n to , a l  a n a liz a r  la s  r e la ­
c iones  e n tre  es te  o p e ra d o r hum ano y  e l  m undo que le  ro d e a , p a r te  de  
las  s igu ien tes  c o n s id e rac io n e s :
-  e l in d iv id u o  es conceb ido  com o un s is te m a  re a c t iv o  a b ie r to , y  su c o m ­
p o rta m ie n to  e s ta  d e te rm in a d o  p o r lo s  s ig u ie n te s  fa c to re s :
1) Un c a p ita l h e r e d ita r io ,  que e d if ic a  la  e s tru c tu ra  g e n e ra l de su p ro ­
g ra m s ;
2) L o s  a c o n te c im ie n to s  de su h is to r ia  p e rs o n a l in s c r ito s  en é l p o r los  
re f le jo s  condicionados y  p or su m e m o r ia , d e fin ie n d o  su p ers o n a lid a d  
(c u ltu ra  p e rs o n a l).
3) E l  m ed io  a c tu a l a l  cu a l e s te  o rg a n is m e  re a c c io n a
4) C ie r ta  c a n tid a d , l im ita d a , de a le a to r io
V em o s  com o la  p s ic o lo g ia  d e l c o m p o rta m ie n to  c o n s id é ra  
a l in d iv id u o  com o un s is te m a  "co n ec tad o " a l m undo y cuya evo luc iôn  
e s tâ  d e te rm in a d a  p o r su en to rn o , p o r in te rm e d io  de los  m e n s a je s  que 
este in d iv idu o  re c ib e ,
-  d e l m undo in e r te ,  o
- de los  o tro s  ind iv idu os
L a  p s ic o lo g fa  de l c o m p o rta m ie n to  (h e re n c ia , a c o n te c i­
m ie n to s , en to rn o , a le a t o r io  c o m p o rta m ie n to ) acep ta  la  ecuaciôn  fu n ­
d a m e n ta l de la  p s ico lo g fa  d e te rm in is ta :
E S T IM U L O  -4- O R G A N IS M O  =  R E A C C IO N
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M o le s  c o m p lic a râ  e s ta  ec u a c iô n  fu n d a m en ta l de la  p s ic o ­
lo g ia  d e te rm in is ta  d e s a r ro lla n d o  e l p r im e r  té r m in o  y e l  u lt im o  de la  
ecu ac iôn . E n  la s  re a c c io n e s  d is t in g u irâ :
-la s  re a c c io n e s  a c t iv a s , c o m p o rta m ie n to s  o b s e rv a b le s , 
a c c io n es  s o b re  e l  m undo e x te r io r .
- la s  re a c c io n e s  p a s iv a s , m o d if ie  ac iones in te rn a s  poco  
v is ib le s  a l o b s e rv a d o r , m e n s a je s  de op in iones  e x p r e s a -  
das o tâ c ita s , m e m o r iz a c io n e s , e c t. E l  e fe c to  de es tas  
no se d e ja  s e n t ir  en  fo r m a  in m e d ia ta .
g u ira :
P o r  o tr a  p a r te , en e l  e le m e n to  e s tim u lo . M o le s  d is t in -
- lo s  m e n s a je s , y
- la s  s itu a c io n es  de e n to rn o , en la s  que e l m e n s a je  es  
re c ib id o , y que c o n d ic io n a n  su p e rc e p c iô n
m a rg e n  a le a to r io  4- m e n s a je  x e n to rn o  = ^ o rg a n is m o j  c o m p o rta m ie n to
b io lo g ia
te m p e ra m e n to
c a r â c te r
p e rs o n a lid a d
edu caciô n
m e n s a je s  de 
re to rn o .
a cc io n es
tnmedlatas
(d e c is io n e s )
memorizadas
(o p in io n e s )
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L a s  m o d alid a d e s  d e l c o m p o rta m ie n to  p re s e n te  y  fu tu ro  
de este  " o p e ra d o r hum ano" pueden s e r  enu nc iad as  con una e x a c titu d  
ig u a l a la  de los  s is te m a s  f is ic o -q u im ic o s , en la  m ed id a  en que los  
t rè s  fa c to re s  ind icado s  m âs  a r r ib a  son conocidos
H a b id a  cuen ta  de que e l c o n o c im ien to  de esos t r e s  fa c to ­
re s  en un m o m en to  dado co n s titu y e  un id e a l " a s in t  o t i c o  " ,  e l in d iv i­
duo o e l  g ru po , com o c u a lq u ie r  o tro  s is te m a , no puede s e r  d e te rm in a d o  
sino  com o un c o m p o rta m ie n to  e s ta d is tic o , o b je to  p ro p io  de la s  c ie n c ia s  
h um anas.
E n  p a ra le lo  con es tas  c ie n c ia s  e x p é r im e n ta le s , debe d e s -  
a r r o l la r s e  una c ie n c ia  hum ana te ô r ic a  que te n d râ  p o r o b je tiv o  d e te r m i-  
n a r  los  m e c a n is m o s  g é n é ra le s  de l c o m p o rta m ie n to , que pueden s e r  e x -  
presado s  b ajo  fo r m a  m a te m a tic a  (3 ).
E s te  punto m a r c a r ia  e l u lt im o  es ta d io  de d e s a r ro llo  de 
la s  c ie n c ia s  hum anas y la  in s e rc iô n  d e f in it iv a  d e l h o m b re  en e l  u n iv e r ­
so f is ic o -q u im ic o .
E l  m undo p e rc ib id o
Si la  evo lu c iô n  u lt im a  de la  c ie n c ia  tien d e  a c o lo c a r a l  
h o m b re  com o c e n tro  de sus p re o c u p a c io n e s , s e râ  p re c is o  a p o r ta r  una  
te o r ia  de la s  re la c io n e s  de e s te  con e l U n iv e rs o  que le  ro d ea
"S i lo  que conocem os d e l U n iv e rs o  ré s u lta  de la  sum a de 
n u e s tra s  p e rc e p c io n e s  y  de n u e s tra s  re a c c io n e s  f is ic a s  
e in te le c tu a le s  en funciôn de n u e s tra  h is to r ia ,  la  p s ico lo  ­
g ia  d e te rm in is ta  dev ien e  c ie n c ia  n o rm a tiv a , y  debe a r r a s -
(3) Théorie de l'Inform ation et Perception Esthétique, pp. 14-15
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t r a r  a u to m â tic a m e n te  una tes is  f ilo s ô f ic a  r e la t iv a  a n u e s ­
t r o  co n o c im ien to  d e l m undo" (4 ) .
A s i ,  la  in t im a  a s o c ia c iô n  e x is ta n te  e n tre  la  concepciôn  
que podem os te n e r  d e l U n iv e rs o  y  e l  c o n o c im ien to  de los  p ro ceso s  a 
t ra v é s  de lo s  cu a le s  nos a p ro p ia m o s  de é l ,  nos l ie  va a l  p ro b le m a  de 
la  p e rc e p c iô n , ya  que
"to d a  re f le x iô n  d e l in d iv id u o  sob re  e l m undo im p lic a  una 
t e o r ia  de la  p e rc e p c iô n "  (5)
Si la  ta r e a  d e l sab io  es la  de c o m p re n d e r e l  U n iv e rs o  (6) 
en tan to  que U n iv e rs o  p e rc ib id o  - " le  m onde es t m a re p re s e n ta c iô n " , 
d ir a  S c h o p e n h a u e r-, se t r a t a r â  entonces de a d a p ta r e l m undo a n u es ­
t r a s  p e rc e p c io n e s  y  no n u e s tra s  p e rc e p c io n e s  a l  m undo (7 ) .
L a  T e o r ia  de la  C o m u n ic a c iô n  vu e lv e  a c o lo c a r  a l  h o m b re  
en e l  m undo m a te r ia l  -d e l c u a l, segun v im o s , h ab ia  sido  d e s te rra d o  p o r  
la  c ie n c ia  d e l s ig lo  X IX -  y  lo  c o n v ie r te  en la  co n d ic iô n  m is m a  d e l con o ­
c im ie n to  de ese  m undo, a l h a c e r  p a s a r la  im ag en  d e l U n iv e rs o  p o r la  
p e rc e p c iô n  d e l in d iv id u o  (8)
Y  éste  es e l punto de p a r t id a  de M o le s : e l  de la  c ie n c ia  
desde e l h o m b re , o c ie n c ia  de lo  p e rc ib id o : la  im ag en  d e l m undo s e ra  
una re p re s e n ta c iô n  p e rs p e c tiv a  "en  la  que e l polo de p ro y e c c iô n  es e l  
in d iv id u o ”(9 ), y  en la  que la  im p o r ta n c ia  de los  a c o n te c im ie n to s  d e c r e -
(4) op. cit. , p. 16 
(8) op. bit. , p. 17
(6 ) L a  C ré a t io n  S c ie n tif iq u e , p. 212
(7 ) B a c h e la rd , c ita d o  p o r M o le s , en op. c it .  , p. 13
(8) Théorie de l'Information et Perception Esthétique, p. 313
(9 ) L a  C ré a t io n  S c ie n tif iq u e , p. 6
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c e ra  en p ro p o rc iô n  in v e rs a  a la  d is ta n c ia  re s p e c to  d e l in d iv id u o , s i ­
guiendo e l a x io m  a fu n d a m e n ta l de la  p ro x é m ic a .
H em o s  v is to  que la  p s ic o lo g ia  d e l c o m p o rta m ie n to  c o n s i-  
d e ra b a  a l in d iv id u o  c o m o  un s is te m a  "co n ec tad o " con e l m undo , h a c ie n -  
do d ep e n d e r en todo m o m e n to  su ev o lu c iô n  de a q u e lla  p a r te  m â s  p rô x i-  
m a  d e l m undo -s u  e n to rn o - p o r e l in te rm e d io  de los  m e n s a je s  que e l 
in d iv id u o  re c ib e  de ese  en to rn o .
E s ta  "c o n e x iô n " d e l in d iv id u o  con e l e s p a c io  e x te r io r  -a it  
c u a l le  im p o n d râ  sus le y e s  p s ic o lô g ic a s -  se r e a l iz a r â  a t ra v é s  de la  
p e rc e p c iô n , que se c o n s titu y e  a s i en uno de lo s  m e c a n is m o s  s u p e r io re s  
d e l con tac to  d e l in d iv id u o  con su m e d io . P o r  eso M o le s  a f i r m a r â  que 
la  p e rc e p c iô n  c o n s titu y e  la  p re s e n c ia  d e l in d iv id u o  en e l m undo en e l 
que v iv e  (1 0 ).
E l  h o m b re  m a n tie n e  un con tinuo  d iâ lo g o  con e l  m undo c i r -  
cundante -m e n s a je s , acc io n es  de la s  c u a le s  es a lte rn a t iv a m e n te  s u je to  
y o b je to - , que le  l le v a  a fo r m a rs e  una im a g e n  d e l m undo e x te r io r ,  fu n ­
c iôn  de la  p ro y e c c iô n  de la  e s fe ra  de lo  id e a l sob re  la  re a lid a d  e x te r io r  
a é l.
'-V
E l  r o i  a c tiv o  que la  p e rc e p c iô n  ju e g a  en o rd en  a la  c o n s ­
tru c c iô n  de una im a g e n  in te lig ib le  d e l m undo e x te r io r  p e r m ite  a l s e r  
h um ano d e s p re n d e r e le m e n to s  d e l e n to rn o  - fo r m a s ,  re p re s e n ta c io n e s  
o c o n o c im ien to s  ( 1 1 ) - ,  de m a n e ra  de p o d e r te n e r  con ductas  c o h e re n te s  
con la s  e x ig e n c ia s  de d icho  e n to rn o . E n  e s te  punto M o le s  c o in c id e  con  
e l concepto  de p erc e p c iô n  de la  p s ic o lo g fa  o b je tiv a , p a r a  la  c u a l e s ta  es
(10 ) T h é o r ie  de l ' In fo r m a t io n  et P e rc e p t io n  E s th é tiq u e , p. 291
(11 ) M o le s , A . , L a  C o m u n ic a c iô n  y  lo s  M as s  m e d ia , E d ic io n e s  M e n ­
s a je r o , B ilb a o , 1975, p. 321 y  ss.
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la  d é te rm in a n te  de una re a c c iô n  (1 2 ). Con lo  c u a l, desde la  p e rs p e c ­
t iv a  de la  p s ic o lo g ia  o b je tiv a , la  te o r ia  in fo rm a c io n a l de la  p erc e p c iô n  
de M o le s  s e râ  c o n s id e ra d a  com o  un d e s a r r o llo  de la  te o r ia  d e l c o m p o r­
ta m ie n to . E s a  im a g e n  in te l ig ib le  d e l m undo e x te r io r ,  que e l s e r  h u m a ­
no c o n s tru y e  d e s p re n d ie n d o  e le m e n to s  d e l e n to rn o , le  p ro p o rc io n a  e l  
c o n o c im ie n to  de ese e n to rn o , que no es o tra  co sa  que una d e s c r ip c iô n  
d e l U n iv e rs o  m â s  p ro x im o  b ajo  uno de sus aspec tos  (v is iô n , a u d ic iô n ).
E s ta  " d e s c r ip c iô n "  d e l U n iv e rs o , que M o le s  reco g e  de 
H u s s e r l ,  s e râ  e x p re s a d a  p o r lo s  s is te m a s  f ilo s ô f ic o s  " e x p re s io n  s e -  
m â n tic a m e n te  c la r a  de esas im â g e n e s "  que e l  in d iv id u o  ha c o n s tru id o  
con los  e le m e n to s  d e s p re n d id o s  d e l en to rn o .
E s  d e c ir ,  que lo s  s is te m a s  f ilo s ô f ic o s  no son los  c re a d o ­
re s  de e sas  im â g e n e s ; M o le s  d ir â  que " e l  p en s a m ie n to  e x p lic ito  es s o s -  
ten id o  p o r la  a c titu d  im p lic it a  ( id e m ) 'o ,  en o tr a s  p a la b ra s , que los  s is ­
te m a s  f ilo s ô f ic o s  d e s tila n  de esas  im â g e n e s , de la s  c u a le s  son s e c re c io -  
nes s e m â n tic a m e n te  o rg a n iz a d a s .
E s to  nos l le v a  a  una t r ip le  c o n s id e ra c iô n :
-  se  c o m p re n d e  que una v a r ia c iô n  en e s a  im ag en  - e l  p r in ­
c ip le  de in c e r t id u m b re  o in d e te rm in a c io n  de H e is e n b e rg  
p o r e je m p lo - ,  ten g a  con s e cu e n c ia s  a n iv e l de la  " e x p r e ­
s ion  s e m â n tic a m e n te  c la r a "  de esas  im âg en es : e l d e s a ­
r r o l lo  de la  F is ic a ,  d e trâ s  d e l c u a l se desvanece  e l U n i-  
v e rs o  de L a p la c e ;
> e l  e s tu d io  de le s  m e c a n is m o s  de la  p e rc e p c iô n  é q u iv a le  
a c o n o e e r los e n tre s ijo s  de los  c u a le s  dependen le s  s is ­
te m a s  f ilo s ô fic o s ;
- la apariciôn y espectacular desarrollo de estos "recién
(12) Théorie de l'In form ation  et Perception Esthétique, p. 195
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lle g a d o s  a l  m undo del e s p ir itu "  - lo s  m ass  m e d ia -  en su 
c a lid a d  de ex ten s io n es  tec n o lô g ic a s  de los  ô rg an o s  p e r ­
c e p tiv e s , te n d ra  con secu enc ias  en o rd en  a t ra n s fo r m a r  
la  s e n s ib ilid a d  Hum ana y , s i c a b e , e l  m is m o  concepto  
de e n to rn o  que , com o v im o s , es de n a tu ra le z a  p s ic o lô -  
g ic a  una s u e r te  de c o m p ro m is e  e n tre  lo  r e a l  y lo  id e a l.
T e o r ia  e x tr u c tu r a l is ta  de la  p e rc e p c iô n
M o le s  p ropone una s m te s is  e n tre  la  te o r ia  e s tr u c tu r a lis ta  
o a to m is t ic a  - t a l  com o la  p ro p o n ia n  lo s  fis ic o s  de la s  com u n ic a c  io n e s -  
y la  te o r ia  d ia lé c t ic a  de la  G e s ta lt  (" G e s ta lt -p s y c h o lo g ie " ), s u g e rid a  
p o r von E h re n fe ls  en V ie n a  y  d e s a r ro lla d a  luego  p o r la s  e s c u e la s  a le -  
m anas de f t ic o lo g ia , e n tre  1900 y 1933 (13 ).
L a  te o r ia  de la  p e rc e p c iô n  que d e s a r ro lla  se basa en "a q u e ­
l l a  ac titu d  f i lo s ô f ic a  que se l la m a  en F ra n c ia  e s tru c tu r a lis m o , a fia d ié n -  
dole  un c a râ c te r  e s ta d is tic o "  (1 4 ).
M o le s  aco ta  e l cam po  de es tu d io  de su te o r ia  a lo s  m e n s a ­
je s  a r t is t ic o s ,  p o r ra zo n e s  de p u ra  m e to d o lo g ia  c ie n t if ic a ,  c o n s id eran d o  
que los  p r im e r o s  pasos de una te o r ia  deben r e s t r in g i r  a l m â x im o  e l c a m ­
po c o n s id e ra d o , p a ra  p od er i r  de lo  p a r t ic u la r  a lo  g e n e ra l, y de lo  s im ­
p le  a lo  co m p le jo : los  m e n s a je s  a r t is t ic o s  pueden d e s ta c a rs e  con m a y o r  
fa c il id a d d e  la  c o m p le jid a d  de lo  r e a l  y  c o n s titu irs e  a s i en "o b je to  de e s ­
tu d io " .
C o n s id é ra  a la  p e rc e p c iô n  e s té t ic a  com o un caso p a r t ic u ­
la r  de la  p e rc e p c iô n  o rd in a r ia  (1 5 ), rec o n o c ien d o  s in e m b a rg o  que la
(13) L a  C o m u n ic a c iô n  y  lo s  M as s  m e d ia , p. 322
(14 ) T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  et P e rc e p tio n  E s th é tiq u e , p. 7
(15) op. c it .  , p. 312
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" m is e  au p o in t"  p ro p u es ta  p o r su te o r ia  - l a  de la  d ia lé c t ic a  o r ig in a l i -  
d a d /v a n a lid a d - ,
"d esem b o ca  en e l c u a d ro  m âs  vasto  de la s  re la c io n e s  d e l  
s e r  con e l  m undo, de la  fen o m e n o lo g ia  de la  p e rc e p c iô n , 
que en la  p râ c tic a  es m âs  f lu c tu a n te , m âs  s u b je tiv a , m âs  
c o m p lic a d a  p o r los  puntos de v is ta  d e l in d iv id u o  d ir ig ie n d o  
su a ten c iôn  y o b scu rec ien d o  e l  p ro b le m a  m âs g e n e ra l"  (16 )
Y  la s  ra zo n e s  m eto d o lô g ic a s  que aduce lo  lle v a n  a d e te n e r -  
se en e l p ro b le m a  de la  p erc e p c iô n  de la  o b ra  de a r te .
L a  te o r ia  in fo rm a c io n a l o t e o r ia  e s tr u c tu r a lis ta  de la  p e r ­
cepciôn  e s té t ic a  -qu e  es a la  e s té tic a  in fo rm a c io n a l lo  que la  te o r ia  a tô -  
m ic a  a la  f is ic a  n u c le a r - ,  fue c re a d a  p o r M o le s  en e l  aflo 1956 y c o n s ti­
tuye  una c o n trib u c iô n  de la  c ie n c ia  c ib e r n é t ic a  a la  p s ic o fis io lo g ia .
E s  a t ra v é s  de esta  e x tra p o la c iô n  desde e l p en sam ien to  
c ib e rn é t ic o  que se han d e s c u b ie rto  c a ra c t  e r is t ic  as que tien en  en com ûn  
todos lo s  m e c a n is m o s  p e rc e p tiv e s  (v is iô n , a u d ic iô n ). E l  e s t r u c tu r a l is ­
m o  e s ta d is tic o  que M o le s  propone con su te o r ia  p a r te  de la  o b s e rv a c iô n  
de la  d ife re n c ia  e x is ta n te  e n tre  la  re la t iv a  p o b re za  de a s im ila c iô n  d e l 
o p e ra d o r hum ano en su con jun to , ante s itu a c io n e s  nuevas (cap a c id a d e s  
d e l c a n a l hum ano) y  la  e x tra o rd in a r ia  r iq u e z a  de los  re c e p to re s  s e n s o -  
r ia le s  de los  que d ispone (o ido, o jo) (1 7 ).
M ie n tra s  que la  capacidad  de los  ô rg an os  s e n s o ria le s  p e -  
r i fé r ic o s  (o r e ja , o ido) escfel o rd en  de v a r ia s  decenas de m illo n e s  de 
b its  p or segundo, la  capac idad  d e l c a n a l hum ano (18 ) (s is te m a  n e rv io s o
(16) op. c i t . , p. 289
(17 ) L a  C o m u n ic a c iô n  y  los M as s  M e d ia , p . 381 y  ss.
(18) C apac id ad  de un canal: n u m éro  de u n idad es  de in fo rm a c iô n  que
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c e n t r a l  de p erc e p c iô n ) no pasa los  16 b its /s e g u n d o . S i e l r e c e p to r  s e n ­
s o r ia l  es m âs r ic o  que e l  s is te m a  c e n tra l ,  e l  r o i  d e l s is te m a  n e rv io s o  
s e râ  e l de re d u c ir  e l  m e n s a je  a una e s q u e m a tiz a c iô n  a p re h e n s ib le  p a ra  
e l o p e ra d o r hum ano en su con jun to . L a  p e rc e p c iô n , en c o n s e cu e n c ia , 
se co n s titu y e  en un fen ô m eno  de s im p lif ic a c iô n  de lo s  m e n s a je s .
E s ta  o p e ra c iô n  de s im p lif ic a c iô n  de lo s  m e n s a je s  p ro v e n ie n -  
te s  d e l en to rn o  -d e l  m undo in e r te ,  de lo s  o tro s  in d iv id u o s - se  e fe c tu a râ  
sob re  e l  m a te r ia l  de la  p erc e p c iô n : lo s  "â to m o s  de sens a c iô n " p r o p o r -  
cionados p o r la  e x c ita c iô n  de la s  c é lu la s  s e n s o r ia le s  de n u e s tro s  ô r g a ­
nos re c e p to re s .
Y  c u a l es la  re la c iô n  e n tre  la  sensac iôn  y  la  e x c ita c iô n ?  . 
M o le s  la  e x p re s a râ  con la  le y  de F e c h n e r:  " la  sen sac iô n  es p ro p o rc io -  
n a l a l  lo g a r itm o  de la  e x c ita c iô n , lo  que v ie n e  a d e c ir  que la  sensac iôn  
c re c e  m enos que la  e x c ita c iô n !’
L a  L e y  de F e c h n e r  c o n s titu y e  una de la s  le y e s  fu n d a m e n -  
ta le s  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l s e r  b io lô g ic o  y  e l  m undo f is ic o , e x p r e -  
sando la  adap tac iô n  d e l h o m b re  a su m e d io  com o  una v a r ia c iô n  lo g a r i t -  
m ic a  de la  sensac iôn  en funciôn  de la  e x c ita c iô n :
S = sensac iôn
S = K  log  E
E = E x c ita c iô n
pueden s e r  tra n s p o rta d a s  p o r un idad  de t ie m p o  en un c a n a l de c o m u ­
n icac  iones dado; la s  un idades de in fo rm a c iô n  se m id en  en cu e s tio n e s  
b in a r ia s  p o r segundo (b its )  (L a  C o m u n ic a c iô n  y  los  M as s  m e d ia , p. 80). 
L a  capac idad  de in fo rm a c iô n  m â x im a  de un c a n a l s e râ  la  est im a c  ion  
d e l re n d im ie n to  te ô r ic o  de una tra d u c c iô n  m e d id a  p o r la  p é rd id a  r e l a ­
t iv a  de in fo rm a c iô n  que o cas io na  e s ta  tra d u c c iô n :
Qijv[ = In fo rm a c iô n  t ra n s m it id a  -  In fo rm a c iô n  re c ib id a  
In fo rm a c iô n  t ra n s m it id a  
(T h é o r ie  de l 'In fo r m a t io n  et P e rc e p tio n  E s th é t iq u e , p. 36)
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Y a  antes W e b e r h ab ia  d em o strad o  que la  s e n s ib ilid a d  d e l 
s e r  hum ano a los  fenom enos f is ic o s  e r a  una s e n s ib ilid a d  r e la t iv a ,  a l 
o b s e rv a r  que a los  aum entos d e l fenôm eno f is ic o  p e rc e p tib le  en p o r -  
c e n ta jes  con stan tes  de su v a lo r ,  no c o rre s p o n d ia n  aum entos poco m âs  
o m enos ig u a le s  (en v a lo r  a bso lu to ), a n iv e l de la  sensaciôn .
Sensacion
S a tu rac iô n
K log  E
P s ic o fis io lo g ic a
E x c ita c iô n  f is ic a
L o  cu a l nos lle v a  a  s e fla la r  la s  c a ra c te r is t ic a s  con que 
todo s is te m a  s e n s o r ia l re a c c io n a  a la s  e x c ita c io n e s  fis ic a s .
a . -  p o r d eba jo  de un c ie r to  l im ite  de e x c ita c iô n  f is ic a ,  e l s is te m a  r e ­
c e p to r  se v u e lv e  in sen s ib le ; es e l u m b ra l de s e n s ib ilid ad ;
b. - p o r e n c im a  de c ie r to  l im ite  de e x c ita c io n e s  f is ic a s , e l s is te m a  r e ­
c e p to r e s ta  sa tu rad o ; es e l u m b ra l de s a tu ra c iô n . A p a r t i r  de este  
u m b ra l e l s is te m a  re c e p to r  ya no p e rc ib e  la s  v a ria c io n e s  de la  e x ­
c ita c iô n ;
c . -  p a ra  que e l s is te m a  re c e p to r  p e rc ib a  un aum ento  p ro g re s iv o  de la
e x c ita c iô n , es p re c is o  que a q u é lla  sob rep ase  c ie r to  v a lo r : e l u m ­
b ra l d ife re n c ia l.
L a  sensaciôn , p or lo  tan to , e s tâ  c u a n tif ic a d a  e n tre  e l u m ­
b ra l de s e n s ib ilid a d  y e l u m b ra l de s a tu ra c iô n , p or una s e r ie  escalo nad a  
de u m b ra le s  d ife re n c ia le s  (19)
(19) Théorie de l'Inform ation et Perception Esthétique, p. 26
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L a  im p o rta n c ia  de lo s  u m b ra le s  de p erc e p c iô n  y de la  
cap a c id a d  d e l c a n a l re c e p to r  hum ano r a d ic a  en que la s  c a r a c te r is t ic a s  
de todo m e n s a je , e l e q u il ib r io  en la  d ia lé c t ic a  o r ig in a lid a d /b a n a lid a d ,  
tien e n  que s e r  c a lc u la d o s  desde la  c a p a c id a d  d e l s u je to  r e c e p to r  de los  
m is m o s : con lo  c u a l, s i  e l re c e p to r  es s ie m p re  e l  o p e ra d o r hum ano, 
é s te  pasa a p r im e r  p ia n o , con todas sus c a r a c te r is t ic a s  y  l im  it  ac iones  
a la  h o ra  de d e te r m in a r  y c o n s tru ir  s is te m a s  tecn o lô g ic o s  de c o m u n ic a ­
c iô n  (20 ).
Y  e s te  es e l r o i  que en e l  a c tu a l d e s a r ro llo  de la s  c ie n c ia s  
ju e g a  la  c ie n c ia  de la s  com un icac  io n e s , que
"e v o lu c io n a  cada v e z  m âs  en e l se n tid o  de una adap ta c iô n  
e n tre  e l  in d iv id u o  hum ano y  e l s is te m a  m e c â n ic o  que le  
e s tâ  d est inado" (21 )
E l  d e s a r ro llo  u lt im o  de la  c ie n c ia  a p lic a d a  y de la s  c ie n ­
c ia s  d e l h o m b re  se c a r a c te r iz a  p o r e l  hecho de que lo s  c ie n t if ic o s  e n -  
c a rg a d o s  de c r e a r  un s is te m a  m e c â n ic o  -q u e  puso a l  h o m b re  en c o n ta c ­
to con un nuevo  m undo ra c io n a l, en e l  que ha deb ido  v iv i r  en s im b io s is  
con la  m â q u in a - c a re c ia n  de fo rm a c iô n  en la s  c ie n c ia s  hum anas: f o r ­
m ados en la s  d is c ip lin a s  e x a c ta s , ten ia n  una v is iô n  d e l m undo e x c lu s i-  
v a m en te  ra c io n a l.
L a  E le c t rô n ic a , p o r e je m p lo , c o n s titu y e  un e je m p lo  t ip ic o  
de una c ie n c ia  " in c o m p le ta m e n te  a p lic a d a " , porqu e  lo s  c ie n t if ic o s , p r e -  
ocupados p o r e l  dogm a " re s p u e s ta  en fre c u e n c ia  co n stan te  = a lta  f id e l i -  
d a d " , con fundian  "co n d ic iô n  m a te ro â tic a m e n te  s u fic ie n te "  y "c o n d ic iô n  
p s ic o lô g ic a m e n te  n e c e s a r ia " :  v a le  d e c ir ,  h ab ian  o lv id a d o  que e l  re c e p -
(20 ) op. c i t .  , p. 36
(21 ) L a  C re a t io n  S c ie n tif iq u e , p. 17
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to r  e r a  un s e r  hum ano (22)
C o m o  e l re c e p to r  hum ano  no puede a p re h e n d e r tod a  la  in ­
fo rm a c iô n  p ro v in ie n te  d e l en to rn o  - la  capac idad  d e l c a n a l hum ano es 
l im i t a d a - ,  s e le c c io n a  algunos e le m e n to s  que le  p e rm ite n  en cada in s ­
tan te  te n e r  un c o n tro l d e l m undo e x te r io r .  Y  en eso co n s is te  la  adap ­
tac iô n  d e l o p e ra d o r hum ano a la s  con d ic io nes  d e l entorno:
" P e r c ib i r  es s e le c c io n a r , es e n te ra rs e  de l m undo, es  
a p re n d e r la s  re g la s  de la  s e le c c iô n  p e rc e p tiv a "  (2 3 ) .
E s  e s ta  s e le c c iô n  p e rc e p t iv a  la  que p e rm ite  a l o p e ra d o r  
hum ano  una re s p u e s ta  c o h e re n te  y râ p id a  a lo s  fenôm enos d e l en to rn o  
y , p o r c o n s ig u ie n te , una sensac iôn  de d o m in io  s o b re  su u n iv e rs o  m âs  
c e rc a n o . D esde  la  p e rs p e c tiv a  de M o le s , e l re c e p to r  hum ano t ie n e  en 
e l p ro p io  acto  p e rc e p tiv o  la s  p ro p ie d a d e s  de in te lig ib ilid a d . ya  que éste  
r e a l iz a  un " f i l t r a d o "  de los  aspectos o rd en ado s  d e l m undo e x te r io r  en 
re la c iô n  con lo s  aspectos d eso rd en ad o s .
S o b re  estos aspectos  o rdenados que e l ac to  p e rc e p tiv o  p r o ­
p o rc io n a  a l re c e p to r  hum ano, éste  p ro c e d e râ  a una in te g ra c iô n  c e r e b r a l  
que hace  p o s ib le  la  un ic idad  de una re a c c iô n  a la  c o m p le jid a d  de los e le ­
m en to s  fis ic o s  -q u e  se re c ib e n  s e p a ra d a m e n te - y que s irv e n  de base  
p a ra  la  c o n s tru c c iô n  de la  in te g ra c iô n .
" E l  re c e p to r  re c ib e  un fenôm eno  o rg a n iza d o  escondido  
en e l  in te r io r  de un fenôm eno  a m o rfo "  (24 ).
(22 ) op. c it .  , p. 17
(23 ) T h é o r ie  de l ' In fo rm a tio n  et P e rc e p tiô n  E s th é tiq u e , p. 94
(24 ) op. c it .  , p. 135
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Y  la  p e rc e p c iô n  c o n s is tirâ  en re c o n o c e r  en s i m is m o , en 
su r é p e r to r ie ,  la  o rg a n lz a c lô n  de ese fen ô m eno  que se de s tac  a s o b re  
e l  te lô n  de fondo d e l d es o rd en  d e l U n iv e rs o ;
" p e r c ib ir  es  p ro y e c ta r  fo rm a s  m a s  o m enos con oc id as  a 
p r io r i  s o b re  e l con jun to  de s ign es  que co n s titu y e n  e l m e n -  
s a je . E s  una o p e ra c iô n  de in te g ra c iô n  que re q u ie r e  un 
c ie r to  e s fu e rz o . S e ra  p re c is a m e n te  e l quantum  de e s -  
fu e rz o  que la  c o m p re n s iô n  d e l m e n s a je  le  ex ig e  a l  re c e p ­
to r  hum ano le  que d e te rm in e  e l  n iv e l d e l m e n s a je  en e l  
que se s itu a  la  p e rc e p c iô n .
E l  p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  u t i l i z a  e l  concepto  de fo rm a  
c o n s id e râ n d o lo  com o  e le m e n to  de e s tru c tu ra c iô n  de los  m e n s a je s  (2 5 ). 
Su funciôn  s é r ia  la  de re d u c ir  la  o r ig in a lid a d  de és to s  -s u  quantum  de 
in fo rm a c iô n -  c o n v ir t ié n d o lo s  en m e n s a je s  a s im ila b le s  p a ra  e l o p e ra -  
d o r hum ano.
L a s  fo rm a s  son e l  re s u lta d o  d e l con jun to  de n o rm a s  que 
re d u cen  la  e le c c iô n  hech a  p o r e l  e m is o r  de lo s  s ign es  de un r é p e r to r ie  
d e te rm in a d o , y  que tien e  en com ûn con e l  re c e p to r:  la  le n g u a , p o r  
e je m p lo , es una fo rm a , y  e l signo es c o n s id e ra d o  com o una fo rm a  p e r ­
m an en te  (26 )
E l  o p e ra d o r hum ano, en to n c e s , a l p e r c ib ir  un m e n s a je  
le  que p e rc ib e  es una fo rm a  c o m p le ja : la  c o m p le jid a d  que e l  m e n s a je  
t r a n s f ie r e  de un punto a o tro  d e l m undo, cu y a  m e d id a  nos la  p ro p o rc io -  
na su tas a  de in fo rm a c iô n  (27 ). E s ta  fo rm a  que e l  re c e p to r  hum ano  
p e rc ib e  se le  a p a re c e  com o  a lgo  que no es p ro d u c to  d e l a z a r :  se d e s -  
taca d e l fondo a m o rfo  p o r su o rg a n iz a c iô n  - e l  g ra d o  de a u to c o rre la c iô n
(25 ) op. c it .  , p. 18
(26 ) op. c it .  p. 300
(27 ) Ib id .
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d e l m e n s a je -  que le  lle v a  a c o n c e n tra r  su a ten c io n  s o b re  esa fo rm a ,  
rodeando  a l  m e n s a je  de una zo na  de d e s in te ré s :
" E s  e s te  d e s in te ré s  lo  que d e fin e  e l  fondo s o b re  e l  cu a l 
deben d e s ta c a rs e  lo s  fenôm enos in te re s a n te s "  (2 8 ).
E s a  p e rc e p c iô n  de fo rm a s  s o b re  la  que ha co n cen trad o  su 
a ten c iô n  p e rm ite  a l in d iv id u o  p n e v e r e l  d e s a r r o llo  fu tu ro  d e l m e n s a je  
a p a r t i r  de lo  que ya  conoce d e l m is m o ; la  fo rm a  es c o n c ie n c ia  de p re -  
v is ib il id a d  en e l o rd e n a m ie n to  de los  e le m e n to s  d e l m e n s a je , d ir a  e l 
p ro fe s o r  f ra n c é s , y  e s ta  c o n c ie n c ia  de p re v is ib i l id a d  aum enta  con la  
tas a  de a u to c o rre la c iô n  d e l m e n s a je .
" E l  re c e p to r  hum ano posee una p e rc e p c iô n  d ir e c ta  de la  
a u to c o rre la c iô n  de la s  se h a le s  com o H a v e  de la  p e rc e p ­
c iôn  de fo rm a s "  (2 9 ).
L a  a u to c o rre la c iô n  m e d ia  de un m e n s a je  e x p re s a  su c o h e -  
re n c ia  in te rn a , su ap titu d  p a ra  p ro p o rc io n a r  e s tru c tu ra s  a l re c e p to r .
A l  h a b la r  de a u to c o rre la c iô n , lo  que c o n s ta tâ m e s  es que en e l seno de 
un m e n s a je  cada s im b o lo  no puede s e r  m uy d ib sren te  de aquel que le 
p re c e d e  in m e d ia ta m e n te .
"U n  s im b o lo  e s ta  con d ic io nado  p o r lo s  s im b o lo s  p ré c é d a n ­
te s , lo  que da una c o h e re n c ia  in te rn a , una hom ogeneidad: 
se re d u ce  la  in fo rm a c iô n  t ra n s m it id a  y se v u e lv e  in te l ig i -  
b le , a p re h e n s ib le  en tan to  que G e s ta lt"  (30 ).
Y  es  p re c is a m e n te  e s ta  a u to c o rre la c iô n  - la  m u lu a  in te r d e -
(28 ) op. c it .  , p. 128
(29) op. c it .  , p. 157
(30) op. c it .  , p. 103
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p en den c ia  de los  s im b o lo s -  lo  que p e rm ite  a l re c e p to r  d e s a r r o l la r  e x -  
p ec ta tiv a s  en to rn o  a l  m e n s a je  - la  sen sac ion  de fo rm a  es p e rc e p c iô n  
de a u to c o rre la c iô n - ;
. la  e x is te n c ia  de un g ra d o  de p re v is ib i l id a d  es una  
uniôn e s ta d is t ic a  e n tre  e l  pasado y  e l  fu tu ro  e x p re sa n d o  
una c o h e re n c ia , una c o r re la c iô n  e n tre  a q u e llo  que ha  
pasado h a s ta  e l  t iem p o  t y  a q u e llo s  que p a s a râ  a l  t iem p o  
t -  N "  (3 1 ).
L a  a u to c o rre la c iô n  -m a g n itu d  m a te m â t ic a -  e x p re s a  e l  
o rd en  e x is te n te  en d ife re n te s  esc a la s  de d is ta n c ia s :
" e l la  a p re c ia  en que m e d id a  un punto  de un d e s a r r o llo  
l in e a l ( le t ra s  o p a la b ra s  en  una lin e a )  o de una s u p e r f i ­
c ie  (re d  de puntos n eg ro s  o b la n c o s ) in flu y e  o d é te rm in a  
e l c o n o c im ie n to  de la  n a tu ra le z a  (b lanco  o n e g ro  p o r e je m ­
p lo ) de o tro  punto s itu ad o  a una d is ta n c ia  de a u to c o r r e la ­
c iô n  d ada" (3 2 ).
L a  a u to c o rre la c iô n  m id e  p o r c o n s ig u ien te  la  fu e rz a  de la  
conexiôn  e s ta d is t ic a  e n tre  un fen ô m eno  y e l  m is m o  en un in s ta n te  p o s ­
t e r io r  o en un punto m a s  o m enos a le ja d o  d e l punto de r e f e r e n d a .
E l la  v a r ia  de 0 a  1, s ig n ific a n d o  la  im p re v is ib i l id a d  p e r -  
fe c ta  o la  p re v is ib i l id a d  p e r fe c ta  e n tre  e l  fen ô m eno  en un punto dado y 
lo  que v e n d ra  un poco m âs  ta rd e  o un poco m a s  le jo s .
(31 ) op. c i t . , p. 101




LA  ID E A  D E  U N  E S P E C T R O  D E  O R D E N
A b c is a  = d is ta n c ia  de a u to c o rre la c iô n  ''d is tan c ia  o 
p la z o  oue s é p a ra  un punto de o tro ).
E l es p e c ti o de c o r re la c iô n  s e ra  la  v a r ia c iô n  d e l g j ado 
de uniôn  que p e rm ite  p re d e c ir  lo  que v e n d ra  a p a r t i r  de lo  oue ya  pasô.
( 3 3 ) Ibid
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C ada re c e p to r  r e c ib ir â ,  en tonces, un m e n s a je  d ife re n te ,  
en funciôn  de su n iv e l c u ltu r a l ,  d e l e s tra to  d e l m e n s a je  en que se in s -  
ta le .
A s i ,  en un m is m o  m en sa je  g lo b a l co n v iv en  d iv e rs e s  m e n ­
s a jes  v is u a le s , segûn la  n a tu ra le z a  de lo s  s ignos a lo s  que e l  re c e p to r  
attende:
Types de varia- N om bre de  sym-
tions possibles boles du  répertoire
R é d u c t io n  des message v i s u e l -v îrn a g e ,pattern  élém ents de  seuils 
contrastes distor- Krüt film différentiels r é t i -
s io n s  (illusions olens
d ’optique)
E nsem bledstous meM ageaiphabé- -*■ iettws__typo- e n s e m b le  d ’u n  
les caractères, de tiqué '  g raphiques a l p h a b e t  t y p o ­
toutes les type- graphique
graphies, de tous 
les alphabets
E n s e m b le  d e s  m e s s a g e s  d e s -»• lettres conçues réduction norm a- 
textes m anucrits lettres com me fo rm es lisée des symboles
topologiques typographiques à 
des formes simples
E n s e m b le  d e s  m e s s a g e s  d e s -*■ m ots consi- ensemble du voca- 
langages formés n rp ts_  dérés com m e des buiaire
en m ots y com - formes globales
pris les i d é o ­
grammes
(34)
(34) op. cit. , p. 65
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”La pâglna impreea podfâ aet' eonsldebada eomo un con^
ju n to  de m anchas lu m in o s a s  ( por un m ono, p o r e je m p lo )  
de dos d im e n s io n e s , com o una a lin e a c iô n  de le tr a s  (p a ra  
e l c o r r e c to r  de p ru e b a s ), de una d im e n s io n  l in e a l con 
e x p lo ra c io n  com o una a lin e a c iô n  de p a la b ra s  de una d i-  
m en siôn  (p a ra  e l le c to r ) ,  com o un bloque e x p re s iv o  de 
dos d im e n s io n e s  (p a ra  e l a r t is ta  t ip o g râ f ic o ) . C ada  uno 
de e llo s , que es un re c e p to r  v is u a l d ife re n te , re c ib e  un 
m e n s a je  d ife re n te , com pu es to  de sxm bolos e x tra id o s  de 
r e p e r to r ie s  d ife re n te s , que obedecen a re g la s  de conjunto  
d ife re n te s , con côd igos de convenciones d ife re n te s  e n tre  
re c e p to r  y t r a n s m is o r” (35 )
E l  re c e p to r  hum ano p e rc ib e  e l m e n s a je  p o r e tap as  su c e -  
s iv as : en e l  acto  de la  le c tu ra , se p e rc ib e  d ire c ta m e n te  la  fo rm a  de 
la s  p a la b ra s  y  no la s  le t r a s . L a s  p a la b ra s  co n s titu yen  sup ers ig no s  
fo rm a d o s  p o r los  signos m as e le m e n ta le s , la s  le t r a s  d e l a lfa b e to .
M o le s  d e fin e  e l s u p e rs ig n o  com o  " e l  con junto  n o rm a liz a d o  
de signos e le m e n ta le s  asentado  en la  m e m o r ia  p e rc e p tiv a  com o un todo  
y su sc e p tib le  de s e r  designado  p o r un s igno m e m o r iz a b le " (3 (5)
C ada uno de los  n iv e le s  en que se p e rc ib e  e l m e n s a je  r e s ­
pond e a un r e p e r to r io  en e l c u a l la s  fo rm a s  estân  co m p u es tas  p o r e le ­
m entos e x tra fd o s  de un re p e r to r io  su b o rd in ad o , en e l c u a l tam b ié n  co n s ­
titu y en  fo rm a s .
cada e s ta d io  de la  p e rc e p c iô n  h a b râ  un m e n s a je  d is tin to  
cuya ta s a  de in fo rm a c iô n  d ep e n d e râ  de la  c o m p le jid a d  de l m is m o : d e l 
g rad o  de p re v is ib il id a d  a que dé lu g a r en un re c e p to r  hum ano d e te r m i­
nado. L a  in fo rm a c iô n , m ed ida  de la  c o m p le jid a d  d e l m e n s a je , s e ra  
d is tin ta  segûn e l n iv e l p e rc e p tiv o  en e l que se s itue  e l re c e p to r  hum ano:
( 35) O p . c it .  , p. 66
(3 6 ) L a  C o m u nicH ciôn  y los  M as s  M e d ia , p. 636
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en e l  e je m p lo  que pon iam os m â s  a r r ib a  no s e ra  la  m is m a  in fo rm a c iô n  
la  p e rc ib id a  p o r e l le c to r  que la  que p e rc ib a  e l  c o r r e c to r  de p ru eb as  
o e l t ip ô g ra fo . L a  secuenc ia  de la s  tasas  de in fo rm a c iô n  que c a ra c té ­
r is a  a l m e n s a je  en sus d iv e rs e s  n iv e le s ,  H |  H 2 Hg . . . . .  c o n s ti-  
tu ir â  un " r e t r a to  m é tr ic o "  d e l m e n s a je , una m e d id a  de la  c o m p le jid a d  











E n  la  m e d id a  en que la  d is ta n c ia  de a u to c o rre la c iô n  se hace  
m a y o r , e l o rd en  - y ,  en co n s e cu e n c ia , la  G e s ta lt -  p ie rd e  su r ig o r  (38). 
Con lo  c u a l e l  con ten ido  d e l m e n s a je , su in fo rm a c iô n , s e ra  m a y o r , ya 
que la  in fo rm a c iô n  d e l m e n s a je  es fun c iô n  de su a u to c o rre la c iô n .
(3 7 ) T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  et P e rc e p t io n  E s th é tiq u e , p. 105
(38 ) C h o m sk y , c ita d o  p o r M o le s , en op. c it .  , p. 83
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H  m â x im o  r e a l  = H  m â x im o  te ô r ic o  - 1 / 2  logg (1 -k )
K  = c o e fic ie n te  de a u to c o rre la c iô n  
(o v a lo r  m e d io  d e l e s p e c tro  de 
a u to c o rre la c iô n ) .
A  m a y o r  d is ta n c ia  de a u to c o rre la c iô n  en e l m e n s a je , p o - 
d r ia m o s  a fia d ir , la  p re g n a n c ia  de la  fo rm a  -e n  la  te rm in o lo g fa  adoptada  
p o r los  G e s ta lt is ta s -  se hace m e n o r , puesto  que e lla  es ta  lig a d a  con la  
e s c a la  de o rd en  in te rn o  d e l m e n s a je .
Si la  p re g n a n c ia  de la  fo rm a  es la  m ed id a  de la  fu e rz a  
con que esa  fo rm a  se im p on e  a la  a ten c iô n  d e l o b s e rv a d o r (3 9 ), p e r -  
m itié n d o le  p re v e e r  sus e le m e n to s , e l au m en to  de la  d is ta n c ia  de a u ­
to c o rre la c iô n  se tra d u c e  en una d e s tru c c iô n  p ro g re s iv a  de la  fo r m a ,  
que se hace m enos p re g n a n te .
M oles  d e fin e  la  p re g n a n c ia  co m o  la
"c u a lid a d  que tien e  una fo r m a  (v is u a l, s o n o ra , e c t. ) de 
im p re g n a r  e l e s p ir itu  d e l re c e p to r  hum ano en e l p ro ce s o  
de p e rc e p c iô n , es d e c ir ,  en e l p ro ceso  de a g ru p ac iô n  en 
un todo de e le m e n to s  re c ib id o s  p o r los  ô rganos s e n s o r ia -  
le s "  (4 0 ).
P a r a  m e d ir  la  p re g n a n c ia  de una fo rm a . M o le s  p ro céd é  
a BU p ro g re s iv a  d e s tru c c iô n , d em o s tra n d o  que.
" e l t ie m p o  de re c o n s titu c iô n  v a r ia  de m a n e ra  in v e rs a m e n -  
te proporcional a la pregnancia de la imagen, y, en con- 
eecuencia, pertnlte medir aquella" (41)
(39 ) L a  C o m u n ic a c iô n  y  los  M ass  M e d ia , p. 57 3
(40) Id e m , p. 572
(41) L 'a f f ic h e  dans la  s o c ié té  u rb a in e , D unod, P a r is ,  1969, p. 120
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L a  p e rc e p c iô n  in te lig e n te  re p o s a  en la  p ro y e c c iô n  sob re  
lo s  e s tim u lo s , p o r e l  e s p ir i tu ,  de su p e rs ig n o s  o G e s ta lte n , en una j e -  
r a r q u ia  c o m p le ja .
E l  re c e p to r  hum ano p e rc ib e  la  c o m p le jid a d  de un m e n s a ­
je  en funciôn  de la s  e s p e ra n z a s  e s ta b le c id a s  en to rn o  a é l ,  que estân
en re la c iô n  con su n iv e l de c u ltu ra .
E s ta  c a p a c id a d  de p e r c ib ir  fo rm a s  en lo s  m e n s a je s  que 
re c ib e  se p ro d u c irâ  a p a r t i r  de la  id e n tif ic a c iô n  de lo s  signos que 
c o n s titu y e n  e l m e n s a je  con los signos que e l in d iv id u o  a lm a c e n a  y que 
com ponen su re p e r to r io :  a  p a r t i r  de e s ta  " id e n t if ic a c iô n "  p e r c ib ir â  f o r ­
m a s  en e l m e n s a je . P o r  lo  tan to , la s  fo rm a s  e m e rg e n  en fu n c iô n  de 
la  v a r ie d a d  de lo s  re p e r to r io s ,  lo  cu a l nos p e r m ite  a f i r m a r  que la  c a ­
pacidad  de p e r c ib ir  fo rm a s  en un m e n s a je  es una fu n c iô n  de la  c u ltu ra  
d e l re c e p to r  hum ano, de sus e x p e r ie n c ia s  a n te r io re s .
C a d a  re c e p to r  e lig e  e l n iv e l  p e rc e p t iv o  que m e jo r  con -
v ie n e  a su re p e r to r io :  e l m e n s a je  le  o fr e c e r â  v a r io s  n iv e le s  de a p r e -
hen s iôn , cada uno de e llo s  con sus signos p ro p io s , su côd igo , su r e ­
p e r to r io  y  su ta s a  de in fo rm a c iô n  p o r s igno  y  su ta s a  de re d u n d a n c ia .
E l  con jun to  de la s  tasas  de in fo rm a c iô n , . . . .
y , p a ra le la m e n te , de la s  red u n d an c ias  R j  R^ R^
"c o n s titu y e  una v e rd a d e ra  d e s c r ip c iô n  m é t r ic a  d e l m e n ­
s a je , com o  e l p iano de un a rq u ite c to  p a ra  h a c e r una casa"  
(42 )
E n  cada n iv e l de la  p e rc e p c iô n  se pueden d is t in g u ir  fo rm a s
(42 ) T h é o r ie  de l 'In fo rm a t io n  et P e rc e p tio n  E s th é t iq u e , p. 240
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d ife re n te s  y e l  re c e p to r  c a m b ia r â  de n iv e l en su e n c u e n tro  con e l 
m e n s a je  (p e rc e p c iô n ), h as ta  e n c o n tra r  una acom od aciô n  in fo rm a c io -  
nal; un r e p e r to r io  que le  p e r m ita  p e r c ib ir  fo rm a s  con e l  m in im o  
e s fu e rz o  o, a l m en os , con un e s fu e rz o  que no sob re p a se  d em a s ia d o  
su capac idad  de p e r c ib ir  e s ta s  fo rm a s .
L a  e s tra te g ia  p e rc e p t iv a  d e l re c e p to r  hum ano b u s c a râ  
en e l m e n s a je  a q u e l n iv e l en e l que la  in fo rm a c iô n  -y  p o r lo  tan to , 
la  re d u n d a n c ia -, es la  m âs  adecuada p a ra  é l: lu  ego de una e x p lo ra -
c iôn  en los  o tro s  n iv e le s  d e l m e n s a je , se in s ta la râ  en un n iv e l,  e l  
n iv e l ô p tim o , en tan to  que re c e p to r  de l m is m o , en funciôn  de la  s a -  
t is fa c c iô n  o p la c e r  que le  p ro d u ce .
" E l  p la c e r  es funciôn  de una c ie r ta  a s im ila c iô n  d e l m e n ­
s a je  p ro p u es to  s o b re  los  d ife re n te s  p ianos en lo s  que se 
im p on e  a la  a ten c iô n " (43)
L a  c o m p re n s iô n  con m fn im o  e s fu e rz o  de un n iv e l d e l 
m e n s a je  p ro p u es to  p ro du ce  en e l re c e p to r  hum ano un s e n tim ie n to  de 
d o m in io  s o b re  e l m e n s a je , s u fic ie n te  p a ra  d e s e c h a r o tro s  n iv e le s , de 
m â s  d if ic i l  a p re h e n c iô n .
M o le s  propone un m odelo  o p e ra c io n a l de la s  d ife re n te s  
etap as  o n iv e le s  de la  p e rc e p c iô n  de un m e n s a je  e s té tic o  en e l que  
a p a r itte  au d la t ln c iô n  e n tre  la  p a rte  a e m â n tle a  y  la  p a rte  e s té t lc a  d e l 
m e n s a je ,
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M o le s  propone en e l m e n s a je  c u a tro  n iv e le s  fen o m e n o -  
lo g ic o s , que se c o rre s p o n d e n  en e l e m is o r  y  en e l re c e p to r  en fo rm a  
s im é tr ic a :
T an to  en la  p a rte  s e m a n tic s  c o m o  en la  e s té t ic a  d e l 
m e n s a je , e x is te  una " c u rv a  de e v a lu a c io n  e s té t ic a "  y  un v a lo r  p a r c ia l  
c o rre s p o n d ie n te  a cada uno de los n iv e le s  de a p re h e n s io n . L a  e s t r a ­
te g ia  p e rc e p tiv a  c o n s is t ir â  en o r ie n te r  la  a ten c iô n  h a c ia  aq u e llo s  n iv e ­
le s  en los  que la  re d u n d a n c ia  es la  m âs  adecu ad a  p a ra  e l  re c e p to r ,  
que lue  go o r ie n ta  su a ten c iôn  h ac ia  o tro s  n iv e le s .
L a  p erc e p c iô n  d e l m e n s a je  s e râ  la  p erc e p c iô n  de su in -  
te lig ib il id a d :  e l re c e p to r  lo  p e r c ib ir â  com o una fo r m a , en la  m ed ida
en que pueda d is c e r n ir  en é l  un con jun to  de s ignos que puede id e n t if i -  
c a r  en su p ro p io  re p e r to r io .
(44) Op. c it. , p. 247
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Los s u p e rs ig n o s  fun c lo nan  en e l ac to  p e rc e p tiv o  com o  
G e s ta lts , re d u c ien d o  e l  c a u d a l de in fo rm a c iô n  b ru ta  que propone e l  
m e n s a je , agrupando  lo s  e le m e n to s  en una fo rm a  n o rm a liz a d a  r e c i -  
b id a  d e l a p re n d iz a je  c u ltu r a l .
A tra v é s  de la  p e rc e p c iô n  de los  s u p e rs ig n o s , e l In d iv i­
duo re c e p to r  p e rc ib e  un todo que t ra s c ie n d e  la  sum a de la s  p a rte s .
Y  e s ta  es la  o p e ra c iô n  fu n d a m e n ta l de la  p e rc e p c iô n : la  in te g ra c iô n ,
c o n s is te n te  en p e r c ib ir  com o  un todo  e n te ro  a q u e llo  que es una sum a  
de p a r te s  c o n s titu t iv a s , y  de p e r c ib ir lo  com o un con junto  de e le m e n ­
tos d ife re n te s  a l que h u b ie ra  re u n id o  e l  a z a r .
E l m e c a n is m o  e s e n c ia l de la  in te g ra c iô n  t ie n e , p o r c o n ­
s ig u ie n te , una funciôn: la  de r e d u c ir  la  c o m p le jid a d  de los  s is te m a s  
en la  je r a r q u ia  de los  n iv e le s  de re c e p c iô n  d e l m e n s a je  (45 )
E s d e c ir ,  que e l in d iv id u o  no p e rc ib e  e l m e n s a je  com o  
una s im p le  re c e p c iô n  b ru ta  de s ig n o s , que é l id e n tif ic a  con los  que 
posee en su r e p e r to r io ,  funciôn  de su n iv e l c u ltu r a l  y de sus e x p e ­
r ie n c ia s  a n te r io re s :  p e rc ib e  fo r m a s , los  s u p e rs ig n o s , com o con ju n ­
tos  e s te re o tip a d o s .
"a g ru p a c iô n  n o r m a liz a d a  de signos e le m e n ta le s  aceptada  
en la  m e m o r ia  p e rc e p t iv a  com o  un todo y s u scep tib le  de 
s e r  d es ig nad a  p o r un s igno m e m o r iz a d o r"  (46 )
(4 5 ) L a  C o m u n ic a c iô n  y lo s  M as s  M e d ia , p. 378 y ss.
(46) Op. c it., p. 636
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P e rc e p c iô n  y  M e m o r ia
P o r  o tra  p a r te ,  p a ra  c o m p re n d e r  la  s ïn te s is  que M o le s  
propone con su te o r ïa  e s t r u c tu r a lis ta  de la  p e rc e p c iô n  de lo s  m e n s a ­
je s  a r t is t ic o s  -d e  la  p e rc e p c iô n  e s té t ic a  to m ad a  c o m o  un tip o  de p e r ­
c e p c iô n - es p ré c is e  h a b la r  de la s  fu n c io n e s  d e l o p e ra d o r  hum ano que 
se agrup an  b ajo  e l n o m b re  g e n é ric o  de m e m o r ia .
L a  cap ac id ad  d e l re c e p to r  de in te g r a r  e le m e n to s  r e c ib i ­
dos s e p a ra d a m e n te  y  de p e r c ib ir  fo rm a s  se e x p lic a  desde la s  fu n c io ­
nes de la  m e m o r ia ,  que c o n s tru y e  e s tru c tu ra s  m e n ta le s  a p a r t i r  de 
una d e s tru c c iô n  e s ta d is tic a  de los  e le m e n to s  de la  p e rc e p c iô n  (4 7 ).
" L a  s im b o liz a c iô n  es  e fe c tu a d a  p o r la  m e m o r ia :  es una  
re d u c c iô n  de un n u m é ro  de e le m e n to s  ré s u lta n te  de la  
re p e tic iô n  fre c u e n te  de un m ic r o -g r u p o  de sensac ion es  
e le m e n ta le s  (4 8 ).
E s  d e c ir ,  que e l re c e p to r  c o n s tru y e  la  o rg a n iz a c iô n  de 
fo rm a s  d e l m e n s a je  a p a r t i r  de e x p e r ie n c ia s  acu m u lad as  en la  m e ­
m o r ia .  E s ta  es la  que d efin e  los s im b o lo s  s o b re  la  base de a q u e lla s  
e x p e r ie n c ia s : e l  con jun to  de m e n s a je s  pasados que han dejad o  en e l la  
ese fenôm eno a le a to r io  a l  que h a c ia m o s  r e f e r e n d a ,  com o co tîS ecu en -  
c ia  de la  d e s tru c c iô n  e s ta d is t ic a  de lo s  e le m e n to s  de p erc e p c io n e s  
pasadas .
L o s  c o n o c im ien to s  s im b ô lic o s  d e l in d iv id u o  -q u e  c o n d i-  
c io n a râ n  la  re c e p c iô n  de fu tu re s  m e n s a je s  y  e l n iv e l p e rc e p tiv o  que 
e l  in d iv id u o  e l i ja  en e l lo s -  dependen en tonces de ese grupo  de fa c u lta -  
des que lla m a m o s  " m e m o r ia " .
(47 ) T h é o r ie  de l 'In fo rm a t io n  e t P e rc e p t iô n  E s th é tiq u e , p. 1 5 8 -9
(48) Ibid.
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E l la  "e x p re s a  de m a n e ra  g e n e ra l e l  im p a c to  de la  h is -  
to r ia  d e l in d iv idu o  s o b re  su c o m p o rta m ie n to  a c tu a l: la  in f lu e n c ia
d e l pasado sob re  e l p ré s e n te "  (4 9 ).
Si la  m e m o r ia  e je rc e  una funciôn s im b o liz a d o ra , c re a d o ­
r a  de s im b o lo s  -"a s o c ia n d o  e l  con jun to  de p e rc e p c io n e s  e le m e n ta le s  
a una so la  o a un n u m é ro  re d u c id o  de esas  sensac ion es  que tom en  e l  
v a lo r  de un s im b o lo " -  (5 0 ), e je r c e  una a c tiv id a d  que se pon dra  de 
m a n ifie s to  en la  re c e p c iô n  de fu tu ro s  m e n s a je s , cuya tasa  de in fo r m a ­
ciôn e s ta râ  d e te rm in a d a  p o r la s  e s tru c tu ra s  que e l re c e p to r  sea  capaz  
de p e r c ib ir  en e l m en s a je ; " e s ta s  e s tru c tu ra s  son e d ific a d a s  p o r la  
m e m o r ia , que re s u m e  en re g la s  a le a to r ia s  o en s im b o lo s  e l con junto  
de m e n s a je s  ya  re c ib id o s  p or e l in d iv id u o " (5 1 ).
P e ro  e s ta  funciôn  s im b o liz a d o ra  de la  m e m o r ia  -que  
m a rc a  e l  im p a c to  d e l pasado d e l in d iv id u o  sob re  su c o m p o rta m ie n to  
a c tu a l-  es sô lo  uno de los  t rè s  tip o s  fu n c io n a le s  que la  p s ic o lo g ia  d is ­
ting ue .
E s ta s  fun c io nes , ag ru p ad as  bajo  e l  té rm in o  de " m e m o r ia "  
se c la s if ic a n  de la  s ig u ien te  m a n e ra , segûn su exten s iô n :
- E l  p lazo  m in im o  de p erc e p c iô n  -  "e s p e s o r d e l p ré s e n té "  
en la  te rm in o lo g ia  de los  p s icô log os  a le m a n e s - , del o r ­
den de 1 /1 0  a 1 /2 0  de segundo, es v â lid o  p ara  todos los  
c an a le s  s e n s o r ia le s , ya  que depende de la  p s ic o fis ic a  
- fu n c io n a m ie n to  de las  "s in a p s is "  y de lo s  m é c a n is m e s  
n e rv io s o s -  m âs que de la  p s ic o lo g ia . C o n s titu y e  una
(4 9 ) O p . c it .  , p. 149
(50 ) O p. c it .  , p . 158
(51 ) Ib id .
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constan te  de todos los  in d iv id u o s , p o r lo  tan to , su s c e p ­
t ib le  de to m a rs e  com o c a r a c te r is t ic a  de o p e ra d o r hum ano.
E l  "e s p e s o r d e l p ré s e n te "  (quantum  de d u ra c iô n ) es e l 
p la zo  n e c e s a r io  a l fu n c io n a m ie n to  de los  f i l t r o s  p s ic o f i-  
s io lô g ic o s  p a ra  que su s e n s ib ilid a d  s ea  tan  buena que sea  
p o s ib le  u t i l i z a r la  en e l m e d io  en que se e n c u e n tre  co locado  
e l  in d iv id u o  (5 2 ) . Con lo  que podem os d e c ir  d e l e s p e s o r  
d e l p ré s e n te  lo  m is m o  que a firm â b a m o s  a l  r e fe r ir n o s  a 
la  le y  de F e c h n e r ; e x p re s a  la  ad a p ta c iô n  d e l h o m b re  a  
su m e d io .
E l  u m b ra l de p erc e p c iô n  d el t ie m p o  o e s p e s o r d e l p ré s e n ­
te es una c o n s ta ta c iô n  de que s in  la  ayuda  de in s tru m e n te s  
no som os c apace s de c a p ta r  la  d u ra c iô n  p iâs  a l la  de un 
t ie m p o  de 5 a 10 segundos, o m âs  a l lâ  de un p arpad eo  
râ p id o  de una q u in ceava  p a r te  de segundo.
-  L a  d u ra c iô n  de p re s e n c ia , m e m o r ia  in m e d ia ta  de la  
ex te n s iô n  de la  d u ra c iô n , n e c e s a r ia  p o r la  p e rc e p c iô n  de 
la s  e s tru c tu ra s  te m p o ra le s , s u e rte  de fo s fo re s c e n c ia  de 
la s  p e rc e p c io n e s  in m e d ia ta s . Su ex te n s iô n  v a rfa 'd e s d e  una 
f ra c c iô n  de segundo a a lgunos segundos. Su funciôn  es 
c r e a r  la  p re s e n c ia  de la s  sen sac io n es  y  a s e g u ra r  la  co n - 
tin u id a d  d e l s e r:  "un s e r  d e s p ro v is to  de e s ta  m e m o r ia  
e le m e n ta l no t ie n e  n inguna c o h e re n c ia  in te rn a "  (5 3 ) . E s ta  
fo s fo re s c e n c ia  es la  que p e r m ite  la  p e rc e p c iô n  de fo rm a s  
en un m e n s a je  c o m p le jo , que o b lig a  a una e x p lo ra c iô n  
( le c tu r a ,  p o r e je m p lo ):  s in  e l la  e l  o p e ra d o r hum ano no
(52) O p. c it .  , p. 141
(53) O p. c i t .  , p. 1 50
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p o d ria  te n e r  la  sensac iôn  de a u to c o rre la c iô n  d e l m e n s a je  
y , en c o n s e cu e n c ia , no p o d rfa  p re v e e r  su d e s a r ro llo  
fu tu ro , basandose en lo  que ya  conoce de é l. M o le s  le  
l la m a r â  "em p an  de m é m o ir e " ,  p ro p iedad  de la  m e m o r ia  
d e l o p e ra d o r hum ano que le  p e r m ite  re te n e r  p ré s e n te  en 
la  c o n c ie n c ia  una c ie r ta  d u rac iô n  de un m e n s a je  que se 
d e s a r ro lla  en e l  c u rs o  d e l t ie m p o  (54 ). C o m p a ra  este  
" p a lm o  de m e m o r ia "  a la  a n ch u ra  de una ventana  te m p o ra l  
a t ra v é s  de la  c u a l e l in d iv id u o  p e rc ib e  los m e n s a je s  que 
le  Hegan d e l e n to rn o .
E s in s e p a ra b le , en to n c e s , e l  concepto  de m e m o r ia  d e l 
concepto  de p e rc e p c iô n : e l ac to  de p erc e p c iô n  es un e s -
p ac io  m ed io  de tie m p o  que se e m p le a  en re c o n o c e r , con  
ayuda de la  m e m o r ia  d e l re c e p to r , los  e lem en to s  r e c ib i ­
dos, de la  m is m a  fo rm a  que una s e r ie  de fo s fo re s c e n c ia s  de 
la s  im p re s io n e s  lu m in o s a s  que se ensam blan  en una p an ta -  
11a de te le v is iô n  de una fo r m a  g lo b a l.
-  L a  m e m o r ia  p ro p ia m e n te  d ic h a , que es una funciôn  de 
re te n c iô n  p e rm a n e n te . E s  e s ta  la  que c ré a  e l  im p a c to  de 
la  e x p e r ie n c ia  pasada d e l in d iv id u o  sob re  su c o m p o rta ­
m ie n to  a c tu a l, la  que, en funciôn  de las  e x p e r ie n c ia s  
ac u m u lad as  -re d u c c iô n  hecha de lo s  e le m e n to s  de p e rc e p ­
c io n es  a n te r io r e s -  f i ja r â  la  tas a  de o r ig in a lid a d  y la  re d u n ­
d an c ia  de los  m e n s a je s , en un re c e p to r  d e te rm in a d o .
E s ta  u lt im a  " fu n c iô n " d e l o p e ra d o r hum ano o m e m o r ia
p ro p ia m e n te  d ic h a  es la  que c o n tr lb u y e  e s e n c ia lm e n te  a la  c o n s tru c c iô n
(54) La Comunicatiôn y Ips Mass Media, p, 467 y es,
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de la  e s tru c tu r a  m e n ta l d e l in d iv id u o , que lla m a m o s  ed u caciô n , y que 
se basa en la  capac idad  e s p e c ific a m e n te  b io lô g ic a  de l a p re n d iz a je .
Y  en es te  punto M o le s  apunta una d ife re n c ia  fu n d a m en ta l e n tre  s is te -  
m a  b io lô g ic o  y s is te m a  f is ic o ;
" la  c e n tra l te le fo n ic a  no es c a p az -e n  e l es tad o  ac tu a l 
de la s  c o s a s - de o b te n e r una induce ion g e n e ra l,  de h a c e r  
un a p re n d iz a je . . . . "  (5 5 )
L a  nociôn de "e s p e s o r d e l p ré s e n te "  e s ta  e s tre c h a m e n ta  
re la c io n a d a  con la  te o r ïa  de la  G e s ta lt  -a p re h e n s io n  g lo b a l s im u lta n é s  
de todos los  e le m e n to s  de la  p e rc e p c iô n - , y a  que es un esp ac io  de t ie m ­
po lim ita d o  en e l que e l o p e ra d o r hum ano  puede a p re h e n d e r esos e le ­
m entos p e rc e p tiv e s  com o una fo rm a .
P uede a f ir m a r s e  en tonces que la  te o r ïa  de la  fo rm a  es 
s ie m p re  v a lid a  cuando e s ta  a p re h e n s iô n  tien e  lu g a r en ese p la zo  de 
tie m p o  (5 6 ).
E n  ese p la z o  te m p o ra l e l re c e p to r  hum ano in te g ra  los  
e le m e n to s  o rg an iza d o s  que p e rc ib e ; s e ra  la  o rg a n iz a c iô n  de la  f ig u ra  
la  que la  destaque d el fondo d e s o rg a n iza d o .
V em os  que M o le s , ten iend o  en cuen ta  la s  dos te o r ïa s  de 
la  p erc e p c iô n  que o fre c e  la  p s ic o lo g ïa  - la s  te o r ïa s  in té g ra le s  d e r iv a d a s  
de la  nociôn de fo rm a , y  la s  te o r ïa s  de la  e x p lo ra c iô n , sosten idas  por 
la  p s ic o lo g ïa  e x p e r im e n ta l -d e s ta c a  las  con d ic io nes  p e rc e p tiv a s  en las  
cabe a p lic a r  unas u o tra s , p ropon iendo  una s ïn te s is  de las  dos 
^\îSorrientes:
(55) Théorie de l'In form ation et Perception Esthétique, p. 152
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" L a  te o r ïa  de la  in fo rm a c iô n , c o n s id eran d o  a l  in d iv id u o  
com o un tip o  p a r t ic u la r  de re c e p to r , p ropone una s ïn te ­
s is  de a q u e llas ; a d m ite  que en e l e s p e s o r d e l p ré s e n te , 
e l re c e p to r  hum ano no es s u s c e p tib le  de a p re h e n d e r de 
m a n e ra  in te g ra l ,  en tan to  que fo rm a , m âs que un m â x i­
m o de e le m e n to s  de in fo rm a c iô n . Si e l m e n s a je  c o m ­
p o rta  un n u m é ro  s u p e r io r , o b ien  e l re c e p to r  los  o lv id a  
o b ien  p ro céd é  a una e x p lo ra c iô n  d e l cam po; los  dos se 
pro du cen  en la  le c tu ra  en que e l ojo  no f i ja  m âs  que a lg u ­
nos puntos p or lïn e a "  (57 )
M o le s  no opone, entonces, e l p ro ceso  de e x p lo ra c iô n  y 
la  te o r ïa  G e s ta lt is ta  de la  p ercep c iô n ; c o n s id e ra râ  que la  ap reh en s iô n  
e x p lo ra d o ra  y la  a p reh en s iô n  in te g r a l co n s titu yen  un d ip o lo  d ia lé c t ic o  
d e l acto  p e rc e p tiv o  (58 ).
A s ï,  una p erc e p c iô n  in te lig e n te  e l im in a r â  la  e x p lo ra c iô n  
en e l  m e n s a je  en b é n é fic ie  de una p erc e p c iô n  o rg a n iza d a  desde e l r e ­
c e p to r  hum ano, "e x p re s iô n  d e l im p a c to  de a qu e llo  que é l ya conoce a 
p r io r i  s o b re  e l m e n s a je "  (5 9 ). A m a y o r p re v is ib il id a d , la  p ercep c iô n  
se in c lin a r â  h a c ia  uno de los  polos de la  d ia lé c tic a ; e l de una a p re h e n ­
siôn  in te g ra l de l m e n s a je .
C o n s i d e ra c iô n  f in a l
D espu és  de c o lo c a r  a l h o m b re  com o c e n tro  de la  p re o c u -  
paciôn  c ie n t ïf ic a ,  e l sociô logo  fra n c é s  ha dado un paso m â s , a l o fr e c e r  
un es tu d io  o r ig in a l p a ra  d ilu c id a r  la s  re la c io n e s  e n tre  e l h o m b re  y su 
e n to rn o .
(57 ) O p. c it .  , p. 124
(58 ) O p. c i l .  , p. 25
(59 ) O p. c it .  , p . 97
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E n  e fe c to , e l h o m b re  re c ib e  n o t ic la  de la s  m o d if ic a c io n e s  
d e l en to rn o  -M o le s  l la m a r â  " a c o n te c ir r ie n to s "  a a q u e lla s  m o d if ic a c io ­
nes d e l e n to rn o  que e l in d iv id u o  e x p é r im e n ta  en fo rm a  de m e n s a je s - 
a t ra v é s  de es to s  m e n s a je s .
C u a le s  sean la s  c a r a c te r is t ic a s  d e l e n c u e n tro  r e c e p to r -  
m e n s a je  ha s ido  e l o b je to  de e s te  capxtu lo , en e l  que e l  in v e s tig a d o r  
de E s tra s b u rg o  p ropone una s ïn te s is  e n tre  e l  p ro c e s o  de la  e x p lo ra c iô n  
p e rc e p tiv a  y  la  te o r ïa  g e s ta lt is ta  de la  p e rc e p c iô n . Uno u o tro  p ro ceso  
d ep e n d e râ n  de una m ag nitud : la  c a n tid a d  de in fo rm a c iô n  de un m e n s a je ,  
m e d id a  s ie m p re  r e la t iv a  a un r e c e p to r ,  o a v a r io s  re c e p to re s .
C A P IT U L O  V I
LOS M E N S A JE S  I
C O N Œ P T O S  F O N D A M E N T A L E S  D E  L A  
t e o r ï a  D E  L A  IN F O R M A C IO N
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E l  h o m b re , m e d id a  de todas la s  c osas
E n  la  m e d id a  en que M o le s  asum e la  m a x im a  de P r o ta g o ­
ra s  com o e p ic e n tro  en to rn o  a l c u a l se m u even  todas sus o b ra s , in t r o ­
duce e l concepto  de o p e ra d o r hum ano, con lo  c u a l se a p a r ta  p r o g r e s i-  
v a m e n te  de la  a s e p s ia  de una te o r ïa  que, com o la  In fo rm a c io n a l, es  
fu n d a m e n ta lm e n te  f ïs ic o -m a te m â t ic a .
A l  h a b la r  de co m u n ic a c iô n  e n tre  o p e ra d o re s  h um anos , 
com o se fta lâbam o s en una o b ra  a n te r io r  s o b re  M o le s  (1 ) ,  a p a re ce n  
re a lid a d e s  n uevas que no e s tâ n  p ré s e n te s  en la  te o r ïa  m a te m â tic a  de 
la  in fo rm a c iô n : e l p ro b le m a  de la  s a tu ra c iô n  d e l quantum  de in fo r m a ­
c iôn  a t r a n s m it i r  p o r la  n ec e s id a d  de s a t is fa c e r  un v a lo r  c o m p le m e n -  
t a r io  d e l m e n s a je , s in  e l  c u a l e s te  p ie rd e  su f in a lid a d : su in te l ig ib i -  
l id a d .
A l  s itu a r  en e l c e n tro  de la  te o r ïa  a l  h o m b re , la s  n o c io -  
nes de in fo rm a c iô n , im p re v is ib i l id a d , o r ig in a lid a d  o red u n d a n c ia  a d -  
q u ie re n  un sen tido  que es fu n d a m e n ta l p a ra  e l e s tu d io  de la s  c o m u n i-  
c a c io n e s  e n tre  lo s  s e re s  hum anos.
E n  re la c iô n  con la s  fo rm a s  que se le  a p a re c e n  a la  p e r ­
cepc iô n  d e l h o m b re . M o les  a f ir m a r â :
" L a  c o m p le jid a d  o su c o n tr a r io ,  la  re d u n d a n c ia , es una  
m e d id a  u n iv e rs a l d e l m undo de la s  fo rm a s  p ro p u es tas  a 
n u e s tra  a te n c iô n . A s ï  com o  una e s t r e l la  de se is  puntas  
es m âs c o m p le ja  que un tr iâ n g u lo , una sociedad  m âs  que 
un h o m b re ; es te  m âs  que un m o squ ito ; y  es te  u lt im o  m âs  
que la s  c é lu la s  que lo  c o n s titu y e n , a s ï ta m b ie n  la  c o m p le -
(1) Rey, Javier del, Cultura y Mensaje, p. 97
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jid a d  de l con jun to  de s ignos que fo rm a n  un m e n sa je  es 
m a y o r  que la  de lo s  s ignos que le  s irv e n  de e lem en to s: 
la  m ed ida  de la  c o m p le jid a d  p ro p o rc io n a  una e s c a la  m é ­
t r ic a  g e n e ra l de la s  fo rm a s  d e l m undo p e rc ib id o . U na  
de la s  a p o rta c io n e s  e s e n c ia le s  de la  te o r ïa  de las  c o m u -  
n icac io n es  es e l de h a b e r f ija d o  es te  aspecto  f ilo s ô fic o ,  
p ré s e n té  en M o o re  y  S p encer y rec o g id o  m âs ta rd e  por 
von N eum ann  y T e ilh a r d  de C h a rd in "  (2 ) .
L a  in fo rm a c iô n , m ed id a  de la  c o m p le jid a d
L a  in fo rm a c iô n  es la  m ed id a  de la  red u cc iô n  de la  in c e r -  
t id u m b re  que re in a  en e l u n iv e rs o  o en una p a r te  de é l p or m e d io  de los  
m e n s a je s  (3 ).
L a  in fo rm a c iô n  se m id e  e s ta d ïs tic a m e n te  en b its , es d e c ir ,  
en te rm in e s  b in a r ie s , p o r e l  n u m é ro  de p reg u n tas  a la s  que hay que r e s ­
pon der p o r " s i"  o p o r "n o " , s iendo e q u ip ro b a b le s  a p r io r i  p a ra  e l  re c e p ­
to r ,  L a  a s im ila c iô n  de la  c o m p le jid a d  a la  can tidad  de in fo rm a c iô n  
t ra n s m it id a  p o r e l m e n s a je , a p a r t i r  de los  tra b a jo s  de Shannon y W e a ­
v e r  (4) es una de las  c la ve s  de la o b ra  de M o le s , en e l in ten to  d e l a u to r  
de a p lic a r  los  conceptos de la  te o r ïa  de la  in fo rm a c iô n  a d is tin to s  d o m i-  
nios  c ie n t ïf ic o s .
"T o d o  conjunto  m e c â n ic o , b io lô g ic o  y s o c ia l c o m p le jo  
puede de hecho s e r  c o n s id e ra d o  com o una fo rm a  p e rc e p ­
t ib le  ré s u lta n te  de la  o rg a n iz a c iô n  o de la  je ra r q u iz a c iô n  
de c ie r to  n u m éro  de e le m e n to s , ô rg an os , ind ividuels, 
fun c io nes , ec t. , in te g ra d o s  en e s tru c tu ra s  m âs o m enos  
a m p lia s ; si se a d v ie r te  que esa o rg a n iza c iô n  no es e s tâ -  
t ic a  s ino  d tn â m lc a , puesto  que se t ra ta  a la  vez de â iotnos
(2) M o le s , A . ,  L a  C o m u n icac iôn  y  los  M as s  m e d ia , p. 116
(3) M o le s , A . , L a  C o m u n icac iô n  y  los  M a s s  m e d ia , p. 374
(4) Shannon, Weaver, The mathematical theory of communication, 
The University of tllinios Press, 1948
m aba:
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de e s tru c tu ra s  y  de â tom os de acciôn  (actuando  cada  p a rte  
sob re  o tra s  p a r te s  y  s u fr ie n d o  a l m is m o  tie m p o  la s  a c c io -  
nes de e s ta s ) , se c o n s ta ta râ  que se tien e  d e la n te  una r e a -  
l id a d  an â lo g a  a la  de un m e n s a je , donde los  signos (fo n e -  
m a s , p a la b ra s ) se a r t ic u la n  en una e s tru c tu ra  g lo b a l de 
le n g u a je "  (5 ) .
E s te  e r a  ta m b ié n  e l  punto de v is ta  de W ie n e r  cuando a f i r -
" L a  m e tâ fo ra  a la  que d ed ico  este  c a p itu lo  es a q u e lla  en 
la  c u a l se c o n s id é ra  a l o rg a n is m e  com o un m e n s a je . E l  
p r im e r o  se opone a l c ao s , a la  d e s in te g ra c iô n , a la  m u e r-  
te , a s i  c o m o  e l segundo a l  ru id o "  (6 ).
E l  in te ré s  m eto d o lô g ic o  y h e u r is t ic o  de id e n t if ic a r  los  
e le m e n to s  de un o rg a n is m e  c o m p le jo  a signos s u s c e p tib le s  de t r a n s m i­
t i r  c ie r ta  can tidad  de in fo rm a c iô n  a l o b s e rv a d o r le  l le v a  a M o le s  a pen- 
s a r  en e l o rg a n is m e  en te rm in e s  de "s u p e rs ig n o "  (7 ) ,  p o r ta d o r  de 
c ie r ta  can tid ad  de in fo rm a c iô n .
In fo rm a c iô n  y s ig n ific a c iô n
L a  c a n tid a d  de in fo rm a c iô n  que se t ra n s m ite  en up m e n s a ­
je  o en un flu jo  de m e n s a je s  es s ie m p re  r e la t iv a  a un re c e p to r;  depende  
de la  im p re v is ib i l id a d  de la  a g ru p a c iô n  de los  s im b o lo s  en e l seno del 
m e n s a je  en re la c iô n  con la s  e x p e c ta tiv a s  d e l re c e p to r  de d ich o  m e n s a je .
(5 ) M o le s , A. , E l  p e n s a m ie n to  té c n ic o , en la  F ilo s o f ia , E d ic io n e s  
M e n s a je ro , B ilb a o , 1974, p. 515
(6) W ie n e r , N o rb e r t ,  C ib e rn é t ic a  y so c ied ad , p. 88
(7) S upers igno: "a g ru p a c iô n  n o rm a liz a d a  de signos e le m e n ta le s  a c e p ta ­
da en la  m e m o r ia  p e rc e p t iv a  com o un todo, y  su sc e p tib le  de s e r  
d es ignada  p o r un s igno  m e m o r iz a d o r" .  M o le s , A . , L a  c o m u n ic a ­
c iôn  y los  M as s  m e d ia , p. 636
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" L a  can tid a d  de in fo rm a c iô n  a p a re c e  com o e l n u m é ro  de 
e le m e n to s  o r ig in a le s  n e c e s a r io  a l  re c e p to r  p a ra  re c o n s -  
t r u i r  sin  am b igü edad  la  fo r m a  d e l m e n s a je  en su p e n s a ­
m ie n to "  (8 ) .
S i la  in fo rm a c iô n  depende de la  o r ig in a lid a d  d e l m e n s a je ,  
es , de a lgu na  m a n e ra  ind epen d ien te  de la s  d im e n s io n e s  d e l m e n s a je  en 
e l  es p a c io  o en e l t ie m p o .
M o le s  c o n tem p la  e s ta  re a lid a d  de la  te o r ia  de la  in fo r m a ­
c iôn  a p lic a d a  a los  m e n s a je s  in te rc a m b ia d o s  e n tre  o p e ra d o re s  hum anos  
y a f ir m a  que , s i b ien  cabe p e n s a r que dos p ag inas  con tien en  m âs  in f o r ­
m ac iô n  que una, y un v o lu m en  de d o s c ie n ta s  co n tien e  m â s  in fo rm a c iô n  
que un a r t ic u le  de v e in te  fo lio s , es to  no es n e c e s a r ia m e n te  as i: la  in ­
fo rm a  c iôn no e s ta  s o la m en te  lig a d a  a la  lo n g itu d  d e l m e n s a je :
" E s a  can tidad  m e n s u ra b le  que c a r a c te r iz a  a l m e n s a je  
-d e fin id o  com o una s e c u e n c ia  de signos e le m e n ta le s -  
e s tâ  lig a d a  a su lo n g itu d , a la s  d im e n s io n e s  en e l e s p a ­
c io  y  en e l t ie m p o  de su s o p o rte  o de su c a n a l de t r a n s -  
fe re n c ia  (d u ra c iô n  de la  p a la b ra , s u p e r f ic ie  de un d is c o , 
de un c u a d ro , n u m é ro  de s ignos im p re s o s ) , p e ro  s o b re  
todo a la  im p ro b a b ilid a d  de su o c u r re n c ia ,  es d e c ir ,  de 
la  co m b in ac lô n  (de s ign os) que é l r e a l iz a "  (9 ) .
L a  im p re v is ib i l id a d  d e l con jun to  de signos y  de su r e u ­
nion en e l m e n s a je  m id e  la  c o m p le jid a d  d e l m is m o  -c o m u n ic a r  es s iem  
p re  t ra n s p o r ta r  c o m p le jid a d  en e l  t ie m p o  o en e l e s p a c io - o, lo  que es 
lo  m is m o , la  in fo rm a c iô n  d e l m is m o , toda v e z  que la  in fo rm a c iô n  no 
es o tr a  cosa que la  m ed ida  de la  c o m p le jid a d  (10 )
(8 ) M o le s , A . , E l  p en sam ien to  T é c n ic o , op. c i t .  , p. 516
(9) M o le s , A . ,  A r t  et O rd in a te u r , C a s te rm a n , P a r is ,  1971, p . 16
(10 ) M o le s , A . , T h é o r ie  de l 'In fo r m a t io n ,  p. 299
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" L a  c o m p le jid a d  de un con jun to  o rg a n iz a d o  de e le m e n to s  
e s ta  lig a d a  d ire c ta m e n te  a la  o r ig in a lid a d  de la  c o n fig u -  
ra c iô n  top o lô g ica  de aq u e llo s  e le m e n to s "  (1 1 ).
P o r  lo  p ro n to , la  c o m p le jid a d  d e l m e n s a je  depende de la  
o r ig in a lid a d  de l m is m o  - e l  g rado  de im p re v is ib i l id a d  en e l con jun to  de 
lo s  signos en e l  m e n s a je -  y no de su s ig n ific a c iô n . E l  quantum  de n o - 
vedad  d e l m e n s a je  (su o r ig in a lid a d ) es e l  que m id e  la  c o m p le jid a d , y 
no la  s ig n ific a c iô n , pues e s ta  an tecede a l m e n s a je  y es la  que p e rm ite  
que, a tra v é s  d e l m e n s a je , se c re e  una s itu a c iô n  de c o m u n ic a c iô n , de 
com  p a r tie  ipac  iôn de s a b e re s .
L a  s ig n ific a c iô n  se e n c u e n tra  en e l  e m is o r  y en e l re c e p to r;
" L a  s ig n ific a c iô n  re p o s a  s o b re  un con junto  de c o n v e n c io ­
nes a p r io r i  com unes a l r e c e p to r  y  a l e m is o r .  . . . L a  c o m ­
p le jid a d  es la  que es tra n s p o r ta d a , pues e l la  no e s ta  en 
e l re c e p to r:  es im p r é v is ib le ,  y  la  m e d id a  de la  in fo r m a ­
c iô n  no depende d e l n u m é ro  de s im b o lo s  tra n s p o rta d o s  
sino  de la  o r ig in a lid a d  d e l a g ru p a m ie n to "  (1 2 ).
In fo rm a c iô n  y m e n s a je
E n  su a n à lis is . M o le s  d e ja  b ien  c la r a  la  d ife re n c ià P e n tre  
in fo rm a c iô n  y m en s a je : la  in fo rm a c iô n  no es e l  m e n s a je  m is m o , sino  
la  o r ig in a lid a d  que e l m e n sa je  tra n s } o rta :  su novedad , su im p r e v is ib i ­
lid a d  p a ra  e l re c e p to r  d e te rm in a d o .
M o le s  reco ge  la  d e fin ic iô n  de M a c k a y , p a ra  e l c u a l la  in ­
fo rm a c iô n  es
(11 ) op. c it .  , p. 54
(1 2 ) op. c it .  , p. 299
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"todo  e l con junto  de aq u e llo  que v iene  d e l e x te r io r  y con- 
t r ib u y e  a m o d if ic a r  e l e n to rn o  d e l re c e p to r , es d e c ir ,  
todo e l  con junto  de aq u e llo  que es nuevo en e l m e n s a je , 
y no p a rte  in té g ra n te  e in m u ta b le  de es te  en to rn o " (13 ).
E n  n u e s tro  a n â lis is ,  c ita d o  v a r ia s  ve c es , a firm a b a m o s :
"S igu iendo  la  d e fin ic io n  de M a c k a y , podem os c o n c lu ir , 
con M o le s , en que un en to rn o  e s ta b le , in m u ta b le , que no 
p re s e n ta ra  v a r ia c io n e s  de n inguna c la s e , no a p o r ta r ia  
ninguna in fo rm a c io n , ya  que s é r ia  un en to rn o  p e r fe c ta -  
m ente  in te g ra d o  en la  c o n c ie n c ia  d e l re c e p to r . E l  v a lo r  
in fo rm a tiv o  de un m e n s a je  e s ta  lig ad o  a la  im p r e v is ib i l i -  
dad d e l m is m o : la  in fo rm a c io n  o la  o r ig in a lid a d  es fun - 
c ion  de la  im p ro b a b ilid a d  d e l m e n s a je  re c ib id o "  (1 4 ).
E n  e fe c to , e l re c e p to r  que e s ta  ab so lu tam en te  seg u ro  de 
que va  a r e c ib ir  un d e te rm in a d o  m e n s a je , cuando lo  re c ib e  no se e n te ra  
de nada nuevo: no t ie  ne neces idad  de a d a p ta r su c o m p o rta m ie n to  a n in ­
guna m o d ific a c iô n  d e l en to rn o , f is ic o  o hum ano, pues n inguna m o d if ic a -  
c ion  se ha p ro d u c id o . En c a m b io ,
t
"un a c o n te c im ie n to  in e s p e ra d o  tien e  p o r d e fin ic io n  una 
p ro b a b ilid a d  nula; e l m o d if ic a  s u s ta n c ia lm e n te  e l c o m ­
p o rta m ie n to  d e l re c e p to r"  (15 ).
C u a l s e ra  la  re la c io n  e n tre  la  in fo rm a c io n  de un m e n s a je  
y la  im p ro b a b ilid a d  de r e c ib ir lo ,  desde las  e x p e c ta tiv e s  de un re c e p to r?  . 
L a  te o r ia  in fo rm a c io n a l a f ir m a  que esa re la c io n  es lo g a r itm ic a :  la  in ­
fo rm a c io n  de un m e n s a je  es p ro p o rc  ion a l a l  lo g a r itm o  de su im p ro b a b i­
lidad :
(1 3 ) M a c k a y , c ita d o  p or M o le s , en S o c iod ynam iq ue  de la  C u ltu re , p. 115
(14 ) R e y , J a v ie r  d e l, op, c i t .  , pp. 1 0 1 -1 0 2
(15 ) M o le s , A . , T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n . . . . , p. 43
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H  = in fo rm a c io n
H = K  log  I
I  = im p ro b a b ilid a d
L a  im p ro b a b ilid a d  es s ie m p re  in v e rs a  a la  p ro b a b ilid a d  
de o c u rre n c ia  d e l m en s a je ;
H  = -  log  L a  p ro b a b ilid a d
es la  re la c io n :
num é ro  de casos fa v o ra b le s  
n u m é ro  de casos p o s ib les
L o  que p a re c e  tan  c u a n tif ic a d o  en los  c a n a le s  te c n o lô g i-  
c o s , en los  que e l  e m is o r  y e l  re c e p to r  e s tân  p e rfe c ta m e n te  d e fin id o s , 
no lo  e s ta  tan to  en la  c o m u n icac iô n  e n tre  o p e ra d o re s  hum an os , en la  
que no e x is te  una ta s a  û n ic a  de in fo rm a c io n  a p r io r i .  M o le s  id e n tif ic a râ  
la  im p ro b a b ilid a d  (o r ig in a lid a d )  de un m e n s a je  con la  e x c ita c iô n  f is ic a  
r e c ib id a , p a rtie n d o  de la  le y  de F e c h n e r , le y  de p s ic o fis ic a , que a f ir m a  
que la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  fenôm enos m a te r ia le s  d e l m undo f is ic o  y su 
re p e rc u s iô n  en e l s e r  hum ano s iguen  una e s c a la  lo g a r itm ic a ;  la  s e n s a - 
c iô n , a f ir m a  F e c h n e r , v a r ia  com o e l lo g a r itm o  de la  e x c ita c iô n ; va le  
d e c ir ,  la  s e n s ib ilid a d  d e l s e r  a los  fen ô m eno s f is ic o s  es una s ^ s i b i l i -  
dad re la t iv a  (W e b e r) (1 6 ).
L a  m e d id a  de la  in fo rm a c iô n
L a  in fo rm a c iô n  que un m e n s a je  in tro d u c e  en e l en to rn o  
d e l re c e p to r  co n s titu y e  una m ag n itud  m a te m â t ic a , y  puede s e r  m ed id a
(16) Moles, citado por Rey, Javier del, op. c it . ,  p. 120
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e s ta d ïs tic a m e n te  en b its  (1 7 ), es d e c ir ,  p o r e l n u m é ro  m in im o  de 
c u e s tio n e s  b in a r ia s  (co n te s ta d a s  p o r s i o p or no) que pueden f i ja r  s in  
equ ivocos e l con junto  de los  e le m e n to s  d e l m e n s a je , ten iendo  en cuen ta  
que esas  p regu ntas  a la s  c u a le s  es p re c is o  re s p o n d e r p a ra  e l im in a r  e l  
equ ivoco  son eq u ip ro b a b le s  a p r io r i  (1 8 ).
S i la  unidad de in fo rm a c iô n  c o rre s p o n d e  a dos a l te r n a t i ­
ves e x c lu s iv e s  y  e q u ip ro b a b le s  p a ra  e l re c e p to r  - lo  que lla m a m o s  un 
d ile m a  (0 - 1 ) ,  la  p ro b a b ilid a d  a p r io r i  es de 1 /2 :
H  = lo g  1 /2  = K  lo g  2
T en ien d o  en cuen ta  que e l d ile m a  que se p lan tea  es una 
e le cc iô n  e n tre  dos h ip ô te s is  que c o n s id é râ m e s  eq u ip ro b a b le s  - l a  p r o ­
b a b ilid a d  o b je tiv a  de c /u .  es de 1 / 2 - ,  s e râ n  los lo g a r itm o s  de base 2 
lo s  que nos den la  un idad  de in fo rm a c iô n .
R edu n danc ia  y  ru id o
En e l e p ig ra fe  t itu la d o  " E l  h o m b re , m ed id a  de todas la s  
c o s a s " , e x p lic â b a m o s  la  im p o r ta n c ia  de la  in tro d u c c iô n  d e l o p e ra d o r  
hum ano en la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n : h ab lâb am o s  de una re a lld a d  
nueva que s u rg ia , la  de la  s a tu ra c iô n  d e l quantum  de in fo rm a c iô n  a 
t r a n s m it i r ,  p a ra  a s e g u ra r  la  in te l ig lb i l id a d  d e l m e n s a je .
(17) Bit! "Unidad de medida de la inforttiaciôn utilizttda en las comu- 
nicaciones y por los ingenieroa en infonmatica. Un bit es un 
trozo de Informaciôn". Mole», A . , La comunicaciôn y los Mass 
media, p. 90
(18) Leibniz, nacido en Leipzig en 1646 y muerto en Hannover en 1710, 
fue el primero que preconizô la numeraciôn binaria, mediante el
o y el 1, afirmando que "el uno basta para sacar al Universo de 
la nada", Moles, A ., op. c it . ,  p, 418
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E fe c tiv a m e n te , s i e l quantum  de in fo rm a c io n  que t ra n s ­
p o rta  un m e n s a je  es r e la t iv e  a los  c o n o c im ien to s  que e l  re c e p to r  tien e  
sob re  e l m is m o , es la  capac idad  d e l re c e p to r  p a ra  a p re h e n d e r in fo rm a ­
c iôn  la  que pone l im ite s  a lo s  m en s a je s ; m u cha  in fo rm a c iô n  puede afec- 
t a r  a la  s ig n ific a c iô n ;
" L a  in fo rm a c iô n  no tie n e  re la c iô n  con la  s ig n ific a c iô n , 
puesto  que, p a ra d ô jic a m e n te , un m e n s a je  que con tien e  
e l m â x im o  de in fo rm a c iô n  p o r s igno es to ta lm e n te  in in te -  
l ig ib le  y  d e s p ro v is to  de s ig n ific a c iô n , p o r e l  hecho m is ­
m o de su exceso  de novedad" (1 9 ) .
E l  m e n s a je  m âs  in fo rm a tiv o , e s tru c tu ra d o  con signos  
eq u ip ro b ab les  - l a  e q u ip ro b a b ilid a d  s u m in is tra  e l  m â x im o  de in c e r t i -  
d u m b re - , s é r ia  un m e n s a je  in in te lig ib le :  su s ig n ific a c iô n  se p e r d e r ia  
p o r exceso  de novedad , de im p re v is ib i l id a d , de in fo rm a c iô n .
E l  m e n s a je  se le  p ré s e n ta  a l re c e p to r  com o in in te lig ib le .  
com o e x c e s iv a m e n te  in fo rm a tiv o , cuando é l no es capaz de p e r c ib ir  
en é l una c ie r ta  a u to c o rre la c iô n , entend iend o  p o r a u to c o rre la c iô n  in ­
te rn a  d e l m e n s a je  la  re la c iô n  e n tre  los  fra g m e n to s  d e l m e n s a je , que 
le  p e rm ite  a l re c e p to r  p r e v e r  lo  que v e n d ra  a p a r t i r  de lo  que y a  cono- 
ce de d icho m e n s a je .
" P o r  e s ta  ra z ô n , la  o r ig in a lid a d  que t ra n s p o r te  e l  m e n ­
sa je  de un l'unto  a o tro  d e l cam po  s o c ia l te n d ra  que e s ta r  
d ilu id a  en un n u m éro  de signos s ie m p re  m a y o r d e l e s tr ic -  
tam en te  n e c e s a rio  p a ra  e l  tra n s p o r te  de esa  o r ig in a lid a d . 
Y esto  es la  ledu n d a n c ia : e l exceso  re la t iv o  de s ignos"
( 2 1 ).
(19 ) M o les  A . Sociodynam ique de la  ( u ltu re , p. 118
(20) D e l R ey , T av ie r, op. c it .  , p. 105
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Siendo una m e d id a  o puesta  a la  in fo rm a c io n , la  re d u n d a n ­
c ia  es a la  vez  la  que p o s ib il ita  la  t ra n s m is iô n  de in fo rm a c io n , que 
q ueda d ilu id a  en un n u m é ro  de s ignos m a y o r d e l e s tr ic ta m e n te  n e c e s a ­
r io ,  p a ra  g a r a n t iz a r  que no se va  a p e r d e r  la  s ig n ific a c iô n  d e l m e n s a je . 
E s  la  re d u n d a n c ia  la  que p e r m ite  a l re c e p to r  p e r c ib ir  la  a u to c o r r e la ­
c iô n , la  e s tr u c tu ra  in te rn a  d e l m e n s a je : e l d e s a r r o llo  d e l m e n s a je  le  
p e r m ite  a p o s ta r  s o b re  los  s ignos que v e n d râ n , s e g u ro  de que sus e x -  
p e c ta tiv a s  no se v e rà n  d e l todo d e fra u d a d a s , toda v e z  que la  re d u n d a n ­
c ia  re d u c e  e l quantum  de in fo rm a c iô n  d e l m e n s a je , p e rm it ie n d o  e s ta  
ap u es ta  a la  c o m p re n s iô n  f in a l d e l m is m o .
O rig in ti







m ixim a (21)
O tr a  fo rm a  de e x p r e s a r la  s é r ia  la  s ig u ie n te : R = 1 -
^ m
H 2 = In fo rm a c iô n  ré s u lta n te  de un m e n s a je  co n s tru fd o  con signos que 
no son e q u ip ro b a b le s , es d e c ir ,  que no tien e n  e l m is m o  in d ic e  
de fre c u e n c ia .
-  In fo rm a c iô n  de un m e n s a je  c o n s tru fd o  con signos eq u ip ro b a b le s
1 = M a rc  a de re la c iô n  Htrj /  H jn  ( =1 )
R -  M a rc a  la  p é rd id a  de in fo rm a c iô n  (22 )
(2 1 )  op. c it .  , p. 106
(2 2 ) op. c it .  , p. 107
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Una de las  p r im e r a s  fo rm a s  de p re s e n c ia  de la  red un dan ­
c ia  en un m e n sa je  es e l côd igo , en la  m ed id a  en que e s te  no es o tra  
cosa que una convene ion aceptada  p o r una com un idad  p a ra  d e s ig n a r  
objetos y conceptos, y , en co n secu en c ia , una e s tr u c tu r a  de c o n o c i­
m ien to s  c o m p a rtid a  a p r io r i  p o r los s u je tos  que van  a p ro ta g o n iz a r  
una s itu ac iô n  de com un icaciô n  a tra v é s  de uno o v a r io s  m e n s a je s .
M o le s  d efine  a l  côdigo com o;
"todo  aq u e llo  . . . .  que v iene  a r e s t r in g i r  la  e le c c iô n  a r -  
b it r a r ia  de los  s ignos, todo e l con junto  de re g la s  que e s -  
tab le c en  una p re v is ib il id a d  m âs  o m enos g rand e  en e l  
e s p ir itu  d e l re c e p to r , que c o n trib u y e n  a p o n er o rd en  en 
e l conjunto  de signos y que c o la b o ra n  a a u m e n ta r  la  in te -  
l ig ib il id a d "  (23 ).
L a s  re g la s  d e l côdigo tien e n  p o r funciôn  re d u c ir  la s  p ro -  
b a b ilid a d e s  de co m b in ac iô n  de los  signos que c o m p a rte n  los  su je tos  
hum anos que e n tra n  en co m un icaciô n : la  g ra m â t ic a , en e l  len g u a je  
e s c r ito , es un e je m p lo  de esa  c o n s tr ic c iô n  s o b re  la  re u n io n  de los  
signos en un m e n s a je . E s to  p e rm ite  a l re c e p to r  d e s a r r o lla r  una e s p e -  
ra n z a  m a te m â tic a  sob re  e l  m e n s a je , una s u e rte  de p re d ic c iô n  p a r c ia l .
E n  cuanto a l u lt im o  de los  conceptos cuyo a n â lis is  es fun ­
d am e n ta l p a ra  en ten d er e l p ap e l que jueg a  la  re d u n d a n c ia  en los  m e n s a ­
je s , e l ru id o , es todo fenôm eno que se p roduce  con o casiôn  de una c o ­
m u n icac iôn  y  que no p e rte n e c e  a l m e n s a je  in te n c io n a l e m it id o .
E l  ru id o  es una se fia l que se d ife re n c ia  d e l re s to  de las  
sefla les  que com ponen e l  m e n s a je  en su c a r â c te r  de e e fla l no in te n c lo -
(23) M o le s , A . , S ociodynam ique de la  C u ltu re ,  p. 118
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n a l. Puede d is to rs io n a r  e l s ig n ific a d o  o r ig in a l d e l m e n s a je , a lte ra n d o  
e l v a lo r  de la  s itu ac iôn  de co m u n ic a c iô n .
L a  red u n d an c ia , a l in tro d u c ir  un exceso  r e la t iv o  de s ig ­
nos, es la  que a seg u ra  que e l ru id o  - la s  se fta les  no in te n c io n a le s - no 
ahogue la  s ig n ific a c iô n  o r ig in a l d e l m e n s a je .
C la s if ic a c iô n  de los m en s a je s , d esde l a t e o r i a  de la  in fo rm a c
E s ta s  nociones de la  te o r ia  m a te m â tic a  de la  in fo rm a c iô n , 
e x tra p o la d a s  a l u n iv e rs o  de la  co m u n icac iô n  in te rh u m a n a , dan pie a 
M o le s  p a ra  propone r  una p r im e r a  c la s if ic a c iô n  de los  m e n s a je s , segûn  
e l  g rado  de o r ig in a lid a d  de los  m ism o s:
- o r ig in a le s
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E l  m e n s a je  o r ig in a l se c a r a c t e r iz a r â  p o r te n e r  unas  
dos is  m in im a s  o n u la s , de re d u n d a n c ia , y s e r  todo é l o r ig in a lid a d ,  
im p re v is ib i l id a d , in fo rm a c iô n .
E n  e l o tro  e x tre m o  de la  e s c a la , e l m e n s a je  b an a l s e ra  
aq u e l que tenga una re d u n d a n c ia  m a x im a .
E l  re c e p to r  a c e p ta râ  m e n s a je s  que se e n c u e n tre n  en un 
punto de la  e s c a la , e n tre  la  b an a lid ad  to ta l y  la  to ta l o r ig in a lid a d ;  
s e râ n  lo  que M o le s  l la m a  m e n s a je s  r e a le s , p a rc ia lm e n te  o r ig in a le s ,  
p a rc ia lm e n te  p ré v is ib le s , en un punto c u a lq u ie ra  e n tre  los e x tre m e s  
d e l d ip o lo  d ia lé c t ic o  p ro p u es to . E s to s  m e n s a je s  t r a n s fe r ir â n  a l go de 
novedad a l le c e p to r ,  p e ro  s ie m p re  dândo le  la  o po rtun idad  de " a p o s ta r"  
s o b re  los  signos d e l m e n s a je  que aun no conoce , de c o n s tr u ir  fo rm a s  
s o b re  a q u e lla  reu n iô n  de s ignos que se le  p roponen  en un m e n s a je .
L o  d icho  h a s ta  aq u i p e r m ite  e s ta b le c e r  la  s ig u ie n te  co n -  
c lu s iô n , que s e r â  la  base de una p o lit ic a  c u ltu r a l  a t ra v é s  de lo s  m e ­
d ics ; la  n a tu ra le z a  y la  e s tr u c tu r a  d e l c a n a l es tân  d e te rm in a d o s  p or 
e l re c e p to r , que es e l que im pone su r é p e r to r ie  sob re  e l  m e n s a je .
E l  exceso  de novedad i r â  en d e tr im e n to  de la  s ig n ific a c iô n , com o e x ­
p lic â b a m o s  an te s .
N o  e x is te  un concepto  abso lu to  de novedad , e x tra p o la b le  
de una sociedad  a o tra , en té rm in o s  id é n tic o s . L a  novedad
"e s  un v a lo r  d e fin id o  e s ta d is t ic a m e n te  en la  soc ied ad  en 
re la c iô n  a un s is te m a  c u ltu r a l  dado, in d iv id u a lm e n te , 
p o r la  h u e lla  que e s ta  c u ltu r a  d e ja  en e l c e re b ro  d e l in -  
d iv id u o , b a jo  la  fo rm a  de s ignos m âs o m enos conocidos  
o e s p e rad o s " (24)
(24) Moles, A. , Las comunicaciones en la Em presa, p. 36
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Cabe h a b la r  enfonces  de una ta s a  de red u n d an c ia  c r i t ic a  
p a ra  cada  re c e p to r , y cabe a s fm is m o  e x te n d e r este  concepto , en t é r ­
m in os  e s ta d is t ic o s , a toda una so c ied ad . L o s  m e n s a je s  d ir ig id o s  a 
un re c e p to r , in d iv id u a l o c o le c t iv o , se m ueven  e n tre  los  s ig u ie n te s  
d ip o lo s  d ia lé c tic o s :
-  b an a lid ad  ............................................. o r ig in a lid a d
- re d u n d a n c ia .......................................  in fo rm a c io n
-  fo r m a  in te l ig ib le .............................  re n d im ie n to  in fo rm a tiv o
-  o rd en  .......................................................  d es o rd en
- p r e v is ib i l id a d .....................................im p re v is ib i l id a d
A n te  los  m e n s a je s  e x c e s iv a m e n te  in fo rm a tiv o s , ej. ro I 
de la  re p e tic iô n  s e râ  e l de d is m in u ir  la  o r ig in a lid a d  d e l m e n s a je ,
E l  re p e i to r io  de signos
L o s  ind iv id u o s  p ro ta g o n iza n  los ac to s  de c o m u n ic a c iô n  
en e l seno de g ru p o s , e l p r im e r o  de los  c u a le s  es la  fa m il ia .  L a  
suces iôn  de s itu a c io n e s  de c o m u n ic a c iô n  va  c re a n d o , a lo  la rg o  de 
lo s  a flos, un r é p e r to r ie  de s ignos , s in  lo s  cu a le s  la  c o m u n ic a c iô n  
e n tre  dos s e re s  no se da, E l  p ro ce s o  de a p re n d iz a je , en la  f a m il ia ,  
en la s  â u la s , e s , en buena m e d id a , e l p ro ce s o  de la  le n ta  a d q u is ic iô n  
de ese r é p e r to r ie  de s ignos , a n te r io r  a l in d iv id u o  y que p e r m i t i r â  a 
é s te  la  in te g ra c iô n  en una co m u n id a d , que es fu n d a m e n la lm e n te  una 
com un idad  de h âb ito s  de c o m u n ic a c iô n .
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LAS SITUACIONES DE LOS REPERTORIOS
P a r a  que pueda d a rs e  uqa a u té n tic a  c o m u n ic a c iô n  -s in  
que se p ie rd a  la  s ig n ific a c iô n  d e l m e n s a je - ,  es p re c is o , s e fia la  M o le s ,  
que e l  r e p e r to r io  de signos que u t i l ic e  E  s ea  m as  pequedo que e l  de R , 
y  e s té  con ten ido  en e l de é s te  (n? 2 en e l  g râ fic o )  (2 6 ).
C o n s id e ra c iô n  f in a l ^
Cuando una te o r ia  m a te m â t ic a , c u a l es la  de la  in fo r m a ­
c iô n , es a p lic a d a  a la s  c o m u n icac  ion es  e n tre  los  h o m b re s , s u rg en  una 
s e r ie  de re a lid a d e s  que hay que c o n te m p la r . L a  p r im e r a  de e lla s  es 
que e l h o m b re , en tan to  que re c e p to r  de m e n s a je s , posee unas c a p a c i-  
dades l im ita d a s  p a ra  a p re h e n d e r in fo rm a c iô n , re b a s a d a s  la s  c u a le s  la
(25 ) D e l R e y , J a v ie r ,  op. c i t . ,  p . 114
(26 ) V e r  n u e s tro  a n â lis is , op. c i t . ,  pp. 1 1 4 -1 1 7
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in fo rm a c iô n  p ro p u es ta  en un m e n s a je  o en un f lu jo  de m e n s a je s , se 
p ie rd e , p o r h a b e r quedado ahogada la  in fo rm a c iô n . E n  sus re la c io n e s  
con e l m undo e x te r io r  e l h o m b re  n e c e s ita  una adecu ac iô n  de la  in f o r ­
m a c iô n  que e s te  tnundo e x te r io r  le  va  a p ro p o rc io n a r .
E l  p ro b le m a  de la  s ig n ific a c iô n  a s f lo  e x ig e . E l  te m a  
p la n te a  un g ra v e  p ro b le m a  p a ra  la  S o c io lo g ia  de la  C u ltu ra  y p a ra  la  
T e o r ia  de la s  C o m u n ic a c  io n e s , con im p lic a c  iones in fo rm a c io n a le s  e 
id e o lô g ic a s , a la s  que in te n ta re m o s  d a r  so lu c iô n  en la s  con c lu s io n e s  
de n u e s tro  tra b a jo .
'.I \
C A P IT U L O  V I I
LO S M E N S A JE S  I I
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D e fin ic io n  y c la s if ic ac ion
E l  o b je to  de a n â lis is  de los  s ig u ie n te s  c a p itu lo s  s e râ  e l  
de a q u e lla s  fo rm a s  p e rc e p tib le s  que se destac  an d e l ru id o  de fondo, 
d e l d es o rd en  u lt im o  d e l u n iv e rs o , y  que tra e n  a l  in d iv id u o  un quantum  
de in fo rm a c iô n  d e l m undo e x te r io r  (1 ).
M o le s  d efin e  a l m e n s a je  com o
"un g rupo  te rm in a d o , o rd en ad o , de e le m e n to s  de p e rc e p -  
c iôn  e x tra id o s  de un r e p e r to r io  y re u n id o s  en una e s t r u c ­
tu r a "  (2 ) .
No o b s tan te , com o e l p ro p io  M o le s  seO ala , es ta  d e fin ic iô n  
no agota la  re a lid a d  d e l m e n s a je , que no es s o la m en te  una s e r ie  de s ig ­
nos dotados de o rd en : es ta m b ie n  e l  so p o rte  f is ic o  de los  m is m o s ; la s  
d im e n s io n e s  d e l m e n s a je  en e l u n iv e rs o  m a te r ia l .
E l  es tu d io  de los  m e n s a je s  te n d ra  en cuen ta  la  m a t e r ia l i -  
dad de los m is m o s , que les  hacen p a r t ic ip e r  de las  c a ra c te r is t ic a s  d e l 
u n iv e rs o  de los  o b je tos: son t ra n s p o r ta b le s  y se le s  puede c o n s e rv e r .  
L a  m a te r ia l id a d  de l s igno  se s é p a ra  de su s ig n ific a c iô n ; la  im p re n ta  
pone de m a n ifie s to  la  m a te r ia lid a d  de lo  e s c r ito ,  la  e x is te n c ia  c o n c re te  
de los s ign os , a l  m a rg e n  de la  id e a lid a d  re p re s e n ta d a  p or e llo s . Y a  en
(1) R ey , J a v ie r  d e l, C u ltu ra  y M e n s a je , p. 82
(2) M o le s , A . , T h é o r ie  de l 'In fo rm a t io n  e t P e rc e p tio n  E s th é tiq u e , p. 26 
P o s te r io r  m e n te , e l  p ro fe s o r  M o le s  c o m p le ta r ia  e s ta  d e f in ic iô n , de
la  s ig u ie n te  m a n e ra : "U n  m e n s a je  es un g rupo  te rm in a d o , o rd en ad o , 
de e le m e n to s  e x tra id o s  de un re p e r to r io ,  con s tituyen do  una se c u e n c ia  
de s ignos re u n id o s  segûn c ie r ta s  le y e s : la s  de la  o r to g ra f ia ,  de la  
g ra m â t ic a , de la  s in ta x is  y  de la  lô g ic a " . M o le s , A . , S o c io d y n a m i­
que de la  C u ltu re ,  p. 109
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n u e s tro s  d ia s , la  m a te r ia l iz a c io n  d e l m e n s a je  s o n o ro , con la s  téc n ic as  
de g ra b a c iô n , ha puesto  la s  bases p a ra  e l  e s tu d io  c ie n t if ic o  de la  p a r te  
f is ic a  d e l m e n s a je .
M o le s  nos o fre c e  la  s ig u ien te  t ip o lo g ia  de m en sa jes :
-  m e n s a je s  s im p le s
-  m e n s a je s  m u lt ip le s
L o s  m e n s a je s  s im p le s  lo  son:
-  p o r sus d im e n s io n e s : _ te x to  im p re s o
- im a g e n : - d ibu jo
-  fo to g ra fia
-  p in tu ra
- p o r su e s tru c tu ra c io n  y su re p e r to r io  s im b o lic o :
-  d is c u rs o
-  p o e s ia
-  m u s lc a
M o le s  a f i r m a  que cuando e l  in d iv id u o  re c ib e  es to s  m e n ­
s a jes  s im p le s  se co m u n ic a  con e l m undo e x te r io r  o rie n ta n d o  s u ^ te n -  
c ion  h ac ia  uno de los  aspectos  de aquél: no se t r a ta  de una a tencion  
v is u a l,  a u d itiv a , e c t. , s ino  de una so la  a te n c io n . que se o r ie n ta  en 
uno o v a r io s  sentido s . S e ra  e l m e n s a je  y  la  s itu ac iô n  de co m u n icac iô n  
que és te  co n d ic io n a  e l que d e te rm in e  e l m odo en que se o r ie n te  la  a te n -  
c iô n .
E n  o posic iôn  a los  m e n s a je s  s im p le s , los  m e n s a je s  m u l­
t ip le s  se c a r a c te r iz a r â n  p o r e l uso s im u ltâ n e o  de v a r io s  c a n a les  o v a ­
r io s  m odos de u t il iz a c iô n  de e llo s . E s ta  s fn te s is  no es p e rc ib id a  p o r
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e l  re c e p to r  com o  una m u tu a  in te r fe r e n c ia  de m e n s a je s  p a ra le lo s .
M e n s a je s  m u lt ip le s  p o r c a n a le s  d is tin to s :
-  te a tro : -  sonoro  (p a la b ra s )
-  v is u a l (g es to s  y a c titu d e s )
-  c in e ; -  son oro  (so n id o )
-  v is u a l ( im a g e n )
-  te le v is io n :  M o le s  la  c o n s id e ra ra  com o una "e x te n s io n "  
d e l c in e , p o r t r a ta r s e  de un m ass  m e d ia  que no p are c e  
h a b e r enco n tra d o  sus le y e s  e s p e c ific a s .
-  c in e  to ta l
- b a lle t
M e n s a je s  m u lt ip le s  p o r un so lo  c a n a l, u ti l iz a d o  segûn 
m odos d ife re n te s :
-  o p e ra  ra d io fô n ic a : -  s u p e rp o s ic iô n  de un m e n s a je  h a b la -
do o p o é tico  en un m e n s a je  m u s ic a l
-  la  o p é ra : su p e rp o s ic iô n  de t rè s  m e n sa jes : -  v is u a l
-  v o c a l
-  m u s ic a l
C o m o  a firm a b a m o s  en un t ra b a jo  a n te r io r  sob re  M o le s :
" M â s  que in te r fe re n c ia ,  en e l caso de los  m e n s a je s  m û lt i-  
p le s  cab e  h a b la r  de c o m p le m e n te r iedad y  c o n c o rd a n c ia  de 
la s  s ig n ific a c  iones re c ib id a s  p o r los  d is tin to s  c a n a le s . 
M o le s  pone com o e je m p lo  la  " p e rc e p c iô n  del o tro " ,  p e r -  
cepc iô n  que no se p ré s e n ta  en fo rm a  f ra g m e n ta r ia  -c o m o  
s é r ia  e l caso  d e l m e n s a je  te le fô n ic o - ,  s ino  com o un m e n ­
s a je  m û lt ip le  en e l que se p e rc ib e  la  to ta lid a d  d e l o tro .
L a  d ife re n c ia  fu n d a m en ta l, en fo n c e s , e n tre  e l m e n s a je  
m û lt ip le  y una s e r ie  s lm u ltâ n e a  de m e n s a je s  s im p le s  in -  
te ra c tu a n d o  en e l U m w e lt  d e l in d iv id u o  re c e p to r , es e l de  
la  c o n c o rd a n c ia  y  c o m p le m e n ta r ie d a d  te m â tic a  o la  acc iô n  
de m utuas in te r fe re n c ia s  c o m p e tit iv a s , de s ig n ific a c io n e s  
d iv e r s e s , in ten tando  c a p ta r  toda o p a rte  de la  a ten c iôn  d e l
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re c e p to r"  (3)
Segûn e l  c a n a l f is ic o  u tiliz a d o  en la  t ra n s m is iô n , M o le s  
o fre c e  la  s ig u ie n te  c la s if ic a c iô n  de los m e n s a je s :
datos
u t i l i t a r io  ~  o rd en  
y /  d e c is iô n
s e m iô tic o  -  leng ua je  e s c r ito  
/ \
im a g in a r io  f ic c io n
1. M e n s a je  v is u a l r e a l is ta  -  foto
im ag en  f i ja ^ ]^  p in tu r a
/  im a g in a r ia : : ;^
is o m o rfo  e s c u ltu ra
c in e
im ag en  an im a d a
T V .
2 , M e n s a je  sonoro: -  s e m iô tic o  -  leng ua je  h ab lado , le n g u a je  de
\ los  h o m b res  (p a la b ra )is o m o rfo  b ru ita g e  (G e s ta lt  an a lô g ic a )
im a g in a r io  m û s ic a , le n g u a je  de la s  s en sac io -  
nes (g e s ta lt  a r b i t r a r ia )
3; M e n s a je  ta c t i l :  -  con tm uo  (p re s iô n , go lpes)
fro ta m ie n to s , d e e liz a m le n to s  
v ib ra to r io s :  tre p id a c io n e s
4 . M e n s a je  o lfa tiv o : re a lis ta :  o lo re s  de a m b ie n te
len g u a je  de los  p€
fo rm a  de c o m u n icac iô n  e n tre  los  sexos)
^  s im b ô lic o : e rfu m e s  (im p o r ta n te
5. M en s a je  de e q u ilib r io :  -  t ra n s fe re n c ia  de in fo rm a c  iones
c in é t ic a s , d in â m ic a .
(-3) Del Rey, Javier, Cultura y mensaje, pp. 94-95
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Ic o n ic id a d  y abs tra c c io n
P o s te r io r  m ente M o le s  l ie  g ar la  a nuevas fo rm u la c io n e s  
sob re  lo s  m e n s a je s  (4 ) , o frec ien do no s  una tip o lo g ia  e s tru c tu ra d a  en 
una e s c a la  d e l 0 a l 12, y que se m ueve  e n tre  dos tipo s  e x tre m e s  de 
m en sa jes :
-  e l s e m iô tic o
-  e l is o m o rfo
O b v ia m e n te , se t r a ta  d e l m en sa je  " im a g e n " , que define  
de la  s ig u ien te  m a n e ra : "s o p o rte  de la  co m u n icac iô n  v is u a l, que m a -  
t e r ia l iz a  un fra g m e n te  de l m ed io  ô ptico  (u n iv e rs o  p e rc e p tiv o ), suscep ­
t ib le  de p e r s is t i r  a tra v é s  de l t ie m p o , y  que con stituye  uno de los  p r in ­
c ip a le s  com ponentes de los  m ass  m e d ia  ( fo to g r a f ia ,  p in tu ra , i lu s t r a -  
c io n es , e s c u ltu ra s , c in e , te le v is iô n )"  (5 ).
E n  e l u n iv e rs o  d e l m e n s a je -im a g e n , M o le s  d is ting ue  las  
s ig u ien tes  d im ens io nes:
-  su g rad o  de f ig u ra t iv e
- su g rad o  de ico n ic id ad
-  su co m p le jid a d
-  su c a r â c te r  h is tô r ic o
- su c u a lid ad  téc n ic a
-  c o lo r  (bianco y n eg ro )
-  fo rm a te
(4 ) M o le s , A . , H a c ia  una te o rfa  e c o lô g ic a  de la  im agen? , en Im agen
y C o m u n ic a c iô n , de T h ib a u lt-L a u la n  y o tro s , Fdo . T o r r e s ,  E d ito r ,  
V a le n c ia , 197 3. P ese a p e r te n e c e r a lo  que n o so tros  hem os l la m a -  
do " te r c e r a  época" de M o le s , c o n s id é râ m e s  p e rtin e n te  in c lu ir lo  
aqui p a ra  d a r le  m a y o r c o h e re n c ia  y unidad a la expo a ic iô n  sobre  
los  m e n s a je s . No obstan te, serta lam os su fech a , m uy p o s te r io r  
a BU T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  et P e rc e p tio n  E s th é tiq u e .
(5) op. c it .  , pa. 47
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D e la s  d im e n s io n e s  apuntadas p o r e l p ro fe s o r de E s t r a s -  
b u rg o , solo  a n a liz a re m o s  a q u e lla s  que es tân  d ire c ta m e n te  im p lic a d a s  
con e l  o b je to  de n u e s tro  tra b a jo : la  p re s e n c ia  de la  te o r ia  de la  in fo r ­
m a c iô n . E l  g ra d o  de ic o n ic id a d  o de a b s tra c c iô n  c re c ie n te  puede in t e r -  
p re ta r s e  com o  una e s c a la  que se  m u eve  e n tre  dos polos: aunque M o le s  
no lo  d ic e , es é v id e n te  que en lo s  e x tre m o s  de la  e s c a la  se s itû an  la  
p re v is ib il id a d  y  la  im p re v is ib i l id a d , la  b an a lid ad  y  la  o r ig in a lid a d , la  
re d u n d a n c ia  y  la  in fo rm a c iô n .
N* Dellnic>6n Crllerlo Elemplos
° El propio oblelo. Puesta evenlualmenle entre paréntesis en el senlido da 
Husserl.
La vitrine de un comerclo, la 
exposlcl8n. El tema del len- 
guale natural de Swil a
1 Modelo bl-o trldlmsnslonol en 
le escela.
Colores y malerlales arbitre- Muestras ficticas.
2 Eequema bl-o Irldimenalonal 
reduddo o aumentado. Re- 
prasenlaclân anamorIAaIct.
Colores o malerlales escogidos 
aegùn crlterlos lôgicos.
Mspa en iras dimensiones, 
globo terriqueo, maps geo 
18g ICO.
3 Fologralla o proyecclôn realla- la aobre un piano.
Proyeeciftn. perapeeliva rlguro- 
sa, médias tinlas. sombras.
Catélogos llustrsdos, carteiss.
4 DIbuio o fologralla llamadoa 
cdeavtadoa* (operaclôn vi­
sual de lo universal aristo- 
léllco). Perfilas drbu|ados.
Crlterlos de continuldad del 
contorno y de clarra de la
Cartcles, catilogos. prospec-
5 Esquema analdmico o de cons- 
tnjcclOn. Abertura del carter o de la cublerta. Respelo a la to- 
pografla. Arbitrariedad de los 
valores. cuantlllcaclôn de los 
elementos y slmpllflcacldn.
Corte anetdmico. corts de un 
motor de explosion. Piano 
de los circultos de un re­
ceptor de radio. Mspa geo 
grillco.
8 VIsla «brillanle». DIsposIcIdn perspective da las 
plezaa segûn sua relaciones 
de proalmidad topoidgfca.
7 Esquema de principio (electri- 
cidad y eleclrônlca).
SubstItucMn de los elementos 
por unos almbolos normatl- 
zados. Paso de la topogra- 
fla a la topologle. Geome- 
trlzacldn.
Piano esquematizado del Me­
tro do Londres. Plano del 
circulto da un receptor de 
TV 0 de un sector de ra­





Organigrams o esquema block. t_oa elementos son unas cajss 
negras funclonales, entaza- 
das por unas conexiones 18
ândllsls de las lune Iones 18 
gicas.
Organigrams de une empresa. 
•Flow chart» de un progra­
ms da ordenador. Serie da 
operaclones qutmlcas.
! » Esquema de formulaclôn. Retacidn lûglea y topol8glca en un eapaclo no-geomitrl- 
co. entre eementos afostrac- 
tos. Las uniones son sim- 
b8flcas. todoa loa elementos 
son visibles.
Formulas quimlcas desarrolla- 
das. Soclogramas.
10 Etquemaa da espacloa corn- 
plejos.
esquemillcos |flécha).
Combinaclûn, en un mismo es- 
paclo. de representaclones 
de elementos esquemiticos 
(flécha, recta, piano, oblelo) 
perteneclentes a distintos 
sla ternes.
Fuerzas y poslclonea geomO- 
trlcas aobre una estructura 
metilica; esquemas de as 
Utica, grifico. poligono da 
Cremona.
11 Esquema de eapaclo puramen- 
te absiracto y esquema vec-
Representacl8n grilles en un 
espaclo métrfco abstracto. 
de las relaciones entre mag­
nitudes Vectorlales.
Orillco vectorial de electro-
TrUngulo da Kapp. Poligono 
de Blondel para un motor 
aslncrono. Diagrams de Max 
waH. Obletos sonoros, tritn 
gulo da las vocales.
12 Oeacrlpclbn en palabras norme- 
jlzadas o en Idrmulas alge-
Signos puramente absiractoa 
sin cone:tl8n Imaginable con 
el significado.
Eeuaclones y formulas. Textes.
(0
(6) op. c i t . , p. 51
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E l  m en sa je  s e m iô tic o , c o n s tru fd o  con signos a r b i t r a r io s  
- l a  e s c r itu r a  o e l leng ua je  m a te m â t ic o - ,  con un g rad o  de a b s tra c c iô n  
a lto , se s itu a  en un e x tre m o  de la  e s c a la ; en e l  o tro , e l m e n s a je  is o ­
m o rfo , que g u ard a  una re la c iô n  de s e m e ja n z a  ( is o m o rf is m o ) con e l  
o b je to  a l  que re p ré s e n ta . A p lic a n d o  la  te o r fa  de la  in fo rm a c iô n , d i-  
r fa m o s  de es te  u lt im o  que es p ré v is ib le  y redundante: lo p r im e r o ,  
p re c is a m e n te  p o r la  p re s e n c ia  de lo  segundo, la  re d u n d a n c ia , que, en 
e l  caso  de l m en sa je  is o m o rfo , es su ic o n ic id a d .
A m a y o r ic o n ic id a d , m enos a b s tra c c iô n , y  v ic e v e rs a .  
E n tre  los  m e n s a je s  s e m io lô g ic o s  y  lo s  is o m o rfo s  se e n c u e n tra n  m e n s a ­
je s  con un g rad o  d iv e rs o  de a b s tra c c iô n .
L a  te o rfa  de la  in fo rm a c iô n  en la  im a g e n: c u ltu r e m a  m o r fe m a ic ô n ic o
M o le s  o fre c e  v a r io s  c a m in o s  de a p ro x im a c iô n  a l es tu d io  
de la  im a g e n . D e s ta c a re m o s  p re c is a m e n te  la  a p ro x im a c iô n  desde la  
te o r fa  de la  in fo rm a c iô n , que p re c e d e  a l a n â lis is  de los  e le m e n to s  
- r e p e r to r io  de m o r fe m a s - ,  y  de la s  re la c io n e s  e n tre  sus p a r te s , o de 
la  fo rm a  de e s tas  re la c io n e s .
"P u e s to  que una im a g e n  es  la  im agen  de un o b je to , o en 
todo caso  de un con jun to  de u n iv e rs a le s  re c o n o c ib le s ,  
con tien e  unos e le m e n to s  a is la b le s  (nociôn  de con to rno ) 
que es tân  m âs o m enos s o m e tid o s  a la s  le y es  de la  n a tu ­
r a le z a  ffs ic a  y  H um ana" (7 ) .
E l  B ociôlogo fra n c é e  p ropone d es c o m p o n e r la  Im ag en  en  
signos v is u a le s  y  s u p e rs lg n o s , y d e te c ta r  la s  le y es  g é n é ra le s  de agru- 
paciôn  e n tre  los  e le m e n to s , que pueden p e r te n e c e r  a dos c a te g o rfa s :
(7) op. cit. , p. 62
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a la s  le y es  in trm s e c a s  a los  o b je to s  o s u je to s  re p re s e n -  
tad o s.
a  la s  le y e s  re la t iv a s  a la  fo rm a  en que es to s  o b je to s  
estân  re p re s e n ta d o s , le y e s  in trm s e c a s  a l u n iv e rs o  de 
la s  im a g e n e s , de tip o  e s ta d is tic o .
L a  e s te tic a  in fo rm a c io n a l
Segun lo s  p r in c ip io s  de la  te o r ia  de la  in fo rm a c io n  y  de 
la  c ib e rn é t ic a , la  e s té t ic a  in fo rm a c io n a l p re s ta  a te n c iô n  a  la s  p ro p ie -  
dades com unes de fenôm enos d is p e rs o s  en su n a tu ra le z a  f is ic a ,  p ero  





E l  esqu em a que M o le s  p ro po ne  reco ge  la  idea  de t r a n s m i­
siôn de un quantum  de novedad ( im p r e v is iv i l id a d )  a un in d iv id u o  o a una 
m a s a  a t ra v é s  de un m e n s a je .
E n  e fe c to , a l e s tu d ia r  los  m e n s a je s  e s té tic o s  - la s  o bras  
de a r te ,  p o r e je m p lo - .  M o le s  la s  c o n s id é ra  com o un tip o  p a r t ic u la r  de 
m e n s a je s , e m itid o s  desde un g ru po  s o c io c u ltu ra l h a c ia  e l in d iv id u o , e l  
g ru p o , la  soc ied ad . T odos  lo s  m e n s a je s  s o n o ro s , v is u a le s , l i t e r a r io s ,  
c in e m a to g ré f ic o s , fo to g râ f ic o s , e c t. , son a n a liza d o s  p or la  e s té t ic a  in ­
fo rm a c io n a l com o c a n a le  s s e n s o r ia le s  f is ic o s  v a r ia d o s  a los que a p lic a  
la  m is m a  m e to d o lo g fa .
E s ta  m e to d o lo g fa  p a r te  de una p e rs p e c tiv e  e s ta d is tic a ;  
e s tu d ia  la  f fs ic a  d e l m e n s a je , e l  e s ta b le c im ie n to  de los re p e r to r io s ,  
la s  p o s ib ilid a d e s  de o c u r r e n c ia  de lo s  s ignos y la s  le y es  de a g ru p a m ie n to  
de a q u é llo s . S i b ien  su ori^gen es una te o r fa  f is  ic o -m a te  m ât ic a , la  e s té ­
t ic a  in fo rm a c io n a l -v a le  d e c ir ,  la  te o r fa  de la  in fo rm a c iô n  a p lic a d a  a 
los  m e n s a je s  e s té t ic o s - ,  se a p a r ta  p ro g re s iv a m e n te  de e lla  en la  m e ­
d id a  en que t ie n e  en cu en ta  la  co m u n ic a c iô n  e s ta b le c id a  e n tre  o p e ra d o ­
re s  hum anos.
L a  cap a c id a d  d e l re c e p to r  hum ano  in tro d u c e  un p ro b le m a  
nuevo; e l de l quantum  de in fo rm a c iô n  a t r a n s m it i r ,  p re c is a m e n te  p or  
la  n eces idad  de c o n s e g u ir  la  in te lig ib ilid a d  d e l m e n s a je , s in  la  c u a l la  
s itu a c iô n  de c o m u n ic a c iô n  queda f ru s tr a d a .
E n  e fe c to , s i c o m u n ic a r  un m e n s a je  es p o n e rlo  en s itu a ­
ciôn de c o m p a r tic ip a c iô n  -d e  p o n er a o tro s  en con d ic io nes  de p a r t ic i ­
pa r  de é l - ,  e s ta  c o m p a r tic ip a c iô n  no se consigne s i e l  m e n s a je  no c u m -  
ple  e l  re q u is ito  de la  in te lig ib ilid a d .
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L a  e s té tic a  in fo rm a c io n a l nos p e rm ite  e l a c c es o  a l e s ­
tud io  de los  m e n s a je s  desde una doble p e rs p e c tiv a ;
-  la  in fo rm a c iô n : -  e s té t ic a
- s e m a n tic s
- la  je r a r q u ia  de n iv e le s , en la  a rq u ite c tu ra  in fo rm a c io ­
n a l d e l m e n s a je .
In fo rm a c iô n , s e m a n tic s  y  e s té t ic a
C u a lq u ie ra  que sea e l  m e n s a je  t ra n s m itid o  a tra v é s  de 
un c a n a l, s e râ  p e rc ib id o  p o r e l su je to  re c e p to r  d e l m is m o  com o una  
co n tin u ac iô n  -e n  e l  t ie m p o  o en e l  e s p a c io - , de signos que le  son c o ­
noc idos , con un quantum  de in fo rm a c iô n  que depende en cada m o m en to  
de la  o r ig in a lid a d  d e l con junto  de signos que fo rm a n  e l m e n s a je  (8 ) ,
No o b s tan te , hay  un caso  p a r t ic u la r  de m e n s a je s  -m uchos  
de los  m e n s a je s  de la  v id a  c o t id ia n a - ,  p a ra  los  cua les  e l  p â r ra fo  an ­
t e r io r  no agota la  e x p lic a c iô n  d e l e n c u e n tro  m e n s a je - r e c e p to r .  Son 
todos aq u e llo s  m e n s a je s  conocidos a p r io r i  p o r e l re c e p to r:  una
canc iô n  de m o d a , que in c lu s o  es capaz de r e c o r d a r  y  t a r a r e a r .
"E n  estos casos e l r e c e p to r  v u e lv e  a l m e n s a je , p e ro  s in  
b u s c a r en é l una in fo rm a c iô n  lô g ic a , tra d u c ib le : lo  que
busca son lo s  e le m e n to s  de o r ig in a lid a d  e s té t ic a  -qu e  
t r a  tïisc ienden e l s ig n ific a d o  lô g ic o  d e l m e n s a je  y  que, 
p o r e llo , no son t ra d u c ib le s  en o tro  c ô d ig o -"  (9 ) .
E stos  e le m e n to s  no t ra d u c ib le s  a o tro  côd igo  son los que 
dan p ie  a M o le s  p a ra  h a b la r  de dos "p a q u e te s "  d is tin to s  de in fo rm a c iô n
(8) D e l R ey , J a v ie r ,  C u ltu ra  y  m e n s a je , p . 122
(9) D e l R e y , J a v ie r ,  op. c i t . ,  p. 122
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en e l seno de un m is m o  m en sa je ; la  in fo rm a c iô n  s e m â n tic a  o in fo rm a ­
c iôn  p ro p ia m e n te  d ich a  y la  in fo rm a c iô n  e s té tic a :
In fo rm a c iô n  S em ântica : "de una lô g ic a  u n iv e rs a l,  e s tru c tu ra d a , enun-
c ia b le , t ra d u c ib le  en una lengua e x tra n je ra  
que, en la  concepciôn  b e h a v io r is ta , s irv e  
p a ra  p r e p a r a r  a c c io n e s " .
In fo rm a c iô n  E s té tic a : "que es in tra d u c ib le , se r e f ie r e ,  no a un r e ­
p e r to r io  u n iv e rs a l,  s ino a l re p e r to r io  de 
c o n o c im ien to s  com unes a l tra n s m is o r  y a l 
re c e p to r , y  p e rm a n e c e  te ô ric a m e n te  in t r a ­
d uc ib le  a o tra  leng ua  o s is te m a  de s im b o lo s  
lô g ic o s , puesto que es ta  o tra  lengua no e x is te . 
Se a p ro x im a  a l concepto de m en sa je  co n n o ta - 
tiv o . . . " (10 ).
M ie n tra s  la  in fo rm a c iô n  s e m â n tic a  te n d r ia  p o r fin a lid a d  
" p re p a ra r  a c c io n es " , la  in fo rm a c iô n  e s té tic a  d é te rm in a  "es tados  in te -  
r io r e s "  y es e s p e c ific a  d e l c a n a l que la  t ra n s m ite ,  padeciendo una g ra v e  
a lte ra c iô n  s i se p re ten d e  t r a n s m it i r  p or o tro  c a n a l d is t in to  (11 ).
Todos lo s  m en s a je s  tien en  a lgo  de in fo rm a c iô n  e s té tic a  y  
a lgo  de in fo rm a c iô n  s em ân tica : la  t ip o lo g ia  "m e n s a je s  con in fo rm a c iô n  
sem ânt ic a -m e n s a je  s con in fo rm a c iô n  e s té t ic a "  es una fo rm a  de p re s e n ­
t e r  casos l im ite s  o polos d ia lé c tic o s  en to rn o  a los  c u a les  se m ueven  
todos los m e n s a je s .
"T o d o  m en sa je  r e a l  c o m p o rta  s ie m p re , in t im a m e n te  m e z -  
c la d a s , una c ie r ta  p ro p o rc  iôn de una y de o tra . S i la  in ­
fo rm a c iô n  s e m â n tic a  que se d ir ig e  a aspectos u n iv e rs a le s  
de la  e s tru c tu ra  m e n ta l d e l in d iv id u o  es bastante  fâ c i l  de
(10) M o le s , A . , T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  et P e rc e p tio n  E s th é tiq u e , p. 196
(11) Un a n â lis is  de la  in fo rm a c iô n  y e l m e n s a je , segûn e l punto de v is ta  
de M o le s , en K ie n tz , A lb e r t ,  p a ra  a n a l iz a r  los m ass  m e d ia ,
F do . T o r r e s ,  E d ito r ,  V a le n c ia , 1971, pgs. 24 a 45
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m e d ir  y  de d e te rm in a r  o b je tiv a m e n te . , . , p o r c o n tra , la  
in fo rm a c iô n  e s té t ic a  es  a le a to r ia ,  e s p e c ific a  d e l re c e p ­
to r ,  puesto  que e l la  v a r ia  segûn su r e p e r to r io  de c o n o c i­
m ie n to s , de s im b o lo s  y  de e s tru c tu ra c io n  a p r io r i .  . . " (12)
No es ta m o s  de a c u e rd o  con M o le s  en fu n d a m e n ta r la  d is -  
t inc iôn e n tre  una in fo rm a c iô n  y o tra  en base a lo s  c o n o c im ien to s  d e l 
r e c e p to r ,  a sus re p e r to r io s ,  a sus s im b o lo s  y  a  su e s tru c tu ra c iô n  a 
p r io r i ,  puesto  que es to  es a lgo  en com ùn que tie n e n  la  in fo rm a c iô n  e s ­
té t ic a  y la  in fo rm a c iô n  s e m â n tic a , c o m o  h em o s  v is to  en o tro  m o m e n to .
E l  caso  d e l m e n s a je  te a t r a l  es o po rtun o  p a ra  a n a l iz a r  la s  
d ife re n c ia s  e n tre  una y o tr a ,  y  la  in d ep en d en c ia  con que se m u e v e n , en  
e l m is m o  m e n s a je .
"E n  una p ie z a  t e a t r a l ,  e l  a rg u m e n te , la  a c c iô n , la  h is to -  
r ia  co n tad a , p e rte n e c e n  a la  in fo rm a c iô n  s e m â n tic a , a s i  
com o la s  e s tru c tu ra s  g r a m a t ic a le s , la s  im p lic a c io n e s  
lô g ic a s . E l  jueg o  de lo s  a c to re s , e l  c a lo r  de sus v o c e s , 
la  e x p re s iô n , la  r iq u e z a  de la  p u e s ta  en es c en a , p e r te n e ­
cen a la  in fo rm a c iô n  e s té t ic a . E s ta  e s , e v id e n te m e n te ,  
la  in fo rm a c iô n  que e l a u d ito r  va  a b u s c a r en la  o b ra  a r -  
t is t ic a  t e a t r a l ,  y  no la  h is to r ia .  . . . , p e ro  con v iens  su b - 
r a y a r  que. aunque lig a d a s  m a te r ia lm e n te , e s tas  dos in ­
fo rm a c  iones obedecen  a re g la s  de e s tru c tu r a  in d e p e n d ie n -  
te s . Una p ie z a  te a t r a l  puede te n e r  una a c c iô n  in c o h é re n te , 
ilô g ic a , d e s p ro v is ta  de s e n tid o , lo  que au m en ta  s 'il o r ig i ­
n a lid a d  s e m â n tic a . . . . .  s in  a c tu a r  s o b re  la  in fo rm a c iô n  
e s té t ic a  que, puede s e r  g ran d e  o pequefia  en re la c iô n  a l 
ca u d a l m â x im o  de in fo rm a c iô n  a s im ila b le  p o r e l e s p e c ta -  
d o r m e d io "  (1 3 ).
C o m o  a firm â b a m o s  en un e s tu d io  c ita d o  an tes  (1 4 ) , la  in ­
fo rm a c iô n  e s té t ic a  re p ré s e n ta  en e l  m e n s a je  e l  cam p o  de l ib e r ta d  de la  
o b ra , re s p e c to  de sus c a ra c tè re s  n o rm a liz a d o s . S i ten em o s  en cuen ta
(12 ) M o le s , A . , T h é o r ie  de l ' In fo r m a t io n  et P e rc e p t io n  E s th é tiq u e , p. 200
(13 ) op. c it .  , p. 200
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e l m e n s a je  m u s ic a l,  la  in fo rm a c io n  e s té t ic a . e l cam po de l ib e r ta d ,  
e s té  re p re s e n ta d o  p o r e l con jun to  de v a r ia c io n e s  p o s ib les  re s p e c to  de 
la  n o taciôn  m u s ic a l im p re s s : la  p a r t itu ra .
M o le s  a f ir m a  que la  d ia le c t ic s  b a n a l/o r ig in a l es v a lid a  
p a ra  los  dos tipo s  de in fo rm a c iô n , y que en e l  seno d e l m e n sa je  e s té -  
t ic o  es n e c e s a r io  c o n s e g u ir un c ie r to  c o n trap u n to  e n tre  la  o r ig in a lid a d  
s e m â n tic a  y  la  o r ig in a lid a d  e s té tic a .
Segûn e l m e n sa je  de que se t ra te  e x is t i r â  una p re d o m i-  
n an c ia  de uno de lo s  dos tipo s  de in fo rm a c iô n  que a n a liz a m o s  a q u i
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A r q u ite c tu ra  in fo rm a c io n a l de l  m e n sa je
L o s  m e n s a je s  que e l in d iv id u o  re c ib e  d e l m undo e x te r io r  
-seg un  e l  a n a lis is  in fo rm a c io n a l que p ropone M o le s - ,  es tan  c o m p u e s -  
tos p o r un a s e r ie  de m e n s a je s  supuerpu esto s: cada  im o de e llo s  tien e  
su ré p e r to r ie  y  su p ro p ia  tasa  de re d u n d a n c ia . L o  que en un n iv e l son 
s ign os , en o tro  n iv e l a p a re c e n  com o con jun tos n o rm a iiz a d o s  de n iv e l  
s u p e r io r , que son a su v e z  p e rc ib id o s  com o  signos: son lo s  s u p b rs ig -  
nos o con jun tos de signos de n iv e l in f e r io r ,  e s te re o tip a d o s  en con juntos  
id e n tif ic a b le s . E n  e l e n c u e n tro  e n tre  e l  m e n s a je  y  e l re c e p to r  que 11a- 
m am os p e rc e p c iô n , la  a p re h e n s iô n  d e l m e n s a je  depende de la  c o m u n i-  
dad de s ignos e n tre  los  re p e r to r io s  d e l e m is o r  y  d e l re c e p to r:  s i la  
in fo rm a c iô n  en un n iv e l es d e m a s ia d o  g ra n d e , e l  su je to  re c e p to r  d e l 
m e n s a je  re n u n c ia  a la  c o m p re n s iô n  de ese  n iv e l y  se in s ta la  e n m iv e le s  






L a  a c c e s ib ilid a d  in te le c tu a l de l m en sa je  p ara  un re c e p to r  
d e te rm in a d o  es re la t iv a  a sus c o n o c im ien to s  a n te r io re s  sob re  d ich o  
m e n s a je : s in un m fn im o  de in te lig ib ilid a d , d e l en cu en tro  m e n s a je - r e -  
c e p to r  no p o d ra  s u r g ir  la  em o c iô n  e s té t ic a , re s u lta d o  s ie m p re  de un 
c ie r to  d o m in io  p s ico lô g ico  de la  p ro p o rc  ion que lla m a m o s  m e n s a je  y 
que e l re c e p to r  ha c o n v e rtid o  en objeto  de su aten c iôn .
S i e l quantum  de in fo rm a c iô n  en un d e te rm in a d o  n iv e l es 
d e m a s ia d o  p a ra  e l re c e p to r , es te  d esc iend e  a o tro s  n iv e le s  con una 
o r ig in a lid a d  m as  p rô x im a  a su baga je  c u ltu r a l .  M o le s  le  lla m a  a esto  
"co m p e n s a c iô n  de los  n iv e le s  de a p re h e n s ib ilid a d " , y  hace d ep end er  
e l  v a lo r  a r t is t ic o  d e l m en sa je  de la  re la c iô n  e n tre  la  capacidad  de 
a p re h e n s iô n  de o r ig in a lid a d  que tenga e l re c e p to r  (A ) y  la  can tid a d  
e fe c t iv a  que le  es p ro pu es ta  en e l m e n sa je  (H ),
V  = f  (A  -  H )
E s  d is c u tih le  e s ta  a f irm a c iô n  de l sociô logo  de E s tra s h u rg o  
p o r cuanto  im p lic a  in tro d u c ir  a l  re c e p to r  p a ra  ju z g a r  sob re  e l v a lo r  a r ­
t is t ic o  de una o b ra  de a rte  (1 4 ). E s ta m o s  de a c u erd o  en te n e r  en cuenta  
a l  re c e p to r  p a ra  h a h la r  de l v a lo r  de una s itu ac iô n  de c o m u n icac iô n  - s i  
se produce o no la  in te lig ib ilid a d  de los m e n s a je s , v a le  d e c ir ,  la  c o m -  
p a r tic ip a c iô n  de los m is m o s - , p e ro  no en te n e r lo  en cuen ta  p a ra  e m it i r  
un ju ic io  s o b re  e l v a lo r  a r t is t ic o  de una o b ra .
No o b s tan te , e l a n â lis is  de M o le s  sob re  la  a rq u ite c tu ra  
in fo rm a c io n a l d e l m e n s a je  es c la r if ic a d o r :  cuando e l in d iv id u o  no se 
e n c u e n tra  en un n iv e l del m e n s a je  busca o tro , con unos v a lo re s  de r e ­
dundancia  y de in fo rm a c iô n  d is t in to s .











En e l esquem a podem os d is t in g u ir  c u a tro  n iv e le s  fen o - 
m en o lô g ic o s  d e l m e n s a je , que se c o rre s p o n d e n  s im é tr ic a m e n te  en  
e l e m is o r  y  en e l re c e p to r .
En  cada uno de es to s  n iv e le s  e x is te  un m odo e s té tic o  y 
un m odo s e m â n tic o  de a p re h e n s iô n , y p a ra  cada uno e x is te  una c u rv a  
de e v a lu a c iô n  e spec i f  ic a  y un v a lo r  p a r c ia l  c o r  respond  le n te . L a  sum a  
de lo s  v a lo re s  p a r c ia le s ,  func iôn  de la s  c u rv a s  de e s tim a c iô n  e s p e c i-  
f ic a  en cada  n iv e l,  nos va a d a r  e l  v a lo r  g lo b a l d e l m e n s a je .
L a  e s tra te g ia  p e rc e p t iv e  d e l re c e p to r  se b a s a râ  en enco n- 
t r a r  e l  n iv e l en e l que se da la  acom od ac iô n  in fo rm a c io n a l:  un n iv e l
de in fo rm a c iô n  a c e p ta b le , de re d u n d a n c ia  ô p tim a , después de h ab e r  
in ten tado  in s ta la rs e  en o tro s  n iv e le s  en lo s  que la  in fo rm a c iô n  le  r e -  
s u ltaba  e x c e s iv a  (15 ),
E l  caso  d e l a fic h e
L a  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  y la  e s té t ic a  in fo rm a c io n a l  
-c o m o  d e s a r r o llo  de a q u é lla  en la  c o m u n ic a c iô n  a r t is t ic a - ,  p e rm ite n  
a M o le s  a v e n tu ra rs e  en e l m undo de lo s  m e n s a je s  p u b lic ita r io s , p o - 
niendo la  p e rs p e c t iv a  in fo rm a c io n a l a l s e rv ic io  de una idea: e l r e n -  
d im ie n to  de la  c o m u n ic a c iô n , en tend iend o  p o r ta l e l im p e ra t iv e  de e n -  
v ia r  un d e te rm in a d o  n u m é ro  de signos -n u m é ro  que no debe s o b re p a -  
s a rs e , p o r m o tiv o s  e c o n ô m ic o s - In tro d u c ie n d o  en e llo s  la  m a y o r o r i ­
g in a lid a d  p o s ib le  (16 ).
E l  e q u ilib r io  o r ig in a lid a d -re d u n d a n c ia  tam b ie n  ju eg a  en
(15) M o le s , A . ,  T h é o r ie  de l 'In fo rm a t io n .  . . . ,  p. 252
(16) M o le s , A . ,  L 'a f f ic h e  dans la  so c ié té  u rb a in e , p. 34
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e s te  tlpo  de m e n s a je s , d es tinad os  a un o p e ra d o r hum ano con una c a ­
pacidad  l im ita d a  p a ra  a p re h e n d e r in fo rm a c iô n .
T a m b ie n  en e l  a fic h e  d is tin g u e  e n tre  in fo rm a c iô n  e s té t ic a  
e in fo rm a c iô n  s e m â n tic a , d is tin c iô n  de g ra n  e f ic a c ia  p a r a  lo s  p u b lic i­
ta r io s :  s i la  p r im e r a  es p re p a ra d o ra  de a c c io n es  y  la  segunda c ré a
estados  in te r io r e s  (e m o c io n e s ), la  c o m u n ic a c iô n  p u b lic ita r ia  se s e r ­
v i r a  de la  p a r te  e s té t ic a  d e l m e n s a je  p a ra  a l la n a r  e l c a m in o  h a c ia  la  
p re p a ra c iô n  de a c c io n e s .
C o n s id e ra c iô n  f in a l
E n  e s te  c a p itu lo  se a fladen  e le m e n to s  nuevos p a ra  la  m e jo r  
c o m p re n s iô n  de la s  re la c io n e s  e n tre  e l h o m b re  y  su e n to rn o . V im o s  
que esas  re la c io n e s  d epend ian  de lo s  m e n s a je s  in te rc a m b ia d o s  e n tre  e l 
in d iv id u o  y su m e d io . V im o s  ta m b ie n  que los  m e n s a je s  tra n s p o rta b a n  
in fo rm a c iô n  -qu e  no s ig n if ic a c iô n - ,  y  que s i é s ta  e r a  d em a s ia d o  g ran d e  
podfa v e rs e  a fe c ta d a  la  in te l ig ib i lid a d  d e l m e n s a je  y , en c o n s ecu en c ia , 
p e rd e rs e  e l  v a lo r  de la  s itu a c iô n  de c o m u n ic a c iô n . M o le s  d escu b re  
una nueva d im e n s iô n  de la  in fo rm a c iô n  en e l  seno d e l m e n s a je : le  l l a ­
m a  in fo rm a c iô n  e s té t ic a , en o po sic iô n  a la  in fo rm a c iô n  s e m â n tic a  o in ­
fo rm a c iô n  p ro p ia m e n te  d ic h a , y  c o n s titu y e  una re a lid a d  que e x p lic a  
so b re  todo a q u e llas  s itu a c io n e s  de c o m u n ic a c iô n  en la s  que e l  in d iv id u o  
se expone a m e n s a je s  que, com o e l c in e  o e l te a t r o ,  tien e n  una fu e rte  
com ponents  e s té t ic a .
C A P IT U L O  V I I I
S E G U N D A  E P O C A
I S
L A  C U L T U R A  M O S A IC O
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M o le s , e n tre  S u ger y  San B e rn a rd o
L a  ac titu d  de los  In te le c tu a le s  ante e l fenôm eno de la  
" c u ltu ra  de m a s a s "  ha v a r ia d o  a  lo  la rg o  d e l t ie m p o , s in  l le g a r  a 
o fr e c e r  so lu c lo n es  a fenôm eno tan  c o m p le jo  y  s u je to  a tan tas  v a r ia b le s .
O rte g a  y G asse t denunciaba e s ta  c u ltu r a , s igu iendo  una 
l in e  a de re c h a zo  de la  soc ied ad  de m asas  a n te r io r  a é l,  y  que tien e  
un d es tacad o  exponente en John S tu a rt M i l l  (1 ) .
O rte g a  id e n tif ic a  la  c u ltu ra  con la  c u ltu ra  h u m a n is te , 
co n s id e ran d o  que s o la m en te  e l h u m an is ta  es un h o m b re  c u lto .
E l  re c h a zo  de O rte g a  a la  c u ltu ra  de m asas  es d e s a r r o -  
lla d o  p o s te r io rm e n te  p o r D w igh t M ac  D o n a ld , quien  r e c u r r i r â  a los  
n eo lo g is m o s  " M a s s c u lt"  y " M id c u lt"  p a ra  c a l i f ic a r  a la  c u ltu ra  de 
m asas  y a la  c u ltu ra  m e d ia , re s p e c tiv a m e n te  (2 ).
L a  c r i t ic a  de M ac D o n a ld , con s e r  lô c id a  en la  d e s c r ip -  
ciôn y  en sus e je m p lo s  l i t e r a r io s ,  no puede o c u lta r  un re s e n tim ie n to  
e l i t is ta .  P o r  o tra  p a r te , su ac titu d  ante  los m ed ios  - c r i t ic a  ra d ic a l ,  
p ero  no c re a c iô n  c u l t u r a l - ,  nos re c u e rd a  la  a f irm a c iô n  de Eco:
" . . .  m ie n tra s  los a p o c a lip tic o s  s o b re v iv e n  p re c is a m e n te  
e la b o ra n d o  te o r la s  s o b re  la  d ecad en c ia , los  in te g ra d o s  
ra ra m e n te  te o r iz a n , sino que p re f ie re n  a c tu a r , p ro d u c ir ,  
e m i t i r  c o tid ia n a m e n te  sus m e n s a je s  a todos los n iv e le s "  (3)
(1 ) L a  re b e liô n  de la s  m a s a s , A lla n z a  E d i to r ia l ,  M a d r id ,  1979
(2 ) En la s  pag inas de "S o b re  la  l ib e r ta d " ,  p ub licado  en L o n d re s  en 1859 
S tu a rt M i l l  se fia laba  e l p e llg ro  que la s  m asas  s ig n ific a b a n  p a ra  e l 
in d iv id u o .
(3) E c o , U m b e rto , A p o c a lip tic o s  e in te g ra d o s  ante la  c u ltu ra  de m a s a s , 
E d ito r ia l  L u m e n , B a rc e lo n a , 1977, pp. 1 2 -1 3
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E fe c tiv a m e n te , desenganados de la  acc iô n  p o lit ic a  que 
h ab ian  e m p re n d id o  en los  aflos v e in te , la  m a y o r  p a r te  de lo s  c r it ic o s  
de la  c u ltu ra  de los  m e d io s , en la  sociedad  n o rte a m e  r ic a n a , se h an 
pasado de la  c r i t ic a  p o lit ic a  a la  c r i t ic a  c u ltu r a l .
E n  e l p la n te a m ie n to  de M ac  D o n a ld  p a re c e  que m as  que 
una c r i t ic a  a la  c u ltu ra  de m a s a s  bay  una c r i t ic a  a la  soc ied ad  n o r te -  
a m e r ic a n a , en la  que e l e s c r i to r  no ve  d e fin id a s  la s  f ro n te ra s  c u ltu r a -  
le s  e n tre  una c la s e  y o tra . A f i r m a ,  en c a m b io , que en In g la te r r a  to -  
d av ia  e x is te  y  fun c io na  un s is te m a  de c la s e s , en e l  sentido  c u ltu r a l  (4 ) ,  
s is te m a  que m uy dudosam ente  p o d râ  in c lu irs e  en e l  h a b e r de lo s  m e ­
d io s  de co m u n icac iô n  de In g la te r r a .
P e ro  la s  so lu c lon es  que propone M ac  D onald  no p a re c e  
que tengan en cuen ta  la  e s tru c tu ra  de la  re a lid a d : a f i r m a  que h ay  que
r e c r e a r  una é lite  c u ltu r a l ,  y  no s o c ia l,  p o lit ic s  o e c o n ô m ic a , p a ra  con - 
t ra p o n e r la  a la  " M a s s c u lt  y  a  la  M id c u lt"  (5 ) .
Desde una p e rs p e c tiv a  m a r x is ta ,  T h e o d o r W . A d o rn o  y 
M a x  H o rk h e im e r  d e s c rib e n  la  c u ltu ra  de m a s a s  com o un d e te r io r o  p ro -  
fundo de la  c u ltu ra :
"E n  la  in d u s tr ie  c u ltu r a l  e l in d iv id u o  es i lu s o r io  no sô lo  
p o r la  ig u a la c iô n  de sus té c n ic a s  de p ro d u ce iôn . E l  in d i­
v iduo  es to le ra d o  sôlo  en cuan to  su id en tid ad  s in  ré s e r v a s  
con lo  u n iv e rs a l se h a lla  fu e ra  de toda duda" (6)
(4 ) M ac  D o n a ld , D w ig h t, M a s s c u lt  y  M id c u lt ,  en In d u s tr ie  C u ltu ra l  y 
Sociedad de M a s a s , de M ac  D o n a ld , B e ll y  o tro s . M onte  A v ila  
E d ito re s , C a ra c a s , 1974, p. 128
(5 ) op. c it .  , p. 122
(6) A d o rn o , T .  E . y  H o rk h e im e r , M . en In d u s tr ie  C u ltu re l  y  Sociedad  
de M a s a s , pp. 2 1 5 -2 1 6
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Un e je m p lo  de in te g ra d o s  s e r ia n  tan to  L a z a r s fe ld  c o m o  
M e rto n , a lo s  que B e ll  s itu a  d en tro  de la  c o r r ie n te  de la  s o c io lo g ia  a c a -  
d é m ic a  n o r te a m e  r ic a n a , que d e s m itif ic a n  la  obsesiôn  ra d ic a l de una c u l ­
tu r e  de m a s a s  o m n ip o ten te ; sefia lan  que en la  sum a de sus e fe c to s  los  
m ass  m e d ia  se n e u tra liz a n , sa lvo  en a q u e llas  sociedades que e je rc e n  un 
c o n tro l to ta l i ta r io  s o b re  e l u n iv e rs o  de la s  c o m u n icac io n es  de m a s a s  (7 ).
S efia lan  estos a u to re s  que m uchos tem e n  la  u b icu id ad  y 
e l p o d er p o te n c ia l de lo s  m ed ios  y a d e lan tan  la  h ip ô te s is  de que se t ra ta  
de un te m o r  in d is c r im in a d o  ante un e s p a n ta p â ja ro s  a b s tra c to , p ro d u c id o  
p o r la  in s e g u rid a d  de la  pos ic iôn  s o c ia l y  la  pose s iôn p re c a r ia  de v a lo re s  
no d e l todo a s im ila d o s  (8 ) . M a n if ie s ta n  su s o rp re s a  de que tan tos  se 
preocu pen  p o r los  p ro b lè m e s  de la  ra d io , e l  c ine  y  e l  p e r io d is m o  y tan  
pocos se detengan  en lo s  p ro b le m a s  que t ra e  a p a re ja d o  e l uso m a s iv o  
d e l a u to m ô v il o e l av iôn  (9 ).
Sefia lan  e l  hecho de que e l p ap e l s o c ia l a tr ib u id o  a los  
m e d io s , p o r e l so lo  hecho de e x is t i r ,  ha s ido  s o b re v a lo ra d o , y  que la s  
c if r a s  de o fe r ta  y consum o son s im p le m e n te  eso: c i f r a s ,  que no r e g is -  
t r a n  los  e fe c to s  de los  m ed io s  en los  c o n s u m id o re s  de sus m e n s a je s . 
E s a s  c i f r a s ,  afiaden.
" t ie n e n  un v a lo r  p a ra  m o s tr a r  lo  que la  gente h a c e , p e ro  
no p a ra  c o m p ro b a r e l im p a c to  s o c ia l y  p s ic o lô g ic o  de los  
m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  de m a s a s . S a b e r cuân tas  h o ras  
tien e  la  gente la  ra d io  p re n d id a  no nos in fo rm a  s o b re  los  
e fe c to s  de lo que se e s cu ch a" (1 0 ).
(7 ) B e ll ,  D a n ie l,  In d u s tr ia  c u ltu r a l  y  Sociedad de m a s a s , p. 9
(8) L a z a r s fe ld ,  P a u l y M a r to n , R o b e rt K . , In d u s tr ia  c u ltu ra l y Sociedad  
de m a s a s , - p. 233
(9) op. c it .  , p. 236
(10 ) op. c it .  , p. 235
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L a z a r s fe ld  y  M e rto n  d es tacan , p o r o tra  p a r te ,  una de 
la s  ra zo n e s  de los  c r it ic o s  de lo s  m ed ios  y de la  c u ltu ra  que e llo s  c re a n , 
cuando a f ir m a n  que los c r i t ic a n  porque s ien ten  que han ca fdo  en la  t r a m -  
pa (11 ).
C o m o  re c u e rd a  E c o  (1 2 ), la  p o lé m ic a  e n tre  c r i t ic o s  y 
d efe n s o re s  de los  m ed ios  a c tu a liz a  la  que m a n tu v ie ro n  en e l  s ig lo  X I I  
e l A bad S u ger y San B e rn a rd o , a p ro p ô s ito  de la  tra d u c c iô n  en im âg en es  
de los  con ten idos de la  R e lig io n .
H em o s  e le g id o  a estos a u to re s  p o r c o n s id e ra r lo s  r e p r é ­
sentantes  de dos c o r r ie n te s  c r i t ic a s ,  d en tro  d e l a p a rta d o  que E c o  11a- 
m a r â  "a p o c a lip t ic o s " . L a  nota  que d efine  a lo s  a p o c a lip tic o s  es la  c r i ­
t ic a  e je rc id a  com o una p ro fe s iô n  - e l  A p o c a lip s is  es una o b ses iô n  d e l 
'd is s e n te r '' a f i r m a r â  E c o  (1 3 ) - ,  desde un d is ta n c ia m ie n to  de lo  que se 
c o n s id é ra  un d e te r io ro  de la  c u ltu ra  (1 4 ).
L a  p o s tu ra  de M o le s , a l a b s te n e rs e  de e m it i r  ju ic io s  de 
v a lo r  s o b re  e l fenôm eno  de la  c u ltu ra  d e r iv a d a  de la  p ra x is  de los  m e ­
d ios  de co m u n icac iô n  s o c ia l,  im p id e  s itu a r lo  en la  c la s if ic a c iô n  que nos 
o fre c e  U m b e rto  E c o . De te n e r  que s itu a r lo  en un punto de la  e s c a la  en ­
t r e  lo s  a p o c a lip tic o s  y  lo s  in te g ra d o s , no d u d a r ia m o s  en a s ig n a r le  un 
lu g a r  e n tre  estos û lt im o s . N o o bs tan te , la  p o s tu ra  d e l p ro fe s o r  de E s -  
t ra s b u rg o , com o puede v e rs e  en e l  d e s a r ro llo  de e s te  c a p itu lo , es o r i ­
g in a l en re la c iô n  con los  a u to re s  m en c ion ado s.
(11 ) op. c it .  , p. 236
(12 ) E co , U m b e rto , op. c i t . ,  pp. 2 7 -2 8
(13 ) op. c it .  , p. 13
(14 ) P a ra  un a n â lis is  de " A p o c a lip tic o s  e in te g ra d o s "  v e r  A n g e l B en ito , 
L a  s o c ia liz a c iô n  d e l p o d er de in fo r m a r . E d i to r ia l  P ir â m id e ,  
M a d r id , 1978, pp. 165 y  ss.
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C u ltu ra  y na tu ra le z a .
C o m o  paso p re v io  a la  d e s c r ip c iô n  de la  c u ltu ra  m o s a ico
(1 5 ) -e s e  té rm in o  acufiado p o r L e fe v b re  y  que M o le s  d e s a r ro llo  p o s te ­
r io r m e n te - ,  com enzam os  es te  c a p itu lo  p re c is a n d o  la  pos ic iôn  d e l s o c iô ­
logo fra n c é s  ante la  c u ltu ra  en g e n e ra l, a la  que d efin e  com o e l en to rn o  
a r t i f ic ia l  que e l h o m b re  ha c re a d o  en todos los  d om in ios  de su a c tiv id a d ,  
y a l p ro ceso  m is m o  de c re a c iô n  de ese en to rn o  (16 ).
E n  e l tra b a jo  que p ub licam os  sob re  M o le s  hace algunos  
afios, se fla lâbam os que M o le s  apunta , com o c a r a c te r is t ic a  d is t in t iv a  y  
p r iv a tiv a  d e l s e r  hum ano, e l  h a b e rs e  extraPiado de su ento rn o  o r ig in a l  
- la  n a tu ra le z a -  p a ra  c r e a r ,  a p a r t i r  de aq u e l, un e s c e n a rio  d is tin to :  
a p a r t i r  de la  n a tu ra le z a , e l h o m b re  d e s a r ro lla  la  c u ltu ra  (17 ).
D esde  una p e rs p e c tiv a  m âs  p rô x im a  a n u e s tra  e s p e c ia li-  
dad, desde la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , e l  sociô logo  fra n c é s  o fre c e  o tra  
d efin ic iô n :
" L a  c u ltu ra  es e l  produc to  re s id u a l de una co m u n icac iô n  
e n tre  los  h o m b re s , segu ida  de una c r is ta liz a c iô n  de todo 
o de p a r te  de los  actos  de co m u n icac iô n  en s o p o rtes  rn a -  
t e r ia le s  que se Ham an c o n s e rv a s  c o m u n ic a c io n a le s . La  
c u ltu r a  es ta  p or c on s igu ien te  lig a d a  a la  s e d im en tac iô n , 
en la  m e m o r ia , de los  ac to s , de los e s tim u lo s  o de los  
m e n s a je s  que han p en e trad o  en e l en to rn o " (18 ).
(15 ) L a  p r im e r a  a p ro x im a c iô n  a l  te m a , en Une c u ltu re  m o sa ïq u e .
Revue C . N . O . F .  , m a rs  1960, n? 3, p. 2 3 -2 5
(16) M o le s , A . L a  C o m m u n ica tio n  y los  M as s  M e d ia , p. 203
(17 ) T a m b ie n  d e s a r ro lla  este  te m a  en " L a  re a lid a d  c u ltu ra l a t ra v é s  de 
la s  im âg en es  y  de los fa c to re s  e s p e c ific o s  de la  c u ltu ra : e l com pâs  
s o c io c u ltu ra l" , p res e n ta d o  en la  IV  S em ana In te rn a c io n a l de E s tud ios  
S u p e rio re s  de T e le v is iô n , en P a l m a de M a llo rc a
(18 ) op. c it .  , p. 203
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L a  re la c iô n  e n tre  lo s  té rm in o s  c u ltu r a , c o m u n ic a c iô n  
y tra n s fo rm a c iô n  d e l en to rn o  nos p a re c e  fu n d a m e n ta l, toda v e z  que es  
p re c is a m e n te  e l  in te n to  de m o d if ic a r  e l  e n to rn o  f is ic o  y  la  n ec e s id a d  
de c o m u n ic a r  con su s e m e ja n te  lo  que o r ig in s  e l  d e s a r r o llo  d e l le n g u a je  
y con é l  la  p o s ib ilid a d  h is tô r ic a  de d e s a r r o lla r  e l p en s a m ie n to  y d a r  lu ­
g a r a la  c u ltu ra .
L a  c u ltu ra  es p ro d u cto  y  co n secu enc ia  de la s  re la c io n e s  
h o m b re / ento rno: y  en e s te  e n fre n ta m ie n to  los  dos té rm in o s  se v e râ n  
m o d ific a d o s : e l e n to rn o , p o r la  a c c iô n  d e l h o m b re  s o b re  é l;  e l  in d iv i ­
duo, p o r e s ta  la b o r  t ra n s fo rm a d o ra  d e l en to rn o  y  p o r la  c o m u n ic a c iô n  
con o tro s  in d iv id u o s . P o r  eso  se fla lâb am o s  en tra b a jo s  a n te r io re s  s o ­
b re  e l m is m o  te m a  que c a b ia  s e fia la r  una dob le  d im e n s iô n  de la  c u ltu ra :  
la  re la c iô n  e n tre  ind iv id u o s  t ie n e  co m o  con secu enc ia  un c a m b io  p r o g r e -  
s iv o  en e l  cam po  c u ltu r a l  d e l in d iv id u o  com o s is te m a  e v o lu tiv e  su s c e p ­
t ib le  de a p re n d iz a je ;  p o r o tr a  p a r te ,  la  re la c iô n  h o m b re /e n to rn o  p r o ­
duce un c a m b io  en e l e s c e n a rio  m is m o  en e l que v iv e  e l h o m b re .
d im e n s io n e s :
P o r  lo  tan to , en la  p a la b ra  c u ltu ra  se e n c ie r ra n  esas  dos
" L a  c u ltu ra  se con c ibe  entonces com o un s is te m a  s o lid a -  
r io ,  en e l  que no sô lo  tien e n  lu g a r  lo s  o b je to s  e la b o ra d o s  
p o r e l  h o m b re , s ino  ta m b ie n  los  hâb ito s  y  la s  c o s tu m b re s  
de é s te , la s  c a sas  que h a b ita  y  todos lo s  s ignos y le n g u a -  
je s  que c o n trib u y e n  a o rg a n iz a r  la  p e rc e p c iô n  que e l h o m ­
b re  tien e  d e l m undo" (1 9 ).
C u ltu ra  m o s a ico  y  c u ltu ra  h u m an is ta
E n  n u e s tra  soc ied ad  a c tu a l e l p ro ceso  de a s im ila c iô n  de
(1 9 ) D e l R e y , J a v ie r ,  C u ltu ra  y M e n s a je , p. 25
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la  c u ltu ra  que se p roduce en e l ind iv idu o  conoce fun d am en ta lm en te  dos 
v fas ; la  educaciôn  y lo s  m e n s a je s  p ro ced en tes  de los  " re c ié n  lleg ad o s  
a l m undo d e l e s p fr itu " ;  los  m ed ios  de co m u n icac iô n  de m asas (20 ).
M ie n tra s  que en o tra s  c u ltu ra s , y en m om entos a n te r io ­
re s  de la  c u ltu ra  o c c id e n ta l, la  v ia  p r in c ip a l de acceso  e ra  la  educaciôn , 
e l sociô logo  fra n c é s  p iensa que, en n u es tro s  d ia s , la  educaciôn  no da a l  
ind iv idu o  m âs que una m in im a  p a rte  de su c u ltu ra  p e rs o n a l.
" E n  la  época h u m a n is ta , los es tud ios  p ro po n ian  un e s ­
q uem a d e l u n iv e rs o  de la s  ideas  y de lo s  con oc im ien tos  
que e l  in d iv idu o  v o lv ia  a e n c o n tra r  en e l  m undo adu lto . 
E n  lo  s u ces ivo , ya no hay re la c iô n  d ir e c ta  e n tre  e llo s "  
(21).
D espués de h ab e r ded icado  quince o v e in te  afios de su 
v id a  a " fo r m a r s e " ,  e l joven  de n u e s tra  sociedad  a c tu a l se e n cu en tra  
con un m undo d is tin to  a l de la s  au las: en su v id a  c o tid ia n a  c o m ie n za  
a a d q u ir ir  co n o c im ien to s  que poco y nada tien en  que v e r  con aq u e llos  
que la s  au las  le  p ro p o rc io n a ra n .
Su en to rn o  p ers o n a l re c ib e  m e n s a je s  de todos los  m ed ios  
de co m u n icac iô n , en un p ro ceso  a le a to r io , caô tic o , que poco tien e  que 
v e r  con la  fo rm a  e s tru c tu ra d a  en que re c ib ia  la  c u ltu ra  h u m an is ta .
" M ie n tra s  que la  c u ltu ra  h u m an is ta  educaba a lo s  in d i­
v idu os  en una je ra r q u fa  de co n o c im ien to s  que ten ian  su 
base en una s e r ie  de conceptos g e n e ra te s  in te g ra d o re s  
de todo e l  s ab er -u s o  de la  lengua, g e o m e trfa , e s c r itu -
(20 ) U scatescu  ve en la  p ro pu esta  de M o le s  una "d o c tr in a  p ir a m id a l,  
que acepta  v a r ia s  capas s o c ia le s , d is tin to s  v a lo re s  de la  In fo rm a ­
c iôn , en una s u e rte  de " P ir â m id e  C u ltu r a l" ,  U sca tescu , J o rg e , 
C u ltu ra  y  V a n g u a rd la , R eus , M a d r id , 1974, p. 40
(2 1 ) M o le s , A . , Sociodynam ique de la  C u ltu re , p. 31
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r a ,  s ilo g is m o , te o re m a  de P ita g o ra s , a p titu d  in te le c tu a l  
p a ra  r e e m p la z a r  lo  d e fin id o  p o r la  d e fin ic iô n . . . .  la  c u l-  
tu ra  de n u e s tro  t ie m p o , en la  que es tan  d ire c ta m e n te  im -  
p lic a d o s  los  m a s s  m e d ia , es una c u ltu ra  p e ro  e s tr u c tu r a ­
da , con un b ajo  g rad o  de c o h e re n c ia  in te rn a , com o co n s e ­
c u e n c ia  de ese  s a lp ic a d o  de m ig a ja s  de co n o c im ien to s  s u -  
p e r f ic ia le s ,  de fra g m e n te s  de id eas  re c ib id a s  a l  a z a r .
L o s  c o n o c im ien to s  a d q u ir id o s  de e s te  m odo no o fre c e n  la  
je r a r q u fa  y  la  e s tru c tu ra c iô n  de la  c u ltu ra  h u m a n is ta ,  
sino  que tien e n  c a r â c te r  e s ta d fs tic o  y  son e l p ro du cto  in -  
m e d ia to  de lo s  m e n s a je s  que e l in d iv id u o  e n c u e n tra  en la s  
d im e n s io n e s  e s p a c io / te m p o ra le s  de su v id a  c o tid ia n a :  
los  p e r iô d ic o s , los  a fic h e s , la  ra d io , la  te le v is iô n , la  l i -  
t e r a tu ra  de d iv u lg a c iô n  c ie n t f f ic a , e l c in e , e c t. " (22 ).
L a  e s tru c tu ra  lô g ic a , c a r te s ia n a , que ponfa a l  in d iv id u o  
en con d ic io nes  de a s o c ia r  lo s  conceptos ya  no es  v a lid a  en un mundo  
que no es en abs o lu te  una ex te n s iô n  d e l m undo de la s  au las : M o le s  s e -  
fia la  que la  e s tru c tu r a  de n u e s tro  e s p fr itu  r e f le ja  n e c e s a rla m e n te  e l 
m undo que nos ro d e a , y ese m undo ha e x p e r im e n ta d o  m o d ific a c io n e s  
que han de r e f le ja r s e  en n u e s tra  e s tr u c tu ra  c u ltu r a l .
" L a  c u ltu r a  h u m a n is ta  p ro p o rc io n a b a  a l  in d iv id u o  que se  
s o m e tfa  a l p ro ce s o  le n to  de a d q u is ic io n e s  c u ltu ra le s  que 
e lla  p ro p o n fa  una top o lo g fa  d e l c o n o c im ie n to , un p ro c e -  
d im ie n to  p a ra  e n te n d e r nuevos c o n cep to s , re la c io n â n d o -  
los  con una e s tru c tu ra  c o h e re n te , a d q u ir id a  en la  ed u c a ­
c iô n , en la  que se in te g ra b a n  lo s  nuevos conceptos en 
conex iones  lô g ic a s , en  la s  que los  c o n o c im ien to s  se o r -  
denaban p o r e s c a la s  d e c re c ie n te s  de g e n e ra lid a d : desde  
lo s  c o n o c im ien to s  b âs ic o s  h as ta  los  s a b e re s  de tip o  c o n ­
tin g en te"  (23 )
M o le s  o fre c e  una re p re s e n ta c iô n  g r â f ic a  de la  c u ltu ra  
h u m an is ta  y  de la  c u ltu ra  m o s a ic o . L a  p r im e r a  a p a re c e  com o una red  
m a lla d a , p e r fe c ta m e n te  e s tru c tu r a d a , com o una r e fe r e n c ia  p a ra  las
(22 ) D e l R e y , J a v ie r ,  C u ltu ra  y  M e n s a je , p. 27











n u evas  p e rc e p c io n e s , p e rm it ie n d o  o rd e n a r la s  y o fre c ie n d o  una in te rp re  
tac lô n  a la s  m is m a s . L a  c u ltu ra  m o s a ic o , en c a m b io , es ta  re p re s e n ta -  
da c o m o  una p a n ta lla  de re fe re n c ia  en la  que la s  f ib r a s  se h u b ie ra n  re u -  
nido  a l a z a r .
Si hay a lgo  que c a r a c te r iz a  a la  p a n ta lla  de re fe re n c ia  
de la  c u ltu ra  m o s a ico  es la  aus e n c ia  to ta l de o rden  y je ra rq u fa ;  e l in ­
d iv id u o  sabe un poco de todo, p ero  la  e s tru c tu ra c iô n  de su s a b e r , de 
su p en s a m ie n to , es m in im a .
"E n  la  p a n ta lla  c u ltu ra l que ré s u lta  de esa  re c e p c iô n  d e s -  
o rd en a d a  de m e n s a je s , la s  as o c ia c io n e s  e n tre  los c o n o c i­
m ie n to s  tien en  un o rd en  m fn im o . en e l  c u a l la s  r e la c io ­
nes son de s im p le  p ro x im id a d  te m p o ra l,  de a d q u is ic iô n , 
de época. E l  n iv e l c u ltu r a l  de cada in d iv idu o  s e ra  la  
con s e cu e n c ia  de l uso que és to s  hagan de los  fra g m e n to s  
de co n o c im ien to s  re c ib id o s  a l  a z a r  y a lm a c e n a d o s  en e l  
c e re b ro  segûn una e s tru c tu ra c iô n  m in im a  y nada r a c io -  
n a l"  (24 )
El emontonatîiiefito de meniajes que se produce en el 
U m w e lt  d e l in d iv id u o  da lu g a r  a l hecho de que la  c u ltu ra  in d iv id u a l ya
(24) op. cit. , p. 31
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no es un p ro du cto  de la  a c tiv id a d  o rie n ta d a  h a c ia  su a d q u is ic iô n : m â s  
que con secu enc ia  de un e s fu e rz o  con sc ien te  es e l  p ro d u cto  d e l f lu jo  in -  
in te rru m p id o  de m e n s a je s  de todo tip o , en una c o n trib u c iô n  que, d e s e a -  
da o no, se produce desde e l e x te r io r  de l in d iv id u o . L a  te s is  m a c lu h a -  
n ian a  d e l a u la  sin  m u ro s  resp on ds  a es ta  re a lid a d  s o c ia l y  c u ltu r a l  en 
la  que e l in d iv id u o  de n u e s tra s  sociedades se ve  in m e rs o .
C u ltu ra  y  c u ltu re m a s
M o le s  adopta  un punto de v is ta  e s tr u c tu r a lis ta  p a ra  a n a -  
l i z a r  la  c u ltu ra  y  supone que cabe re p re s e n ta r  la  c u ltu ra  com o una e s ­
t ru c tu ra  g ra n u la r ,  un con ju n to  de â to m o s , de m o lé c u la s  c u ltu ra le s ,  
fra g m e n to s  de c o n o c im ien to  que se com binan  e n tre  e llo s  p a ra  d a r  lu g a r  
a o tro s  e le m e n to s  c u ltu r a le s  d is tin to s .
A p a r t i r  de e s ta  h ip ô te s is  g ra n u la r ,  expone su te o r fa  de 
la  c re a c iô n  c u ltu ra l;  e l  r o i  d e l c re a d o r  s e r fa  e l  de e x t r a e r  es to s  c u ltu ­
re m a s  de su U m w e lt y  re c o m b in a r lo s  en un nuevo  m e n s a je .
L a  c u ltu ra  e s ta r ia  lig a d a  a es to s  "â to m o s  d e l p a n s a m le n -  
to " , segûn una doble re la c iô n :
-  p o r la  ex ten s iô n  d e l v o c a b u la r io  de que d isp on e , y
-  p o r la  fe r t i l id a d  de sus e le m e n to s , en ten d id a  com o e l 
n u m é ro  de c o m b in ac io n es  o de as o c ia c io n e s  d is t in ta s  
en las  que e l  in d iv id u o  o la  soc ied ad  es capaz de h a c e r -  
los  e n t r a r .
P a r a  m e d ir  la  c u ltu ra  de un in d iv id u o  o de una sociedad  
h a b rfa  que s a b e r la  e x te n s iô n  de c u ltu re m a s  de que d ispone e l  o rg a n is ­
m e a n a liza d o  - in d iv id u a l o s o c ia l - ,  y  ta m b ie n  la  im p o r ta n c ia  de la s  aso-
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c iac io n es  que este  o rg a n is m e  es capaz  de e fe c tu a r  e n tre  los c u ltu re m a s .
M o le s  propone la  m e d id a  de una c u ltu ra  com o una p ro p o r-  
ciôn  e n tre  e l n u m éro  de c u ltu re m a s  -e le m e n to s  de c o n o c im ien to  o de 
p erc e p c iô n  m e m o riz a d o s  com o un idades s im p le s - ,  y  e l n u m é ro  de a s o ­
c ia c io n e s  que un in d iv id u o  o una sociedad  re a liz a n  con esos c u ltu re m a s ;
N U M E R O  D E  C U L T U R E M A S  X  N U M E R O  D E  
C U L T U R A  = a s o c i a c i o n e s  R E A  L IZ A  B L E S  E N T R E  E L L O S
L a  e ru d ic iô n  de una p ers o n a  no a s e g u ra  su capacidad  
c re a d o ra  toda vez  que, segûn e s ta  te o r ia ,  la  c re a c iô n  tien e  que v e r  
con la  capacidad  de a s o c ia r  e le m e n to s  c u ltu ra le s  s im p le s  cua les  son 
los c u ltu re m a s ; la  e ru d ic iô n , s in  la  im a g in a c iô n  c re a d o ra , no d a r ia  
lu g a r a la  c re a c iô n  c u ltu ra l.
L os  m ed ios  de co m u n icac iô n  y  la  c u ltu r a  m o s a ico
E l  o rig e n  de la  c u ltu ra  m o s a ico  tie n e  que v e r  con e l  d e ­
s a r r o l lo  de los  m ed ios  de co m u n ic a c iô n  de m a s a s . Sin la  d otaciôn  de 
m e d io s , s o b re  todo e le c trô n ic o s , que tien e  la  sociedad  o c c id e n ta l, no 
c a b r fa  h a b la r  de c u ltu ra  m o s a ic o , pues los  e s tim u lo s  y m e n s a je s  que 
te n d rfa  e l en to rn o  d e l in d iv idu o  s e rfa n  m uy d is tin to s  a los  a c tu a le s .
" L o s  e lem ento s  d e l m o b il ia r io  d e l c e re b ro  d e l h o m b re
de la  c a lle  s o n   los  a fic h e s  d e l m e tro , lo  que e s -
cuchô en la  ra d io  o en la  te le v is iô n  la  v is p e ra , e l  û lt im o  
f i lm  que ha v is to , e l  p e r iô d ic o  que le e  ca m in o  de su t r a ­
b a jo , las  c o n v e r sac iones de los  co legas de la  o fic in a  . . .  .
(25 )
(25) Moles, A . ,  Sociodynamique de la Culture, p. 23
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A n te  e s ta  in v a s io n  de m e n s a je s , la s  nociones a d q u ir id a s  
en la  e s c u e la  quedan en e l  in d iv id u o  com o "un e m b ro llo  vago de noc io ­
nes pasadas" (2 6 ).
D esde  un punto a x io lô g ic o , la  c u ltu ra  m o s a ico  es to ta l-  
m en te  d is t in ta  a la  h u m an is ta ; le  p re o c u p a ra  la  a c c e s ib ilid a d  in te le c ­
tu a l de sus con ten idos  - l a  l la m a d a  in te lig ib ilid a d  de los  m e n s a je s - , y 
e l in te ré s  que éstos  puedan d e s p e r ta r  en los pub lico s  a los  que se q u ie re  
a lc a n z a r .  E s te  b in o m io  a x io lô g ic o  in te l ig ib i l id a d / in te r é s  pone a la  c u l-  
tu r a  m o s a ic o  en la s  an tfpodas de la  ta b la  de v a lo re s  de la  c u ltu ra . h u m a ­
n is ta .
M o le s  p ien sa  que e l b in o m io  a x io lô g ic o  que d efin e  a la  
c u ltu ra  m o s a ico  es e l  p ro du cto  no d e l d in e ro  n i de la  id e o lo g fa , ya  que 
lo s  m ed io s  de c o m u n icac iô n  no es tân  en m anos d e l c a p ita l n i de id e ô lo -  
gos que tengan c la ro s  los  fin e s  y  la s  func iones  de los  m a s s  m ed ia ; al 
f re n te  de la  gestiôn  de los  m e d io s  se e n c u en tran  h o m b res  de buena v o ­
ie n t ad, p e ro  que no tien en  una d e fin ic iô n  sob re  e l ro i  a c u m p lir  p o re l 
m ed io  que d ir ig e n .
" E s ta  aus e n c ia  de n o rte  a s e g u ir , es ta  a c tu ac iô n  in c o h é ­
re n te  de los  a d m in is tra d o re s  de los m e d ia , los  l le v a  a 
d e s liz a rs e  p o r la  p en d ien te  d e l m e n o r e s fu e rzo  con la  
p reo cu p ac iô n  c a s i e x c lu s iv a  de lo g r a r  una a c c e s ib ilid a d  
en los  m e n s a je s : apuntan a s o lu c io n ar p ro b le m a s  de 
c o r to  p la zo , lo  c u a l tien d e  a a u m e n ta r y a a g r a v a r  la  
d is ta n c ia  e n tre  lo s  c o n o c im ien to s  a d q u ir id o s  p o r e l h o m ­
b re  -ta b le a u  de c o n n a is s a n c e s - y la  c u ltu re  f i lt r a d a  p or 
los m ed ios  - ta b le a u  s o c io -c u ltu r e l- "  (2 7 ).
S i en su la b o r  de d ifu s iô n  de la  c u ltu re  a todos los n iv e -
(26 ) Ib id .
(27) Del Rey, Javler, Cultura y Mensaje, p. 41
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le s , los  m e d io s  no ponen a l a lc an c e  de todos e l tab le a u  de c o n n a is s a n ­
ces - lo s  a c o n te c im ie n to s  c ie n t if ic o s  no lle n a n  la  p ro g ra m a c iô n  de los  
m e d ia  con la  m is m a  fre c u e n c ia  que la s  bodas o la s  in fid e lid a d e s , r e a -  
les  o sup ues tas , de p r in c e s a s  y a r t is te s  de c in e - ,  és te  se d is ta n c ia râ  
cada  vez  m â s  d e l ta b le a u  s o c io -c u ltu re l .
M o le s  acusa a los  m ed ios  de s e r  in f ie le s  a su m is iô n  in -  
fo r m a t iv a ,  a l  d e ja r  fu e ra  de su p ro g ra m a c iô n  lo s  conten idos c ie n t if ic o s .  
Sin e m b a rg o , la  m is m a  in c o h e re n c ia  con que a d m in is tra n  los  m e d io s  
c o n s titu y e  la  g a ra n tis  c o n tra  la  d ic ta d u ra  te c n o c râ tic a : la  c o n tra d ic c iô n  
e n tre  id é a le s  p a rc ia le s  y la  aus e n c ia  d e l r o i  s o c ia l a c u m p lir  es p ro te c -  
c iôn  p a ra  la  l ib e r ta d  d e l in d iv id u o , toda vez  que la s  in fo rm é e  iones y  la  
p ropagande  de los  d is tin to s  m ed ios  de c o m u n icac iô n  se autoanu lan  rn u - 
tu a m e n te .
Si los  te c n ô c ra ta s  tu v ie ra n  p e rfe c ta m e n te  d e fin id o  e l  ro i  
a c u m p lir  p o r lo s  m ed ios  de co m u n ic a c iô n  de m a s a s , e l g ob ie rn o  de la s  
c o n c le n c ia s  s é r ia  aûn m âs im p la c a b le  y  no te n d r ia  e l a tenuan te  de la s  
a c tu a les  c o n tra d ic c io n e s .
L as  dos c u ltu ra s
E l a n â lis is  de M o le s  d is tin g u e  c la ra m e n te  la  c u ltu ra  m o -  
sa ico , p ro d u cto  de los m ed io s , de la  c u ltu ra  h u m a n is ta , que id e n tif ic a  
con la  c u ltu ra  t ra d ic io n a l,  m âs e s tru c tu ra d a  y c o h e re n te .
P e ro  la  in co m u n icac iô n  c u ltu r a l  no sô lo  se da entre la  
c u ltu ra  h u m a n is ta  y la  c u ltu ra  m o s a ic o  -q u e  d e f in ir ia n  dos fo rm a s  de 
s e r  c u lto - ,  s ino  que, en e l  seno d e l m ic ro m e d io  in te le c tu a l,  de los  
c re a d o re s  de c u ltu ra , tam b ie n  e x is te  una in c o m u n ic a c iô n .
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M o le s  no p ro fu n d iza  en e l a n â lis is  de este  m ic ro m e d io ,  
cuando es sabido  que in te le c tu a le s  c ie n t if ic o s  e in te le c tu a le s  l i t e r a r io s  
co e x is te n  com o c o m p a rtim e n to s  e s tan co s , tan  d is ta n c ia d o s  unos de 
o tro s  com o lo  e s ta  e l c lâ s ic o  c o n s u m id o r de te le v is io n  d e l e s p e c ia lis ta  
en e l a r te  d e l R e n a c im ie n to .
C .P .  Snow se fia la  que la  c u ltu ra  c ie n tff ic a  es re a lm e n te  
una c u ltu ra  no sôlo  en un sen tido  in te le c tu a l, s ino  tam b ie n  an tro p o lô g ic o :  
se t r a ta  de un m ic ro m e d io  con a c titu d e s  com un es , pautas  de c o m p o rta -  
m ie n to  com unes y m a n e ra s  de v e r  la s  cosas a m p lia m e n te  c o m p a r tid a s  
(2 8 ).
L a  fo rm a  de s u p e ra r  " la  b ru sc a  d ic o to m ia  de n u e s tra  
c u ltu ra  eu un d o m in io  de c ie n c ia s  n a tu ra le s  y  m a te m â tic a s , y  o tro  de 
c ie n c ia s  d e l e s p fr itu  (d iv is iô n  s u rg id a  no p o r n eces idad es  o b je tiv a s  
s ino  p o r un fa llo  év id e n te  de n u e s tra  tra d ic iô n  c u ltu r a l)"  (29 ) e s , com o  
v e re m o s  m âs  a d e la n te , la  v u lg a r iz a c iô n  c ie n tff ic a :  un in ten to  de te n d e r  
puentes e n tre  c u ltu ra  m o sa fc o  y  c u ltu r a  h u m a n is ta , y e n tre  c u ltu r a  h u ­
m a n is ta  y  c u ltu ra  c ie n t f f ic a , com o v e re m o s  m âs  ade la n te .
E l  a n â lis is  de M o le s , que s in te tiz a m o s  en lo s  dos c a p f-  
tu lo s  s ig u ie n te s , t ie n e  la  o r ig in a lid a d  de im p lic a r  en un m is m o  p ro ce s o , 
en una m is m a  in v e s t ig a c iô n , la  C u ltu ra  y la  C o m u n ic a c iô n  de M a s a s ,  
com o ha sefla lado  E . M o r in  (30 ).
(28 ) L a s  dos c u ltu ra s  y  un segundo enfoque, A liâ n z a  E d i to r ia l ,
Madrid, 1977, p. 19 
(29) Jordan, Pascual, E l hombre de ciencia ante el problem a religioao, 
G u a d a rra m a , M a d r id , 1977, p . 98
(30) M o r in ,  E . , c ita d o  p o r M ig u e l de M o ra g a s  en E p is te m o lo g fa  de la  
C o m u n ic a c iô n , de B o f i l l ,  B u rk e , M o ra g a s  y  o tro s , F do . T o r r e s  
E d ito r ,  V a le n c ia , 1976 , p. 224
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C o n s id e ra c iô n  f in a l
L o s  m ed ios  de c o m u n ic a c iô n , esos " re c ié n  lleg ad o s  a l 
m undo d e l e s p fr itu " ,  han causado  a s o m b ro  e n tre  lo s  in te le c tu a le s , que 
no te rm in a b a n  de e n c o n tra r  la  re s p u e s ta  adecuada ante  este  fenôm eno  
in é d ito  h as ta  a h o ra  en la  h is to r ia  de la  hum an idad . Unos c a y ero n  en e l 
e lo g io  in d is c r im in a d o  de los  m ed io s  y  de la  c u ltu ra  que e llo s  hacfan  
p os ib le ; o tro s , en e l  in d is c r im in a d o  ataque c o n tra  la  m a s if ic a c iô n  que 
p ro vo caban  y  la  b a ja  c a lid a d  de sus p roductos  c u ltu r a le s , P e ro  ninguno  
se p reocupô  de lo s  m e c a n is m o s  de c re a c iô n  de esa  c u ltu ra  in c a lif ic a b le ,  
in é d ita , n i tam po co  de su d ifu s iô n  a t ra v é s  de los  m ass  m e d ia . E n  e s te  
p r im e r  c a p itu lo  que d ed icam o s  a l  te m a , quedan e x p lic ita s  la s  d ife re n c ia s  
e n tre  e s ta  nueva c u ltu ra  - la  c u ltu ra  m o s a ic o - y  la  c u ltu ra  h u m a n is ta , y , 
p o r la  v fa  de la  d e fin ic iô n  a b ie r ta ,  se a lc a n z a  una d e fin ic iô n  de la  c u ltu ra  
m o s a ic o , en o p o sic iô n  a la  c u ltu ra  t ra d ic io n a l.
C A PITU LO  IX
E L  C IC L O D E  L A  C U L T U R A
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L a  m e m o r ia  d e l m undo
M o le s  l la m a r â  m e m o r ia  d e l m undo a la  sum a de c o n o c i­
m ien to s  acum ulad os  p o r e l h o m b re  y que es tân  d epositados en una s e r ie  
de s o p o rtes  m a te r ia le s :  l ib r o s , d is c o s , c a s s e te s , e c t. , que re p re s e n -  
tan  la s  ad q u is ic io n e s  c u ltu ra le s  d e l h o m b re  en todos los d om in ios  de au 
a c tiv id a d .
L os  d is tin to s  c e n tre s  de d ocu m en tac iô n  que a d m in is tra n  
e s ta  m e m o r ia  d e l m undo tien e n  com o m is iô n  fu n d a m en ta l e l o b v ia r  la  
d ife re n c ia  e n tre  la  ex ten s iô n  de los  cam pos m e m o r ia le s  d e l in d iv id u o  
y de la  sociedad : en e llo s , los  l ib r o s , d is c o s , fo tos , im â g e n e s , fetc. , 
estân  a l s e rv ic io  de la  in v e s tig a c iô n  y de la  c u r io s id a d .
E s ta  p o s ib ilid a d  de m a t e r ia l iz a r  los  co n o c im ien to s  a c u ­
m u lado s  p o r e l h o m b re  a lo  la rg o  de la  h is to r ia ,  p e rm ite  tam b ie n  r e a -  
l i z a r  una in v e s tig a c iô n  sob re  la s  ten d en c ias  d o m in an tes  en la  c o n c ie n c ia  
c o le c tiv a : cuando se v a lo ra n  m âs  unos aspectos de la  c u ltu ra  que o tro s  
se e s tâ  d e te rm in a n d o  la s  c a ra c te r is t ic a s  de la  e le cc iô n  de los fu tu ros  
m e n s a je s  M o le s  se s irv e  de un concepto  e x tra id o  de la  f is ic a  p ara  
e x p lic a r  e s ta  ten d en c ia  p s ic o lô g ic a , e l  concepto  de ite ra c iô n : la  te n -
d en c ia  de los  p ù b lico s  a la  e le cc iô n  de los  ite m s  l i t e r a r io s ,  en d e t r i -  
m en to  de los  tem a s  de c a râ c te r  c ie n t if ic o , p ro vo ca  un d e s liz a m ie n to  
d e l c u a d ro  s o c io c u ltu ra l h a c ia  los  p r im e r o s , en un p ro ce s o  a c u m u la tiv o  
que p ro vo c a  un a le ja m ie n to  c re c ie n te  de e s te  cu ad ro , re s p e c to  de la  
m e m o r ia  d e l m undo.
M o le s  propone o rd e n a r  la  m e m o r ia  d e l m undo en un h i-  
p e re s p a c io  de c o n fig u ra c iô n , que da lu g a r  a una o rd en ac iô n  de los con o ­
c im ie n to s  desde un c r i t e r io  p o lid im e n s io n a l, segûn la s  s ig u ie n te s  d im e n ­
siones:
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a -  to p o g râ fic a
b - de im p o r ta n c ia  f re c u e n c ia l  
c -  de a b s tra c c iô n  
d -  de vec indad  
e -  de espe c ifid a d
a. -  L a  d im e n s io n  to p o g râ fic a  p e rm ite  o rd e n a r lo s  co n o c im ien to s  en 
un esp ac io  de c la s if ic a c iô n  in te g ra d o  p o r subespacios
b. -  E l  c r i t e r io  f re c u e n c ia l p ro p o rc io n a  p is tas  p a r a  v a lo r a r  la  im p o r ­
ta n c ia  que la  sociedad  da a  d e te rm in a d o s  te m a s . E l  c r i t e r io  fre c u e n ­
c ia l  p e rm ite  o rd e n a r los  te m a s  p o r o rd en  d e c re c ie n te : tom ando la  p â -  
g ina  o e l l ib r o  com o unidad de m e n s a je , se puede a t r ib u ir  a un te m a  
una m ag nitud  n u m é r ic a  que r e f le je  la  im p o r ta n c ia  que le  da la  so c ied ad , 
o una p a r te  de e l la ,  im p o r ta n c ia  que queda d e fin id a  p o r la  can tid a d  de 
m e n s a je s  sob re  e l te m a .
c. -  E l  n iv e l de a b s tra c c iô n  es o tra  de la s  d im e n s io n e s  de los  c o n o c i­
m ien to s  p ro p u es ta  p o r M o le s . E l  n iv e l de a b s tra c c iô n  se m a n if ie s ta  
desde e l  re c e p to r  de los m e n s a je s  com o d if ic u lta d  de acceso  in te le c tu a l  
a la  s ig n ific a c iô n  de los  m is m o s .
d -  L a  d im e n s iô n  de vec in d ad  tien e  en cuenta  la s  conex iones  que un 
tem a  tie n e  o puede te n e r  con o tro  tem a  o con una s e r ie  de tem a s
e. -  L a  d im en s iô n  de e s p e c ifid a d  tie n e  en cuen ta  e l  g ra d o  de co n c e n -  
t ra c iô n  d e l m e n s a je ; se m u e v e  en un b ipolo  d ia lé c t ic o  e s p e c if id a d /  
g e n e ra lid a d .
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'E l c u a d ro  s o c io c u ltu ra l
D e  la  m e m o r ia  d e l m undo, ese  " m u ro  de l ib r e s ,  que 
re p ré s e n ta  la  to ta lid a d  de le s  c o n o c im ien to s  a d q u ir id o s  p o r e l h o m b re " ,  
se d é r iv a  lo  que M o le s  l la m a  e l "c u a d ro  s o c io c u ltu ra l"  o c u llu ra  in s ta n -  
tân ea , com o p ro du cto  de los a c o n te c im ie n to s  y de los  hechos con que los  
m ass m e d ia  " r ie g a n "  a la  sociedad; un a n â lis is  de conten ido  de todos 
los  m ed ios  nos d a r ia  la s  c a r a c te r is t ic a s  e s ta d is tic a s  d e l cu ad ro  s o c io ­
c u ltu ra l .
" L o s  m e d ia  r e a liz a n  una s e le c c iô n  en la  c u a l la  im p o r -  
ta n c ia  re a l de lo s  c u ltu re m a s  no co n s titu y e  un c r i t e r io  
o b lig a to r io  ni p ré d o m in a n te , ya que se t ra b a ja  a l s e r v i -  
c io  de la  m a y o ria ;  e l c o m p ro m is o  e n tre  o r ig in a lid a d  y 
e s ta n d a r iz a c iô n  de los conten idos -c o m p ro m is o  en e l  
que lo s  p ro p ios  c re a d o re s  se ven im p lic a d o s -  c a ra c te r iz a  
a un t ra b a jo  de equ ipo  que a veces  debe s a c r i f ic a r  la  in s p i-  
ra c iô n  en a ra s  de la  p la n ific a c io n  d e l m e d io , p a ra  a lc a n z a r  
e l m â x im o  de gente con e l  m â x im o  de m e n s a je s "  (1 ).
E l  c u a d ro  s o c io c u ltu ra l es d is tin to  de la  m e m o r ia  del 
m undo no solo  c u a n tita tiv a m e n te  s ino  ta m b ié n  c u a lita tiv a m e n te ; los  
v a lo re s  y  los o b je tiv o s  p ersegu ido s  p o r los  tec n ô c ra ta s  de las  c o m u -  
n icac io n es  de m a s a s  estân  m uy d is ta n te s  de lo  que p o d ria  d e r iv a rs e  
de la  m e m o r ia  d e l mundo; se pone e l  acen to  en a lgunos con ten idos, 
lo  que im p lic a  la  d e s v a lo r iz a c iô n  o la  s im p le  o m is io n  de o tro s .
. . en aqu e llos  m a te r ia le s  c u ltu ra le s  que recogen  en 
sus e s p a c io s , se p roduce una p o la r iz a c iô n  d e l lado del 
v a lo r  e m o c io n a l de los m is m o s , que s ie m p re  actùa en 
e l sen tido  de una co n s ig u ien te  d e s v a lo r iz a c iô n  en e l  
p iano  c u ltu ra l.  Y en es to  c o n s is te  la  p râ c tic a  c o tid ia n a  
de los m ass m ed ia : en c o lo r e a r  a r t i f ic ia lm e n te  los  fenônie-
(1) Del Rey, Javier, Cultura y Mensaje, p. 46
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nos c u ltu ra le s  con un v a lo r  e m o c io n a l, v a lo r  que no tie n e  
ninguna re la c iô n  p ro fu n d a  con e l  v a lo r  c u ltu r a l"  (2 ) .
E s ta  p o la r iz a c iô n  de los  a c o n te c im ie n to s  s o b re  e l  p iano  
e m o c io n a l hace  que estos queden d e s p ro v is to s  de su v a lo r  c u ltu r a l  p r i -  
m ig e n io . P o r  o tra  p a r te , a l  l le n a r  la  p ro g ra m a c iô n  de los  m ed io s  de 
c o m u n icac iô n  de m a s a s  con lo s  a c o n te c im ie n to s  de todos lo s  d ia s  en  
d e tr im e n to  de lo s  c o n o c im ie n to s  -q u e  tien e n  c a r â c te r  de p e rm a n e n c ia  
en o po sic iô n  a los  a c o n te c im ie n to s , que se definen  p o r su t r a n s i t o r ie -  
dady se produce un m a y o r d is ta n c ia m ie n to  e n tre  la  m e m o r ia  d e l m undo  
y e l  c u a d ro  s o c io c u ltu ra l:  lo s  con ten ido s  de los  m e d io s  d e ja n  de s e r  r e -  
p re s e n ta n tiv o s  de la  m e m o r ia  d e l m undo. M o le s  c o m p a ra  la s  a g en c ias  
de n o tic ia s  y  los  m a s s  m e d ia  con lo s  d is tin to s  o rg a n is m e s  de in fo rm a c iô n  
g e n e ra l: la  in fo rm a c iô n  re c o g id a  p o r es to s  o rg a n is m o s  e s ta r ia  m a s  p rô -  
x im a  a la  e v o lu c iô n  c u ltu r a l  de la  soc ied ad  que los con ten ido s  de las  
agen c ias  p e r io d is tic a s . E n  esos o rg a n is m o s  se ve  una p re d o m in a n c ia  
C la ra  de los  c o n o c im ien to s  s o b re  lo s  a c o n te c im ie n to s .
" . . .  los  a c o n te c im ie n to s , en g e n e ra l de c a r â c te r  h is to ­
r ie n , p o r c o n s ig u ien te  t ra n s ito r io ,  no c o n s titu y e n  m as  
que una p a r te  re d u c id a  de la  a c tiv id a d  de todo s is te m a  
de d o c u m e n ta c iô n , m ie n tra s  que con s titu y e n  la  p a r te  
p r in c ip a l de lo s  m ed ios  de c o m u n icac iô n  de m a s a s "  (3 ) .
L os  m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  no s ô la m en te  in fo rm a n  de 
los  a c o n te c im ie n to s  sino que, de a lgu na  m a n e ra , los  c re a n , ya  que los  
a c o n te c im ie n to s  no e x is te n  p o r s i  so lo s , no tien e n  una re a lid a d  p ro p ia ,  
sino  a q u e lla  que le  o to rg an  lo s  m e d io s , con las  c o n s te la c io n e s  de a t r i -  
butos con que los  rodean: e l  v a lo r  e m o c io n a l y  e l in te ré s  hum ano son  
los re c u rs o s  de que se v a le n  los  m ed io s  p a ra  lo g ra r  sus o b je tiv o s , fun-
(2) cp. c it .  p. 47
(3) M o le s , S o c idyn am iqu e  de la  C u ltu re ,  p. 293
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d a m e n ta lm e n te  eco n ô m ic o s , de a lc a n z a r  a u d ito r ie s  m a y o re s  cada vez
" E s ta  p re p o n d e ra n c ia  que los m e d ia  dan a los  a c o n te c i­
m ie n to s  h is tô r ic o s , t ra n s ito r io s  - la  h is to r ia  ocupa una 
pequefia p a r te  d e l " ta b le a u  de c o n n a is s a n c e s "- t r a n s fo r ­
m a  la  c u ltu r a  de la  sociedad  en una " c rô n ic a  p e rm a n e n te " , 
es "un s is te m a  e s e n c ia lm e n te  a n e c d ô tic o " . P o r e l l o a f i r -  
m a râ  que e l  in d iv id u o  se e n c u e n tra  en "d é c a la g e "  p e r m a ­
nente en re la c iô n  con e l u n iv e rs e  in te le c tu a l que é l ha 
c re a d o ; se queda en e l n iv e l de lo s  v a lo re s  in d iv id u a le s , 
en e l in te ré s  hum ano, m ie n tra s  que su adecuaciôn  a l 
m undo en e l  que v iv e  so lo  es p os ib le  in te re s â n d o s e  en e l 
n iv e l de lo  a b s tra c to "  (4 ).
M o le s  d ir a  que:
" e l  h o m b re  se in te re s a  en e l h o m b re , m ie n tra s  que la  
c iv i l iz a c iô n  le  ex ig e  que se in te re s e  p o r la s  id e a s " (5 ).
E l  concepto  de ite r a c iô n , e x tra p o la d o  de la  te o r ia  de los  
c ir c u ito s , s irv e  a M o le s  p a ra  e x p lic a r  la s  consecuenc ias  de e s te  h âb ito  
ren ovad o  de e le c c iô n  de ite m s : com o hem os v is to  en pag inas a n te r io re s ,  
la  ite r a c iô n  e x p re s a  e s a  c r is ta liz a c iô n  d e l e s tilo  de exp o s ic iô n  a los m e ­
d ios  en una sociedad  que se ha a c o s tu m b ra d o  a d e te rm in a d o s  h âb itos  de 
e le c c iô n  y  de s e le c c iô n .
" S i se proponen a l  p u b lico  c ie n  in fo rm a c io n e s  de c a râ c te r  
l i t e r a r io  y  c ie n t if ic o , en la s  m is m a s  con d ic io nes  de le g i-  
b ilid a d  y a tra c c iô n , y e l  p û b lico  e l ig le r a  10% m âs los  
i te m s  l i t e r a r io s  que los  de c a r â c te r  c ie n tff ic o , la  re p e t i-  
c iôn  de es te  p ro ce s o  a l cabo de a lgunos aflos p ro v o c a r ia  
p o r ite ra c iô n  una p ro g re s iv a  d es v ia c iô n  de los ca n a le s  
c u ltu r a le s  en re la c iô n  a l  c u a d ro  de co n o c im ien to s : los  
que p ro g ra m a n  lo s  m ed ios  se ven in flu id o s  p or sus au - 
d ie n c ia s , y estas  p o r los  p ro g ra m a s  de los  m e d io s , en
(4) D e l R e y , op. c it .  , p. 48
(5) M o le s , S o c iod ynam iq ue  de la  C u ltu re ,  p. 304
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un p ro ce s o  co n tin u o , in te rd e p e n d ie n te , a c u m u la tiv o , en 
e l  c u a l e l 'ta b le a u  s o c io -c u ltu re l" é v o lu e io n a  h a c ia  la  p r e -  
sen tac iô n  de lo s  ite m s  l i t e r a r io s ,  en d e tr im e n to  de los  
ite m s  c ie n t if ic o s "  (6 ) .
C o m o  fo rm a  de s o lu c io n a r e s ta  d es v ia c iô n  de la  c u ltu ra  
de los  m ed ios  re s p e c to  de la  to ta lid a d  de los  c o n o c im ie n to s  acum ulad os  
p o r e l h o m b re  a lo  la rg o  de la  h is to r ia  -d e  la  h is to r ia  de l a  c u ltu ra  o c ­
c id e n ta l y  de todas la s  d em as c u ltu r a s , sa lva d a s  de su d e s a p a r ic iô n  p o r  
la s  te c n o lo g ia s  a l s e rv ic io  de la  c o m u n ic a c iô n - , e l  p ro fe s o r  fra n c é s  
propone una m a y o r c o h e re n c ia  en la  g estion  de los  m e d io s , p a ra  e v ita r  
la  u n ifo rm id a d  y  la  b a n a liz a c iô n  de los  con ten ido s  de lo s  m e d io s . L os  
in ten to s  de lo g r a r  una m a y o r  c o h e re n c ia  pasan p o r la  fo rm u la c iô n  de  
una p o lit  ic a  c u ltu r a l  que se p ro po ng a  r e a l i z a r  un in v e n ta r io  de todos lo s  
con o c im ien to s  acum ulad os  p o r e l h o m b re , p a ra  h a c e r  c o in c id ir  -o  a l  
m enos a p r o x im a r -  los m e n s a je s  de los m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  con e l  
in v e n ta r io  de lo s  c o n o c im ie n to s ,
E l  p ro fe s o r  fra n c é s  p ien s a  que e l  r o i  de los  m ed io s  de  
c o m u n icac iô n  debe s e r  c u ltu r a l  m â s  que in fo rm a t iv e , y p ropone com o  
m odelos a s e g u ir  la  funciôn que cu m p le n  en n u e s tra  soc ied ad  o rg a n is ­
m os com o la  U N E S C O  y o tra s  fun d a c io n e s , e n c a rg a d a s  de p o n er a l  a l -  
cance de a m p lia s  m a y o r ia s  lo s  c o n o c im ie n to s  im p o r ta n te s  en c u a lq u ie r  
d o m in io  d e l s a b e r.
E l  " t e r c e r  h o m b re "  y l a u n iv e r s a lid a d  de lo s  c ontenidos
S in e m b a rg o , e l  in te n te  de p o n e r a l a lcan ce  de todos d e -  
te rm in a d o  tipo  de con ten idos c a ra c te r iz a d o s  p o r  la  e s p e c ifid a d  de su 
le n g u a je , p o r la  in a c c e s ib ilid a d  in te le c tu a l de la  te m â tic a  tra ta d a  p la n -
(6) Del Rey, op. cit. , p. 48
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te a  un p ro b le rn a  p re c is a m e n te  de a c c e s ib ilid a d  -d e l la d o  d e l r e c e p to r -  
y  de d ifu s io n  -d e l  lado  d e l polo e m is o r  de lo s  m e n s a je s - .
S i la  i te r a c iô n  en la  c o m u n ic a c iô n  de m a s a s  v im o s  que 
fa v o re c ia  d e te rm in a d o s  ite m s , e l  re v e r s o  de la  m oneda e ra  la  in f r a v a -  
lo ra c iô n  o la  s im p le  o m is iô n  de o tro s  ite m s : los  con ten idos  c ie n tff ic o s  
quedaban fu e ra  de la  p ro g ra m a c iô n  de los  m ed ios .
E n  la  m e d id a  en que se t r a te  de con ten idos e s p e c ia l iz a -  
dos, lo s  pûb lico s  de los  m is m o s  son, in e v ita b le m e n te , m âs  r e s t r in g i -  
dos: e l  p ro b le m a  de la  in a c c e s ib ilid a d  in te le c tu a l de los  m en s a je s  
p la n te a  un p ro b le m a  de d ifu s iô n , toda vez  que la  d ifu s iô n  es funciôn  de 
la  a c c e s ib ilid a d : D = f (A ). (7 )
S in  e m b a rg o , la  te o r ia  m a te m â tic a  de la  in fo rm a c iô n  
p ro p o rc io n a  so lu c io n es  a l p ro b le m a  de la  in a c c e s ib ilid a d  in te le c tu a l 
que d e te rm in a d o s  m e n s a je s  p lan tean  a la  sociedad: la s  téc n ic as  de 
v u lg a r iz a c iô n  c ie n t if ic a ,  con la  f ig u ra  d e l " t e r c e r  h o m b re "  in te rp u e s ta  
e n tre  e l c re a d o r  y e l re c e p to r ,  p e rm ite n  que la s  p ro d u cc io n es  c u ltu r a ­
le s  d e l m ic ro m e d io  in te le c tu a l se c o n v ie rta n  en con ten idos a c c e s ib le s , 
en te r m in e s  e s ta d is tic o s , p a ra  la  soc ied ad  en g e n e ra l.
" E l  p a is a je  d e l c e re b ro  d e l in d iv id u o  s e ra  un m ic ro c o s ­
m os de la  soc ied ad  a t ra v é s  de la  d ifu s iô n  de todos los  
i te m s , p o s ib ilita d a  p o r la  f ig u ra  d e l t e r c e r  h o m b re , que 
puede c o r r e g i r  e l  d e s liz a m ie n to  d e l c u a d ro  s o c io c u ltu ra l  
h a c ia  lo s  ite m s  de m âs fâ c il  a p re h e n s iô n . f in  e l fu tu ro  
cabe p e n s a r que no h a b râ  que h a b la r  de d ifu s iô n  e x te n s i­
ve y  d ifu s iô n  in te n s iv e : ya  no se d a râ  la  le y  de la  in te n -  
sidad  d e c re c ie n te  de la  d ifu s iô n "  (8)
(7) Benito, Angel, Lecciones de Teorfa General de la Informaciôn, 
Imprenta Garcia Blanco, Madrid, 1974, p. 189
(8) Del Rey, Javler, op. cit. , p, 138
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En e fe c to , la  té c n ic a  d e l " r e w r i t e r "  p e r m ite  que la  c o ­
m u n icac iô n  s o c ia l c u m p la  h as ta  la s  u lt im a s  co n secu enc ias  la  t r ip le  
p re te n s iô n  de u n iv e rs a lid a d ; u n iv e rs a lid a d  en e l t ie m p o  y en e l e s p a -  
c io , ya  co n qu is tad as, y  u n iv e rs a lid a d  en o rden  a los  con ten idos que se 
pueden c o m u n ic a r.
E l  c ic lo  s o c io c u ltu ra l de base
P a ra  e x p lic a r  la  im p o r ta n c ia  de los  m ed io s  de c o m u n ic a ­
c iôn  en e l  d e v e n ir  de la  c u ltu ra  M o le s  propone un m o d e lo  que l la m a  c i ­
c lo  s o c io c u ltu ra l, y que e s té  concebido  com o un m o d elo  m e c a n ic is ta .  
T e rm in a d a  la  e x p lo ra c iô n  g e o g rà fic a  d e l m undo y después de la  in v e n -  
ciôn  de los  m ed ios  e le c trô n ic o s  de co m u n icac iô n  de m a s a s , d ic e  M o le s , 
v iv im o s  en la  época d e l c ic lo  de la  c u ltu ra : toda la  co m u n ic a c iô n  s o c ia l 
se basa en es te  c ic lo , en e l c u a l la s  id eas  nuevas se c o n s tru yen  a p a r t i r  
de ideas  v ie ja s , com o co n secu en c ia  de n uevas com b in a c io n e s  de los  
âtom os de c u ltu ra  o c u ltu re m a s .
E n  e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l M o le s  d is tin g u e  dos â m b ito s  
c u a lita t iv a  y c u a n tita tiv a m e n te  d is tin to s : e l  m ic ro m e d io  y  e l m a c ro -  
m e d io . E l  p r im e r o , in te g ra d o  p o r una m in im a  p a rte  de la  sociedad  y 
que se c a r a c te r iz a  p o r fo rm a s  de co m u n icac iô n  de e s c a s a  d ifu s iô n  y  que, 
en e l  l im ite ,  pueden te n e r  s ô la m e n te  un d e s tin a ta r io : es e l caso de la  
c a r ta  de un c ie n t if ic o  com un icand o  a o tro  un d e s c u b r im ie n to  en un c a m -  
po e s p e c ific o . E l m a c ro m e d io  en c a m b io  es p ra c tlc a m e n te  toda la  so ­
c iedad  reg ad a  p o r los  m e n s a je s  de los m ed ios  de co m u n icac iô n  de m a ­
sas - ra d io ,  te le v is iô n , p re n s a , c in e , a f ic h e s -  y con una c u ltu ra  que es 
con secu enc ia  de su e x p o s ic iô n  a los  m e n s a je s  de los m a c ro m e d io s .
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a . -  un m ie m b ro  d e l m ic ro m e d io , e l c re a d o r , da fo rm a  a una id e a  nueva  
en c u a lq u ie r  d o m in io  de la  c u ltu ra ;  l i t e r a tu r a ,  c ie n c ia , f i lo s o f ia ,  a r te ,  
e tc .
b. -  esa  id ea  nueva que pone en c irc u la c io n  te n d ra  un p r im e r  n iv e l de 
d ifu s iô n , una m ic ro d ifu s io n , a tra v é s  de la s  p r im e r a s  o b je tiv a c io n e s
de la  m is m a : cop ia  m e c a n o g râ fic a , c a s s e te , c u a d ro , a r t ic u lo  de r e v is -  
ta  e s p e c ia liz a d a , e tc .
c . -  la  s e r ie  de ideas  nuevas que se p roducen  en e l  m ic ro m e d io  in te le c ­
tu a l de la  sociedad  s irv e n  de m a te r ia  p r im a  p a ra  lo s  m e d io s  de c o m u n i­
cac iô n  de m a s a s , que in fo rm a r â n  de e lla s  a l  m a c ro m e d io  con un flu jo  
de m e n s a je s  en los  que lo s  v a lo re s  de o r ig in a lid a d  de la s  id eas  nuevas  
ban sido d eb id am en te  re b a ja d o s  p a ra  lo g r a r  su in te lig ib ilid a d , que es , 
en la  a x io lo g ia  de los m a s s  m e d ia , com o un v a lo r  a fiad ido  a la  s itu a c iô n  
de c o m u n icac iô n  o de com  p a r t  ic ip a c iô n  de m e n s a je s .
Junto  a es tas  ideas  nuevas e x tra id a s  d e l m ic ro m e d io  
in te le c tu a l, los  m ed ios  de c o m u n ic a c iô n  de m asas  in fo rm a n  s o b re  los  
a c o n te c im ie n to s  de a c tu a lid a d , en p ro g ra m a c io n e s  en la s  que la  fa it  a 
de c r i t e r io  ra c io n a l y e l  jueg o  d e l a z a r  son los  p ro ta g o n is ta s  p r in c ip a ­
le s . R e c o rd e m o s  que M o le s  p a r te  de la  base de que los  te c n ô c ra ta s  de 
la  c u ltu ra  no tien en  b ien  d e fin id o  e l r o i  que deben ju g a r  lo s  m ed ios  en 
la  sociedad  y  que re a liz a n  su g estiôn  m âs o m enos ir re s p o n s a b le  m e n te , 
ac titu d  que g a ra n t iz a  d e te rm in a d o s  n iv e le s  de l ib e r ta d  ante la  p e lig ro -  
sidad p o te n c ia l de los  m e d io s .
"S efta la  M o le s  que e s ta  m e z c la  de ideas  nuevas p ro c é ­
dantes  d e l m ic ro m e d io  y  de a c o n te c im ie n to s  in c o rp o ra -  
dos p o r los  p e r io d is ta s , co n s titu ye  la  g ra n  novedad  de 
n u e s tra  épo ca , ya  que c o n fo rm a  e l cu a d ro  c u ltu r a l  de la  
v id a  c o tid ia n a  de toda la  so c ied ad " (9 ) .
(9) Del Rey. Javier, op. c it . ,  p. 51
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d. -  e l  a z a r  ju e g a  ta m b ie n  un papel im p o rta n te  en la  re c e p c iô n  de los  
m e n s a je s  de los  m e d ia , p o r p a r te  de cada une de los  â tom os s o c ia le s  
que c o n fo rm a n  e l  m a c ro m e d io  de la  sociedad; su a ten c iô n  a los m ed io s  
y la  d is p o n ib ilid a d  de su t ie m p o  son los  fa c to re s  que in flu yen  en e sa  r e ­
cep c iô n .
e ‘. -  lo s  â to m o s s o c ia le s  p ro cé d a n te s  d e l m ic ro m e d io , lo s  c re a d o re s  
de ideas  n u e v a s , adem âs de te n e r  acceso  a los  m ic ro m e d io s  tip ic o s  de 
su n iv e l c u ltu r a l  y  de su e s p e c ia lid a d , ta m b ie n  e s tân  so m etid o s  a la  
c u ltu ra  in s ta n ta n é s  que p roducen  lo s  m ed ios  de c o m u n icac iô n  de m a s a s .
" L o s  c re a d o re s  vu e lven  a e n c o n tra r  sus id e a s , b a n a liz a -  
das p o r los  m ed ios  de c o m u n ic a c iô n , en un m o s a ico  de 
m e n s a je s  en e l que en cu e n tra n  ta m b ie n  ideas  de o tro s ,  
ju n to  con los  a c o n te c im ie n to s  que los p e r io d is ta s  ban  
c o lo re a d o  con e l oportuno  in te ré s  bum ano" (1 0 ).
T a m b ie n  e llo s  estân  in flu e n c ia d o s , en sus fu tu ra s  c r e a -  
c io n e s , p o r lo s  c u ltu re m a s  puestos en c irc u la c iô n  p o r los m a c ro m e d io s ,  
segun apu ntâbam os en n u e s tro  es tu d io , tan tas  veces  c itad o ;
"S i a lgunos c re a d o re s  se p iensan  a s i m is m o s  com o in -  
d iv id u o s  segregado s  de la  m a s a  s o c ia l y de la  c u ltu ra  
de los  m e d ia , los  a n â lis is  de con ten ido  y los  estudios  
de la  p ro p ag ac iô n  de los  ru m o re s  d e m u e s tra n  que los  
m e n s a je s  de los  m ed ios  ro d ea n  de una n ie b la  d ifu sa , 
s in con tac to  d ir e c to , a toda la  s o c ied ad , de m a n e ra  
que se c o n v ie r te  en s e c u n d a rio  e l  p ro b le m a  de s i e l  
in d iv id u o  c re a d o r  tuvo o no co n tac to  d ir e c to  con ta l  o 
c u a l a u d ic iô n , re v is ta ,  p e r iô d ic o , e tc . Se da una s u e rte  
de "c o m u n ic a c iô n  p o r in f lu e n c ia "  que tifie  todo e l m ed io  
s o c ia l y  sum e rg e  a los  ind iv id u o s  en una a tm ô s fe ra  que 
co n d ic io n a  su e s tru c tu ra  m e n ta l"  (11 ).
(1 0 ) op. c i t .  , p. 52
(11 ) Ib id .
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f. -  los  â to m o s de c u ltu r a  que lo s  c re a d o re s  re c ib e n  dan lu  g a r  a n uevas  
c o m b in a c io n e s , a a s o c ia c io n e s  d is t in ta s  y  o r ig in a le s  qtte c o n s titu y e n  a u -  
té n tic a s  c re a c io n e s  c u ltu ra le s :  re c o rd e m o s  que p a ra  M o le s  la  c re a c iô n  
te n ia  que v e r  con la  cap a c id a d  de o rd e n a r  en un con jun to  o r ig in a l los  
e le m e n to s  d e l cam po  de c o n s c ie n c ia  p a r a  d a r  lu g a r a nuevas fo rm a s  en  
e l cam p o  fen o m é n ic o . E s  e l  p ro c e s o  de c re a c iô n  de ideas  n uevas a p a r ­
t i r  de c u ltu re m a s  in te g ra d o s  en a s o c ia c io n e s  d em a s ia d o  conocidas o 
ideas  v ie ja s ,  y  que, ta rd e  o te m p ra n o , irâ n  a e n r iq u e c e r  la  p ro g r a m a ­
c iôn  con que los  m ass  m e d ia  " r ie g a n "  a toda la  soc iedad : en este  segun- 
do n iv e l de la  d ifu s iô n  que hem os lla m a d o  m a c ro d ifu s iô n , no se t ra ta  ya  
de c r e a r  ideas  nuevas, s ino  de c u m p lir  una funciôn  s o c ia l en la  que e l  
v a lo r  " a c c e s ib il id a d "  p asa  a p r im e r  p ian o .
E s ta  " a c c e s ib il id a d "  en la  co m u n ic a c iô n  es una c o n tra -  
p a r tid a  de la  p a r t ic ip a c iô n  que se e x ig e  en una sociedad  d e m o c râ tic a . 
M o le s  c re e  e n c o n tra r  una re la c iô n  de p a re n te s c o  e n tre  la s  m e ta s  de 
la  d ifu s iô n  y  e l  m ito  de la  d e m o c ra c ia :  e l pueblo  tien e  d e re c h o  a s a b e r  
y e s te  d e re c h o  no puede s e p a ra r s e  de la  a c c e s ib ilid a d  de esos s a b e re s , 
pro pu estos  p o r unos m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  que se han c o n v e rtid o  en 
un s e rv ic io  p û b lic o , com o p a rte  de la  o rg a n iz a c iô n  d e l ocio .
E s ta  p ro g ra m a c iô n  d e l o c io  a tra v é s  de la  c o m u n icac iô n  
s o c ia l l le v a  a l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  a a f i r m a r  que, en la  sociedad  
a c tu a l, a p a re c e  la  s u s titu c iô n  de la s  an tig u as  c la s e s  s o c ia le s  p o r una  
nueva d is tin c iô n : no im p o r ta r â  e l lu g a r  que e l in d iv id u o  ocupe en la  
p irâ m id e  de la  p ro d u cc iô n , s ino  que es é l m is m o  e l  que define  su lu ­
g a r  en la  sociedad  con su a c titu d  ante  la  v id a ; s i su v a lo r  es e l d e l 
con sum o, p e rte n e c e  a la  c iud ad  de los  a d m in is tra d o s ; s i ha optado p o r 
la e f ic a c ia , p e rte n e c e  a la  c iud ad  de los  a d m in is tra d o re s ;  s i es la  sub - 
v e rs iô n , p e r te n e c e  a l  m ic ro m e d io  de lo s  c re a d o re s  c u ltu ra le s .
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" L a  in c o h e re n c ia  ré s u lta n te  de los d is tin to s  v a lo re s  
sustentados p o r cada una de e lla s  es la  causa de la  d is -  
funciôn  de los  m e d io s , en lo  que a la  d ifu s iô n  de c o n le -  
nidos c u ltu ra le s  se r e f ie r e ;  en la  d ia lé c t ic a  e s ta b lec id a  
e n tre  los  c o n o c im ien to s  (m e m o r ia  d e l m undo) y los aco n ­
te c im ie n to s  (cu ad ro  s o c io c u ltu ra l) ,  te rm in a n  triu n fa n d o  
és to s . E s  e l consum o y la  e fic a c ia  fre n te  a la  sub vers iôn  
re p re s e n ta d a  p o r la  in tro d u c e iôn de e le m e n to s  de novedad  
en la  c u ltu ra  e s ta b le c id a  en la  so c ied ad " (1 2 ).
E s  in te re s a n te  re te n e r  e s ta  a f irm a c iô n :  la  sub vers iôn  
no t ie n e  cab id a  en los  m ed ios  de co m u n ic a c iô n  s o c ia l. E n tre  los trè s  
v a lo re s  anotados m âs a r r ib a ,  y que d efin en  t rè s  ac titu d es  ante la  v id a , 
y ante  lo s  v a lo re s  de la  c u ltu r a , s e ra  la  e f ic a c ia  y e l consum o los  que 
p red o rn in e n .
E l v a lo r  "s u b v e rs iô n " , todo aq u e llo  que es nuevo y por 
lo  tan to  im p ré v is ib le  en e l o rden  c u ltu r a l ,  no tien e  cab id a  en la  c o ­
m u n ic a c iô n  so c ia l: la  c u ltu ra  d e ja  lu g a r  a la  c rô n ic a  de sucesos, a
la  h is to r ia  com o c a ô tic a  n a r ra c iô n  de a c o n te c im ie n to s  s in  antes n i 
d espués con e l ùnico  g ob ie rno  d e l a z a r  en la  e le c c iô n  de los ite m s  a 
c o m u n ic a r .
E s t r u c tu ra  de la  c u ltu ra  m o sa ico
E l con jun to  de todos los  m e n s a je s  de todos los m edios  
de co m u n ic a c iô n  que posee una soc ied ad  con s titu y e  un m a t e r ia l  su scep ­
t ib le  de c o n v e r t irs e  - a l  m enos te ô r ic a m e n te -  en corpu s  p a ra  una in v e s -  
t ig a c iô n  que puede r e v e la r  la  e s tr u c tu r a  e s ta d is t ic a  d e l cu ad ro  s o c io ­
c u ltu r a l  o c u ltu ra  ins tan tânea  de una sociedad : e l a n â lis is  de con ten ido
es  la  té c n ic a  que puede r e v e la r  a q u e lla s  e s tru c tu ra s .
P a r a  un m e jo r  c o n o c im ie n to  de la  e s tru c tu ra  de la  c u ltu -
(1 2 ) op. c it .  , p. 56
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r a  m o s a ico  M o le s  adopta la s  m is m a s  c a te g o r ia s  u til iz a d a s  en e l a n â l i ­
s is  de la  m e m o r ia  d e l m undo. A s i,  e l  c u a d ro  s o c io c u ltu ra l p o d râ  a n a l i -  
z a rs e  segun la s  s ig u ie n te s  d im e n s io n e s :
-  la  d im e n s io n  to p o g ra fic a
-  e l  c r i t e r io  de f re c u e n c ia
- la  d im e n s io n  de a b s tra c c io n
-  la  d im e n s io n  de vec in d ad
-  la  d im e n s io n  de e s p e c ifid a d
E n  cuan to  a los  m e n s a je s , y  en su re la c iô n  con e l in d iv i ­
duo re c e p to r  de los  m is m o s . M o le s  a n a l iz a r â  la s  s ig u ie n te s  d im e n s io n e s ;
-  su m ag n itud  c u a n tita tiv a :  long itud  o s u p e r f ic ie  que e l  
m e n s a je  ocupa (p re n s a ) o m in u te s  de p ro g ra m a c iô n  (ra d io )
-  su in te lig ib ilid a d
-  su n iv e l de im p lic a c iô n  p a ra  e l in d iv id u o  m e d io  o r e ­
c e p to r tip o
-  n iv e l p s ic o lô g ic o  (p ro fu n d id ad  p s ic o lô g ic a ) en e l  que e l  
m e n s a je  e je rc e  su im p a c to .
D im e n s io n e s  de la  c u ltu ra  in d iv id u a l
V e m o s  que de la s d im en s io n e s  que M o le s  p ropone p a ra  e l 
a n â lis is  de los  m e n s a je s  a lgunas  c o rre s p o n d e n  a l m e n s a je  en s£ m is m o  
c o n s id e rad o  (m ag n itu d  c u a n tita tiv a )  y o tra s  a su re la c iô n  con e l  re c e p ­
to r  ( in te lig ib i l id a d , im p lic a c iô n  y. n iv e l p s ic o lô g ic o  de im p a c to ).
D e jand o  de lado  la s  e s c a la s  lo g a r itm ic a s  que M o le s  p ro ­
pone p a ra  m e d ir  la  m ag n itu d  c u a n tita tiv a  de los m e n s a je s  y  la  in te l ig i -  
I  b ilid a d  de los  m is m o s , a s i  com o  lo s  fa c to re s  de a tra c c iô n  d e l m e n s a je ,
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que dependent d e l g rado  de im p lic a c iô n  p s ic o lô g ic a  y que v e re m o s  m âs  
a d e la n te , p asam os a a n a liz a r  a h o ra  la  c u ltu ra  in d iv id u a l y la  p ro p u es ta  
de M o le s  en o rd en  a la s  d im e n s io n e s  de la  m is m a .
Y a  hem os v is to  h as ta  que punto la  c u ltu ra  in d iv id u a l de 
una p erso n a  de n u es tro s  d ias  e r a  d is t in ta  a la  de un h ab itan te  de n ues - 
t ra s  c iud ades  en e l  s ig lo  X IX .
L a  te le v is iô n , p o r p o n er un solo e je m p lo , se en c a rg a  
de in v a d ir  l i te r a lm e n te  la  in t im id a d  d e l in d iv id u o  re p re s e n ta d a  p o r su 
s a la  de e s ta r ,  en su p iso , a l a b r ig o  de su H ave: no es p re c is o  s a l i r  a 
la  c a lle  p a ra  s e n t ir  la  in f lu e n c ia  de lo s  a c tu a les  s is te m a s  de c o m u n ic a ­
c iôn  de m a s a s . ^
P e ro  la  c u ltu ra  de l in d iv id u o  no es una m u e s tra  a b r e v ia -  
da de la  c u ltu ra  de la  com un idad  a la  que e l in d iv id u o  p erte n e c e : o b v ia -  
m e n te , la  c u ltu ra  d e l g ru po  es m a y o r y  la  c u ltu ra  in d iv id u a l no r e p r é ­
sen ta  s ino  un fra g m e n to  de los  c o n o c im ien to s  que tien e  e l g rupo . L a  
exten s iô n  d e l cam po de m e m o r ia  d e l in d iv id u o  es m ucho m âs pequeno, 
y en é l se acum ulan  fra g m e n te s  de co n o c im ien to s  d is p e rs e s , m uchas  
veces  s in  o tro  o rd en  que e l  p re v is to  p o r la  p r im e r a  p lan a  d e l p e r iô d ic o  
o p o r la  p ro g ra m a c iô n  de la  te le v is iô n .
P a ra  co n ocer la  c u ltu ra  de un in d iv id u o  M o le s  propone  
un p ro du cto  com puesto ; â tom os de c u ltu ra  re g is tra d o s  en su m e m o r ia  
y  n u m é ro  de a s o c iac io n es  en los  que puede h a c e r lo s  e n tr a r .
E n  cuanto  a la  ap re h e n s iô n  de los  m e n s a je s  -d e  la que 
se d e r iv a r â  la  c u ltu ra  d e l in d iv id u o - . M o le s  p iensa que son in s u fic ie n -  
tes  la s  e s c a la s  de O sgood, y  c re e  que la  in flu e n c ia  de los m e n s a je s  so ­
b re  e l in d iv id u o  y su conducta re q u ie re n  e l es tu d io  de o tra s  m ag n itud es  
u n iv e rs a le s  lig a d a s  a los  m e n s a je s  y  la  c o n s id e ra c lô n  de la s  c a ra c te r fs -
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t ic  as p s ic o lô g ic a s  d e l in d iv id u o , que c o n d ic io n a ra n  su ac titu d  com o r e ­
c e p to r de los  m e n s a je s  que e l m undo e x te r io r  le  e n v ia , a tra v é s  de la s  
m o d ern as  tecn o lo g ias  a l s e rv ic io  de la  co m u n icac iô n  s o c ia l.
M o le s  p ropone c u a tro  m ag n itud es  a  te n e r en cuenta:
1. -  la  im p o r ta n c ia  c u a n tita tiv a  o b je tiv a  de l m en sa je :
de lon g itud  o su d u ra c iô n , segun sean m e n s a je s  d e s -  
tinado s  a m ed ios  que p re s e n ta n  su p ro g ra m a c iô n  en 
e l e s p ac io  o en e l  tie m p o .
2. -  e l g rado  de a b s tra c c iô n  o de in te lig ib ilid a d
3. -  e l n iv e l de p ro fund idad  de la  e s tru c tu ra  m e n ta l d e l
in d iv id u o  re c e p to r .
4. -  e s c a la  de d is ta n c ia  p s ic o lô g ic a  d e l ind iv iduo  con r e ­
la c iô n  a l  m e n s a je .
De e s tas  m ag n itud es  so lo  te n d re m o s  en cuenta  la s  dos 
u lt im a s ; e l n iv e l de p ro fu nd idad  de la  e s tru c tu ra  m e n ta l d e l in d iv id u o  
re c e p to r  y  la  e s c a la  de d is ta n c ia  p s ic o lô g ic a  con re la c iô n  a l  m e n s a je .
M o le s  d is tin g u e  en e l in d iv id u o  c u a tro  capas de p ro fu n d i­
dad, que co rre s p o n d e n  a n iv e le s  d is tin to s  de a ten c iôn  y  de in te ré s  h a c ia  
los  m e n sa jes ;
-  hechos o b je tiv o s  que actûan  sob re  la  v id a  m a te r ia l  d e l ind iv iduo: a u -  
m ento  d e l p re c io  de la  v id a , h ue lga , e c t. E s  lo  que M o le s  l la m a  " u n i-  
v e rs o  de lo s  a c to s " .
-  hechos que actûan en e l d o m in io  de los  in te re s e s  o b je tivo s  e x p lic it  os 
de los  ind iv iduos: es e l u n iv e rs o  de lo s  v a lo re s  econ ôm icos .
-  hechos que actûan  sob re  la s  capas sub conscien tes  de l s e r  ( lib id o ) y  
en la  vo lu ntad  de p od er. E n  e s te  n iv e l se s itû an  los c r im e n e s , la  p o l i -
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t ic a  y toda la  in fo rm a c iô n  s e n s a c io n a lis ta  sob re  asuntos s e x u a le s  y  
s e n tim e n ta le s .
" L a s  c a ra c te r is t ic a s  d ife re n c ia le s  de cada  in d iv id u o  y  
sus hâb ito s  de s e lec c iô n  en la  m a s a  de m e n s a je s  que 
t ien e  a su d is p o s ic iô n , t ie n e  com o co n s e cu e n c ia  que la  
c u ltu r a  de cada in d iv id u o , en e l seno de un m is m o  g r u ­
po s o c io c u ltu ra l,  sea d is t in ta "  (1 3 ).
A d e m â s  de la s  c a r a c te r is t ic a s  d e l in d iv id u o , que hacen  
que la  re c e p c iô n  de un m is m o  m e n s a je  tenga con s e cu e n c ia s  p s ic o lô g i­
cas  y  c u ltu r a le s  d is t in ta s , es n e c e s a r io  c o n s id e ra r  la  s e r ie  de f i l t r o s  
o de m o m e n to s  in te rm e d io s  re p re s e n ta d o s  en e l g râ fic o .
Nivolcs de conciencla
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A n te s  de l le g a r  a la  p a n ta lla  c u ltu r a l  d e l in d iv id u o  re c e p ­
to r  de lo s  m is m o s , los  ite m s  p ro cé d a n te s  de lo s  m ed io s  de c o m u n ic a ­
c iôn  de m a s a s  pasan p o r una s e r ie  de e tapas  in te rm e d ia s :
1. -  un n u m é ro  in d e te rm in a d o  de ite m s , que fo rm a n  la  c u ltu ra  in s ta n ta ­
nés de la  so c ied ad , son e m it  idos p o r todos lo s  m a s s  m e d ia  en un in s ta n te  
dado; '
2. -  cada uno de esos ite m s  se c a r a c te r iz a  p o r un d e te rm in a d o  c o e f ic ie n -  
te  de in te l ig ib i lid a d , segun e l c a n a l que lo  t ra n s m ite ;
3. -  cada uno de los  c a n a le s  es m âs  o m enos a c c e s ib le  p a ra  un re c e p to r  
d e te rm in a d o : es la  a c c e s ib ilid a d  m a te r ia l  d e l c a n a l, su a u d ie n c ia  e fe c -  
tiva ;
4 . 5 , 6 y 7 . -  e l in d iv id u o  tien e  acceso  a l  i te m , que se s itu a  en un n iv e l  
de su c o n s c ie n c ia , segun sus e x p e r ie n c ia s  a n te r io r e s , segun su n iv e l  
c u ltu r a l.  L a  ta b la  de v a lo r e s  d e l in d iv id u o  in f lu y e  en e l  in te ré s  que 
pueda s u s c ita r  en é l e l m e n s a je  y en la  s e le c tiv id a d  con que e l o lv id o  
t ra b a ja  en los  ite m s  pe rc  ib id  os.
8. -  después de la s  e tap as  in te rm e d ia s  e n tre  la  t ra n s m is iô n  desde e l  
polo e m is o r  d e l p ro ceso  -c u a lq u ie ra  de los  m e d io s  de co m u n ic a c iô n  
c o n o c id o s -, h as ta  e l su je to  que p e rc ib e  e l m e n s a je  p ro p u es to , e s te  
s e d lm en ta  en la  m e m o r ia  d e l in d iv id u o  y  c o n trib u y e  a la  fo rm a c iô n  de  
su c u ltu ra  in d iv id u a l, esa  " p a n ta lla "  sob re  la  que p ro y e c ta râ  lo s  fu tu ro s  
m e n s a je s .
V em o s  côm o no cabe h a b la r  de un " r e c e p to r - t ip o "  de los  
m e n s a je s  de lo s  m a s s  m e d ia : la s  p e c u lia r id a d e s  p s ic o lô g ic a s  y  c u ltu r a ­
le s , los  h âb ito s  de p e rc e p c iô n  de cada in d iv id u o , sus e x p e r ie n c ia s  a n te ­
r io r e s ,  sus in te re s e s , s e râ n  fa c to re s  que in c id irâ n  en e l  p ro ce s o  de  
re c e p c iô n  de los  m e n s a je s . Y  cabe a f i r m a r ,  en co n secu en c ia , que cada  
s itu a c iô n  de c o m u n ic a c iô n , cada s itu a c iô n  de c o m p a r tic ip a c iô n  de s a b e re s ,
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de m e n s a je s , es o r ig in a l y  d is t in ta , aunque e l m e n s a je  que se com un ica  
y que se c o m p a rte  s ea  e s e n c ia lm e n te  e l  m is m o .
H ac ia  una c u l tu r a  s in c ro n ic a
P a r a  t e r m in a r  es te  c a p itu lo  solo  r e s ta  d e c ir  que M o le s ,  
a l d e s c r ib ir  e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l d e ja  la  p u e rta  a b ie r ta  a la  p o s ib il i -  
dad de a c tu a r  s o b re  e l m is m o , es d e c ir ,  de a c tu a r s o b re  e l  d e v e n ir  de  
la  c u ltu ra  m is m a  o, lo  que es ig u a l, de a c tu a r sob re  la  sociedad .
"U n a  c u ltu r a  en la  que sus e le m e n to s  fu e ra n  r e in y e c ta -  
dos a r t i f ic ia lm e n te  en e l  c irc u ito  s o c io c u ltu ra l c o n te m -  
p o rân eo  p o n d r ia  ante n o s o tro s  una c u ltu ra  s in c ro n ic a  
en la  que todos los  a c o n te c im ie n to s  de todas las  épocas  
e s ta r ia n  s im u ltâ n e a m e n te  p ré s e n te s  y d isp o n ib les  p a ra  
a m p lio s  p û b lic o s "  (1 4 ).
En  op in ion  d e l soc iô log o  f ra n c é s , es to  c o n d u c ir ia  a lo g r a r  
una m a y o r a u to c o rre la c iô n  d e l s is te m a  c u ltu r a l  y , sob re  todo, a una m a ­
y o r  d e fin ic iô n  d e l r o i  c u l tu r a l ,  y  no in fo rm a tiv o , que a los  m e d io s  le s  
c a b r ia  en la  sociedad  a c tu a l.
En  la  d ia lé c t ic a  a c o n te c im ie n to s / c o n o c im ie n to s , M o le s  
se in c lin a  s in  d u d a rlo  p o r un s e rv ic io  de los m a s s  m e d ia  a estos û lt im o s ,  
com o m ed io  de a c e r c a r  la  c u ltu r a  in s ta n tâ n e a  de la  sociedad  a la  m e m o ­
r ia  d e l m undo.
Cuando todo  es c o m u n ic a b le , e l p ro b le m a  se d esp laza :  
s i todo se puede s a b e r , e l  in d iv id u o  t ie n e  en su pod er la  d ec is io n  de que 
es lo  que debe s a b e r .
(14) op. cit. , p. 77
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L a  ac tu ac io n  s o b re  e l  c ic lo  s o c io c u ltu ra l puede re s p o n ­
d e r  a ese "que es lo  que se puede s a b e r" : M o le s  a tr ib u y e  a la s  c ie n c ia s  
s o c ia le s  e s te  com etid o : la  p s ic o lo g ia , la  p s ic o lo g ia  s o c ia l, la  s o c io lo g ia , 
e tc . son la s  que tien e n  que a s u m ir  e l papel de m a r c a r  ru m b o s a los  m ass  
m e d ia , ru m b o s  que, a fo rtu n a d a m e n te , no han sabido  e n c o n tra r  h as ta  aho­
r a  los  te c n ô c ra ta s  de la s  c o m u n ic a c iô n  es de m a s a s .
C o n s id e ra c iô n  f in a l
C onceptos com o " m e m o r ia  d e l m undo" o c u a d ro  s o c io ­
c u ltu r a l  s e rv irâ n  a l  p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  p a ra  d é f in ir  unas e tapas  
tan to  en la  c re a c iô n  de id eas  nuevas cuan to  en e l  p ro c e s o  de d ifu s iô n  
de la s  m is m a s . C om o a firm â b a m o s  en la  "c o n s id e ra c iô n  f in a l"  d e l 
C a p itu lo  a n te r io r ,  e l p ra g m a tis m e  de M o le s  le  l le v a  a no q u ed arse  en 
e l e lo g io  o en la  c r i t ic  a de la  c u ltu r a  c re a d a  p o r lo s  m ed ios; su p re o -  
cup ac iôn  s e ra  la  de d ilu e id a r  côm o se c ré a  esa  c u ltu r a , y a  p a r t i r  de 
que supuestos puede m o d if ic a rs e .
Si e x is te  un c ic lo  de la  c u ltu r a  y  s i e s te  puede d e s c r i-  
b ir s e  desde un m o d elo  m e c a n ic is ta , queda a b ie r ta  la  p o s ib ilid a d  de 
a c tu a r  en ese c ic lo .
C u a l s e ra  e l  c r i t e r io  a x io lô g ic o  desde e l  c u a l se ju s t i -  
fiq u e  esa ac tuac iôn?  . A  e llo  d e d ic a re m o s  e l  C a p itu lo  s ig u ie n te , y 
p a r te  im p o r ta n te  de n u e s tra s  c on c lus ion es .
C A P IT U L O  X
C U A T R O  D O C T R IN A S  S O B R E  L A  R A D IO -T V .
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O cho enfoques sob re  lo s  m e d io s  y  la  c u ltu ra
F ra n c is c o  S a n a b r ia  (1) sefSala que hay  ocho enfoques so ­
b re  e l te m a , y  los d en om ina  de la  s ig u ien te  m a n e ra :
1 -  C oncepto  v a lo ra t iv o  t ra d ic io n a l
2 -  C oncepto  v a lo ra t iv o  s o c ia lis ta
3 -  In s e rc io n  de los  m ed io s  en la  a n tro p o lo g ia  c u ltu r a l  (E .  M o r in )
4 -  L a  v is io n  g a la x ie  a (M c L u h a n )
5 -  L a  s o c io d in a m ic a  de la  c u ltu ra  (M o le s )
6 -  L a  v ia  e s tru c tu ra l is ta  (los  esqu em as  s é m io lo g ie  os)
7 -  E l nuevo enfoque in te g ra d o r  (E s c u e la  de B irm in g h a m )
8 -  E l  cam po  e x p e r im e n ta l de la  c u ltu ra  (P . S c h a e ffe r)
S a n a b ria  d e s ta c a  que lo s  enfoques (1 ) , (2 ) y  (6 ) ponen e l  
acento  s o b re  e l  es tu d io  d e l m e n s a je , h ac ien do  h in c a p ié  en e l con ten ido  
(1) y  (2) o s o b re  e l  codigo (6 ).
En la  te o r ia  (4 ) , e l  conocido  punto de v is ta  de M c L u h a n  
es tu d ia  fu n d a m en ta lm e n te  e l  m e d io , c o n s id e ra d o  com o un in s tru m e n to  
que de a lgu na  m a n e ra  p ro lo n g s  lo s  sentidos  d e l h o m b re .
Los enfoques (3 ) y  (8 ) dan p re fe r e n c ia  a lo s  a n â lis is  gobre  
la  c re a c iô n , y e l (7) se in s ta la  en la  d ia lé c t ic a  c u ltu ra -s o c ie d a d .
(1) E s tu d io s  s o b re  C o m u n ic a c iô n , E d ite r a  N a c io n a l, M a d r id ,  197 5 , p. 163  
E n  e l "E p ilo g o "  de n u e s tro  tra b a jo  hem os s is te m a tiz a d o  en un c u a d ro  
los  ocho enfoques ("C u a d ro  de enfoques s o b re  la  re la c iô n  m e d io s -c u l-  
t u r a " ) ,  a fiad iendo  un noveno , que l la m a re m ô s  " p e rs p e c t iv a  c o m u n ic o -  
lô g ic a "  o C o m u n ic o lo g ia  de la  C u ltu ra .  S a n a b r ia  e s tu d ia  la s  r e la c io -  
nem e n tre  m ed ios  y c u ltu re  ta m b ie n  en " R a d io té lé v is io n . C o m u n ic a c iô n  
y  C u ltu ra " .  C o n fe d e ra c lô n  E s p a h o la  de C a ja s  de A h o r ro , M a d r id , 1974,
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S a n a b ria  s e fla la  que e l enfoque (5 ), la  d o c tr in a  s o c io d in a ­
m ic a  p ro p u es ta  p o r e l p ro fe s o r  M o le s , e s tu d ia  sob re  todo los fenôm enos  
de tra n s m is iô n  y c irc u la c iô n  de los  m e n s a je s .
No o b s ta n te , a e s ta  p re o c u p a c iô n  p o r los m e c a n is m o s  de 
d ifu s iô n  de los  m e n s a je s  p ro c é d a n te s  d e l m ic ro m e d io  in te le c tu a l b ay que 
a fla d ir  que e n tre  la s  " p re fe r e n c ia s "  que d efin e n  la  p ro p u es ta  d e l m a e s tro  
de E s tra s b u rg o  es tân  ta m b ie n  lo s  m e c a n is m o s  de c re a c iô n  de m e n s a je s  
nue v o s , de ideas  c u ltu ra le s  n u e v a s , e la b o ra d a s  s ie m p re  a p a r t i r  de ideas  
v ie ja s .
E l  p ro b le m a  de la  in tro d u c c iô n  de " lo  nuevo" - e l  concepto  
de n ovedad , en tend ido  en té rm in o s  in fo rm a c io n a le s , y com o m e d id a  e s ta ­
d is t ic a , r e la t iv a  a cada  s o c ie d a d - y la  p o s ib ilid a d  de a c e le r a r  o r a le n t iz a r  
la  e v o lu c iô n  de la  c u ltu ra  a t ra v é s  de los m e d io s , s e râ n  p re o c u p ac io n es  
c e n tra le s  en la  d o c tr in a  s o c io d in â m ic a  e la b o ra d a  p o r e l p ro fe s o r  f ra n c é s .
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H a c ia  una p o llt ic a  de C o m u n ic a c iô n
L a  d e s c r ip c iô n  d e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l da p ie  a M o le s  p a ra  
p lan t e a r  e l  g ran  re to  de n u e s tro s  d ia s : la  d e fin ic iô n  de una p o lit ic a  de 
c o m u n icac iô n  y  la  p o s ib ilid a d  de a c tu a l en e l  d e s a r ro llo  de la  c u ltu ra  a 
tra v é s  d e l m e c a n is m o  d e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l.
Pone e l  e je m p lo  de la  ra d io , que tien e  re s u e lto s  todos  
los  p ro b le m  as té c n ic o s , p e ro  que en cuanto  a sus p ro p ios  f in e s , a su 
ta b la  de v a lo r e s , se e n c u e n tra  en una s itu a c iô n  p a re c id a  a  la  de la  im ­
p re n ta  en 1480. E l  punto  de v is ta  de M o le s  en este  te m a  se puede re s u -  
m ir  as i: los  p ro b le m a s  de la s  co m u n ic a c io n e s  de m asas  se han d e s p la -  
zado , desde los  aspectos  té c n ic o s  -h o y  re s u e lto s -  a los aspectos  d o c t r i ­
n a le s , d e fin id o re s  de una acc iô n  c o h e re n te  a tra v é s  de lo s  m e d io s . E l  
soc iô log o  fra n c é s  d ir a  que e l  a u té n tic o  p ro b le m a  es de o rd en  c u ltu ra l:  
es una re la c iô n  e n tre  lo s  p ro g ra m a s  y los  pûb licos
C o m o  a lte rn a t iv a s  a l p ro b le m a  p lan tead o  d e s a r r o lla  c u a ­
t r o  d o c tr in a s  p a ra  la  r a d io - te le v is iô n ,  cada  una de la s  c u a le s  o fre c e  una  
so lu c iô n  desde supuestos c u ltu r a le s  d ife re n te s .
1. -  L a  d o c tr in a  d e m a g ô g ic a
E l  c r i t e r io  que d e fin e  la  acc iô n  de una e m is o ra  de ra d io  
o de te le v is iô n  segûn la  d o c tr in a  d em ag ô g ica  es e l de lo g r a r  la  m a y o r  
s a tis fa c c iô n  a l m a y o r  n u m é ro . En  la  m ed id a  en que se lo g ra  m a n te n e r  
la  a ten c iô n  d e l m a y o r  n û m e ro  de a u d ito re s , d u ran te  e l m a y o r t ie m p o  
p o s ib le , e l é x ito  e s ta  a s e g u ra d o , pues e l é x ito  no es o tra  cosa que e l  
c o e fic ie n te  h o ra s /a u d ito r s s.
" L a  e s e n c ia  de la  r a d io - tv  es im p r im ir  un c ie r to  n û m e ro  
de m e n s a je s  e s te re o tip a d o s  en e l  in te r io r  de los  a u d ito re s
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o de los te le s p e c ta d o re s , log ra n d o  la  a ten c iô n  de sus 
o jo s , de sus o ïd os , a p a r t i r  de hechos , de e le m e n to s  de 
d is tra c iô n , que son e le g id o s  p a ra  p la c e r  d e l m a y o r  n u ­
m é ro "  (2 ).
E s te  p la n te a m ie n to  d em agô g ico  de la  ra d io - te le v is iô n  
es e l t ip ic o  en c u a lq u ie r  pais  c a p ita l is ta ,  en e l que la  ra d io  debe m a n ­
te n e r  un e q u il ib r io  e n tre  e l  c o e fic ie n te  de a tra c c iô n  d e l p ro g ra m a  y los  
m e n s a je s  p u b lic ita r io s  de la s  e m p re s a s  que sos tienen  e c o n ô m ic am e n te  
la  e m is iô n .
L a  d o c tr in a  d em ag ô g ica  con c ibe  a la  ra d io  com o un " a u -  
x i l i a r  té c n ic o "  d e l cam p o  p u b lic is ts , de la  m is m a  m a n e ra  que la s  ho jas  
de anuncios  de lo s  p e r iô d ic o s  o los  a fic h e s  p u b lic ita r io s  s ituados en lu -  
g a re s  e s tra té g ic o s  de la  c iud ad .
2. -  L a  d o c tr in a  d o g m a tic s  .
E s ta  d o c tr in a  es p a re c id a  a la  a n te r io i- ,  en e l  sentido  de 
que la  ta b la  de v a lo re s , los  c r i t e r lo s  que d efin en  la  a c c iô n , es tân  f i j a -  
dos a p r io r i .  S in  e m b a rg o , y e s ta  es una d ife re n c ia  im p o r ta n te , no 
son c r i t e r io s  econ ôm icos  los  que fundam entan  e l c r i t e r io  de acc iô n , 
sino  dogm as p o lit ic o s , re lig io s o s  o id e o lô g ico s .
" E l  s is te m a  de c o m u n ic a c iô n  e s ta  en m anos de un C o n s e -  
jo  de D ire c c iô n  que posee una ta b la  de v a lo re s  c a te g ô r ic a  
y p ré c is a , p e ro  d ife re n te  de la id ea  de s o p o rte  de un m e r  
cado e c o n ô m ico . . . L a  R a d io d ifu s iô n  p e rte n e c e  aqu i a un 
P a r tid o  p o lit ic o , a una d o c tr in a  re l ig io s a ,  a un E s ta d o  
que q u ie re  c o n s lr u ir  e l m undo segûn una id e o lo g ia  d é f i-  
n id a "  (3 ).
(2) M o le s , A . . S o c iod ynam iq ue  de la  C u ltu re ,  p. 272,
(3) op. c i t .  , p. 275
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L a  d o c tr in a  d o g m a tic s  es t ip ic a  de los  p a ises  to ta l i ta r io s ,  
en los  que e l  s is te m a  de ra d io d ifu s iô n  se e n c u e n tra  en m anos d e l p a r tid o  
ù n ico  y  a l  s e rv ic io  de la  p ro pagan da  o f ic ia l .
L a  d o c tr in a  d o g m a tic s  u t i l iz a  e l  re c u rs o  de lo s  fenôm enos  
c u ltu ra le s  s u b lim in a re s  y  r e a l iz a  un f i l t r o  s e le c t iv e  de los  ite m s  que va  
a d ifu n d ir ,  p rovocando  un d e s liz a m ie n to  d e l c u a d ro  s o c io c u ltu ra l en e l  
sen tid o  deseado: los  ite m s  son p re sen tad o s  p o la r iz a n d o  los  m e n s a je s  
en d e te rm in a d o  sen tid o , acentuando  lo s  m e n s a je s  fa v o ra b le s  a l  dogm a  
y d eb ilita n d o  la  p re s e n c ia  de lo s  o tro s .
O tra  c a r a c te r is t ic a  de e s ta  d o c tr in a , que la  a le ja  de la  
a n te r io r ,  es que los  re s p o n s a b le s  de la  ra d io d ifu s iô n  no p re te n d e râ n  
n e c e s a r ia m e n te  a lc a n z a r  con sus m e n s a je s  a l  m a y o r n u m é ro  p o s ib le  
de re c e p to re s , s ino  a c tu a r en la  p ir â m id e  c u ltu r a l ,  s o b re  todo en la s  
capas s u p e r io re s .
"E s a s  capas s u p e r io re s  de la  p irâ m id e  c u ltu r a l  p e r te n e -  
cen a l m ic ro m e d io  y  e lla s  in flu y e n  in d ire c ta m e n te  en e l  
re s to  de la  soc ied ad  de una fo rm a  que e s ta  fu e ra  de p r o ­
porc  iôn con su n u m éro . L a  m e ta  p e rs e g u id a  es una in ­
f lu e n c ia  d ifu s a  en e l  con jun to  de la  so c ied ad , y  es p r e fe -  
r ib le ,  p a ra  los  m ass  m e d ia  u tiliz a d o s  a l s e rv ic io  de un 
d o g m a tis m e  c u a lq u ie ra , e x p lo ta r  ese a m p lif ic a d o r  que 
co n s titu y e  e l  m ic ro m e d io , puesto  que e s te  sum a su a c ­
c iôn  a la  de los  c a n a le s  de c o m u n ic a c iô n  de m asas  m ie n ­
t ra s  que, en e l caso  de la  p ropaganda e c o n ô m ic a , p o r  
e je m p lo , t ie n e  la  ten d en c ia  a re c h a z a r  esa ac c iô n " (4 )
A l  a c tu a r s o b re  e l m ic ro m e d io  y  c o n ta r  con su c o la b o -  
ra c iô n , lo s  m ed ios  que ac tû an  segûn e s ta  d o c tr in a  pueden p e r m it i r s e  
a u d ito r io s  re la t iv a m e n te  pequeflos en re la c iô n  con lo s  que q u ie re  a lc a n ­
z a r  la  d o c tr in a  d em a g ô g ic a , basada en un p la n te a m ie n to  e x c lu s iv a m e n te
<4) op. c it. , p. 278
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econ orn ico .
3. -  L a  d o c tr in a  cu l t u r a l is t a
E s ta  d o c tr in a  no p a r te  de p r in c ip io s  d o g m a tic o s , com o  
la s  dos a n te r io r e s ,  s ino  d e l c u a d ro  de co n o c im ien to s  y de su m a te r ia -  
l iz a c iô n , la  m e m o r ia  d e l m undo, y se p ropone com o m e ta  la  c o m u n ic a ­
c iôn  to ta l de todos lo s  conten idos c u ltu ra le s  a todos los  p û b lico s . E s te  
o b je tiv o , c o m u n ic a r  toda la  c u ltu ra  a todos, se basa en una s e r ie  de 
p o s tu la d o s , s in  lo s  que e l o b je tiv o  q u e d a r ia  s in  c u m p lir ;
a. -  la  p o s ib ilid a d  de c o n o c e r la  c u ltu ra  u n iv e rs a l a  tra v é s  de la  s e d i-  
m e n ta c iô n  d e l m is m o  en lo  que M o le s  ha lla m a d o  " m e m o r ia  d e l m undo"
b. -  la  p o s ib ilid a d  de que todo ite m  sea a s im ila b le  p o r e l s e r  hum ano  
en fun c iô n  de su im p o rta n c ia  o b je tiv a  y no en funciôn  de su d if ic u lta d  de 
acceso
c . -  la  p o s ib ilid a d  de c o n v e r t ir  en a c c e s ib le  in te le c tu a lm e n te  todos los  
m e n s a je s , m e d ia n te  la s  téc n ic as  adecuadas p a ra  e l lo ,  basadas en la  te o ­
r fa  de la  in fo rm a c iô n .
" P o r  o tr a  p a r te , n o so tro s  e n tre v e m o s  la  p o s ib ilid a d  de 
p r in c ip io  de a ju s ta r  a vo luntad  l a  a c c e s ib ilid a d  de los  
m e n s a je s , que s e rfa  la  ta re a  de los  in g e n ie ro s  en c o m u ­
n ic a c iô n , de los  que n u e s tro s  v u lg a r iz a d o re s  o fre c e n  una  
im ag en  b astan te  p â lid a ; c o n v e r t ir  la  te o r fa  d e l n eu trô n  
o la  d ia lé c t ic a  m a r x is ta  de la  a lie n a c iô n  tan s im p le s  y 
tan  a c c e s ib le s  com o la s  penas de c o ra zô n  de n u e s tra s  
e s tr e l la s  in te rn a c io n a le s , y  puede d e c irs e  que hay aqu f 
m â s  una cuestiôn  de m e d io s , es d e c ir ,  de vo lu n ta d , que 
una cues tiôn  de p o s ib ilid a d "  (5)
L a  c o n trib u c iô n  fu n d am en ta l de es ta  d o c tr in a  es que p e r ­
m ite  p e n s a r en una a p ro x im a c iô n  g ra d u a i d e l c u ad ro  s o c io c u ltu ra l a l
(5)op. c it. , p. 282
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c u a d ro  de c o n o c im ien to s , en un a p ro g ra m a c iô n  que tenga en cuenta  la  
a d q u is ic iô n  de co n o c im ien to s  en todos los d o m in io s  d e l s a b e r hum ano.
"U n a  de sus con secu enc ias  p râ c tic a s  s é r ia  la  d is m in u -  
c iô n  d e l ro i  que ju e g a n , en e l c u a d ro  s o c io c u ltu ra l, los  
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E n  la  d ia lé c t ic a  c o n o c im ie n to s /a c o n te c im ie n to s , la  d o c -  
t r in a  c u ltu r a l is ta  o in fo rm a c io n a l opta p o r los p r im e r o s  en d e tr im e n to  
de los  û lt im o s , que p a s a r ia n  a ju g a r  un ro i se c u n d a rio ; son los  c o n o c i­
m ie n to s , los  hechos de c u ltu ra  lo s  que pasan a p r im e r  p iano  y se co n -  
v ie r te n  en in s p ira d o re s  de los  m e n s a je s  p ro pu es tos  p o r los  m a s s  m e d ia .
" E l  c u a d ro  s o c io c u ltu ra l es e l in d ic a tiv e  d e l con ten ido  
de lo s  p ro g ra m a s ; p e rm ite  d is c e r n ir  la s  lin e a s  g é n é ra ­
le s  de la s  ten d en c ias  y  o rg a n iz a r  esas ten d en c ia s  segûn  
una c u ltu r a  que es la  p o lit ic a  e fe c t iv a . L a  d o c tr in a  
e c lé c t ic a  (c u l tu r a l is ta ,  in fo rm a c io n a l)  p re te n d e  a p r o x i-  
m a r ,  en la  m e d id a  de lo  p o s ib le , e l c u a d ro  de con ten ido s  
de la  c u ltu ra  en una época dad a , es d e c ir ,  v e la r  p a ra  que 
cada uno de esos e le m e n to s  sean p resen tad o s  p o r e l s is te -  
m a d ifu s o r  a la  m a s a  s o c ia l en una can tid ad  p ro p o rc io n a l 
a la  fre c u e n c ia  r e la t iv a  o a la  p o n derac iô n  d e l i te m  c o r re s -  
pondiente en la  c u ltu r a  g lo b a l en ese in s ta n te , . . . "  (7 ).
L a  d o c tr in a  c u ltu r a l is ta  no e x is te  en es tad o  p u ro , aunque  
SI e x is te n  m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  que la  p ra c tic a n , de m a n e ra  fra g m e n -  
t a r ia  y d ifu s a . A lgunos ô rg an os  de p re n s a  y e m is o ra s  de ra d io  tien e n  
la  id ea  de a p r o x im a r  la  c u ltu ra  a la s  m a s a s , p e ro  en su p ro g ra m a c iô n  
d ia r ia  se d e ja n  l le v a r  p o r la  le y  d e l m in im o  e s fu e rz o , que le s  induce a 
e la b o ra r  sus p ro g ra m a s  con a q u e llo s  con ten idos que no o fre c e n  m a y o r  
d if ic u lta d  de c o m p re n s iô n ; e l  t ra b a jo  de "p uesta  en fo rm a "  es m in im o  
y pueden p o n erse  en c irc u la c io n  p a ra  una a u d ie n c ia  que e s ta  m as  o n ie -  
nos a s e g u ra d a . E s te  m odo de a c tu a r  d e ja  fu e ra  de la  p ro g ra m a c iô n  
los  con ten idos c ie n t if ic o s  y , en c o n s e cu e n c ia , e l  c u a d ro  s o c io c u ltu ra l  
se a le ja  p ro g re s iv a m e n te  d e l c u a d ro  de co n o c im ien to s  y  de su m a te r ia -  
l iz a c iô n . la  m e m o r ia  d e l m undo.
" E s  c ie r to  que e l m undo a c tu a l e s ta  re g id o  p r in c ip a l-  
m en te  p o r la  a v e n tu ra  c ie n t if ic a  y e l a n â lis is  de conte-
(7) Ibid.
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n ldo  de la s  b ib lio te c a s  es s u fic ie n te  p a ra  d e m o s tra r lo .  
P o r  lo  tan to  los p ro d u c to re s  en lu g a r  de b u s c a r a qu e llo  
que es im p o rta n te  y de c o n c e b ir  su ta re a  com o la  de l l e ­
v a r  a l n iv e l de le g ib ilid a d  o de a u d ib ilid a d  con ven ien te  
a la  capa c u ltu r a l  que re p ré s e n ta  su p ub lic  o ta l  com o  
e s ta  d e fin id a  p or lo s  fa c tu re s  técn ico s  (h o ra s  de acceso  
a la  ra d io , e tc . ) ,  buscan s e le c tiv a m e n te  a q u e llo  que es  
de m âs  fâ c i l  acceso  p a ra  e llo s  y  a q u e llo  que es m as fâ -  
c i l  p re s e n ta r"  (8 ) .
E s ta  d o c tr in a  e s ta  en la  base de n u m ero s a s  e m is o ra s  de  
ra d io  o de m e d io s  im p re s o s  que no aceptan  la  d o c tr in a  d ém ag o g ies  o la  
d o g m â tic a : ra d io s  u n iv e r s ita r ia s  de los  E stado s  U n id o s , p ro g ra m a s  
n o ctu rn o s  de e m is o ra s  a le m a n a s , e l  t e r c e r  p ro g ra m s  de la  B . B. C . en  
In g la te r r a ,  ec t. E s ta s  e m is o ra s  re s u e lv e n  p a rc ia lm e n te  e l  p ro b le m s  
de la  a c c e s ib ilid a d , contando con la  "c o m p lic id a d "  de sus a u d ito r ios , 
d e lib e ra d a m e n te  escog idos e n tre  capas c u ltu ra le s  de un n iv e l r e la t iv a -  
m en te  a lto .
L a  c ie n c ia , no o b s tan te , sigue p erm a n e c ie n d o  a l m a rg e n  
de la s  p ro g ra m a c io n e s , c o n s id e ra d a  com o un "o b je to  a p a r té "  en los  
c on ten ido s  c u ltu ra le s  d ignos de d ifu s iô n  en un m ed io  de com un icaciô n  
de m a s a s .
4 . -  L a  d o c tr in a  s o c io d in à m ica
M o le s  a g ru p a  la s  t rè s  d o c trin a s  expu estas  en una s o c io -  
e s tâ t ic a  de la  c u ltu ra  p o r cuan to  tan to  la  d em a g ô g ic a , la  d o g m atic  a c o ­
m o la  c u ltu r a l is ta  o in fo rm a c io n a l d efinen  un estado  de cosas c u ltu r a l  
y una ta b la  de v a lo re s  de la  que d e r iv a n  p r in c ip io s  de acciôn  p a ra  la  
p ro g ra m a c iô n . P e ro  en tan to  que la  ac titu d  d e r iv a d a  de es tas  t rè s  
d o c tr in a s  es p a s iv a , e l p ro c e s o  ré s u lta n te , la  c u ltu ra , c u a lq u ie ra  que
(8) op. c it. , p. 284
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sea  su v a lo r ,  es un p ro ce s o  a c u m u la t iv o , d in a m ic o , que c a m b ia  en 
funciôn  d e l t ie m p o , y  que c a m b ia  en d e te rm in a d o  sentido . E s te  p ro ceso  
a c u m u la tiv o , d in a m ic o , s irv e  a M o le s  p a ra  s e n ta r la s  bases dd o tra  a c ­
t itu d , m âs  a c tiv a  en re la c iô n  con la s  a n te r io r e s , en la  que sea la  m is m a  
ta b la  de v a lo re s  la  que se c u e s tio n e , segûn los  ite m s  estén  o rie n ta d o s  
h a c ia  e l  pasado  (c o n s e rv a c iô n ) o h a c ia  e l  fu tu re  (e v o lu c iô n ).
. , es p o s ib le  s u g e r ir  una s o c io d in à m ic a , re p re s e n -  
tando  una a c c iô n  no s o b re  la  evo lu c iô n  de la  sociedad  
c u ltu r a l  s ino  una a c c iô n  s o b re  la  c u ltu ra  m is m a . E l la  
v a r ia  a cada  in s ta n te , c a m b ia  en cada época de con ten ido  
y no es p o r c o n s ig u ie n te  sob re  los e le m e n to s  d e l con ten ido  
(id e a  de P a t r ia ,  id e a  de D io s , idea  de r e f r ig e r a d o r )  s o b re  
los  que p o d ria  fu n d a rs e  una d in â m ic a , sino que e l la  puede  
r e f e r i r s e  a la  e v o lu c iô n  m is m a  c o n fo rm e  a la s  dos a c t i -  
tudes fu n d a m e n ta le s  que puede te n e r  e l  s e r  d e lan te  de una 
evo lu c iô n : d e s e a r  que e l la  se a c e le re  o que sea m âs le n ta "  
(9 ).
m âs a d e la n te .
" E l  c irc u ito  c u ltu ra l:  c re a d o r ,  d ifu s o r , c o n s u m id o r y  
v u e lta , o fre c e  p re c is a m e n te  a los h o m b re s , o a l m enos  
a los  g a te -k e e p e rs , la  p o s ib ilid a d  de a c tu a r so b re  la  e v o ­
lu c iô n , segûn la s  dos a c titu d e s . . . . s in p re ju z g a r  de la  
o rie n ta c iô n  de e s ta  ev o lu c iô n . E l ia s  con s titu y e n  la s  dos 
a c titu d e s  fu n d a m e n ta le s  de una " p o lit ic a "  en e l sen tido  
e tim o lô g ic o  d e l té r m in o , la  ac titu d  p ro g re s is ta  que 
apunta a a c e le r a r  la  e v o lu c iô n , la  a c titu d  c o n s e rv a d o ra  
que tien d e  a h a c e r  m â s  len ta  e s ta  e v o lu c iô n "  (1 0 ).
M o le s  se basa en los tra b a jo s  de p s ic o s o c io lo g ia  de L a s s -  
w e ll ,  L a z a r s fe ld  y O sgood, segûn los cu a les  e l d ip o lo  d ia lé c t ic o  p ro g re -  
s is ta /c o n s e rv a d o r ,  a c t iv o /p a s iv o  o r a d ic a l /r e a c c io n a r io ,  com pendian  
la s  p o s ib les  a c titu d e s  hum an as  ante  los fenôm enos que se o fre c e n  a su
(9) op. c it .  , p. 287
(1 0 ) Ib id ,
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p erc e p c iô n : segûn e l  tip o  de p s ic o lo g ïa  d e l in d iv id u o , segûn sus e x p e -  
r ie n c ia s  a n te r io re s , "a c o m o d a râ "  su p erc e p c iô n  a sus e x p e r ie n c ia s ,  
p a ra  re d u c ir  la  d is o n a n c ia  p s ic o lô g ic a  (F e s t in g e r ) ,  y la  t ip o lo g ia  puede 
r e s u m irs e  en es tas  dos p o s ib ilid a d e s .
Se t r a ta  de s itu a r  a los c u ltu re m a s  en una d im en s iô n  u n i­
v e r s a l de v a lo re s : o rie n ta d o  h a c ia  e l p a s a d o -o r le n t ado h a c ia  e l fu tu ro . 
A c e le r a r  e l d e v e n ir  de la  c u ltu ra  o h a c e r lo  m âs le n to , s in p re ju z g a r  s o ­
b re  e l fu tu r o ,s é r ia  la  d ia lé c t ic a  que se d é r iv a  de la  d o c tr in a  s o c io d in â -  
m ic a .
"U n a  d o c tr in a  s o c io d in àm ic a  que p a r ta  de la  d o c trin a  
c u ltu r a l is ta  p re c e d e n ts  d a râ  p or co n s ig u ien te  un paso  
m â s , a fec tand o  a cada ite m  de su c u a d ro  de s a lid a  con  
un c o e fic ie n te  p o s itiv o  o n eg a tiv o , m a y o r  o m e n o r , que 
se p o d ria  l la m a r  c o e fic ie n te  de e v o lu c iô n , y  e le g irâ  un 
v a lo r  " c o n s e rv a d o r"  o " p ro g r e s is ta " . E n  funciôn  de es te  
v a lo r  se s e le c c io n a râ , p ro m o v e râ  o c e n s u ra râ , de m a n e ra  
e s tr ic ta m e n te  e s ta d is t ic a , un n û m e ro  m a y o r o m e n o r de 
ite m s  o rie n ta d o s  en cada sentido , sab iendo  que e l  m e c a -  
n is m o  a c u m u la tiv o  de la  sociedad  g lo b a l te n d râ  p o r r o i  
r e f o r z a r  y a m p lif ic a r  es ta  acciôn  in ic ia l"  (11 ).
L a  d o c tr in a  s o c io d in à m ic a , com o v e m o s , se c o m p ro m e ts  
m âs en e l  fenôm eno c u ltu ra l que la  d o c trin a  c u ltu r a l is ta ,  y  a r r ie s g a  un 
p ap e l de ju e z  s o b re  la  evo lu c iô n  de la  c u ltu ra  de la  sociedad : queda en 
m anos de los  g a te -k e e p e rs  que e l  d e v e n ir  c u ltu ra l tenga un r itm o  len to  
o a c e le ra d o  y que dom ine lo  "c o n s e rv a d o r"  o lo  " p ro g r e s is ta " .
L a  puesta en p râ c tic a  de una p o lit ic a  c u ltu r a l  de e s te  a l -  
cance  im p lic a  la  e x is te n c ia  de una se r ie  de in s tru m e n to s  a l s e rv ic io  de 
los  m ed ios  de co m u n icac iô n  de m a s a s . M ie n tra s  que la  d o c tr in a  d é m a ­
gog ies  se basaba en e l sondeo de a u d ie n c la s , la s  o tra s  t r è s  aceptan  la
(11) op. cit. , p. 290
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e x is te n c ia  de un cu a d ro  s o c io c u ltu ra l,  lo  cual im p lic a , sob re  todo en 
l a  d o c tr in a  s o c io d in à m ic a , e l  c o n o c im ie n to  de los  fa c to re s  que inciden  
en  la  com un icaciô n  s o c ia l de base c u ltu ra l:  los s e rv ic io s  s o c io c u ltu ra -  
le s ,  la s  in d u s tria s  de tra n s fo rm a c iô n  de los  m en s a je s  y e l c o n tro l de l 
p ro d u cto  te rm in a d o  co n s titu yen  la s  in s ta n c ia s  b às ic a s  p ara  lo g ra r  los  
o b je tiv o s  p lan teados desde la  d o c tr in a  de acc iô n .
En cuanto  a lo s  s e rv ic io s  s o c io c u ltu ra ie s , que debe te n e r  
todo  m ed io  de co m u n icac iô n  que a s p ire  a fu n c io n a r segûn una d o c tr in a  de 
b ase  c u ltu r a l,  s e râ n  " e s ta c io n e s  m e te o ro lô g ic a s  d e l c lim a  c u ltu r a l"  y 
e s ta râ n  o rie n ta d a s  en e l  sen tid o  de h a c e r  un in v e n ta r io  de lo  que e x is te  
p a r a  d e te rm in a r  a co n tin u ac iô n  lo que va  a p ro g ra m a rs e .
E n  e l  fondo, la  d o c tr in a  c u ltu r a l is ta  de la s  c o m u n ic a c io -  
n es  de m asa  es una v e rs io n  a c tu a l d e l id e a l e n c ic lo p é d ic o , que c o n s titu -  
y e  una constan te  de la  c u ltu ra  o c c id e n ta l desde los d ias  de A r is tô te le s .
L a  v u lg a r iz a c lô n  C ie n t if ic a
Un in s tru m e n to  d es tinad o  a in v e n ta r ia r  los  d is tin to s  a s -  
p ec tos  de la  c u ltu ra  no s é r ia  nada nuevo en n u e s tro s  d ia s , toda vez  que 
e x is te n  o rg a n is m e s  ded icados a l a n â lis is  c u a n tita tiv o  y c u a lita t iv o  de la  
c u ltu ra :  los s e rv ic io s  de d o cum entac iôn , los c o m ité s  de re e d ic iô n  de 
lo s  d ic c io n a r io s , la s  in s titu e io n e s  ded icadas a l  a n â lis is  de con ten ido , 
la s  e n c ic lo p e d ia s , e c t. L o  que s i s é r ia  nuevo es e l con tac te  p e rm a n e n te  
e n tre  ins tituc iones  de este  tip o  y  los  m ed ios de co m u n ic a c iô n , com o un 
s e rv ic io  con junto  a la  sociedad  que, e n tre  sus d e re c h o s , puede r e c la m a r  
e l  d e re c h o  de c o n o c e r en todo m em ento  todos lo s  aspectos de la  c u ltu ra .
E n  cuanto  a l segundo s e rv ic io , e l  de la  in d u s tr ia  de t r a n s ­
fo rm a c iô n  de los  ite m s  c u ltu r a le s , se tra ta  de una in s la n c ia  in te rm e d ia
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e n tre  e l e m is o r  o r ig in a l de un m e n s a je  y  e l re c e p to r  a l que se p iensa  
d e s tin a r;  es la  f ig u ra  de t e r c e r  h o m b re , a l que ya h ic im o s  r e f e r e n d a  
en o tro  m o m en to  de es te  m is m o  tra b a jo .
" E l  p ro b le m s  de base . . . .  es e l de a c o n d ic io n a r un c u l-  
tu re m a  c u a lq u ie ra , o un m e n s a je  c u a lq u ie ra  que sea , 
p a ra  v o lv e r le  a p re h e n s ib le  p a ra  todos los  tip o s  de r e -  
c e p to re s  d e fin id o s  a p r io r i"  (12 ).
E s  la  v u lg a r iz a c lô n  c ie n t if ic a  que, desde la  te o r fa  de la  
in fo rm a c io n , hace m e n s a je s  a p ro p ô s ito  de m e n s a je s  a n te r io re s  (13): 
su tra b a jo  fu n d am en ta l es e l de d is m in u ir  e l quantum  de in fo rm a c iô n  
d e l m e n s a je  o r ig in a l.
"Se puede c o n c e b ir  e l  t ra b a jo  de v u lg a r iz a c lô n  o de e d u -  
cac iô n  a d u lta  com o e l de un in g e n ie ro  en co m u n ic a c iô n  
encarg ad o  de t r a n s m it i r  un m e n s a je  desde un punto de 
la  p irâ m id e  c u ltu r a l  h as ta  o tro , desde e l  c re a d o r  h as ta  
e l c o n s u m id o r"  (1 4 ).
L a  v u lg a r iz a c lô n  c ie n t if ic a ,  basada en los  m étodos de 
r e w r it in g  la  hem os a n a liza d o  a m p lia m e n te  en o tro  tra b a jo  y  no vam os  
a d eten ern o s  en e l la .  S im p le m e n te  re c o g e m o s  aquf los  m étodos m âs  
con oc id os , p a ra  e l  caso  e s p e c ffic o  d e l m e n s a je  im p re s o : m o d ifie a c iô n  
de la  long itud  d e l te x to , m o d if ic a c iô n  de su in te lig ib ilid a d  y  fa c to re s  de 
s edu cc iô n , que hacen e l tex to  m âs a g ra d a b le  y a c c es ib le  a m a y o re s  
a u d ie n c la s .
(12 ) op. c it .  , pp. 2 9 5 -2 9 6
(13 ) E l  o b je tiv o  de la  v u lg a r iz a c lô n  c ie n t if ic a ,  segûn lo  en tendem os n o s - 
o tro s , no es e l  de o f r e c e r  a la  m a y o rfa  una " c u ltu ra  d eg ra d a d a ".
En  p a la b ra s  de M o le s , " e l  a r t is ta  e x p re s a  e l m undo en e l  que v iv e ,  
y s i e l  p ùb lico  e s tâ  re ta rd a d o , es a l  p ûb lic o  a l que es n e c e s a rio  
a c e le r a r "  (A r t  et O rd in a te u r )  C a s te rm a n , 1971, p. 45
(1 4 ) S ociodynam ique de la  C u ltu re , p. 296
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E n tre  lo s  fa c to re s  de sed u cciô n , los  m âs tip ic o s  son los
s ig u ie n te s :
-  la s  im â g e n e s  que i lu s t r a n  e l  te x to , que s irv e  de descanso  a lo s  o jos  
y  fa c i l i t a n  la  c o m p re n s iô n  v is u a l de te m a s  a b s tra c to s  y d is ta n te s  de la  
v id a  c o tid ia n a  d e l le c to r ;
- uso de la  t ip o g ra f ia  p a ra  d e s ta c a r  algunos e le m e n to s  d e l te x to , p re fe -  
re n te m e n te  a q u e llo s  que puedan l la m a r  la  a tenc iôn : e le m e n to s  p in to re s -  
cos , p a ra d ô jic o s , e c t. ;
-  lo g r a r  la  im p lic a c iô n  p s ic o lô g ic a  d e l le c to r ,  con la  in tro d u c e  ion de 
e le m e n to s  de in te ré s  hum an o, toda vez que e l h o m b re  m a n if ie s ta  una 
C la ra  te n d en c ia  a p r e s ta r  a te n c iô n  a cosas c o n c re ta s  m âs que a b s tra c ta s .
En  e l t ra b a jo  en que a n a lizâ b a m o s  e s ta  f ig u r a  d e l " t e r ­
c e r  h o m b re " , d e l m e d ia d o r e n tre  e l c re a d o r  y la  in m en sa  m asa  de r e -  
c e p to re s  de un m e n s a je , te rm in â b a m o s  d ic iendo :
" L a  s u p e re s p e c ia liz a c iô n  de n u e s tra  so c ied ad , jun to  con 
la s  n e c e s id a d e s  que e lla  m a n if ie s ta  de e s ta r  e n te ra d a  de 
la s  novedades o rig in a d a s  en e l m ic ro m e d io  c u ltu r a l  o 
c ie n t ff ic o , c o n s titu y e n  los  fundam entos de e s ta  f ig u ra ,  
que se nos a p a re c e  com o un nuevo ro i s o c ia l in s e p a ra b le  
de la  d ifu s iô n  de c ie r to  tip o  de e s c r ito s "  (1 5 ).
P a r a  t e r m in e r ,  e l m ed io  de c o m u n icac iô n  que a s p ire  a 
s e r v i r  de in te r m e d ia r io  e n tre  e l c u a d ro  de c o n o c im ien to s  y e l cu a d ro  
s o c io c u ltu ra l te n d râ  que a r b i t r e r  a lguna fo rm a  de c o n trô le r  la  c a lid a d  
y  e l é x ito  o e l f ra c a s o  d e l p ro d u cto  te rm in a d o . E s  fu n d a m en ta l en es te  
punto te n e r  en c u en ta  la  in fo rm a c iô n  de feed back  que da a la  fuen te  e m i-  
s o ra  de m e n s a je s  c o n o c im ie n to  de la  re a c c iô n  que la a u d ie n c ia  ha ten ido  
ante  lo s  m e n s a je s  p ro p u es to s .
(15) Del Rey, op. c it. , p. 147
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C o n s id e ra c iô n  fin a l
T rè s  d o c tr in a s  e s tâ tic a s  y una d o c tr in a  s o c io d in àm ic a  
com ponen e l  aban ico  de la  d e s c r ip c iô n  que nos propone M o le s . Desde  
d is tin to s  supuestos id e o lô g ico s , c u ltu ra le s  o p o litic o s , cada una de e lla s  
en cu en tra  una ju s t if ic a c iô n  in te rn a , y  responde a ac tu ac io n es  que se e n -  
c u en tran  en la  re a lid a d , s i no en fo rm a  q u im ic a m en te  p u ra , ta l com o  
quedan expuestos en la s  d o c trin a s  m en c io n ad as , s i en fo rm a  bastante  
ap ro x im a d a  com o p a ra  re c o n o c e r su p ro x im id a d  a alguna de la s  c u a tro  
d o c trin a s .
L a  p e rs p e c tiv a  s o c io d in à m ic a , con s e r o r ig in a l,  no nos 
p are c e  que sea la  panacea que re s u e lv a  e l p ro b le m a  de la s  re la c io n e s  
e n tre  la  c u ltu ra , los  m ed ios  y  los  p û b lico s .
En  las  C o n c lu s io n es  in ten tam o s  d e m o s tra r  la  in s u fic ie n -  
c ia  de la  d o c tr in a  s o c io d in à m ic a , y  en e l  E p ilo g o  de la  te s is  d e s a r r o lla -  
re m o s  un punto de v is ta  p ro p io , a l m a rg e n  de la  s o c io d in àm ic a .
C A P ITU LO  X I
T E R C E R A  E P O C A
C IE N C IA S  S O C IA L E S
IN T E R A C C IO N  E N T R E  E L  H O M B R E  Y  E L  E N T O R N O
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In tro d u c c iô n
D espués de h a b e rs e  p reocu pad o  p o r la  f is ic a  de lo s  m e ta -  
le s  o la s  té c n ic a s  de la  m e ta lu r g ia ;  de la  e le c t r ô n ic a  o de la  a c û s tic a ;  
de la  f is ic a  de la  s e fia l m u s ic a l o de lo s  m étod o s  de m a n ip u la c iô n  de la  
seO al so n o ra ; después de d a r  e l  s a lto  h a c ia  la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  
ap i ic  ad a  a la  p e rc e p c iô n , y de d é f in ir  toda una p e rs p e c t iv a  e s t r u c tu r a -  
l is ta  e s ta d is t ic a  d e l fen ô m eno  p e rc e p t iv e ;  d espués de a n a l iz a r  e l p r o ­
ceso  de c re a c iô n  de p ro d u cto s  c u ltu r a le s , de a n a l iz a r  e l d e v e n ir  de la  
c u ltu ra  y  de p ro p o n e r una d o c tr in a  de a c c iô n  c u ltu r a l  a t ra v é s  de los  
m e d io s , es fra n c a m e n te  d i f ic i l  e x p l ic a r  e l  g ir o  e x p e r im e n ta d o  en la s  
in v e s tig a c io n e s  d e l p ro fe s o r  M o le s , re f le ja d o  en la  b ib l io g ra f ia  p u b li-  
cada a p a r t i r  de 1971.
E n  e fe c to , en su p ro g re s iv a  a p ro x im a c iô n  a la  m a x im a  
de P r o ta g o ra s , e l in v e s tig a d o r  de E s tra s b u rg o  ha abandonado la  lin e a  
in  ic lad a en su S o c iod ynam iq ue  de la  C u ltu re  y se ha in te rn a d o  en e l  
a n â lis is  de la  v id a  c o tid ia n a , desde una p e rs p e c t iv a  fe n o m e n o lô g ic a .
A n te c e d e n te s
L a  v id a  c o tid ia n a  se ha s o lid o  c o n c e b ir  com o la  a n tite s is  
de la  f i lo s o f ia . Si b ien  la  m a y o r  p a r te  de la  v id a  d e l h o m b re  en socle  - 
dad es "v id a  c o t id ia n a " , e l  e s tu d io  f i lo s ô f is o  de é s ta  no fue in ic ia d o  
hasta  hace re la t iv a m e n te  poco tiem p o  ( I ) .
(1 ) H a y  an teced en tes  en S o re n  K ie rk e g a a r d  (E s té t ic a  y  E t ic a  en la  f o r -  
m aciô n  de la  p e rs o n a lid a d  y  E l  co n cep to  de la  a n g u s tia ), en N ie tz c h e  
(H u m an o , d e m a s ia d o  h u m an o ), en H e id e g g e r  (Sein  und Z e i t ) ,  en S a r ­
t r e  ( L 'e t r e  e t le  n éan t) y  en F re u d  (P s ic o p a to lo g ia  de la  v id a  c o t id ia ­
n a ). C a s t i l la  d e l P in o , C a r lo s , L a  In c o m u n ic a c iô n . P e n in s u la , 
B a rc e lo n a , 1979.
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H e n ry  L e fe b v re  (2 ), que fue a n te c e s o r de M o le s  en e l 
c a rg o  de D ir e c to r  de la  E s c u e la  de P s ic o lo g ia  S o c ia l de la  U n iv e rs id a d  
L o u is  P a s te u r  de E s tra s b u rg o , a n a liz ô  la  v id a  c o tid ia n a , ju s tific a n d o  
la  a p ro x im a c iô n  de la  f i lo s o f ia  a la  c o tid ia n e id a d  en lo s  s ig u ie n te s  t é r -  
m inos:
"V a m o s  a s e p a r a r  d e f in it iv a m e n te  la  p u re z a  f ilo s ô f ic a  y 
la  im p u re z a  c o tid ia n a ?  . V a m o s  a c o n s id e ra r  lo  c o t id ia -  
no com o desechado , abandonado a su t r is te  s u e rte  p o r la  
s a b id u r ia ?  . D ire m o s  que es la  p a n ta lla  que im p id e  a la  
p ro fu nd idad  lu m in o s a  i r r a d ia r  so b re  e l  m undo? . D i r e ­
m os que la  t r iv ia l id a d  in e v ita b le , envés y  re v e rs o  del 
s e r ,  d ec a d en c ia  de la  v e rd a d , fo rm a  p a r te ,  en tan to  que 
ta l ,  de la  v e rd a d  y  d e l s e r?  . O b ien  d e c la ra m o s  vana  la  
f i lo s o f ia ,  o b ien  se hace de e l la  la  c a b e za  y  e l punto de 
p a r tid a  de una tra n s fo rm a c iô n  d e l m undo no f ilo s ô fic o , en  
la  m e d id a  que e l m is m o  se ré v é la  t r iv ia l id a d ,  b an a lid a d  
p râ c tic a  y  p râ c t ic a  ban a l ( 3 ) . "
P a r a  L e fe b v r e , e l  es tu d io  de la  v id a  c o tid ia n a  o fre c e  un 
te r re n o  de en c u e n tro  a la s  c ie n c ia s  p a r c e la r ia s  -e c o n o m fa  p o lit ic a ,  
p s ic o lo g ia , s o c io lo g ia , h is t o r ia - ,  y  pone a l  d e s c u b ie rto  e l  lu g a r de lo s  
c o n flic to s  e n tre  lo  ra c  ion a l y  lo  ir r a c io n a l  de n u e s tra  sociedad .
A n te  la  p re g u n ta  de L e fe b v re ,
" V o lv e râ  a e n c o n tra r  la  f i lo s o f fa  es te  a s o m b ro  ingénue  
y  a n u n c ia d o r an te  la  c o tid ia n id a d ?  . Q u iz â . De c u a lq u ie r  
m odo, o s c i la r â  e n tre  e l desdén y la  a d m ira c iô n "  (4 ).
n u e s tra  re s p u e s ta  es que, in d u d a b le m en te , - y  a l m a rg e n  de sus re s u lta -
(2) C r it iq u e  de la  v ie  q u o tid ien n e  (p u b licad o  en 1947 y  a m p lia d o  en 1959)
(3 ) L e fe b v re , H e n ry , L a  v id a  c o tid ia n a  en e l m undo m o d ern o , A lia n z a  
E d ito r ia l ,  1972, p. 22
(4) L e fe b v r e , H . , op. c it .  , p. 28
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d o s - ,  e l  p ro fe s o r  M o le s  ha c o n trib u id o  d e c is iv a m e n te  a la  a p r o x im a ­
c iôn  e n tre  f i lo s o f ia  y  v id a  co tid ian a : s e ra  la  a p lic a c iô n  d e l m étod o  
fen o m en o lô g ico  e l que haga p os ib le  es ta  a p ro x im a c iô n  a la  v id a  c o t i ­
d ian a  - lo  no f i lo s ô f ic o , p o r d e fin ic iô n , segûn a f ir m a  L e fe b v re  ( 5 ) - ,  
c o n v ir t ié n d o la  en o b je to  de la  f ilo s o fia .
E n  e s te  s e n tid o , c re e m o s  que M o le s  b ien  puede r e iv in -  
d ic a r  p a ra  s i  y p a ra  su o b ra  a qu e llo  que B o rg es  d e c ia  de s i m is m o :
"he d icho  
a s o m b ro  
donde o tro s  
d icen  so lam en te  
c o s tu m b re "  (6)
L os  trè s  po los  de la s  c ie n c ia s  s o c ia l es
M o le s  con c ibe  a, las  c ie n c ia s  s o c ia le s  com o c ie n c ia s  que 
estu d ian  la  in te ra c c iô n  e n tre  e l h o m b re  y  e l m undo en e l que v iv e , y 
propone una re c o d if ic a c iô n  d e l p en sam ien to  c ie n t if ic o  a p a r t i r  d e l a n â ­
l is is  de la  n a tu ra le z a  de esas in te ra c c io n e s  (7 ).
t rè s  polos:
D ic h a  re c o d if ic a c iô n  se e s tr u c tu r a r ia  en los  s ig u ie n te s
-  e l  polo  de la  d e s c rip c iô n  d e l entorno: 
, f is ic o  
. m a te r ia l  
. hum ano
(5) op. c it .  , p. 27
(6) B o rg e s , J o rg e  L u is ,  C a s i J u ic io  F in a l,  en O b ra  P o é tic a , A lia n z a  
E m e c é , M a d r id ,  1975, p. 79
(7) M o le s , A . ,  T h é o r ie  des a c te s , C a s te rm a n , P a r is ,  1977, p. 11
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-  e l  polo de la  te o r fa  de la s  c o m u n icac io n es
-  e l polo de la s  acc io n es
L a s  c ie n c ia s  s o c ia le s  se d e s a r r o lla r ia n  en to r  no a los  
t r e s  polos p ro pu es tos , de la  s ig u ien te  m a n e ra :
-  la  te o r ia  d e l en to rn o
- la  te o r ia  de las  com u n ic a c io n e s
- la  p ra x e o lo g ia
N a tu ra le z a  d e l en to rno: lo s  t e r r i t o r io s  d e l in d iv id u o
En las  re la c io n e s  e n tre  e l  in d iv id u o  y  e l  esp a c io , este  u l ­
t im o  no s e ra  p e rc ib id o  com o una p ro ye c c io n  de lo  r e a l  en la  e s fe ra  de 
lo  id e a l,  s ino com o la  p ro y e c c io n  de lo  id e a l en lo  r e a l  (8 ).
A1 h a c e r es ta  p ro y e c c io n , e l in d iv id u o , a la  vez que p e r -  
c ib e  e l espac io  com o p ro x im id a d  o le ja n ia ,  lo  p e rc ib e  com o c o n s tr ic -  
c ion  y com o la b e r in to : com o c o m p le jid a d , en d e f in it iv a , c o m p le jid a d  
que le  ase g u ra  e l  e je r c ic io  de la s  dos d im e n s io n e s  en to rn o  a la s  que 
se e s tru c tu ra  la  v id a  d e l in d iv id u o  en sociedad: soledad y co n v iv en c ia .
M o les  d é f in ir a  e l en to rn o  com o
"todo lo  que, d en tro  d e l m undo f is ic o , se h a lla  s ltuado  
c e rc a  de un s e r  p s ic o lo g ic o , re c e p to r  o e m is o r  de m e n ­
s a jes "  (9 ).
(8 ) M o le s , A . , P s y c h o lo g ie  de l ’ espace (d e u x iè m e  é d itio n ), C a s te r ­
m an , P a r is ,  1978, p, 39
(9 ) M o le s , A . ,  L a  c o m u n ic a c iô n  y los  M a s s  m e d ia , p. 261
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E l concepto  de e n to rn o  sub raya  la  idea  de que e l s e r  r e a c -  
c ion a  p r im e ro  ante a q u e llo  que le  es p ro x im o , y  p a r t ic ip a  p o r lo  tan to  
de un p e rs p e c t iv is m o  p s ic o lo g ic o . C a b r ia  d e c ir  que e l  concepto  de e n ­
to rn o  e s , p a ra  un in d iv id u o , un c o m p ro m is e  e n tre  lo  f is ic o  y  lo  p s ic o ­
log ico; es una ac o ta c iô n  d e l esp ac io  m âs c e rc a n o  a un s e r  p s ic o lo g ic o , 
en funciôn  de sus c a ra c te r is t ic a s  p s ic o lô g ic a s , ex p re sa d a s  de a lguna  
m a n e ra  en e l ax io m  a fu n d a m en ta l de la  p ro x é m ic a : la  im p o r ta n c ia  de 
lo s  s e re s  d is m in u y e  n e c e s a rla m e n te  con la  d is ta n c ia , en la  m ed id a  en 
que su p erc e p c iô n  d e c re c e .
M ie n tra s  e l g eô g ra fo , e l  u rb a n is ta  o e l in g e n ie ro  conciben  
y  m an ipu lan  e l e s p a c io  desde una f ilo s o f ia  de la  ex ten s io n  (10) -to do s  
los  puntos son a p r io r i  é q u iv a le n te s -;  e l in d iv id u o  p e rc ib e  e l espac io  
desde una f i lo s o f ia  de la  c e n tra lid a d ; " m o i, ic i ,  m a in te n a n t"  (11 ) s e ra  
e l a x io m a  de un u n iv e rs e  e g o c é n tric o , que es e l que p e rc ib e  e l in d iv idu o , 
e l h ab ita n te  que u s a râ  y  v iv ir â  en e l  espac io  concebido  p a ra  é l desde la  
f i lo s o f ia  de la  ex ten s iô n .
E s ta s  dos g ra m â tic a s  de l espac io  que M o le s  d e s c rib e  se 
basan  en dos é tic a s  d is tin ta s : la  f i lo s o f ia  d e l e s p ac io  e g o c é n tric o  
una f i lo s o f ia  d e l c o n flic to , d e l com bate  e n tre  la  p re e m in e n c ia  del yo 
y  la  p re e m in e n c ia  d e l o tro  (12 ).
L a  f i lo s o f ia  de la  e x ten s iô n  se basa en la  é tic a  de la  c o e -  
x is te n c ia : no hay c e n tro  d e l m undo.
"Se re e n c o n tra râ  en e s ta  c o n tra d ic c iô n  e n tre  e l h ab ita n te
(10 ) P s ych o lo g ie  de l 'E s p a c e , p. 11
(11) op. c it .  , p. 10
(12) op. c i t .  , p. 13
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y e l a rq u ite c to  una fuente p erm an en te  de c o n flic to , iin a -  
gen d e l c o n flic to  e n tre  e l ind iv iduo  y la  soc iedad" (13).
E l  ind iv iduo  im pone en su v ida  p e rs o n a l "su " g ra m â tic a  
d e l e sp ac io , im poniendo  sus t e r r i t o r io s  p e rc e p tivo s  a un espac io  en e l  
que é l n ec e s ita  s e r  e l ce n tro .
" , . . e l h o m b re  no ap rehen de  e l espac io  m âs que a p ro -  
p iân do se lo , en un c o n flic to  constante e n tre  la  in tu ic iô n  
que tie  ne de s e r  e l c e n tro  d e l u n iv e rs o  y la  p ercep c iô n  
que e x p e r im e n ts  de la  e x is te n c ia  de los  o tro s  s e re s  que 
se re p a rte n  e l esp a c io . E l  h ab ita n te , p o r una p a r te , e l 
a rq u ite c to , p o r o tr a ,  son los re p ré s e n ta n te s ; uno, de un 
u n iv e rs o  cen tra d o  s o b re  s i m is m o , en e l  que e l  vec ino  es  
e l enem igo; e l o tro , de un re p a rto  m âs o m enos e q u ili-  
brado  de vo lûm enes de espac io  e n tre  la s  c la se s  de s e re s  
im p u es tas  p o r un s is te m a  s o c ia l c u a lq u ie ra . E l  c o n flic to  
e n tre  so ledad  y c o le c tiv id a d  deviene entonces la  c a r a c -  
te r is t ic a  fu n d am en ta l de toda sociedad . . . . "  (14 ).
L a  g ra m â tic a  d e l esp ac io  d e l ind iv iduo  s e râ  una g ra m â tic a  
p e rc e p tiv a , una a p ro p ia c iô n  p s ic o lô g ic a  d e l e sp ac io . M o les  d is tingue  
la s  s ig u ien tes  capas suces ivas  en es ta  p ercep c iô n  d e l espac io , que h e ­
m os s is te m a tiz a d o  en e l cu ad ro  s igu ien te :
E L  C U E R P O  P R O P IO ; -  SU L IM IT E  ES L A  P IE L ,  F R O N T E R A  
D E L  S E R , Q U E  D E T E R M IN A  L A  D I -  
F E R E N C IA  E N T R E  L A  N A T U R A L E Z A  
Y E L  S E R , Y O  Y E L  M U N D O
:  L A  T E O R IA  D E  LA S  C O M U N IC A C IO ­
N ES C O N S ID E R A  Q U E  L A  P IE L  ES 
S O P O R T E  D E  M U L T IP L E S  C A N A L E S  
D E  IN F O R M A C IO N .
(13 ) op. c it .  , p. 17
(14) op. c it .  , p. 127
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E L  G E S T O  IN M E D IA T O
D O M IN IO  V IS U A L
E L  A P A R T A M E N T O
ES L A  E S F E R A  D E  E X T E N S IO N  
D E L  G ES7 0  A U T O N O M O : E L  E S ­
P A C IO  A L  A L C A N C E  D E L A  M A  NO  
(1 m^) .
D E T E R M IN A  U N A  T E O R IA  D E L  
M O B IL ÎA R IO  F U N C IO N  A L
L A  H A B IT A C IO N  D E L  A P A R T A ­
M E N T O : T E R R IT O R IO  O P T IC A -  
M E N T E  C E R R A D O
T E R R IT O R IO  IN D IV ID U A L  F O R  A N -  
T O N O M A S IA , ES E L  R E F U G IO  E N  
E L  Q U E  E L  S E R  SE R O D E A  D E  
S E R ES Y  O B J E T O S  F A  M IL IA  RES
V E R D A D E R A  F R O N T E R A  E N T R E  
LO  P R IV A  DO  Y L O  P U B L IC O
E L  B A R R IO - L U G A R  C A R IS  M A  T IC  O
- T E R R IT O R IO  F A M IL IA R ,  P E R O  Q U E  
N O  D O M IN A
- D O M IN IO  D E  L A  E S P O N T A N E ID A D
- T E R R IT O R IO  D E  L A  C O M U N IC A C IO N  
C A R A  A C A R A  Y  D E L  C O N T R O L  
S O C IA L
- E N  C O N T R A S T E  C O N  E L  C E N T R O  
U R B A N O , ES L A  P E R S O N A L IZ A C IO N  
D E  L O  IM P E R S O N A L
C E N T R O  D E  L A  C IU D A D - T E R R IT O R IO  D E L  A N O N I M A  TO
L A  R E G IO N C O N J U N IO  D E  L U  G A R E S  A D O N  D E  
E L  IN D IV ID U O  P U E D E  IR  Y V O L V E R  
E N  E L  D IA
SE H A  D IL A T A  D O  G E O G R A F IC A -  
M E N T E  C O N  E L  A D V E N IM IE N T O  
D E  M O D E R N O S  M E D IO S  D E  TRANS-^  
P O R T E
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E S P A C IO  D E  P R O Y E C T O S E L  R E S T O  D E L  M U N D O , E S P A C IO  
D E  E X P L O R A C IO N , D E  V IA J E S ,  
D E  A V E N T U R A
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D im e n s io n e s  d e l e n to rn o  y  te o r ia  in fo rm a c io n a l:  c o m p le jid a d , la b e r in to  
y soledad
M o le s  s e fia la  la s  s ig u ie n te s  d im e n s io n e s  d e l ento rno:
-  m a g n itu d  g é o m é trie  a
-  v a r ie d a d  o c o m p le jid a d  d e l en to rn o
-  o r ig in a lid a d  d e l en to rn o
-  g ra d o  de im p lic a c iô n  d e l in d iv id u o
-  g ra d o  de in te ra c c iô n  que h ace  p o s ib le  e n tre  e l s e r  y 
lo s  o tro s .
E n tre  la s  d im e n s io n e s  apuntadas nos in te re s a n  e s p e c ia l-  
m ente  la  segunda y la  te r c e r a ,  p o r c o n s id e r a r  que c o n s titu y e n  dos c a -  
sos de la  m is m a  d im e n s iô n ; e l aspecto  in fo rm a c io n a l -d im e n s iô n  " c o m ­
p le jid a d " -  d e l e n to rn o , su g ra d o  de o r ig in a lid a d .
L a  c o m p le jid a d  del en to rn o  s e r â ,  com o la  d e l m e n s a je , 
una d im e n s iô n  r e la t iv a  o , lo  que es lo  m is m o , la  m e d id a  de la  re la c iô n  
e n to rn o -in d iv id u o . E l  " v a lo r  s o rp re s a "  en un e sp ac io  d e te rm in a d o  e s tâ  
asociado  a l  c o n o c im ie n to  que e l in d iv id u o  tenga de d ich o  e s p a c io , a los  
c on o c im ien to s  ac u m u la d o s  s o b re  é l,  a lo s  tra y e c to s  que h ay  a hecho en 
su in te r io r .
E n  una soc ied ad  que n e c e s ita  a s e g u ra r  a l  in d iv id u o  so ledad  
y c o n v iv e n c ia , que tie n e  que in te n ta r  d is m in u ir  la  den s idad  p s ic o lô g ic a  
de p erc e p c iô n  de lo s  s e re s  en un e s p a c io  con fu e rte  densidad  g e o m é tr ic a ,  
la  top o lo g ia  d e l la b e r in to  se ré v é la  com o  la  so lu c iôn  m âs  adecuada. L a  
in tro d u c c iô n  de la  te o r fa  in fo rm a c io n a l en e l  a n â lis is  de la s  re la c io n e s  
que e l in d iv id u o  m a n tie n e  con e l  e n to rn o  p e r m ite  p e n s a r en e l  la b e r in to  
en té rm in o s  de " in tro d u c c iô n  de c o m p le jid a d "  en e l  e s p ac io  o, en todo  
ca s o , de " a d m in is tra c iô n  y  d o s ific a c iô n  de la  c o m p le jid a d " .
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" E n  la  m e d id a  en que e l s e r  hum ano  da p r io r  id ad a l  v a lo r  
de s e p a ra c iô n  y  de so ledad  en re la c iô n  a l de c om un idad , 
e l la b e r in to  es e l lu g a r en e l  que se in s e r ta  su b u rb u ja  fe ­
n o m en o lô g ic a  en un punto de un e s p a c io  c e r ra d o  v is u a l-  
m e n te "  (1 6 ),
A l  d is o c ia r  la  r iq u e z a  to p o lô g ic a  d e l v o lu m en  to p o g râ fic o , 
la  c o m p le jid a d  d e l la b e r in to  p e rm ite  r e a l i z a r  un g ra n  n û m e ro  de r e c o -  
r r id o s  en un e s p ac io  l im ita d o :  en e l  m is m o  v o lu m e n  g e o m é tr ic o  e s ta  
in tro d u c c iô n  de c o m p le jid a d  tien e  p o r efecto h a c e r  p o s ib le  la  so ledad  
p s ic o lô g ic a  -s o le d a d  fund am en  ta lm e n te  v is u a l - ,  s in  m o d if ic a r  la  d en ­
s idad  g lo b a l de lo s  s e re s  que se re p a rte n  en un m is m o  esp a c io .
E n  una e d ie  ion  p o s te r io r  de sus es tu d io s  sob re  e l  e sp ac io
(17 ) M o le s  c o m p lic a râ  e l p la n te a m ie n to  in ic ia l ,  d is tin g u ie n d o  dos a s ­
pectos de la  c o m p le jid a d  d e l la b e r in to ;
C O M P L E J ID A D  IN T R IN S E C A  | D e r iv a d a  de la  top o lo g ia  d e l
la b e r in to
C O M P L E J ID A D  E S T E T IC A  L ig a d a  a la  e m e rg e n c ia  de un
g ra n  n û m e ro  de e s tim u lo s  d is ­
p e rs e s  en e l  s is te m a
L a  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  in fo rm a c io n a l a la  p ro g r a m a ­
c iôn  d e l e s p a c io , p a ra  d is o c ia r  la  r iq u e z a  to p o lô g ic a  d e l vo lu m e n  to ­
p o g râ fic o , a s e g u ra r  la  so ledad  y c r e a r  una e s té t ic a  a p a r t i r  de la  a d ­
m in is tra c iô n  de la  c o m p le jid a d , p e rm ite  d e s p le g a r una e s tra te g ia  en 
lo s  s ig u ie n te s  d om in ios :
-  a n â lis is  tu r is t ic o  d e l c e n tro  de la  c iudad
(16) op. c it .  , p. 97
(1 7 ) M o le s , A . y  R h o m e r, E lis a b e th , op. c i t .  (d e u x iè m e  é d it io n ), 
p. 159
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-  d is p o s ic iô n  y  o rg a n iza c iô n  de c a m p in g s , co n c ilian d o  
soledad  y densidad
-  in s ta la c iô n  de p arqu es  n ac io n a les
-  p o lit ic a  de e m p la z a m ie n to  de valfeis o c a r te le s  p u b lic i-  
ta r io s
In c lu s e  e l  a r te  -" s e n s u a liz a c iô n  p ro g ra m a d a  d e l en to rn o"
(18 )- puede in te r p re ta rs e  a p a r t i r  de esa î'in tro d u c c iô n " de c o m p le jid a d  
en e l e n to rn o . Aunque M o le s  no lo  p lan tea  en e s te s  té rm in o s , en te n d e - 
rros que una le c tu ra  in fo rm a c io n a l de su o b ra  a d m ite  este  p la n te a m ien to .
La so ledad  co n qu is tad a  y  la  n eces idad  de m e d ia d o re s
L a  s o c ied ad , que ha re p a r t id o  e l e s p ac io  y  asegu rado  a 
los h a b ita n te s  sus re s p e c tiv e s  "huecos" p a ra  e l in tra n s fe r ib le  e je rc ic io  
de su so led ad , de su in tim id a d , te rm in a  siendo p a ra  e l  ind iv iduo  un le -  
jano m e n s a je , que se hace p re s e n ts  en su v id a  c o tid ia n a  p o r los s e r v i ­
cios y c o n s tr ic c io n e s  de a q u e lla  sociedad .
L a  sociedad  d ev ien e  un s is te m a  so c ia l: e l c a r is m a  queda  
re e m p la z a d o  p o r la  id e a  de una m e c â n ic a  s o c ia l que ig n o ra  a l s e r  in d i­
v id u a l, p e ro  que o fre c e  e fic a c ia , segu rid ad  y s e rv ic io s .
" L a  id e a  d om in an te  es la  de s is te m as : la  sociedad  d e v ie ­
ne un s is te m a  y la  m e c â n ic a  s o c ia l se d é r iv a  de una te o ­
r ia  de la s  funciones a c u m p lir ,  e l nùcleo  de las  cu a les  ya  
no es la  re la c iô n  de h o m b re  a h o m b re , o la  re la c iô n  "Y o "  
los  " o t ro s " ,  s ino  una re la c iô n  fen o m eno lôg ica  m âs d ire c ta :
h o m b re   ------^ e n to rn o . que con s titu y e  desde a h o ra  e l u lt im o
re d u c to  de lo  s o c ia l"  (1 9 ).
(18) op. c i t .  , p. 189
(19 ) M o le s , A . y R o h m e r, E lis a b e th , op. c i t . ,  p. 170
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A  la  re d  de ob je to s  y  de s e rv ic io s  que e x is te  e n tre  e l  se r  
y  la  sociedad  M o le s  le  l la m a r â  " m e d ia d o re s " .
S i an tes  la  re la c iô n  e ra
H O M B R E  ^ ->  S O C IE D A D
A h o ra  s e râ :
H O M B R E  M E D IA D O R E S . 7^- - -  S O C IE D A D
t
E N T O R N O
î
D IS E fîA D O R
O b je to s  y m e n s a je s  en una a ld e a  de in d ife re n te s
A  tra v é s  de la  te o r ia  de la  co m u n ic a c iô n , e l p ro fe s o r  
fra n c é s  lle g a  a l e s tu d io  d e l in d iv id u o  conceb ido  com o un e m is o r / r e -  
c e p to r  en re la c iô n  con e l  m undo que le  ro d ea: h ay  un cam b io  a lte rn a -  
t iv o  de ro le s  e n tre  e l in d iv id u o  y e l  e n to rn o  y éste  u lt im o  es tra ta d o  
com o m e n s a je .
E n  la  sociedad  d e s a r ro lla d a , dotada de m ed ios  de c o m u ­
n ic a c iô n , de g rand es  c iu d a d e s , de c a b le s , de s e rv ic io s , e l ind iv iduo  
y a  no se re la c io n a  d ire c ta m e n te  con " e l  o tr o " ,  s ino  que la  re la c iô n  
c o tid ia n a  es con su entorno, m e d ia d o r ob ligad o  de lo  s o c ia l. E s e  es 
e l nuevo â to m o  s o c ia l a e s tu d ia r :  e l in d iv id u o  en su en to rn o , en su 
c a p a ra z ô n , en su concha.
■ n^ e l  In s titu to  de P s ic o lo g ia  S o c ia l que d ir ig e  en E s t r a s ­
b u rg o , ocupa un lu g a r im p o r ta n te  e l  es tu d io  d e l r o i  s o c ia l de los  m e -
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d ia d o re s . P a r a  M o le s , e l In d iv id u o  no se re la c io n a  con lo  s o c ia l sino  
a t ra v é s  de lo s  m e d ia d o re s :
" L la m a m o s  m e d ia d o re s  a ese  te jid o  de o b je to s , de fo rm a s  
y de s e rv ic io s  que se e s ta b le c e  e n tre  e l  s e r  y lo  c o le c tiv o  
y c o n s id e ra m o s  que ese te jid o  es e l un ico  v e rd a d e ro  p ro ­
ducto de la  so c ied ad " (20 ).
E s tos  m e d ia d o re s  son los  in te rm e d ia r io s  e n tre  e l in d iv i­
duo y la  so c ied ad , y  se co n stituyen  en los  un icos te s tim o n io s  o b je tivo s  
de la  e x is te n c ia  de esa  sociedad . M o le s  e s tu d ia ra  estos m e d ia d o re s  
- e l  In s t itu to  de P s c io lo g ia  S o c ia l que d ir ig e  o r ie n ta  en ese sentido  sus 
in v e s tig a c  io n e s - ta ie s  com o son e x p e rim e n ta d o s  p or e l  in d iv id u o  en su 
v id a  c o tid ia n a : o b je to s /m e n s a je s , te le v is io n , p re n s a , ta q u illa s , a dm i-  
n is tra c c iô n , ...........
E s to s  m e d ia d o re s  -e n t re  los  que se e n c u en tran  los  d iv e r ­
ses m ass  m e d ia  con los  que e l  in d iv id u o  se en c u e n tra  en su v id a  c o t i­
d ia n a - se c o n s titu y e n , en to nces , en e l m odo de re la c io n a rs e  d e l s e r  
con la  sociedad:
"U n a  fen o m en o lo g fa  d e l ac to  de c o m u n icac iô n  se im pone  
s i la  s u s titu c iô n  p ro g re s iv a  de n u e s tra s  re la c io n e s  con 
los  o tro s  p o r la  re la c iô n  n e c e s a r ia  con los  m e d ia d o re s  
té c n ic o s  de la  e x is te n c ia  de los  o tro s  im p lic a  una p re e ­
m in e n c ia  p ra g m â tic a  de esos m e d ia d o re s ; s i e llo s  nos 
hacen  fa lta  después de h a b e r con s tru id o  n u e s tro  m odo de 
v id a  s o b re  su e x is te n c ia , entonces se le v a n ts  un m u ro  
e n tre  n o so tro s  y los o tro s : es e l m u ro  de la  c o m u n ic a ­
c iô n "  (21 )
E l  co n tac te  d e l in d iv id u o  con los  o tro s  no es ya una r e ia -
(20) M o le s , A . ,  y  R o h m e r, E lis a b e th , 1972, p. 83
(21) C o n fe re n c ia  en la  U n iv e rs id a d  M en énd ez P e la y o , S a n tan d er, 1976
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c iôn  d ire c ta ,  s ino  que e s tâ  m e d ia tiz a d a  y se r e a l iz a  a t ra v é s  de los  
p roductos  de la  soc ied ad  in d u s tr ia l,  los  ob je to s  fa b ric a d o s  -M o le s  
d e s a r r o lla  toda una te o r ia  d e l ob jeto  com o m e n s a je  de la  sociedad  y 
com o m e d ia d o r e n tre  los  in d iv id u o s -. L os  m e n s a je s  de la  c o m u n ic a ­
c iô n  c o le c tiv a  se co n s titu y e n  en una e s p e c ie  d e l u n iv e rs o  de los obje tos  
de la  sociedad  in d u s tr ia l ,  en e l cua l han in g resad o  a t ra v é s  de la  m a te -  
r ia l iz a c iô n  que le s  o to rg a  e l sop orte  f is ic o  que p e rm ite  su t ra n s p o r te  
(esp ac io ) y  su c o n s e rv a  (tie m p o ); e l  l ib r o ,  la  c a s s e te , e l d isco . . . En  
e s ta  sociedad  de re la c io n e s  hum anas m e d ia tiz a d a s , c o n v e rtid a  en un 
s is te m a  s o c ia l de obje tos  y  s e rv ic io s  en e l  que v iven  unos âtom os a is -  
la d o s , la  c o m u n icac iô n  se e n fr ia .  L a  c o m u n icac iô n  d e l ind iv idu o  con  
lo s  o tro s  se r e a l iz a r â  a tra v é s  de ese m e d ia d o r que es e l M u ro  de las  
C o m u n icac  iones.
" la  p a n ta lla  de la  te le v is iô n  es un m u ro  de v id r io ,  e l  t e -  
lé fono  es una p are d  e lé c t r ic a ,  e l c o r re o  es una d iosa  
le ja n a "  (2 2 ).
E l  p ro fe tis m o  m ac lu h an ian o  se queda en un n iv e l s u p e r f i­
c ia l ,  nada c r it ic o :  s i b ien  estos m ed ios  han extendido  a todo e l  p la n e -
ta  los  sentidos  d e l h o m b re  (W ie n e r ) ,  la  a ld e a  g lo ba l no im p lic a  una 
c o m u n ic a c iô n  c a r is m â t ic a  e n tre  los h o m b re s , a tra v é s  de esas te c n o lo -  
g ia s . F re n te  a estos o p tim is m e  " R id e r  D ig e s t" , M o les  d ir â  que se 
c o n s tru y e  una a ld ea  m u n d ia l, s i,  p ero  una a ld ea  de in d ife re n te s .
" E l  c a r is m a  d e l pequefto pueblo  no es m âs que una a flo - 
ra n z a  ilu s o r ia ;  un nuevo â to m o  s o c ia l se c o n s tru ye ; ya  
no es e l en la c e  p e rs o n a l d e l Yo  con e l  O tro , s ino  la  r e ­
la c iô n  c o tid ia n a  d e l Yo  con su en to rn o , m e d ia d o r o b ligado  
de lo  s o c ia l. E s  e l es tu d io  de este â to m o , de e s ta  c é lu la  
e le m e n ta l, los  agregados de la  cua l co n stituyen  la  m asa  
s o c ia l, o p uesta  a la  m u ch ed u m b re  c a r is m â t ic a ,  que es
(22) Ibid.
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en, lo  suces ivo  p ro p u es ta  a la  atenciôn  d e l com un icô lo go "
(23 )
E s ta  c é lu la  e le m e n ta l, â to m o  de la  sociedad  de m as a s , 
es e l  s e r  en su concha, en su a p a rta m e n to , que co n s titu y e  su espac io  
p rlv a d o  y  su lu g a r  de re c e p c iô n  de m e n s a je s  de la  co m un icaclô n  s o c ia l,  
a s ï com o  su d efensa  ante e l espac io  p u b lico , im p e rs o n a l, que se e x tie n -  
de m as a l la  de la  p u e rta  de su a p a rta m e n to .
E l  en to rn o  d e l in d iv id u o  de la s  sociedades d e s a rro lla d a s  
d e l o cc id en te  e s ta  a lta m e n te  a r t i f ic ia l iz a d o  y o fre c e  t rè s  c a r a c te r fs t i -  
cas fu n d am en ta les ;
-  con d ic io na  una v id a  c o tid ia n a  d is t in ta
-  unas re la c io n e s  s o c ia le s  m o d ific a d a s
-  una p ob lac iôn  de objetos  y  m e n s a je s , in te rm e d ia r ia  
e n tre  tos ind iv idu os  y que se d estaca  en e l U m w e lt  p e rs o n a l, a modo  
de " e r s a tz " :  la  p s ico lo g fa , com o la  n a tu ra le z a , tien e  h o r ro r  a l vac fo , 
y lo  lle n a  con objetos .
L a  n a tu ra le z a  ha sido d es p lazad a  y s u s titu id a  p o r un d e -  
co ra d o  a r t i f ic ia l ,  de p lâ s tic o , v id r io  y  a cero :
" e l o b je to , la  c a s a , la  c iu d ad , la s  im âg enes  de las  c o m u -  
n icac io n es  m a s iv a s  ocupan una p ro p o rc iô n  tan g rand e  en 
nuestro espacio pslcolôgico, que la existencia misrna de 
la  N a tu ra le z a . . . . a p a re c e  fen o m e n o lô g ic am e n te  com o un 
pro du cto  d e l a r t i f ic io "  (2 4 ).
L o s  m e d ia d o re s  s e râ n  entonces los que re la c io n e n  a este
(23 ) Ib id .
(24 ) M o le s , A . ,  E l K its c h , P a id o s , BS. A S . ,  1973, p. 13
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s e r ,  p a ra p e ta d o  en su a p a rta m e n to , con lo s  o tro s  s e re s , con la  s o c ie ­
dad: lo s  m e d ia d o re s  t ra n s fo rm a s  la s  re la c io n e s  e n tre  los  hum anos.
" L a s  re la c io n e s  d e l in d iv id u o  con e l m e d io  s o c ia l pas an, 
en lo  su c e s iv o , y  fu n d a m e n ta lm e n te , p o r los  ob je to s  y 
p ro d u cto s , tra n s fo rm a d o s  en la s  e x p re s io n e s  m as  ta n g i­
b les  de la  p re s e n c ia  de la  soc ied ad  en su a m b ie n te , desde  
e l m o m en to  en que ocupan e l  lu g a r  de la s  cosas n a tu ra le s "
(25)
E s ta  p re s e n c ia  de los  ob je to s  en la  v id a  c o tid ia n a  de l in d i­
v idu o , en sus re la c io n e s  con los  o tro s  in d iv id u o s  ju s t if ic a n  un estudio  
de lo s  m is m o s , en tan to  en cuanto m e d ia d o re s  de la s  re la c io n e s  soc ia le s .
" L a  p s ic o lo g ia  de la  v id a  s o c ia l se o r ie n ta r â  h ac ia  e l e s tu ­
d io  de la s  re la c io n e s  d e l in d iv id u o  con la s  c o s a s , puesto  
que esas cosas son p ro du cto s  s o c ia le s  m ucho m as  c a ra c -  
te r iz a d o s  y  e fe c tiv o s  que los  s e re s  hum anos que la s  f a b r i -  
can . E s tos  s e re s , a su v e z , re tro c e d e n  a un segundo p ia ­
no, p o r d e tra s  de la  re o rg a n iz a c io n  m e c a n ic a  de lo s  b ienes  
y  s e rv ic io s "  (2 6 ).
C u ltu ra ,  ob je to s  y  cosas
L o  que e s tu d ia ra  e s ta  p s ic o lo g fa  de la  v id a  s o c ia l s e ra ,  
en d e f in it iv a ,  la  c u ltu ra , en oposic iôn  a la  n a tu ra le z a , los  o b je to s , en 
o p o elc lo n  a la s  cosas: m ie n tra s  es tas  son s le te m a s  n a tu ra le s , aqu é llos  
han s a lld o  de la  m ano d e l h o m b re ; son fa c tu ra  h um ana. L os  objetos  
-  red uce  I6n  de la s  cosas " p o r  m ed io  d e l juego  com bln ado  de lo  n a tu ra l  
y de la  a r t i f ic ia l lz a c iô n  d e l U m w e lt " - ,  son p a r te  de la  c u ltu r a , e n te n -  
dida  e s ta  com o  e l m ed io  a r t i f ic ia l  que e l h o m b re  se c re ô , en e l que se
(25) op. c i t . , p. 12
(26) Ib id .
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in s ta lô , ex tra flâ n d o se  d e l en to rn o  p r im it iv o ,  y d is tin g u ié n d o s e  a s i d e l 
re s to  de lo s  a n im a le s . En  la  c u ltu ra  - in v e n ta r io  de ob je to s  y de s e r v i ­
c ios  p ro d u c id o s  p o r e l h o m b re  en so c ied ad , y  en los que es te  se r e f le ja  
y  r e f le ja  a la  s o c ie d a d -, c o n s titu y e  un s is te m a  s o lid a r io  cuyo es tu d io  
nos d ir a  a lg o  d e l h o m b re  que v iv e  en e lla ;
" la  fo rm a  d e l p la to  o de la  m e s a  son la  e x p re s iô n  m is m a  
de la  sociedad ; son p o rta d o re s  de s ig n e s , d e l m is m o  m o ­
do que la s  p a la b ra s  d e l le n g u a je , y  a s i deben c o n s id e ra rs e .  
P e r o , p o r t ra d ic iô n , e s ta m o s  poco h ab ituados  a una p s ic o ­
lo g ia  de la s  copas de v ino  b u rd e o s , y  aùn e s ta  p o r c o n s ti-  
tu ir s e  la  s o c io lo g ia  de lo s  o b je to s" (27 )
E n  la  c iu d a d , m a te r ia l iz a c io n  de ese en to rn o  a r t i f ic ia l ,  y  
que c o rre s p o n d e  a la  n ec e s id a d  de a u m e n ta r los  in te rc a m b io s  s o c io m é -  
t r ic o s  fu n c io n a le s , " e l  o tro "  ya  no re p re s e n ts  la  p o s ib ilid a d  de una c o -  
m u n ic a c iô n  c o m p e n s a d o ra , c a r is m â t ic a ,  s ino  m âs  b ien  fu n c io n a l: e l  
o tro  es un agente  de s e rv ic io s , un o b re ro  anô n im o , un s e r  le ja n o  y  e s -  
te re o tip a d o . Y a  no es una co m u n ic a c iô n  e n tre  dos a m ig o s , s ino  la  de l 
h ab ita n te  con la  soc ied ad  -s e r v ic io s /p r o d u c to s - . a tra v é s  de un r e p r é ­
sen tan te  anô n im o  que toc a a la  p u e rta  o que e s ta  d e l o tro  la d o  de la  t a -  
q u illa .
M o le s  e s tu d ia  e s ta s  re la c io n e s  d e l h o m b re  con la  s o c ie ­
dad a t ra v é s  de la s  re la c io n e s  que es te  m a n tie n e  con los  m e d ia d o re s  
de esa  s o c ied ad . L le g a  a un c o n o c im ien to  de la  re a lid a d  s o c ia l a t r a ­
vés d e l e s tu d io  de los  m e n s a je s  que esa  re a lid a d  e n v ia  a l ind iv idu o; 
lo s  o b je to s , lo s  p e r iô d ic o s , los  s ignes de l le n g u a je , c o n s titu yen  e je m -  
plos  de esos m e n s a je s  c o n v e rtid o s  en supuesto  de es tu d io  de la  v id a  
c o tid ia n a . L a  c u ltu ra  m o s a ic o  e s , com o v im o s , un p ro du cto  de esa  
soc ied ad  te c n if ic a d a , d es h u m a n lza d a  y m a s if ic a d a ; una co n secu en c ia
(27) op. c i t . , p. 12
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d e l b o m b a rd é e  de m e n s a je s  que a s a it  an a l in d iv id u o  en e l  m é tro , en  
la  s a la  de e s ta r ,  en e l  c ine  o en m ita d  de la  c a lle .
C o n s id e ra c io n  f in a l
L a  a p ro x im a c iô n  f i lo s ô f ic a  a l  es tu d io  de la  v id a  c o tid ia n a  
ré v é la  aspectos de la  m is m a  que p e rm a n e c e n  ocu ltos  p a ra  e l  in d iv id u o , 
p ro ta g o n is ts  de actos  y m e n s a je s , de en to rn o s  y  s itu ac ion es  que, a 
fu e rz a  de p rô x im a s  y re p e tid a s , le  pasan c a s i d e s a p e rc ib id a s .
L a  v id a  c o tid ia n a  -c a s i  toda la  v id a  es v ida  c o tid ia n a , 
a f i r m a r â  M o le s , s igu iendo  a L a fo rg u e -  r é v é la  una s e r ie  de d im e n s io -  
nes s o b re  e l  in d iv id u o  y sus re la c io n e s  con e l  m e d io  que no h ab ian  s id o  
s u fic ie n te m e n te  es tu d ia d a s .
E l  a p a rta m e n to , e l  b a r r io ,  e l  c e n tre  de la  c iudad  o la  
re g io n , s e râ n  e x p e r im e n ta d a s  p o r e l  in d iv id u o  desde una d ia le c t ic s  
p ro x im id a d -d is ta n c ia , a la  que M o le s  aflade un concepto  im p o rta n te  en  
la  T e o r fa  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n ; e l  de la  c o m p le jid a d .
E n  e l a n â lis is  d e l es p a c io  p e rc e p t iv o  e l  p ro fe s o r de E s -  
tra s b u rg o  no se queda en e l  m e ro  a n â lis is  fen o m en o lô g ico , s ino  que 
in te rp re ts  a l in d iv id u o , se in s ta la  en é l ,  y  o fre c e  una p e rs p e c tiv a  p s i -  
c o lô g ic a  que no es c o r r ie n te  en su ex te n s a  b ib lio g ra f ia .
C A P IT U L O  X I I
E L  U N IV E R S O  D E  LO S  O B J E T O S
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Objetos y cosas
M o le s  opone e l o b je to  a la  cosa  y concibe  a l p r im e r o  com o  
un reducto  a r t i f ic ia l ,  p roducto  d e l hom o fa b e r , en tan to  que las  cosas  
p erten ecen  a la  n a tu ra le z a .
" L a s  cosas son ù n iv e rs a le s , s e p a ra b le s  de la  con tinu idad  
a p r io r i  de la  n a tu ra le z a , c u a n tif ic a b le s  y  e n u n c ia b le s , 
que se con stituyen  en objetos cuando son e fe c tiv a m e n te  
separad os  y  cuan tific a d o s  p o r la  in d u s tr ia  h um an a y , p o r  
tan to , red uc id os  a una m o v ilid a d "  (1 ) .
L as  cosas se tra n s fo rm a n  en ob jetos  cuando e l h o m b re  ha  
tra b a ja d o  sob re  e lla s , so m etién d o las  a una tra n s fo rm a c iô n  con d e te r -  
m in ada  fin  a l id ad.
"E n  n u e s tra  c iv i liz a c iô n , e l ob je to  es a r t i f ic ia l .  No se 
d ir a  que una p ie d ra , una ra m a  o un â rb o l es un o b je to , 
sino una cosa . L a  p ie d ra  se c o n v e r t ira  en o b je to  cuando  
asc ien d a  a l rango  de p isap ape les  y se le  pegue una é tiq u e ta  
(p re c io . . . . .  c a lid a d . . . . ) que la  haga in g re s a r  en e l u n i-  
v e rs o  s o c ia l de r e fe r e n d a "  (2 ).
Segûn e l p â r ra fo  c ita d o , no es so lam en te  e l t ra b a jo  de l 
hom o fa b e r  sob re  una cosa lo  que c o n v ie rte  a es ta  en objeto : e l solo  
acto  de h a b e rla  e le g id o , de h a b e rla  e x tra fla d o  de su en to rn o  n a tu ra l,  
de la  n a tu ra le z a  a l a  que p e rte n e c e , p ara  in s ta la r la  en un m ed io  que 
no es e l suyo, la  hace p a r t ic ip a r  del u n iv e rs o  de los  o b je to s . L a  p ie ­
d ra  c o n v e rtid a  en p isap ape les  h ab râ  c ru za d o  e l u m b ra l que s é p a ra  lo  
n a tu ra l de lo  a r t i f ic ia l  m e d ia n te  un doble m o v im ie n to  del h om bre:
(1 ) M o le s , A . ,  E l  K its c h , p. 33
(2) M o le s , A . , T e o r fa  de los  o b je to s . E d it . G ustavo  G i l i ,  B a rc e lo n a , 1974 
p. 30
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- su e x tra fia m ie n to  d e l m e d io  a l que p e rte n e c e
- la  as ig n ac iô n  de una funciôn
E l  fu n c io n a lis m o
L a  p e rs p e c tiv a  desde la  que M o le s  e s tu d ia  e l u n iv e rs o  d e l 
ob je to  nos o b lig a  a s itu a r lo  e n tre  los  fu n c io n a lis ta s : s e fla la  que cada  
objeto  tie n e  una funciôn  que es la  que, en u lt im a  in s ta n c ia , le  ju s t if ic a .
Y  la  funciôn  g lo b a l d e l u n iv e rs o  de ob je to s  s é r ia  la  de m e d ia r  e n tre  e l 
in d iv id u o  y  los  o tro s  in d iv id u o s , e n tre  e l in d iv id u o  y la  so c ied ad , e n tre  
e l in d iv id u o  y los actos  que e je c u ta  p a ra  m o d if ic a r  d e te rm in a d a s  s itu a ­
c io n es .
E l  o b je to  es in s e p a ra b le  de su funciôn; e s ta  es la  s ig n i-  
fic a c ip n  de a q u é l, su aspecto  s e m â n tic o . E s ta  un iôn  o b je to -fu n c iô n  
d efine  e l tip o  de re la c iô n  que se e s ta b le c e  e n tre  e l o b je to  y  e l ind iv iduo: 
es una re la c iô n  de n ec e s id a d , en la  que e l in d iv id u o  p ien sa  y p e rc ib e  a l  
o b je to  en te rm in e s  de la  adecuaciôn  d e l m is m o  a una funciôn.
L a  te s is  fu n c io n a lis ta , segûn la  c u a l los ob je to s  des ignan  
los  usos que tien en  es to s  m ism os  o b je to s , en re la c iô n  con un r e p e r to r io  
de n e c e s id a d e s , a d q u ie re  su m a x im a  e x p re s iô n  en la  e s c u e la  de la  B a u -  
haus, fundada en W e im a r  en 1918 p o r G ro p iu s , que propugna la  b e lle z a  
de un o b je to  com o la  adap tac iôn  de e s te  a l fin  p a ra  e l que fue c o n s tru fd o .
L a  te s is  b âs ica  de la  B auhaus es que en las  re la c io n e s  
que e l h o m b re  m a n tie n e  con los ob je to s  debe e v ita rs e  la  p ro li fe ra c lô n  
i r r a c io n a l  de lo  in û t il .
S i e l  id e a l e s té tic o  d e l fu n c io n a lis m o  ra d ic a  en una p e r ­
fec ts  adecuac iôn  del o b je to  a su funciôn , en es te  p r in c ip io  e s ta  e l o r i -
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gen de la  c r is is  en la  nue, n e c e s a rla m e n te , té n ia  que e n t r a r  e l fu n c io ­
n a lis m o , en una sociedad  de consum e i r r a c io n a l  y d es e n fre n a d a
E t ic a  a s c é tic a  y é t ic a  d e l consum e
N acid®  com o re a c c iô n  ante la  p ro life ra c lô n  de o b je to s  con  
que la  inundaba a la  so c ied ad , en e l p ro p io  id e a l d e l fu n c io n a lis m o  e s -  
tab a  su l im ita c iô n  com o f i lo s o f ia  de la  c re a c iô n  de o b je to s . S i su p r in ­
c ip io  fu n d a m en ta l p ostu la  que los  obje tos  se d e te rm in a n  r ig u ro s a m e n te  
segûn la s  func iones  que van a  c u m p lir  (3 ) , se d é r iv a  de é l  que hay que 
l im i t a r  e l u n iv e rs o  de los ob jetos  a l m undo de la s  fun c io nes , lo  que 
c o n lle v a , lô g ic a m e n te , una luch a  c o n tra  la  in u tilid a d . L a  f i lo s o f ia  de 
la  v ida  que propugna e l fu n c io n a lis ta  e n tra  en c o n tra d ic c iô n  con la  é tic a  
im p e ra n te  en una sociedad  de consum o.
" E l  c o n flic to  d eb ia  p ro d u c irs e  n e c e s a r la m e n te , puesto  
que la  sociedad  c ré a  e l s is te m a  n eo k its c h , p re te n d ie n d o  
in c o rp o r a r  una fu n c io n a lid ad  a cada o b je to  in û t il  que p ro ­
duce y , p o r lo  tan to , p re te n d ie n d o  a p e la r  a la  s ie m p re  
p ré s e n te  m o d ern id a d  d e l B auhaus" (4)
En  la  e x p lic a c iô n  de M o le s , la  sociedad  de consum o in te n -  
t a r â  ju s t i f ic a r  e s ta  " p ro life r a c lô n  de lo  in û t il"  - e l  exceso  de objetos  en  
re la c iô n  con la s  n e c e s id a d e s -, inc o rp o ra n d o  c ie r ta s  dosis  de fu n c io n a ­
lid a d  en ob je to s  p e rfe c ta m e n te  in û tile s : la  é tic a  a n tia s c é tic a  d e l con su ­
m o  se im p on e , h aciendo  uso de la  f i lo s o f ia  fu n c io n a lis ta , que a d ju d ic a râ  
funciones a obje tos  de m uy dudosa u tilid a d .
M o le s  ve la  re s o lu c iô n  d e l c o n flic to  e n tre  la  é tic a  a n t ia s -
(3) E l  K its c h , p. 174
(4) op. c it .  , p. 175
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c é t ic a  y la  é t ic a  d e l consum o de la  s ig u ie n te  m a n e ra ;
-  a h a d irà  a l o b je to  una " fu n c iô n  in c o rp o ra d a "
-  se supondrâ  que tie n e  un c a r â c te r  p e re c e d e ro
- se re c o n o c e râ  que la  a c u m u la c iô n  de ob jetos  c o n s titu y e  
un v a lo r  en s i  m is m o , basado  en una a x io lo g ia  d is t in ta  
de la  que propugna e l fu n c io n a lis m o .
- se u t i l i z a r â  la  p u b lic id a d , com o m e c a n is m o  p sic o lô g ic o  
d esen cad enan te  de nuevos deseos y , p o r c o n s ig u ien te , 
de nuevas fun c io nes , que ju s t if ic a r â n  nuevos o b je to s ,
ya  es tu d iad os  y  d ise flado s  p a ra  c u m p lir la s  e fic a z m e n te  (5 ).
U na fo rm a  de e n r iq u e c e r  e l  u n iv e rs o  d e l o b je to  es  la  p ro -  
m o ciô n  de te o r ia s  de la  fu n c io n a lid ad  p ro v is io n a l,  o p ro v o c a r  una a c e -  
le ra c iô n  d e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l m e d ia n te  una fech a  de defunciôn  p a ra  
e l ob je to : es la  c a d u c id a d . E s ta  ré s u lta  de una c o n fro n ta c iô n  d e l o b ­
je t  o con e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l.
S i la  caducidad  no c o n s is te  en una c a r a c te r is l ic a  d e l o b je ­
to , s i es e x tra fia  a l m is m o , puede a c e le r a rs e :  en e fe c to , la  cadu c idad  
se r e f ie r e  a  un t ie m p o  s o c ia l, que nada tien e  que v e r  con e l o b je to , 
p e ro  que c o n d ic io n a  la s  re la c io n e s  o b je to /in d iv id u o .
A l  m a rg e n  de l d esg aste  r e a l  d e l o b je to  -qu e  ac tû a  s o b re  
la  funciôn  s e m a n tic s  d e l m is m o - ,  la  cadu c idad  se re la c io n a  con e l s is ­
te m a  de v a lo re s  e s t i l is t ic o s  que se superponen  a la  supuesta fu n c io n a ­
lid a d  d e l o b je to . L a  p u b lic id a d , a tra v é s  de los  m e d io s , p ro m o c io n a  
la  o b s o le s c e n c ia  de lo s  o b je to s , p a ra  que e l  c ic lo  p roduce iô n -co n s u m o  
no se vea  a ta s c a d o . P o r  e llo , la  cad u c id ad  se v e râ  a fe c ta d a  p o r la  r e ­
la c iô n  in d iv id u o -m e d io s . M o les  d ir a  que en la  is la  de R obinson n o .h a -  
b r ia  cad u c id a d , a lud iend o  a esa  n a tu ra le z a  s o c ia l de la  cad u c id ad , que
(5) op. cit. , p. 175-177
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nada tien e  que v e r  con la  adecu ac iô n  a c tu a l e n tre  e l  o b je to  y  un ac to , 
e n tre  e l  o b je to  y  la  funciôn  p a ra  la  que ha s ido  re a liz a d o  y  a d q u ir id o  
p o r  e l  in d iv idu o .
L a  sociedad  de consum o re s u e lv e  entonces la  c o n tra d ic ­
c iôn  se fia lada  m âs a r r ib a ,  d esp lazan d o  la  re la c iô n  fu n c io n a lis ta  e n tre  
e l in d iv id u o  y  los  ob je to s  h ac ia  una re la c iô n  " k its c h "  (6 ), en la  que los  
o bje to s  no e x is te n  e x c lu s iv a m e n te  n i p r in c ip a lm e n te  a p a r t i r  de sus 
funciones: la  re la c iô n  k its c h  s e râ  un c o m p o rta m ie n to  com pu esto , v in -  
cu lado  a la  a d q u is it iv id a d , a un p la c e r  h ed on is ta  de posesiôn . E n  e s ta  
r e la c iô n , a c u m u la c iô n  y  m u lt ip lie  idad de o b je to s  juegan  un p ap e l e s e n -  
c ia l ,  con una seud ofun c ion a lid ad  de fondo a m odo de ju s t if ic a c iô n .
E n  la  sociedad  de consum o, lo  que M o le s  l la m a  " la s  fu n ­
c ion es  de lo  in û t il"  son la s  que van  a in te n ta r  ju s t i f ic a r  a j  ob je to , en 
una e s tra te g ia  en la  que se c re a n  nuevas n ec e s id a d e s  p a ra  lo s  nuevos  
o b je to s . L os  m ed ios  de c o m u n ic a c iô n  serén lo s  encarg ad o s  de t r a n s ­
fo r m e r  vagos deseos en n eces idad es  y de in f lu i r  en la  p s ic o lo g fa  d e l 
consum o de o b je to s , a c e le ra n d o  e l  c ic lo  o ra le n tiz â n d o lo .
L o s  m e d io s  de com u n ic a c iô n  y  lo s  o b je tos: p u b lic id a d  y  p ro pagan d ^
M o le s  as igna  a la  p u b lic id a d  un dob le  papel:
" a l d a r a c o n o c e r e l cam p o  de lo  p o s ib le , a l in fo rm e r
(6) E l  k its c h  es un fenôm eno c u ltu r a l  que ir r u m p e  en E u ro p a , c a r a c te -  
r iz a d o  p o r un e s tilo  (de aus e n c ia  de e s t i lo ) ,  una época (su p len itu d  
la  a d q u ie re  e n tre  1889 y  1914) y  una a c titu d  ( re la c iô n  e s té tic a  d e l 
in d iv id u o  con los  o b je to s , a los  que no se les  ex ige  g ra n  c a lid a d  a r -  
t fs t ic a )  en la  que lo s  o b je to s  no c u m p le n  fu n c io n e s , s ino  que es tân  
a l s e rv ic io  d e l consum o osten to so .
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sob re  la  to p o g ra ffa  d e l t e r r i t o r io  de lo  d es e a b le , juega  
aqu i e l  p ap e l de e n s a n ch a r lo s  l im ite s  d e l deseo" (7 ).
P r im e r o ,  un papel in fo rm a tiv e . D esp u és , y  com o co n se ­
c u e n c ia , un papel s o b re  e l " t e r r i t o r io  de lo  d e s e a b le " .
L a  v in c u la c iô n  que e l in d iv id u o  tien e  y m a n tie n e  con e l  
u n iv e rs o  de los  o b je to s  se ve r e fo r z a d a , en la  sociedad  de consum o, p o r  
e l p re s tig io  que la  p ub lic id ad  da a d e te rm in a d o s  o b je to s , a tra v é s  de los  
m ed ios  de com un icaciô n : la  p u b lic id ad  aflade c u a lid ad e s  y v a lo re s  a ob­
je to s  que no la s  poseen en s i m is m o s .
D e te c ta m o s  aqu i un t e r c e r  pap e l que M o le s  as ig n a  a la  pu ­
b lic id a d . Si e l p r im e r o  e ra  in fo rm a tiv o , y  e l segundo con secu enc ia  de l 
p r im e r o ,  e l de e n s a n ch a r e l t e r r i t o r io  de lo  d es e a b le , e l t e r c e r  p ap e l, 
se e je r c e r â  s o b re  la  c u ltu ra : la  p u b lic id ad  a p lic a  un in d ic e  de d e fo rm a -  
c iôn  a l en to rn o  a r t i f ic ia l ,  a la  c u ltu ra  m a te r ia l ,  re p re s e n ta d a  p or e l 
t e r r i t o r io  de o b je to s .
E x is te  una p o la r iz a c iô n  de la  c u ltu ra  m a te r ia l  p o r fa c to re s  
s e c u n d a rio s , que se v ienen  a a g re g a r  a los  o b je to s . Son afiad idos p u b li-  
c ita r io s  que tien en  com o fin a lid a d  a c tu a r  en d e te rm in a d o s  e s tra to s  del 
s e r , p a ra  m o v e rlo  a a c tu a r de ac u e rd o  con los m ot ivos d e l e m is o r .
E s te  ind ice  de d e fo rm a c iô n  que la  p u b lic id ad  y los  p u b lic i-  
ta r io s  re a liz a n  en la  c u ltu ra  m a te r ia l  d is p o n ib le  de una so c ied ad , nos 
p e rm ite  h a b la r  de los p u b lic ita r io s  en té rm in o s  de "g a te k e e p e rs "  de la  
c u ltu ra , en un pap e l e q u ip a ra b le  a l de los  e d ito re s
(7) Teoria  de los objetos, p. 91
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E l  r o i  p s ic o lô g ic o  a  d e s e m p e fta r p o r p a r te  de los  p u b lic i-  
ta r io s  es e l  de c o n v e r t ir ,  m e d ia n te  una té c n ic a  de co m u n ic a c iô n  a d e -  
cuad a , lo s  deseos o los  suenos de los  ind iv id u o s  en n eces idad es  p r im e ­
ro , y  en actos de a d q u is ic iô n  después.
S i, com o nos ensefla  L e r n e r ,  la  s a tis fa c c iô n  e s ta  v in c u la d a  
a la  ra z ô n  d e s e o s /lo g ro s  (8)
S A T IS F A C C IO N  L O G R O S
A S P IR A  C IO N E S
la  p u b lic id ad  a c tu a râ  so b re  e l  n u m e ra d o r , a s p ira n d o  a re s ta b le c e r  e l  
e q u il ib r io  en e l  in d iv id u o  a t ra v é s  de una m o d ific a c iô n : s e râ  e l acto  
de c o m p ra  d e l o b je to  e l  que re s ta b le c e  e l e q u il ib r io ,  c o n v irtie n d o  e l 
deseo  de un o b je to  en la  a p ro p ia c iô n  de és te .
L a  te o r ia  in fo rm a c io n a l: s u r tid o  y  n ec e s id ades
E l  r o i  de la  p u b lic id ad  s e râ  en tonces e l  de d e s p e rta r  d e ­
seos y s u s c ita r  n ece s id a d e s  m e d ia n te  la  u t i l iz a c iô n  de un leng ua je  cu ya  
r e f e r e n d a  a la  re a lid a d  de los  ob je to s  p ro m o cio n a d o s  no a p u n ta râ  tan to  
a lo  v e rd a d e ro  cuan to  a lo  v e r o s im ll .
L a  n ec e s id a d  de la  soc ied ad  de consum o de p oser en c i r -  
cu la c iô n  una s ie m p re  re n o v a d a  o fe r ta  de o b je to s  se é q u ilib ra  con e l  
m e c a n is m o  de la  c re a c iô n  de deseos y  la  c o n v e rs iô n  de éstos en n e c e ­
s id ad es: una e x c ita c iô n  p e rm a n e n te  p o la r iz a n d o  a los ind iv iduos h a c ia
(8 ) L e r n e r ,  D a n ie l, c ita d o  p o r J a v ie r  d e l R e y , L ec c io n e s  de T e o r ia  
G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n , E d ic io n e s  U n iv e rs id a d  de F iu r a ,  
P e ru , 1973, p. 47
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a c c io n es  de c o m p ra  de unos o b je to s  cuyos c a ra c tè r e s  estân  d e te rm in a ­
dos a p r io r i ,  pensados y  p ro du cid os  en funciôn  de su c o m p ra d o r.
"nos e n c o n tra m o s  ante una soc ied ad  g lo b a l, en un m e r c a -  
do im a g in a r io  que es un in m en so  d is p la y  de o b je to s  p o r e l  
c u a l c ir c u la  e l ind iv idu o: e l e n fre n ta m ie n to  e s e n c ia l se 
p ro du ce  e n tre  e l h o m b re  y e l  s u r tid o , com o p ro du cto  de 
una c u ltu ra "  (9 ).
Aunque es to  no p a re c e  s e r  e x a c ta m e n te  a s i - e l  e n fre n ta ­
m ie n to  e s e n c ia l se p ro du ce  e n tre  e l h o m b re  y la  p u b lic id ad  antes  que 
e n tre  e l h o m b re  y  e l  s u r t id o - ,  t ien e  in te ré s  e l punto de v is ta  de M o le s ,  
que con c ibe  la s  n ec e s id ad es  d e l in d iv id u o  com o una p re g u n ta  g e n e r a li -  
zada  que p a r te  de é l  y se d ir ig e  a la  s o c ied ad . L a s  re la c io n e s  e n tre  
los  o b je to s  y  las  n eces id ad es  d e l in d iv id u o  la s  ve com o una d ia lé c t ic a  
de p re g u n ta s  y  re s p u e s ta s , d ia lé c t ic a  en la  que d is tin g u e  dos d im e n s io -  
nes: la  c o m fle j id a d  de la s  neces idad es  y  la  c o m p le jid a d  d e l s u r tid o .
A p lic a n d o  la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , p ropone la  a s im i-  
la c iô n  d e l o b je to , a l concepto  de m e n s a je , poniendo de m a n ifie s to ,  
com o en é s te , la  d im e n s iô n  de c o m p le jid a d .
A su v e z  d is tin g u e  dos d im e n s io n e s  de la  c o m p le jid a d :
- c o m p le jid a d  e s tr u c tu ra l
- c o m p le jid a d  fu n c io n a l
R e la c io n a  la  c o m p le jid a d  fu n c io n a l con la s  n eces id ad es  de  
lo s  in d iv id u o s , m ie m b ro s  de un m e rc a d o , con e l r e p e r to r io  de fu n c io ­
nes de lo s  o b je to s , en re la c iô n  con a q u e lla s  n e c e s id a d e s . L a  c o n ip le -
(9) E l Kitsch, p. 205-206
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j id a d  fu n c io n a l con s titu y e  una d im e n s io n  e s ta d is t ic a  de los  usos (1 0 ).
L a  c o m p le jid a d  e s tr u c tu r a l se re la c io n a , en c a m b io , con  
e l con junto  de la s  p ie z a s  e le m e n ta le s  de que e s ta  com pu es to  e l o b je to  
de que se t ra te :  a s i,  una m aq u in a  de e s c r ib i r  s irv e  p a ra  e s c r ib ir  (c o m ­
p le jid a d  fu n c io n a l) y  e s ta  c o m p u esta  d e  "N "  p ie za s  (c o m p le jid a d
e s tr u c tu r a l) .
E l  concepto  de c o m p le jid a d  e s tr u c tu r a l  lo  id e n tif ic a  con 
la  v a r ie d a d  d e l r e p e r to r io  de e le m e n to s  y co n s titu y e  la  in fo rm a c iô n  d e l 
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(10) Teoria  de los objetos, p. 3 4
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L a  a p lic a c iô n  de 1 a te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  le  l le v a  a 
M o le s  a o b s e rv e r  que la  c o m p le jid a d  e s tr u c tu r a l de un o b je to  g u a rd a  
una c o r re la c iô n  e s tre c h a  con la  fâ b r ic a  que lo  p ro du ce: e l  n u m é ro  de 
p ie z a s  e le m e n ta le s  d e l o b je to  tien e  t ra s  de s i  uno o v a r io s  puestos de 
tra b a jo . D e l p iano  de la  c o m p le jid a d  de lo s  o b je to s , e l p ro fe s o r  f r a n ­
cos se re m o n ta  a l p ian o  de la  c o m p le jid a d  de la s  fâ b r ic a s  de lo s  m is ­
m os y  apunta , p e ro  no d e s a r r o lla ,  una te o r ia  de la s  re la c io n e s  e n tre  
la  in d u s tr ia  y  e l  m e rc a d o .
M o le s  a p lic a  ta m b ié n  la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  a l  s u r t i ­
do, d e fin ien d o  la  c o m p le jid a d  o e n tro p ia  de la  l is ta  de ob je to s  p re s e n ta -  
dos en funciôn  de su f re c u e n c ia  o b je tiv a  de a p a r ic iô n , o la  c a n tid a d  de 
in fo rm a c iô n  a p o rta d a  p o r e l  d is c u rs o  de o b je to s  de unos g ra n d es  a lm a -  
cenes  (1 1 ),
L a  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  d a râ  c u en ta  ta m b ié n , en la  
o b ra  de M o le s , de la  c o m p le jid a d  d e l con jun to  de n eces id ad es  s u b je -  
t iv a s  d e l c o n s u m id o r t ip o , e s ta d is tic a m e n te  d e te rm in a b le s : unas  
m â s  fre c u e n te s , o tra s  m âs  r a r a s ,  ca d a  una con una f re c u e n c ia  sub - 
je t iv a  de a p a r ic iô n .
(11) op. c it . ,  p. 173
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E l  d ia g ra m a  re p e s e n ta  la  c o m p le jid a d  de la s  n e c e s id a d e s  
(a b c is a s ) y  la  c o m p le jid a d  d e l s u rtid o  (o rd e n a d a s ), y  la  fu n c iô n  de la  
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^om pieiioad de necesidade^Cdemand») ^
(12) op. c i t . , p. 174
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C u rio s a m e n te , e l  p ro fe s o r M o le s  pasa p o r d e lan te  de un 
p ro b le m a  de p r im e r a  m ag n itud  s in  d e te n e rs e  lo  s u fic ie n te  en é l: e l de 
la  in ad ecu ac iô n  e n tre  la  p ub lic id ad  y la s  p o s ib ilid a d e s  re a le s  de la  e c o -  
n o m ia  de un p a is , co m o  m e c a n is m o  desen cad enan te  de p ro ceso s  re v o -  
lu c io n a r io s . D a n ie l L e r n e r  s e fia la  que lo  que subyace bajo  la  re v o lu -  
c iô n  de fru s tra c io n e s  n a c ie n te s , en so c ied ad es  en t ra n s ic iô n , es  e l  
f ra c a s o  con tin ue  de una p o lit ic a  de c o m u n ic a c iô n  incap az de m a n te n e r  
e l e q u il ib r io  e n tre  una o fe r ta  m a te r ia l  y  una dem anda p s iq u ic a  (1 4 ).
S ociedad  de la  o p u le n c ia , un concepto  r e la t iv e
P o r  o tr a  p a r te . M o le s  supone que la  sociedad  de la  opu­
le n c ia  es s o la m en te  a q u e lla  en la  que la  in d u s tr ia  ha e la b o ra d o  s u f ic ie n -  
te s  o b je to s  p a ra  s a t is fa c e r  todas las  n eces id ad es  de los  in d iv idu os :  
soc ied ad  opu len ta  -e n  o posic iôn  a soc ied ad  de e s c a s e z - ,  s é r ia  a q u e lla  
en la  que la  c o m p le jid a d  de la s  n eces id ad es  se id e n tif ic a  con la  c o m p le ­
jid a d  d e l s u rtid o . L o  que M o le s  no se p la n te a  es que e s ta  id e n tif ic a C iô n  
e n tre  e l s u rtid o  y la s  n eces idad es  nos p e rm ite  h a b la r  de o tra s  s o c ie d a ­
des -n o  in d u s tr ia l iz a d a s - ,  com o soc ied ad es  opu len tas . No p o r la  "o p u ­
le n c ia ” de ob je to s  y n ec e s id a d e s , s ino  p o r la  adecuaciôn  de e s tas  a 
a q u e llo s .
M a r s h a l l  S ah lins  (15) p ropone dos fo rm a s  de a p ro x im a c iô n  
a  la  o p u le n c ia , que d efin en  a su vez dos m odos de c o m p o rta m ie n to  d e l 
h o m b re  fre n te  a l m e d io , dos ac titu d e s  d is tin ta s :
(1 4 ) D a n ie l L e r n e r ,  c ita d o  p or J a v ie r  d e l R e y , en L e c c io n e s  de T e o r ia  
G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n , E d ic io n e s  U n iv e rs id a d  de F iu r a ,  F iu r a ,  
F e r û ,  1973, p. 45
(1 5 ) S a h lin s , M a r s h a l l ,  E co n o m ia  de la  edad de p ie d ra , A k a l E d ito r ,  
M a d r id ,  1977.
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-  p ro d u c i r  m uchos objetos
-  d e s e a r pocos objetos
S ah lins  se fla la  que s i b ien  G a lb ra ith  supone que la s  n e c e ­
s idades d e l h o m b re  son g ra n d e s  -su p u es to  b âs ico  de la  ec o n o m ia  de 
m e r c a d o -,  y que lo s  m ed ios  son lim ita d o s  - lo  c u a l a b re  una b re c h a  
e n tre  m ed io s  y f in e s , que puede re d u c irs e  m ed ian te  la  p ro d u c tiv id a d  
in d u s t r ia l - ,  cabe a n a liz a r la s  desde un punto de v is ta  d is t in to , segûn 
e l c u a l la s  n eces idad es  m a te r ia le s  hum an as  son f in ita s  y e s casas  y  
lo s  m ed ios  técn ico s  adecuados. Con e s ta  p re m is a  puede l le g a r s e  a 
la  c o n c lu s io n  de que un pueblo  puede g o z a r de una abundancia  m a te r ia l  
con un b a jo  n iv e l de v id a . L o s  pueblos de c a z a d o re s  e s ta r ia n  en e s ta  
s itu a c iô n  de o p u le n c ia , en la  que no se da n ingûn d e s e q u ilib r io  e n tre  
deseos y lo g ro s . S ah lin s  se fla la  que "no  d e s e a r  es no c a r e c e r"  (16)'*
Si la  in s a tis fa c c iô n , la  c o n c ie n c ia  de c a re c e r  se p ro du ce  a l d ls p a ra rs e  
e l d en o m in a d o r (d e s e o s ), la  e s tra te g ia  de c o m u n ic a c iô n  en una sociedad  
o pu len ta  -o p u le n ta  en e l sent id o de M o le s - ,  e s ta râ  o r ie n ta d a  p re c is a -  
m en te  a a u m e n ta r  los  d eseo s, la  c o n c ie n c ia  de que se c a re c e  de a lgo , 
p a ra  p ro v o c a r e l acto  de c o m p ra  de d e te rm in a d o s  ob je to s .
T e o r fa  de la  in fo rm a c iô n  y  k itsch
L a  te o r fa  in fo rm a c io n a l p e r m ite  a M o le s  a p ro x im a rs e  a 
ese fenôm eno  s o c lo -c u ltu ra l  conocido  com o  " k its c h "  desde e l  d ipo lo  
d itt lé e tic o  c o m p le jid a d -b a n a lld a d : e l k ite c h  a p a re ce  com o ün m o v i­
m ie n to  p e rm a n e n te  en e l in te r io r  d e l a r te ,  en le  re la c iô n  e n tre  la  
o r ig in a l y lo  v u lg a r  (17 ).
(16 ) op. c i t . , p. 24
(17 ) E l  K its c h , p. 29
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F unciôn  s o c ia l sobreafSadida a la  funciôn  s ig n if ic a t iv a  de 
u so , que ya  no s irv e  de soporte  s ino  de p re te x to  (1 8 ), e l k its c h  es una 
a c titu d  h a c ia  los o b je to s , un p en sam ien to  é tic o  s u b a lte rn o , una n eg a -  
ciôn  de lo  au tén tico  (19 ) y , p o r lo  tan to , un fenôm eno in d is o lu b le m e n te  
v in c u lad o  a l a r te .
Desde la  nociôn de c o m p le jid a d , d ir ia m o s  que e l  ob jeto  
k its c h , en re la c iô n  con e l o b je to  "a u té n tic o " , s ig n ific a  un r e b a ja r  e l 
"q u a n tu m " de o r ig in a lid a d  de aq u e l, p a ra  h a c e r lo  a c c e s ib le  a la s  m a ­
sas , s in  d em as iad o  e s fu e rz o , puesto  que se t r a ta  de un a r te  s u b a lte rn o  
d ir ig id o  a l h o m b re  m ed io .
A r te  adaptado a la  v id a , su funciôn  de adap tac iô n  t r a s c ie n -  
de a su funciôn  de innovaciôn  (2 0 ), e s e n c ia l en e l  a r te .  S i tu v ié ra m o s  
que s itu a r  a l ob jeto  k its c h  en e l u n iv e rs o  t r in i t a r io  de m e n sa jes  que 
v e ia m o s  en o tro  cap itu lo  -o r ig in a le s , b an a le s , r e a le s - ,  no d u d a r ia -  
m os en s itu a r lo  e n tre  los dos û ltim o s  e je m p lo s  de la  tip o lo g fa .
D esde la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , e l k its c h  s ig n ific a  m e -  
nos o r ig in a lid a d  que la  de l objeto  a r t is t ic o  a u té n tic o , y m a y o r red u n d a n - 
c ia  en re la c iô n  con és te .
"E n  todas la s  m a n ife s ta c io n e s  de l k its c h  e n c o n tra re m o s  
e s ta  d ilu e  iôn de los c u ltu re m a s  m âs o r ig in a le s  en un a m ­
b iente a r t is t ic o  a l a lcan ce  de todos los b o ls illo s . . . . "  (2 1 ).
L a  te o r ia  in fo rm a c io n a l no sôlo e x p lic a r ia  ese u n iv e rs o  de
(18 ) op. c i t .  , p, 27
(19 ) op. c i t .  , p. 9
(2 0 ) op. c i t .  , p. 29
(21 ) op. c i t .  , p. 33
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o bjetos  a c c e s ib le s  e s té t ic a m e n te , en té rm in o s  e s ta d is tic o s  -so n  m e n ­
s a je s  b an a les  o r e a le s - ,  s ino  que e x p lic a r ia  ta m b ié n  la  e x is te n c ia  de 
un m e rc a d o  de c o n s u m id o re s  de lo s  m is m o s . E n  o tra s  p a la b ra s : no 
hay o b je to  k its c h  s in  s u je to  k its c h , puesto  que e l  k its c h , com o fe n ô m e ­
no s o c io c u ltu ra l, es fu n d a m e n ta lm e n te  una re la c iô n  e n tre  uno y o tro .
M o le s  se fla la  la  a s o c ia c iô n  de lo s  dos té rm in o s  -o b je to  
c o n s u m id o r- en un tex to  de K a r l  M a r x  que re c o g e  en su o bra:
" E l  o b je to  a r t is t ic o ,  y an â lo g a m en te  todo o tro  p ro d u cto , 
c ré a  un p ub lic  o s e n s ib le  a l  a r te  y cap az de g o z a r de la  
b e lle z a . L a  p roduce  iôn no sô lo  p ro d u c e , pues, un o b je to  
p a ra  e l  s u je to , s ino  un su je to  p a ra  e l o b je to . L a  p ro d u c -  
c iôn  p ro d u ce , p o r lo  tan to , e l con sum o, en p r im e r  lu g a r  
s u m in is tra n d o  los  m a te r ia le s ,  en segundo lu g a r  m o d if i-  
cando e l m odo de con sum o, y  en t e r c e r  lu g a r  suscitando  
en e l c o n s u m id o r la  n ec es id ad  de lo s  p roductos  p ro d u c i­
dos en tan to  o b je to s . L a  p ro d u cc iô n  p ro d u ce , p o r lo  tan to , 
e l  o b je to  de con sum o, e l  m odo de consum o y  la  ten d en c ia  
a l consum o" (22 ).
H a y  en la  o b ra  de M o le s  e l esbozo  de un a n â lis is  d e l co n ­
sum o desde una p e rs p e c tiv a  in fo rm a c io n a l, que no ha ten ido  e l p o s te ­
r io r  d e s a r ro llo  que e l te m a  m e r e c e . A s i  com o e l sociô logo  fra n c é s  ha 
d e s a r ro lla d o  toda una te o r ia  d e l consum o de m e n s a je s  a tra v é s  de los  
m a s s  m e d ia , no ha  ded icado  un d e s a r r o llo  p a r a le lo  a l te m a  d e l consum o  
de o b je to s , en té rm in o s  in fo rm a c io n a le s , en que c a b r ia  h a b la r  de p o b la -  
c ion es  de ob je to s  y  ta m b ié n  de p o b lac io n es  de h o m b res  -a u té n tic a s  c la -  
ses s o c ia le s , ta l  vez— com o e s tra to s  espaces  de c o n s u m ir  s o la m en te  un 
quantum  re la t iv a m e n te  pequeflo en ca d a  o b je to  a r t is t ic o  o s e u d o -a r t is t ic o ,  
Sin embargo, contfnuamente esta rondando el tema, sin  p ro fu n d lz a r  en é l:
(22) Carlos M arx, citado por Moles, en E l Kitsch, p. 42
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" L a  tra g e d ia  d e l K its c h  es e l p r in c ip io  de la  m e d io c r id a d . 
se queda a m ita d  de c a m in o  en la  n ovedad , se opone a la  
v a n g u a rd ia  y  p e rm a n e c e , e s e n c ia lm e n te , com o un a r te  
de m a s a s . . . . P o r  la  m e d io c r id a d , lo s  p ro du cto s  K itsc h  
aie  an z an lo  a u té n tic a m e n te  fa ls o  y , e v e n tu a lm e n te , la  
s o n r is a  con descend ien te  d e l c o n s u m id o r, que se c re e  su ­
p e r io r  a e llo s  desde e l m o m e n to  en que los  ju z g a "  (2 3 ).
O  cuando a f ir m a :
" L o s  in d u s tr ia le s  p re f ie r e n  t r a n s fo r m e r  e l gusto d e l p u b li­
co m e d ia n te  una le n ta  e v o lu c io n , an tes  que e s c a n d a liz a r lo  
con un m o d elo  a u d az, . . " (2 4 ).
L a  e s tra t if ic a c iô n  de la  s o c ied ad , desde un punto de v is ta  
s o c io c u ltu ra l,  segûn e l  quantum  de in fo rm a c iô n  capaz de c o n s u m ir  p or 
o b je to , p o r h a b ita c iô n , p o r v iv ie n d a , es un te m a  que puede d e s a r r o lla r s e  
a p a r t i r  de la  p e rs p e c t iv a  de M o le s , p e ro  que no a p a re c e  en su o b ra  con 
un d e s a r r o llo  c o h e re n te  y s a tis fa c to r io .
E l  o b je to  en soc ied ad
B a u d r i l la r d  se fla la  que e l a n â lis is  d e l u n iv e rs o  de los o b je ­
tos  que nos o fre c e  M o le s  no t ra s c ie n d e  la  v is iô n  de lo s  o b je to s  en t é r m i ­
nos de n ec e s id a d e s . A  lo  m âs que l le g a  es a d is t in g u ir  en e l o b je to  su 
asp ec to  s e m â n tic o  o d en o ta tiv o  y su aspecto  e s té tic o  o co n n o ta tivo . De 
la  p r im e r a  d ir â  que es la  s ig n ific a c iô n  d e l o b je to , en tan to  que la  s eg u n - 
da es la  s e r ie  de v a r ia c io n e s  que puede s u f r i r  e l  m e n s a je  o b je ta l s in  a l -  
t e r a r  n o ta b le m e n te  la  s ig n ific a c iô n  fu n c io n a l b â s ic a  (25 ).
(2 3 ) op. c it .  , p. 76
(24 ) op. c it .  , p. 166
(2 5 ) op. c it .  , p. 4 9 -5 0
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M o le s  se in s ta la  en la  h ip ô te s is  de la  p r io r id a d  d e l v a lo r  
de uso de los  o b je to s , en e l a n â lis is  d e l o b je to  en  té rm in o s  de n e c e s i­
dades - a f i r m a  B a u d r i l la r d -  sin  p a s a r a l  a n â lis is  p ro f  undo de la  s o c ie ­
dad que con e llo s  se re la c io n a .
C o m o  s e fla la  B a u d r i l la r d ,  e l a n â lis is  de la  funciôn  s o c ia l  
d is t in t iv a  de lo s  ob je to s  y  e l  de la  funciôn  p o lf t ic a  de la  id e o lo g ia  que 
con e llo s  se re la c io n a , debe s u p e ra r  la  v is iô n  de lo s  ob je to s  en funciôn  
de la s  n eces id ad es  (2 6 ).
B a u d r i l la r d  se fla la  la  fa ls e d ad  de la  h ip ô te s is  e m p ir is ta  
- lo s  o b je to s , en re la c iô n  con la s  n e c e s id a d e s - , basândose en que lo  
fu n d a m en ta l en e l  o b je to , su s ta tu s  p r im a r io ,  no es un s ta tus  p ra g m â -  
t ic o  s ino  e l  v a lo r  de in te rc a m b io  s im b ô lic o  ante e l c u a l e l  v a lo r  de uso  
d ev ien s  la  g a ra n t ia  p ra c tic e  de l o b je to  (2 7 ).
P o r  e llo  a f i r m a r â  que una v e rd a d e ra  te o r fa  d e l o b je to  y  
de sus re la c io n e s  con e l hom bre  y  con la  sociedad  -v a le  d e c lr ,  e l  c o n ­
s u m o -, te n d ra  que b as a rse  n e c e s a r la m e n te  no en una te o r fa  de la s  n e ­
c e s id ad es  y  de su s a tis fa c c iô n , s ino  en una te o rfa  de la  p re s ta c iô n  s o c ia l  
y de la  s ig n ific a c iô n  (28 ).
(26 ) B a u d r i l la r d ,  Jean y  o tro s , L os  O b je to s , E d i to r ia l  T ie m p o  C o n -  
te m p o râ n e o , Buenos A ir e s ,  1971, p. 37
(27) op. c it .  , p. 37
(28 ) op. c i t .  , p. 38. B a u d r i l la r d  a n a liz a  e l  tem a  ta m b ié n  en " C r f t ic a  
de la  econ om fa  p o lft ic a  d e l s ig n o " , S ig lo  ve in tiu n o  E d ito re s ,  
M é x ic o , 1974, y  en " E l  s is te m a  de los  o b je to s " , S ig lo  v e in tiu n o , 
M e x ic o , 1977.
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C o n s id e ra c io n  f in a l
E l  a n â lis is  de los  o b je to s  -m e jo r  fu e ra  d e c ir  de la s  r e la ­
c io n e s  e n tre  e l  in d iv id u o  y los  o b je to s -, e s tâ  re a liz a d o , en p r in c ip io ,  
desde una p e rs p e c t iv a  fu n c io n a lis ta : los  o b je to s , co n s id e rad o s  en 
fun c iô n  de su v a lo r  de uso, desde una te o r ia  de la s  n ece s id a d e s . No 
o b s tan te , en tendem os que M o le s  abandons ese enfoque a l h a c e r e l a n â ­
l is is  d e l s e r ,  a is la d o  en su en to rn o  m âs p ro x im o , su a p a r ta m e n to , s e r  
que se re la c io n a  con lo s  ob je to s  a l m a rg e n  d e l r e p e r to r io  de sus n e c e s i­
d ad es .
L a  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  in fo rm a c io n a l a l u n iv e rs o  de los  
o b je to s  r é v é la  no s o la m e n te  poblac iones c u a lita t iv a m e n te  d is tin ta s  de 
o b je to s , s ino  ta m b ié n  poblac iones de ind iv id u o s  con d is t in ta s  c a p a c id a -  
d es de ap re h e n s iô n  de novedad.
L a  novedad , v a lo r  d e fin id o  en té rm in o s  e s ta d is tic o s  en 
re la c iô n  con una d e te rm in a d a  sociedad  -y  que, p or lo  tan to , v a r ia  de 
una soc ied ad  a o t r a - ,  e s ta b lec e  unas f ro n te ra s  a l con sum o, fro u te ra s  
que p re te n d e r ia  t r a n s g r e d ir  e l fenôm eno  s o c io c u ltu ra l b au tizad o  com o  
" k its c h " .
C A P IT U L O  X I I I
D E  L A  M IC R O P S IC O L O G IA  A L A  P R A X E O L O G IA :  
E L  U N IV E R S O  D E  L O S  A C T O S
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A ) D E  L A  M IC R O P S IC O L O G IA ,
E l  m ic ro s c o p io  en la s  c ie n c ia s  hum anas
E l t itu lo  que h em  os escogido re s u m e  e l in ten to  de M oles :  
m âs que en los m a c rô fe n ô m e n o s  -es c a s o s  en la  v ida  c o t id ia n a - , la  m i -  
c ro p s ic o lo g ia  se d é te n d ra  en e le m e n to s  y  a c o n te c im ie n to s  tan  pequeflos  
que e l  s e r  que los  p ro ta g o n iz a  p râ c tic a m e n te  lo s  ig n o ra , lo  c u a l no 
q u ie re  d e c ir  que no e x p é r im e n te  sus e fec to s .
L a  m ic ro p s ic o lo g ia  s e ra  una d o c trin a  de e m p le o  del m i ­
c ro s c o p io  en las  c ie n c ia s  h um an as . Su supuesto de es tu d io , todos a -  
q ue llos  fenôm enos que son d e l o rd en  d e l u m b ra l ro in im o  de p ercep c iô n  
ra c io n a l d e l in d iv idu o  n o rm a l, o in fe r io re s  a ese u m b ra l.
A  d ife re n c ia  d e l p s ic o a n a lis ta  -que ré c u p é ra  pequeflos f e ­
nôm enos, en la  m e d id a  en que co n stituyen  s ignes e x p lic ito s  de estados  
in t e r io r e s - ,  e l m ic ro p s ic ô lo g o  acepta  e l es tu d io  de fenôm enos pequeflos 
-c o g e r  e l p ara g u a s , c o n s u lta r  la  agenda, e c t. - ,  en tan to  que ta ie s  (1 ).
S itu a c io n e s , e s tfm u lo s , actos
E l m étodo  s e râ  e l a n â lis is  d e l c o m p o rta m ie n to  en re la c iô n  
con la  s itu a c iô n  en que se r e a l iz a ,  los e s tiin u lo s  que le  rnotivan  y e l 
acto  com o re s p u e s ta  o adap tac iôn  d e l s e r  a las  in c ita c io n e s  d e l e n to rn o .
Un e je m p lo  de un ac to  de c o m p ra  s e ra  s u fic ie n te  p a ra  v e r
1) M o le s  A . , M ic ro p s y c h o lo g ie  et v ie  q uo tid ie n n e , D e n o ë l, 
B ib lio th è q u e  M é d ia tio n s , P a r is ,  197 6 , p. 17
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côm o  a c tû a  la  m ic ro p s ic o lo g ia :
-  un a s itu ac iô n ;
(d e s c rip c iô n  to p o g râ fic a ; -  dônde, cuândo, côm o
-  h o ra  d e l d ia
-  n5 de in d iv id u o s  p ré s e n te s
-  f lu jo  de m ic ro -a c c io n e s
-  re la c io n e s  p s ic o lô g ic a s , 
d o m in a c iô n -s u m is iô n  e n tre  
v e n d e d o r c lie n te  y  o tro s  c lie n te s
-  e s tim u lo s : -  v a lo re s  a fiad idos a l o b je to
-  valor comercial
-  v a lo r  de p re s e n ta c iô n
-  v a lo r  de s tan d in g
-  v a lo r  de juego
-  v a lo r  co n n o ta tivo
-  acto : -  n a tu ra le z a  de e le c c io n e s  m u lt ip le s
-  capac idad  d e l cam p o  de c o n c ie n c ia  en e s tim u lo s  venc id os  (2 )
A lg u n as  a p lic a c io n e s
D e s ta c a m o s  a lgunas  de la s  a p lic a c io n e s  de la  m ic r o p s i-  
c o lo g ia  que M o le s  propone:
-  te o r ia  de los  actos: a n à lis is  de cadenas de actos
-  te o r ia  de la  v id a  u rb an a : -n o c iô n  de m a c ro a c o n te c im ie n to s
- s u  densidad  en e l  espac io
-  d e fin ic iô n  d e l c e n tro  de la  
ciudad  p o r la  densidad  de 
m ic ro a c o n te c im ie n to s
-  s e g u rid a d  u rb an a
- a n à lis is  de la  g es tio n  b u ro c râ t ic a
-  nociôn de e s p e ra
(2 ) op. o it .  . p. 21
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-  e s tu d io  de estados de ang u s tia  y sus con secu enc ias  
p s ic o lo g ic a s , c o n s id e ra d a s  com o la  in te g ra c iô n  p o r  
e l o rg a n is m e  de un con jun to  de m ic r o -e x c ita c io n e s  
s u b lim in a le s : - m ic ro a n g u s tia s
- m ic ro p la c e r e s
-  m ic ro r ie s g o s  de la  v id a  d ia r ia
-  g e ro n to lo g fa , p s ic o p a to lo g fa  de la  a n g u s tia , de la  
o bses iôn , e c t.
-  p u b lic id ad  y p ropaganda
L a  p u b lic id a d , c ie n c ia  de la  c re a c iô n  de m o tiv a c io n e s , 
ha ten id o  en c u en ta , in d u d a b le m en te , esa  d im en s io n  " m ic ro "  de la  
v id a  c o tid ia n a , y ha aprovechad o  lo s  e s p ac io s  p r iv ile g ia d o s  d e l p a is a je  
u rb an o , capaces  de re c o g e r  la  m ir a d a  d is tra id a  en la  que puede que- 
d a r  im p re s a  una fo r m a , un m ic r o -m e n s a je ,  un  fum e usted  ta l  m a rc a  
o c a m b ie  su coche p o r ta l  o tro . N o  o b s tan te , nos d e te n d re m o s  en la  
p r im e r a  de la s  p o s ib le s  a p lic a c io n e s  de la  m ic ro p s ic o lo g ia , la  te o r ia  
de lo s  a c to s , que es h a c ia  donde e v o lu c io n a  e l inc ans ab le  afân  de n u e -  
vos d o m in io s  c ie n t if ic o s  d e l so c iô lo g o  de la  U n iv e rs id a d  de E s tra s b u rg o .
A c o n te c im ie n to s  y  actos
E n tre  la s  in te ra c c io n e s  que e l  in d iv id u o  tien e  en su e n -  
to rn o . M o le s  d es ta c a  dos c a te g o r ia s :
- a q u e lla s  en la s  que e l  in d iv id u o  
d o m in a  su en to rn o
-  a q u e lla s  en la s  que es  dom inado  
p o r  su en to rn o
A C T O S
A C O N T E C IM IE N T O S
C o n s id é râ m e s  que cabe a p lic a r  aqu i los  conceptos de la  
co m u n ic a c lô n . E n  la  p r im e r a  c a té g o r ie , e l  in d iv id u o , c e n tro  p s ic o lô -  
g ico  de un d e te rm in a d o  e n to rn o , es e l  e m is o r ,  y  e l en to rn o  e l  re c e p to -
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o, a l m en os , e l e s c e n a rio  en e l  que se d e s a r r o lla  la  a c c io n . E n  la 
segunda c a te g o r ia , e l e m is o r  es e l en to rn o , f is ic o , s o c ia l, ec t, , y  
e l  re c e p to r  d e l a c o n te c im ie n to  es e l  in d iv id u o  que se ve a s i m ism o  
com o c e n tro  d e l en to rn o  e m is o r .
L o s  a c o n te c im ie n to s
M o le s  d e fin e  los  a c o n te c im ie n to s  com o tipo s  de v a r ia c to ­
nes p e rc e p tib le s  de su e n to rn o , que no han s ido  p re v is ta s  p o r e l in d i­
v idu o  ocupante d e l c e n tro  de ese en to rn o  (3 ) .
D esde  e l m étodo  fen o m en o lo g ico , e s ta b le c e râ  una t ip o lo -  
g ia  de a c o n te c im ie n to s  - l a  c re a c iô n  de tip o lo g ia s  p a re c e  una constante  
en la  o b ra  de M o le s - ,  en c u a tro  c a te g o r ia s ;
m ic ro -a c o n te c im ie n to s
m in i-a c o n te c im ie n to s  .
-  lo s  a c o n te c im ie n to s
-  los  g ran d es  a c o n te c im ie n to s
. lle g a n  a la  co n c ien c ia  
p e ro  se b o rra n  in m e d ia -  
tam en te  de e lla
, son re te n id o s  en la  m e -  
m o ria  un tiem p o  v a r ia ­
b le ; un d ia , un m e s , 
un abo.
. p ro p ia m e n te  d ichos , m e -  
m o riz a d o s  p o r los in d i­
viduos que han p a r t ic ip a -  
do en e llo s  o han sido  
tes tig o s
. h is tô r ic o s , de los que 
dan cuenta los  a rc h iv e s  
s o c ia le s  de d iv e rs a  indo le
Desde el punto de vista de la teoria de la informaciôn.
(3) op. c i t . , p. 27
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s e r a  e l  g rado  de im p r e v is ib i l ld a d  d e l a c o n te c im ie n to , p a ra  un in d iv id u o  
d e te rm in a d o , e l que d e fin a  la  m ag n itu d  d e l a c o n te c im ie n to .
A1 ig u a l que en e l u n iv e rs o  d e l m e n s a je  -p o rq u e  ta m b ié n  
e l a c o n te c im ie n to  es  un m e n s a je , com o v im o s , d e l e n to rn o  a l in d iv id u o -  
e s ta  im p re v is ib i l ld a d  es r e la t iv a ;  e l a te r r iz a je  de un avion  en B a ra ja s  
puede s e r  un m ic ro a c o n te c im ie n to , p e ro  e l m is m o  a te r r iz a je  en la  
M -3 0  e s , que duda c a b e , todo un a c o n te c im ie n to  p a ra  e l in d iv id u o  que 
lo  o b s e rv a  y  p a ra  la  soc ied ad  que se e n te ra  a t ra v é s  de los  m ass  m e d ia .
T a m b ie n  desde una p e rs p e c t iv a  in fo rm a c io n a l, c a b r fa  e s -  
ta b le c e r  una t ip o lo g fa  de lu g â re s  segùn los  a c o n te c im ie n to s  que en e llo s  
se den. S in l ie  g a r  e s ta  vez^a o fr e c e r  una t ip o lo g fa . M o le s  s e fia la  que 
en e l  "G ra n d  H o te l"  de un pafs en g u e r r a ,  la  densidad  de a c o n te c im ie n ­
tos p o r m é tro  c u a d ra d o  es m a y o r que a 200 m e tro s  de d is ta n c ia . . . . , 
ra zô n  p o r la  c u a l a e sa  d is ta n c ia  no bay p e r io d is ta s , y  en e l  G ran d  
H o te l no bay e s p a c io  s u fic ie n te  p a ra  e llo s .
L a  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  a l  p a is a je  
u rb an o  le  l ie  v a  a a f i r m a r  que e l c e n tro  de la  c iudad  es e l lu g a r  donde 
la  d ensidad  de m ic ro -a c o n te c im ie n to s  es m a x im a .
" . . .  una m agnitud  espec f f ic a  de un con jun to  de a c o n te c i­
m ie n to s  es la  e n tro p fa , o , m as  s im p le m e n te , la  c o m p le -  
j id a d  de la  secu en c ia  de a c o n te c im ie n to s  o bservado s  sob re  
un r e c o r r id o  o en un t ie m p o  dado; no es s u fic ie n te  que 
los  a c o n te c im ie n to s  sean n u m ero s o s ; es ig u a lm e n te  im ­
p o rta n te  que sean d iv e rs if ic a d o s  en una l is ta  c u ltu ra lm e n te  
tan  ex ten sa  com o sea  p o s ib le "  (4)
(4) op. cit. , p. 32
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P rop on e  que la  e n tro p fa  de lo s  a c o n te c im ie n to s  p o r h o ra  
o p o r k i lo m è tr e  cu ad rad o  sea tom ad a com o una c a ra c te r fs t ic a  im p o r ­
tan te  de una soc ied ad  in s ta la d a  en e l  e s p ac io  (5 ).
A f i r m a  que la  d e fin ic iô n  de un quantum  g lo b a l de s o r p r e -  
sa s e r fa  e l  p ro d u c ts  p onderado  de un c o e fic ie n te  de novedad -c a lc u la b le  
sob re  e s c a la s  c o m p a r a t iv a s - ,  p o r la  c o m p le jid a d  u n ita r ia ,  o la  e n t r o ­
p fa  p o r e le m e n ts  de lo s  a c o n te c im ie n to s  que p en e tra n  en la  e s fe ra  p e r ­
son a l d e l in d iv id u o , y que e s te  quantum  de s o rp re s a  puede c o n s id e ra rs e  
com o una m ag n itu d  im p o rta n te  en e l a n à lis is  m é tr ic o  de la  v id a  c o t i ­
d ian a .
E l  d e s a r ro llo  de es te  punto de v is ta  d a r fa  lu g a r  a una  
nueva fo rm a  de s o c io m e tr fa  o de m e d id a  de los  fenôm enos s o c ia le s ,  
basada s o b re  la  re la c iô n  h o m b re -e n to rn o .
j
P o r  u lt im o , desde la  te o r fa  de la  in fo rm a c iô n , queda p o r  
c o n s id e ra r  un a s p e c ts , que M o le s  se l im i t a  a e n u n c ia r , a gu isa  de n ô -  
m in a  de m a g n itu d e s , p e ro  cuyo d e s a r ro llo  no em p re n d e : e l p ro b le m a
de la  in te lig ib ilid a d  de un a c o n te c im ie n to , p a ra  un in d iv id u o , p a ra  una  
sociedad  dada.
R e la c io n ad a  fn tim a m e n te  con la  c o m p le jid a d  d e l m is m o
(5 ) T a m b ié n  c a b r fa  a p lic a r  e l  m is m o  c r i t e r io  a una sociedad  " in s ta la ­
da en e l  t ie m p o "  y c a lc u la r  la  c o m p le jid a d  r e la t iv a  de su h is to r ia ,  
en re la c iô n  con soc iedades  v e c in a s . E l  m e d ie v a lis ta  espafio l 
C la u d io  Sânchez A lb o rn o z , no u t i l iz a  e l  té rm in o  "c o m p le jid a d "  p o r  
s e r le  a je n o , s e g u ra m e n te , p e ro  a n a liz a  con una p e rs p e c tiv a  no d e -  
masiado distante e l pasado de nuestro pafs: "encrucijada d if f c i l" ,
"drama", "enigma", "dramâtico foreejeo con e l destino adverao" 
aerfan expresiones con las  que e l historiador qulere signiflcar la 
" c o m p le jid a d "  de n u e s tra  h is to r ia ,  en re la c iô n  con la  de o tro s  
pueblos eu ro p eo s .
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la  in te lig ib ilid a d  de lo s  a c o n te c im ie n to s , en e l t ie m p o  (h is to r ia ,  actua- 
lid a d ) o en e l  esp ac io  (c iu d a d , cam po, la b e r in to s , e c t. ) se ré v é la  c o ­
m o  una c a ra c te r fs t ic a  fu n d a m en ta l, tod a vez  que hem os con sentido  en 
a c e p ta r  que, a l  c o n tra r io  que lo s  ac to s , los  a c o n te c im ie n to s  c o n s titu -  
yen un tip o  de in te ra c c iô n  en la  que e l in d iv idu o  (o e l grupo s o c ia l,  
la  sociedad  e n te ra )  es dom in ado  p o r e l e n to rn o .
T a m b ie n  puede a p lic a rs e  e l  a n à lis is  in fo rm a c io n a l a l 
p ro b le m a  de la  gen es is  de la s  c iv iliz a c io n e s , ta l  com o lo  expone  
Toynb ee  (6) com o una re s p u e s ta  a una in c ita c iô n  d e l en to rn o  en que 
p r im a  la  re s p u e s ta  (acc io n ) sob re  la  in c ita c iô n  (a c o n te c im ie n to ). L a  
in c ita c iô n  d e l e n to rn o  es s ie m p re  un e s tfm u lo :
-  e s tfm u lo  de los  pafses duros
-  e s tfm u lo  d e l nuevo suelo
-  e s tfm u lo  de los  golpes
-  e s tfm u lo  de la s  p re s io n e s
-  e s tfm u lo  de los  im p e d im en to s
E l  m is m o  c r i t e r io  s irv e  tam b ie n  p a ra  e x p lic a r  los  co lap - 
sos de la s  c iv iliz a c io n e s :  la  p é rd id a  de d o m in io  sob re  e l e n to rn o , o 
lo  que es lo  m is m o , la  p r im a c fa  de los  a c o n te c im ie n to s  sob re  las  
acc io n es .
D ic h a  c o m p le jid a d  e s ta r fa  d e fin id a  no sôlo p o r los actos que p ro -  
ta g o n iza ro n  n u e s tro s  antepasados - in te ra c c iô n  en la  que im p u s ie -  
ron  su d o m in io  a l e n to rn o - (exp u ls iô n  de los  m o ro s , te m p ra n a  
u n ific a c iô n  d e l p a fs , d e s c u b r im ie n to , conqu is ta  y c o lo n iza c iô n  de 
A m e r ic a ,  e c t. ) , s ino  p or los a c o n te c im ie n to s  d e l en to rn o  ( in v a -  
siôn a fr ic a n a , ocho s ig lo s  de lu ch a , la  Re fo rm a , e c t. ), in te ra c ­
c ion es  en la s  que e l en to rno  pugnô p or im p o n e r su d o m in io  a la  
sociedad  espaflo la  de aquel enfonces. Sânchez A lb o rn o z , C la u d io , 
E l  d ra m a  de la  fo rm a c iô n  de E s p a h a  y de lo s  e s p ah o les , E d h a s a , 
B a rc e lo n a , 1977, y E spana , un e n ig m a  h is tô r lc o , E d hasa , B a rc e ­
lo n a , 1977.
(6 ) T o y n b e e , A rn o ld , E s tud io  de la  H is to r ia ,  A lia n z a  E d i to r ia l ,  
M a d r id . 1977
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A p lic a n d o  los  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de la  c ib e rn é t ic a  a
la praxeologîa, Moles considerarâ al individuo como "caja negra
a b ie r ta "  y d e te rm in a r â  la  re la c iô n  c a u s a -e fe c to . A n a l iz a r â  tam b ie n
e l  p ro c e s o  de " fe e d -b a c k " :  -  en que m e d id a  e l  e fe c to  obten ido  actûa
so b re  la  causa
- cômo la reacciôn del ser actûa sobre 
su entorno perceptivo, sensorial o ma­
terial.
-  côm o e s te  bucle  puede a c tu a r  s o b re  o tro s  
s e re s  p rô x im o s
sorti*
•tfél
C M ita l i lé  o u v a r t * causalité lerméar
(aad-back
E n una c a ja  n e g ra  a b ie r ta  e l e fe c to  es funciôn  de la  causa  
e x te r io r .  En  una c a ja  n e g ra  c e r ra d a  e l e fe c to  depende no sôlo  de la  
cau sa  e x te r io r  s ino  ta m b ie n  de la  re la c iô n  e s ta b le c id a  e n tre  la  s a lid a  
y la  e n tra d a .
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B) A L A  P R A X E O L O G IA
C ib e r n é t ic a . F en om eno log fa  y E s t ru c tu ra l is m o , bases de la  P ra x e o lo g fa
C uando expon iam os la  p s ic o lo g ia  d e l c o m p o rta m ie n to  c o ­
m o p a r te  d e l m a rc o  e p is te m o lô g ic o  en e l que se m o v ia  la  o b ra  de M o ­
le s , a firm â b a m o s  que e l sociô logo  fra n c é s  c o n s id e rab a  in s u fic ie n te  a l  
b e h a v io r is ra o  p a ra  e x p lic a r  d e te rm in a d o s  c o m p o rta m ie n to s  d e l s e r ,  y 
d e s a rro llâ b a m o s  en c u a tro  cuad ro s  su é v o lu e iô n  h a c ia  e l  estud io  de las  
acc io n es . D e lib e ra d a m e n te  d e jâb am o s  un quinto  cuad ro  p a ra  r e to r n a r  
con é l a l es tu d io  de la  P ra x e o lo g îa .
S IT U A C IO N • f  O P E R A D O R - '' C O M P O R T A M IE N T O  
H U M A  NO  O B S E R V A B L E
A Z A R  S O B R E  
E L  E N T O R N O
A Z A R  S O B R E  
E L  M E N S A J E
■ f
V A R IA C IO N E S
P E R S O N A L E S
V A R IA C IO N E S
IN T E R N A S
E C U A C IO N  F U N D A M E N T A L  D E  L A  P R A X E O L O G IA  (7)
M o le s  in tro d u ce  en es ta  "e c u ac iô n  fu n d a m en ta l"  e l con - 
cepto  de o p e ra d o r hum ano -p ré s e n te  en sus o b ras  desde su T h é o r ie  
de l 'In fo rm a t io n  et P e rc e p tio n  E s th é t iq u e -, a qu e llo  que e l in d iv idu o  
t ie n e  en com ûn con e l re s to  de sus s e m e ja n te s , y le  ahade la  s e r ie  de 
v a r ia c io n e s  p e rs o n a le s  que hacen  que yo sea a lgo  d is tin to  de José R am ô n , 
y José R am ôn  de P i la r ,  y P i l a r  de G lo r ia ,  y é s ta  de M a r ia ,  etc .
(7) Théorie des Actes, Casterman, P aris , 1977, p. 38
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D e ac u e rd o  a l m étodo fen o m eno log ico , o m n ip ré s e n te  en 
la  b ib lio g ra f fa  d e l sociô logo  de E s tra s b u rg o , pone e n tre  p a ré n te s is  
la s  p a r t ic u la r id a d e s  d e fin id a s  de cada acc io n , a s i com o su in te n c io n a -  
l id a d , su sen tido  o s ig n ific a c iô n  en un d e te rm in a d o  con tex to .
M o le s  propugna una c ie n c ia  d e l co n tin en te  m as que una  
c ie n c ia  d e l co n ten ido , una c ie n c ia  de la s  fo rm a s  y  no una c ie n c ia  de  
la s  s ig n ific a c io n e s .
L a s  acc io n es  s e râ n  a n a liz a d a s  desde los  c a ra c tè re s  d e s ­
c r ip t iv e s  e x te rn e s : g ra n d e -p e q u e fla , fu e r te -d é b il ,  p e rs o n a l-c o le c t iv a .  
B u s c a râ  c r i t e r io s  d e s c r ip t iv e s  d e l con junto  de actos p a r t ic u la re s  e fe c -  
tuados p o r los s e re s  hum anos: i r  a l  c in e , d e s a y u n a r, c o m p ra r  un p e-  
r iô d ic o , i r  a l  s u p e rm e rc a d o . . . , com o base p a ra  e s ta b le c e r  una t ip o -  
lo g ia  de la s  a c c io n es .
E l  a n à lis is  e s tr u c tu r a l is ta  l le v a r â  a M o le s  a d is t in g u ir  
una s e r ie  de unidades e le m e n ta le s  de la  acc iô n  en la s  que é s ta  p o d râ  
d es c o m p o n erse : s im p le s , e n u n c ia b le s , y  re p e r to r ia b le s , re u n id a s  s e ­
gùn c ie r ta s  re g la s , cuyo con jun to  c o n s titu ye  la  e s tru c tu ra .
" E s  la  id e a  de una te o r fa  a tô m ic a  en c ie n c ia s  s o c ia le s , 
que p ostu la  la  e x is te n c ia  de a tom es o , en todo c a s e , 
n u e s tra  capac idad  de a is la r  en la  con tinu idad  de los  a to ­
m es  re c o n o c ib le s  que p e rte n e c e n  a un r é p e r to r ie  r e la t iv a -  
m en te  re s tr in g id o , y que, en con seôu enc ia , son m as f a c i ­
le s  de e s tu d ia r  que cada une de los actos p a r t ic u la re s "  (9)
L a  te o rfa  e s tr u c tu r a lis ta  de la s  acc iones  se basa en o tra  
o b s e rv a c iô n : la  s lm e tr fa  que e l  bucle  c ib e rn é tic o  s u g ie re , e n tre  la  r e -  
cepc iô n  de m e n s a je s  que v ienen  d e l en to rn o  y  la  acc iô n  que e l in d iv id u o  
e je rc e  sob re  e llo s : re c ib e  m e n s a je s  y  p ro ta g o n iza  acciones sob re  e l
(9) op.  c i t . ,  p. 92
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e n to rn o , c a p a z  de m o d if ic a r lo  y , en co n s e cu e n c ia , de m o d if ic a r  los  
m e n s a je s  que r e c ib ir â .  E l  nuevo c ic lo  s e ra ; m e n s a je , d e c is io n ,  













T e o r fa  In fo rm a c io n a l de los  A c to s
D esde e l punto de v is ta  de la  te o rfa  de la  in fo rm a c iô n ,  
e l  soc iô log o  fra n c é s  a f i r m a r â  que un ac to  puede s e r  in te lig ib le  e in -  
in te l ig ib le ,  en re la c iô n  con un c u a d ro  c u ltu r a l  d e te rm in a d o : la  in t e l i ­
g ib ilid a d  de un ac to , d e l m is m o  a c to , puede no s e r  la  m is m a  en d is ­
t in ta s  soc ied ad es .
P o r  o tr a  p a r te ,  la  te o r fa  de la  in fo rm a c iô n  a d m it ir â  h a -  
b la r  de ac to s  s im p le s  o c o m p le jo s , segûn los  p ra x e m a s  de que es tén  
co m p u es to s . L a  c o m p le jid a d  de un acto  puede s e r  m e d id a , ten iend o  
en cuen ta  la  id en tid ad  e n tre  la  c o m p le jid a d  de una acc iô n  y su g rado  
de in fo rm a c iô n .
S I en un ac to  g lo b a l se a fs la n  los  e le m e n to s  e s tru c tu ra le s  
que lo  com ponen , los  p ra x e m a s ; s i se c la s if ic a n  en ” n" tipo s; s i se 
conoce la  p ro b a b ilid a d  " p i"  de o c u rre n c ia  de cada uno de ese p ra x e ­
m as  en e l  c on tex to  d e l con jun to  o en la  a c tiv id a d  g lo b a l d e l " a c ta n te " ,  
la  c o m p le jid a d  de un ac to  com pu es to  p o r " N "  p ra x e m a s  re u n id o s , que 
p e rte n e c e n  a "n " t ip o s , s e ra  m e d id a  p o r la  fô rm u la ;
C =  —  fV Z p, log; p,
M o le s  propone m e d ir  la  c o m p le jid a d  r e la t iv a  de la  a c ­
t iv id a d  de un t a l le r ,  en e l  in te r io r  de una fâ b r ic a , a p a r t i r  d e l a n à l i ­
s is  de la  fre c u e n c ia  r e la t iv a  (p ro b a b ilid a d ) de los  d iv e rs o s  puestos de
(11) op. cit. , p. 87
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t ra b a jo  en la  e m p re s a , o la  f re c u e n c ia  de esos m is m o s  puestos en e l  
m e rc a d o  g lo b a l de tra b a jo . (1 2 ).
T a m b ie n  propone m e d ir  la  c o m p le jid a d  de una a c c iô n  en 
re la c iô n  con lo s  acc id en tes  o in c id e n te s  de una t r a y e c to r ia ,  p o r e je m -  
p lo , p or e l e s p a c io  urbano .
E l  n u m é ro  de ac to s  en funciôn  de la  c o m p le jid a d  de cada  
uno de e llo s , en una e s c a la  que v a y a  d e l m as s im p le  (un p ra x e m a ) a l  
m a s  c o m p le jo  (un g ra n  n u m é ro  de p ra x e m a s ), le  p e rm ite  e s ta b le c e r  
e l  s ig u ien te  d ia g ra m s :
ob|acUI provitolf*
potUIqu* dirvcl*
(Pas d'obslacla sur la chamin 
parfaits clan* da vua . ..
mélliodas d'approximation 
(l'il muddla through) 
las pollfiqwas lorluausas
/ r  y  T '
mtthoda par leuvolamant mithoda par dlapaa mdihoda complaaa
(rapanllr* at ratours an arriéra)
pollllqua amplrlqua politiqua rigids
(1 2 )  Ib id .
(1 3 ) op. c it .  , p. 99
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C o m p le jid a d  de los  ac to s  y p e rm is iv id a d  s o c ia l
L a  a p lic a c iô n  de la  te o r ia  in fo rm a c io n a l a l u n iv e rs o  de 
lo s  actos que e l  s e r  e je c u ta  en la  sociedad  en la  que v iv e ,o f re c e , al 
m enos te ô r ic a m e n te , la  p o s ib ilid a d  de s u s t itu ir  la  d ic o to m ia  de la  
t e o r ia  c lâ s ic a  d e l d e re c h o  - lo  que e s ta  p e rm it id o , lo  que e s ta  p ro h i-  
b id o - ,  por la s  c a te g o r ia s  de c o m p le jid a d  o s im p lic id a d  de lo s  ac to s .
L o  que p a re c e  év id en te  es que en la  sociedad  se da una 
d is m in u c iô n  e s ta d is t ic a  d e l n u m é ro  de ac to s  con a lto  g rado  de c o m p le ­
j id a d , h ab ida  cuen ta  de que e l  coste p s ic o lô g ic o  de un ac to  es funciôn  
de su c o m p le jid a d .
G P  = f ( I )
I = In fo rm a c iô n
E l  punto de v is ta  de M o le s  es que la  le y  d e l m m im o  e s -  
fu e rz o , que todos p e rs e g u im o s  en n u e s tro s  actos  c o tid ia n o s , e s ta  b û s -  
queda de la  s im p lic id a d , debe s e r  te n id a  en cuen ta  p o r los  g ob iernos: 
la  nociôn  de c o m p le jid a d  de una acc iô n  p a ra  c o n q u is ta r una m e ta  es  
una d im e n s iô n  que puede a fla d irs e  a la  c re a c iô n  ju r id ic a l
" . . .  e l g o b ern an te  p o d râ  r e e m p la z a r  . . . .  la  nociôn  
de p ro h ib ic iô n  de c ie r ta s  c a te g o r ia s  de ac to s , p o r un 
aum ento  de la  c o m p le jid a d  a fiad ida  a l c u m p lim ie n to  de 
a q u e llo s , com o  una s u e r te  de fa c to r  d is u a s iv o , de e le -  
m en to  r e s t r ic t iv e  actuando de m a n e ra  e s ta d is tic a  sob re  
e l con jun to  de lo s  c o m p o rta m ie n to s  de la  sociedad  que 
a d m in is tra "  ( 14).
(14) op. c it. , p. 101
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N o  se ve c la ra m e n te  la  o r ig in a lid a d  de d ie ho p la n te a -  
m ie n to , toda vez que h ay  s u fic ie n te s  datos p a ra  d e te c ta r  esa fo rm a  
de c o m p o rta m ie n to  en m uchos g o b ie rn o s  y  a d m in is tra c c io n e s  p u b lic a s , 
que c o m p le m en tan  e l  c r i t e r io  b in a r io  d e l d e re c h o  con una s u e rte  de 
c o m p le jid a d e s  a flad idas  que d if ic u lta n  e l é x ito  f in a l de a lgunas a c c io ­
n es , cu m p lie n d o  un r o l  d is u a s o r io  (1 5 ).
U n a  soc ied ad  p e r m is iv a  p o d r ia , p or lo  tan to , p e r m i t i r
una a m p lia  v a r ie d a d  de a c c io n es , p a ra  cuyo c u m p lim ie n to  h a b ria  que
s u p e ra r  una v a r ie d a d  no m enos a m p lia  de obstacu los  afiad idos (16 ).
E c o lo g fa  de lo s  a c tos en funciôn  de su c o m p le jid a d
Si la  c o m p le jid a d , com o lo  in d ic a  la  fô rm u la  de Shannon^ 
se re la c io n a  con e l n u m é ro  to ta l de e le m e n to s  que con s titu y e n  la  s e ­
c u e n c ia  y con la  im p ro b a b ilid a d  r e la t iv a  de cad a  uno de esos e le m e n ­
to s , un acto  s e ra  c o m p lic a d o  en la  m ed id a  en que cada uno de los p r a ­
x e m a s  que lo  com ponen sea in e s p e ra d o , im p ré v is ib le ,  a p a r t i r  de los  
que le  han p re c e d id o  en e l d e s a r ro llo  de la  s ecu en c ia .
M o le s  p a r te  d e l supuesto de que la  e v o lu c iô n  té c n ic a  de
la s  soc ied ad es  o cc id e n ta le s  tien e  p o r e fe c to  que los actos pequeflos
tien den  a c r e c e r  m as  râp id o  que lo s  actos g ra n d e s , y p ropone e s ta -
(15 ) E n  algunos p afses  con g rav e s  p ro b le m a s  de p a ro , la  le g a liz a c iô n  
de " p a p a le s "  e x tra n je ro s  - t f tu lo s , b a c h ille ra to s , lic e n c ia tu ra s ,  
e tc  - - ,  es buen e je m p lo  de e l lo .  E n tre  lo  p ro h ib id o  y lo  p e rm it id o  
se in te rp o n e  e l  consabido  "v u e lv a  usted  m ah ana" de L a r r a ,  que 
no s ie m p re  es Incapacidad  a d m in is tra t lv a  s ino c o m p le jid a d  a fis -  
d ld a  com o m e d id a  d is u a s o ria .
(16 ) E l  te m a  p la n te a  p ro b le m a s  é tic o s  que e l  sociô logo  de E s tra s b u rg o  
pasa p o r a lto . E s  su fic ie n te  " a ffa d ir  c o m p le jid a d "  a una eu ta n a s ia  
permitida por la ley^a un aborto despenallz-ado?,
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b le c e r  una eco lo g fa  de lo s  ac to s , en la  v id a  c o tid ia n a  d e l in d iv id u o , 
en funciôn  d e l costo  que le  s ign  i f  le a n , co s to  que se descom pone en:
-  d in e ro
-  tie m p o
-  e s fu e rz o  ffs ic o
-  p o te n c ia l p s ic o lô g ic o
P ro p o n e  a s fm is m o , com o te o re m a  de la  evo lu c iô n  de la  
p ra x e o lo g fa , a d m it ir  que e l fu n c io n a m ie n to  s o c ia l t ien e  p o r r o l  re d u -  
c i r  s is te m a tic a m e n te  la  c o m p le jid a d  de lo s  ac to s , aum entando su nu­
m é ro ; de c o n v e r t ir  en ru t in a r io e  los  c o m p o rta m ie n to s , a la  e s c a la  
de la  soc ied ad  g lo ba l; de r e e m p la z a r  la s  secuenc ias  no fa m il ia r e s  
p o r s e c u en c ias  fa m il ia r e s  -a q u e lla s  cu ya  p ro b a b ilid a d  de o c u rre n c ia  
es m as e le v a d a -  y de m a n te n e r y  d e s a r r o lla r  la  c re a t iv id a d  de la s  
a c c io n es  en lo s  ro le s  s o c ia le s  e s p e c ia liz a d o s  (1 7 ).
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L a  a p lic a c iô n  d e l m ic ro s c o p io  en la s  c ie n c ia s  bum anas  
desde una p e rs p e c tiv a  fe n o m e n o lô g ic a , re s c a ta  una s e r ie  de aspectos  
de la  c o tid la n e id a d  que hab fan  s ido  su b e s tim ad o s  p o r la  "c ie n c ia  c o n -  
s a g ra d a " .
Aunque F e r r a t e r  M o r a  c o n s id é ra  que con e llo  la  fe n o m e ­
n o log fa  se ha c o n v e rt id o  en una " c ie n c ia  de n im ie d a d e s " , pensam os
(17 ) op. c it .  , p. 158. E l  a u to r p asa  p o r a lto  un d o m in io  im p o rta n te  
en e l  que una "e c o lo g fa  c o m p a ra d a "  desde una p e rs p e c tiv a  in f o r ­
m a c io n a l, puede p ro p o rc io n a r  una e s c a la  en la  que s itu a r  a la s  
d is tin ta s  s o c ie d ad e s , segun la  c o m p le jid a d  de los actos en la  v ida  
c o tid ia n a . A s fm is m o , c a b r fa  e s ta b le c e r  una tip o lo g fa  de p ro fe s io -  
nes y , m âs  aun, de e s ta m e n to s  s o c ia le s , segùn la  c o m p le jid a d  
r e la t iv a  de los  actos que e je c u ta .
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que e l  a n à lis is  de M o le s  e s té  to ta lm e n te  ju s t if ic a d o  -aunque lo  co n s i-  
d e ra m o s  in s u fic ie n te , p o r s o s la y a r  e l  p ro b le m a  de la  s ig n if ic a c iô n -  
com o  in te n ta m o s  fu n d a m e n ta r en n u e s tra s  C o n c lu s io n e s .
C O N C L U S IO N E S  I: 
A P R O X IM A C IO N E S  C R IT IC A S
P R IM E R A  E P O C A
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In tro d u c c iô n : la  T e o r ia  de la  In fo rm a c iô n  y  la  in te lig ib ilid a d  d e l mundo
1 -  A l  r e iv in d ic a r  e l asp ec to  c o m u n ic a c io n a l jun to  a l aspecto  e n e rg é tic o
com o una de la s  fo rm a s  en la s  que e l  m undo e x te r io r  se p ré s e n ta  a l  
c o n o c im ie n to  c ie n t if ic o . M o le s  se fia la  que e l  h o m b re , d e s te rra d o  en  
la  c ie n c ia  d e l s ig lo  X IX ,  v u e lv e  a s e r  e l  c e n tro  de la  p reocu pac iôn  
c ie n t if ic a .  A  la  f ra s e  "no  se h ab la  d e l h o m b re  en un c u rs o  de co n s -  
t ru c c iô n  de p u e n te s " . M o le s  o po nd râ  la  m a x im a  de P ro ta g o ra s ; e l 
h o m b re  com o m e d id a  de todas la s  c o sas .
2 -  L a  c r is is  d e l d e te rm in is m o  p ro vo c a d a  p o r los  quanta y  e l p r in c ip io
de in c e r t id u m b re  de H e is e n b e rg  es in te rp re ta d a  p o r e l soc iô logo  de  
E s tra s b u rg o  com o la  re n u n c ia  d e l c ie n t if ic o  a a lc a n z a r  una im ag en  
d e l m undo tan  a m b ic io s a  com o  la  que p ropugna  L a p la c e .
3 -  L a  c o n s tru c c iô n  de una im a g e n  d e l m undo s e ra  un esqu em a a p r o x i-
m a tiv o : una Im ag en  in te lig ib le  y l lm ita d a .
4 -  Segûn la  capac idad  de la s  d is t in ta s  c ie n c ia s  p a ra  a lc a n z a r  un m a y o r
g rad o  de a p ro x im a c iô n  en ese esqu em a d e fin id o  com o " a p ro x im a tiv o "  
c a b ra  h a b la r  de c ie n c ia s  de lo  c ie r to ,  de lo  p ro b ab le  y de lo  p e r c i-  
b ido.
L a  ta s a  de c o h e re n c ia  de cada una de la s  c ie n c ia s  -a n â lo g a  a la  tasa  
de a u to c o rre la c iô n  e n tre  dos p ro p o s ic io n e s  o con junto  de p ro p o s ic io -  
nes p e rte n e c ie n te s  a l  é d if ie io  c ie n t i f ic o -  nos d a râ  la  m ed id a  de la  
evo lu c iô n  de la  c ie n c ia .
6 -  L »  d e m o s tra c lô n  c ie n t if lc i i ,  d es tin n d a  a c o n s a g ra r  la  e v ld e n c ia , es 
s u s titu fd a  p o r la  a p ile a e lô n  de la  té c n ic a , que serA  la  que dé euen ta
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de la  e f ic a c ia  d e l U n iv e rs o  te ô r ic o  c o n s tru id o  p a ra  in te rp r e ta r  o 
m o d if ic a r  e l U n iv e rs o  s e n s ib le .
6 -  E n  un m undo pob lado  de o b je to s  m a n u fa c tu ra d o s  y  de m âq u in as ,
m undo c o n s tru id o  p o r ind iv idu os  fo rm a d o s  en la s  d is c ip lin a s  e x a c -  
ta s , p e ro  ig n o ra n te s  de la s  c ie n c ia s  b u m an a s , e l ro l  de la  té c n ic a  
s e ra  e l  de a d a p ta r la  c ie n c ia  a l h o m b re . E s te  c ic lo  de a u to re a c c iô n  
- in te ra c c io n e s  e n tre  re a liz a c io n e s  té c n ic a s , p en s a m ie n to  c ie n t if ic o  
y p en s a m ie n to  f i lo s ô f ic o - ,  ac tû a  de la  s ig u ie n te  m a n e ra : e l p en s a ­
m ie n to  c ie n t if ic o  ac tû a  s o b re  e l p e n s a m ie n to  f ilo s o fic o  a tra v é s  de 
la s  a p lic a c io n e s  té c n ic a s  (los  o b je tos  in d u s tr ia le s ) ,  s iendo  la  técn ica  
la  que p roduce  la  o sm o s is  e n tre  la s  d iv e rs a s  ra m a s  de l s a b e r , com - 
p a rtim e n ta d a s  p o r la  e s p e c ia liz a c iô n  de los  c ie n t if ic o s , incap aces  de 
s e g u ir  e l d e s a r ro llo  d e l s a b e r en sus d is t in ta s  m a n ife s ta c io n e s .
7 -  L a  f i lo s o f ia  se e r ig e  en fuente c re a d o ra  de con cep tos , a tra v é s  de
la  fu e rz a  fecundante  de las  a p lic a c io n e s  te c n o lô g ic a s ; la  té c n ic a  
a p lic a d a  a la s  c o m u n ic a c io n e s  da o r ig e n  a la  te o r ia  de la  in fo r m a ­
c iô n , que p la n te a  e l p ro b le m a  c ie n t if ic o  de la  in te lig ib ilid a d  de l 
m undo.
-  L a  con c lus iôn  fu n d a m en ta l de es te  c a p itu lo  es la  irn p o rta n c ia  que e l 
P ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  concede a la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , o te o ­
r ia  g e n e ra l de la  in fo rm a c iô n , com o la  lla m a  o tra s  veces; im p o r ta n -  
c ia  que p o d rem o s  a p r e c ia r  a t ra v é s  de sus a p lic a c io n e s  a d is tin to s  
supuestos de es tu d io .
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E l  p ro fe s o r  V a lb u en a  s e b a la  que la  e le c tr o e n c e fa lo g ra f ia  ha obten ido  
re s u lta d o s  e x p é r im e n ta le s  que apoyan la  h ip ô te s is  de una e x p lo r a -  
c iôn  c e r e b r a l  en e l cam p o  v is u a l (1 ) ,  e x p lo ra c iô n  que se r e a l iz a r f a ,  
de a c u e rd o  a la  te o r fa  de la  in fo rm a c iô n , p o r la  im p o s ib ilid a d  d e l  
re c e p to r  hum ano de a p re h e n d e r de m a n e ra  in te g r a l ,  en tan to  que 
fo rm a , m âs  que un n u m é ro  lim ita d o  de e le m e n to s  de in fo rm a c iô n .
(1 ) V a lb u e n a , F e lic fs im o , R e c e p to re s  y a u d ie n c ia , P a b lo  d e l R io  
E d ito r ,  M a d r id , 1976, p. 125 .
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L a  T e o r fa  de la  P e rc e p c iô n
1 -  E l  U n iv e rs o  com o  dato  p a ra  e l  c o n o c im ien to  p la n te a  la  n eces id ad
de una te o r fa  de la  p e rc e p c iô n  o te o r fa  de la s  re la c io n e s  d e l in d i­
v iduo  con e l m undo que le  ro d e a .
2 -  T en ie n d o  a l h o m b re  com o c e n tro  de e s ta  te o r fa ,  la  im ag en  d e l
m undo s e ra  una re p re s e n ta c iô n  p e rs p e c t iv a , en la  que e l  po lo  de 
p ro y e c c iô n  es e l in d iv id u o , que c o n s tru y e  a q u e lla  im ag en  p o r  e l  
in te rm e d io  de lo s  m e n s a je s  que re c ib e  de su e n to rn o .
3 -  L a  p erc e p c iô n  se c o n s titu y e  en uno de los  m e c a n is m o s  s u p e r io re s
d e l c o n ta c te  d e l in d iv id u o  con su m e d io .
4 -  A l  c a m b ia r  la  im a g e n  d e l m undo - e l  p r in c ip io  de in c e r t id u m b r e -
c a m b ia râ  la  f i lo s o ffa , com o " s e c re c iô n  s e m â n tic a m e n te  o rg a n iz a d a "  
d e r iv a d a  de a q u e lla  im a g e n .
5 -  L a  te o r fa  e s tr u c tu r a lis ta  o a to m fs t ic a  de la  p e rc e p c iô n  p ro p o rc io -
n a râ  una re s p u e s ta  a l  te m a  de la s  re la c io n e s  d e l in d iv id u o  con su 
e n to rn o  a tra v é s  de lo s  m e n s a je s  que re c ib e  de é l.
6 -  C o m o  te o r ia  g lo b a l que ex p liq u e  e s ta s  re la c io n e s , se re v e la n  in s a -
t is fa c to r ia s  la s  te o rfa s  in té g ra le s  d e r iv a d a s  de la  nociôn  de fo rm a ,  
y ta m b ie n  la s  te o rfa s  de la  e x p lo ra c iô n , que so s tien e  la  p s ic o lo g fa  
e x p e r im e n ta l.
7 - Mâs que oponer una teorfa a la otra, Moles propone una sfntesis
e n tre  la s  dos, co n s id e ran d o  que e l p ro ce s o  de la  e x p lo ra c iô n  p e r ­
c e p tiv e  y  la  te o rfa  g e s ta ltis ta  de la  p e rc e p c iô n  o a p re h e n s iô n  in te ­
g r a l  d e l m e n s a je  co n s titu y e n  un d ip o lo  d ia lé c t ic o  que c a r a c te r iz a  a l 
acto  p e rc e p tiv o .
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L os  M e n s a je  s (1)
1 - L a  s e r ie  de conceptos a n a liza d o s  en este  c a p itu lo  tien e n  su o rig e n
en la  a p lic a c iô n  de una te o r ia  m a te m â tic a , c u a l es la  de la  in fo rm a ­
c iô n , a una re a lid a d  que lle v a  a l  c ie n t if ic o  a c o n te m p la r  p ro b le m a s  
nuevos: en e fe c to , la  in tro d u c c iô n  d e l h o m b re , a t ra v é s  de un m o d e -  
lo  s im p lif ic a d o  d e l m is m o , e l  o p e ra d o r hum ano, p la n te a  la  n eces idad  
de s a t is fa c e r  la  in te lig ib ilid a d  de los  m e n s a je s , s in  la  c u a l la  s itu a ­
c iôn  de c o m p a r tic ip a c iô n  de lo s  m is m o s  p ie rd e  su v a lo r .
2 -  E l  concepto  de in fo rm a c iô n , com o re a lid a d  r e la t iv a  a un d e te rm in a ­
do re c e p to r , a s i com o e l de im p re v is ib i l ld a d  o re d u n d a n c ia , son fo n ­
d am e n ta le s  p a ra  e n te n d e r la s  re la c io n e s  e n tre  e l in d iv id u o  y  lo s  m e n ­
s a jes  a r t is t ic o s  o los  m e n s a je s  en g e n e e ra l, a s i com o la s  c o m u n ic a ­
c iones  e n tre  los  in d iv id u o s .
3 -  L a  re la c iô n  e n tre  lo s  conceptos de in fo rm a c iô n  y s ig n ific a c iô n , s i
b ien  no son o r ig in a le s  de M o le s , en e l con texto  de su o b ra  son fo n ­
d a m e n ta le s  p o r cuan to , poniendo e n tre  p a ré n te s is  la  s ig n ific a c iô n , 
e l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o  a n a liz a  a fondo la  f is ic a  d e l m e n s a je , 
la  irn p o rta n c ia  de lo s  re p e r to r io s  de lo s  ind iv id u o s  oue p ro ta g o n i-  
zan  e l ac to  de co m u n icac lô n  y  la  p re v is ib il id a d  o im p re v is ib il ld a d  
de lo s  signos agrupados en un m e n s a je
4 -  P o r  o tra  p a r te , la  s e r ie  de d ip o lo s  d ia le c tic o s  oue e l soc iô log o  de
E s tra s b u rg o  propone, le  dan p ie  p a ra  una c la s if ic a c iô n  de los  m e n s a ­
je s  desde la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n  que c o n s id é râ m e s  de g ra n  in te -  
re s  p a ra  en te n d e r la s  re la c io n e s  d e l in d iv id u o  con e l m undo e x te r io r  
a tra v é s  de los  m e n s a je s .
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Los M en sa jes  (2)
1 -  En este cap itu lo  destaca e l punto de v is ta  de M oles sobre la  doble
d im ension  de los m ensajes: su d im ensiôn  c u ltu ra l e in fo rm a c io n a l 
-a q u e llo  que co m u n ic a n -, y su d im ensiôn  f is ic a . E l m ensaje  no 
es so lam ente  una s e rie  de signos dotados de o rg an izac iô n , de o rd en , 
de p re v is ib ilid a d , sino tam b ien  e l soporte  fis ic o  que los  con tien e , y 
que s irv e  p a ra  su tra n s p o rte  en el espacio  y p ara  su con servac iôn  en 
e l tiem p o . '
2 -  C om o con tribuc iôn  o r ig in a l de M o les  a l u n iv e rs o  de la  com unicaclôn
y de la  in fo rm ac iô n  hay que d es ta c ar la  e s té tic a  in fo rm a c io n a l com o  
a n à lis is  de los m ensajes  a r t is t ic o s , en los que e l p ro fe s o r de la  U n i­
v e rs id a d  de E s tra s b u rg o  d istingue la  in fo rm ac iô n  sem ân tica  y la  
in fo rm ac iô n  es té tica; d is tinc iô n  que ré v é la  su e fic a c ia  si c o n s id é râ ­
m es la  s ituaciôn  de com unicaclôn  que re p re s e n ts  la  aud ic iôn  de una 
canciôn de m oda, escuchada re p e tid as  veces, pero  que aun ré s e rv a  
una in fo rm ac iô n  p ara  e l ind iv iduo. E l a n à lis is  de la  obra  te a t ra l  o 
de la  o b ra  c in e m ato g râ fic a  es igualm ente  re v e la d o r de la  e fic a c ia  
de la  d is tinc iô n  de M oles e n tre  in fo rm ac iô n  sem ân tica  e in fo rm ac iô n  
e s té tic a .
3 -  L a  a rq u ite c tu ra  in fo rm ac io n a l d e l m en s a je , que habiam os an a lizado
tam bien  en e l cap itu lo  sobre la  p ercepc iôn , es re v e la d o ra  de las  
d is tin ta s  s ituaciones de percepciôn  que pueden d arse  ante e l m ism o  
m ensaje: la  c u ltu ra  de l re c e p to r o de los re c e p to re s  le  condiciona  
hasta ta l  punto que hay n iv e le s  de l m ensaje  que en una p r im e ra  
ap ro x im ac iô n  a l m ism o  pueden p as a r in ad vertid o s . E s to  es a s i 
por la  "acom odaciôn in fo rm ac io n a l"  que el ind iv iduo busca en el 
m en s a je , a l s itu a rse  en un n iv e l de aprehensiôn  que le  re s u ite  
com pensador: ni dem asiada in fo rm ac iô n  n i exces iva  redundancia.
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4 -  L a  a p lic a c iô n  de la  te o r fa  in fo rm a c io n a l y  de la  d is t in c iô n  e n tre  
in fo rm a c iô n  s e m â n tic a  e in fo rm a c iô n  e s té t ic a  a l caso  d e l a fich e  
r é v é la  a s fm is m o  la  e f ic a c ia  fe c u n d a d o ra  d e l a n à lis is  de M o le s  en 
una p a rc e la  de la  c o m u n ic a c lô n  com o  es la  p u b lic id ad .
S E G U N D A  E P O C A
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L a  C u ltu ra  M o s a ic o
1 -  M ie n tra s  a p o c a lfp tic o s  e in te g ra d o s  c r i t ic  an , e lo g ian  o se s irv e n
de la  c u ltu ra  de los  m ed io s  -s in  l le g a r  a p ro p o n e r so lu c ion es  v ia ­
b les  p a ra  c a m b ia r  e l a c tu a l es ta d o  de cosas en e l  o rd en  c u l t u r a l - ,  
e l p ro fe s o r  M o le s , a l  m a rg e n  de p re ju ic io s  e l i t is ta s ,  d e s c r ib e  e l  
p ro ceso  de c re a c iô n  y  de d ifu s iô n  de lo s  m e n s a je s  c u ltu ra le s , com o  
paso p re v io  p a ra  s e n ta r  la s  b ases de una a c c iô n  p o s te r io r  s o b re  la  
c u ltu ra  de la  sociedad .
2 -  E n  e fe c to , la  c o m p re n s iô n  de lo s  m é c a n is m e s  de p ro d u cc iô n , c r e a ­
c iôn  de id eas  nuevas y  de d ifu s iô n  de la s  m is m a s , d e ja  la  p u e r ta  
a b ie r ta  p a ra  una in te rv e n c iô n  en  e l c ic lo  de la  c u ltu ra  a tra v é s  de 
los m ed io s  de c o m u n ic a c iô n , con e l  o b je to  de d a r le  un sentido  u 
o tro , de a c e le r a r  o de h a c e r m a s  le n to  e l  d e v e n ir  de la  c u ltu ra .
3 -  En  este  sen tid o , en tendem os que e l  enfoque e p is te m o lô g ic o  adoptado
p o r M o le s  p a ra  d e s c r ib ir  la  c u ltu r a  m o s a ico  y  e l  c ic lo  s o c io c u ltu ra l 
que le  da o rig e n  es una ind ud ab le  c o n trib u c iô n  a la  s o c io lo g ia  de la  
c u ltu ra . O t ra  cosa es que e s te m o s  de a c u e rd o  en e l c r i t e r io  a p a r ­
t i r  d e l c u a l se d e c id irâ  s o b re  la  d ifu s iô n  de los  ite m s  c u ltu ra le s  a 
t ra v é s  de los  m e d io s .
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E l C ic lo  de la  C u ltu ra
1 -  E l  concepto  de " m e m o r ia  d e l m undo", com o sum a de co n o c im ien to s
acum ulados  p o r los  h o m b re s  de todas la s  c u ltu ra s , y  que estân  d ep o -  
s itados  en una s e r ie  de so p o rtes  f is ic o s  es una idea fecunda p or 
cuanto;
-  supone la  a c c e s ib ilid a d  de todas la s  a d q u is ic io n es  c u ltu ra le s , en 
todos lo s  d o m in io s  c ie n t if ic o s , a r t is t ic o s , f ilo s ô fic o s , etc • J
-  pone la s  bases p a ra  una a p ro x im a c iô n  e n tre  los  conceptos " c u l­
tu ra "  y " c o m u n ic a c iô n " , en v ir tu d  de la  a c c e s ib ilid a d  de la  p r im e r a .
2 -  E l  concepto  de "c u a d ro  s o c io -c u ltu r a l" ,  p ro du cto  de los  a c o n te c i-
m ien to s  y de lo s  hechos de a c tu a lld a d  con que lo s  m ed ios  " r ie g a n "  
a toda la  s o c ie d ad , en fo r m a  in in te r ru m p id a  es ig u a lm e n te  o r ig in a l  
porque:
-  p e rm ite  a p r e c ia r  la  d is ta n c ia  o la  d ife re n c ia  que e x is te  en cada  
m o m en to , en una soc ied ad , e n tre  la  m e m o r ia  d e l m undo y su 
c u ltu ra  in s ta n tâ n e a  o c u a d ro  s o c io -c u ltu ra l .
-  p e rm ite  una c la s if ic a c iô n  de los  m e d io s  (o , en todo caso , de las  
s o c ie d ad e s ), segûn la  im p o r ta n c ia  que den a la  c u ltu ra  o a los  
hechos de a c tu a lld a d  en la  p ro g ra m a c iô n  de los  con ten idos con 
que van a  " r e g a r "  a la  so c ied ad .
-  p e rm ite  ta m b ié n  c a ic u la r  la  p ro g re s iv a  d es v ia c iô n  de los  hâb ltos  
de s e le c c iô n  de la  so c ied ad , a t ra v é s  d e l concepto  de ite ra c iô n .
-  p e rm ite ,  p o r u lt im o , c o r r e g ir  e s ta  d e s v ia c iô n , a t ra v é s  de las  
té c n ic a s  de v u lg a r iz a c iô n  c ie n t if ic a ,  a p lic a d a  a los  m e n s a je s  d e -  
m a s ia d o  c o m p le jo s , p ro céd an tes  d e l m ic ro m e d io  c ie n t if ic o , con 
lo  c u a l se so lu c ion a  e l p ro b le m s  de la  in a c c e s ib ilid a d  e s ta d fs tic a  
de d e te rm in a d o s  m e n s a je s .
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-  s i ,  com o se fia la  e l p ro fe s o r  B e n ito , la  d ifu s iô n  es funciôn  de 
d ich a  a c c e s ib ilid a d , queda asegu rado  e l  acceso  de todos los  in -  
d iv id u o s  a todos lo s  co n ten id o s , c u m p lien d o  a s i la  t r ip le  p re te n -  
siôn de u n iv e rs a lid a d  (1 ) .
L a  d e s c r ip c iô n  de los  m e c a n is m o s  de c re a c iô n  y  de d ifu s iô n  de la  
c u ltu ra  a  t ra v é s  d e l c ic lo  s o c io -c u ltu ra l  pone la s  bases p a ra  una  
p o s ib le  ac tu ac iô n  s o b re  la  c u ltu ra  de la  soc ied ad  a tra v é s  de d ichos  
m e c a n is m o s . C o m o  seR alâbam os a l in ic ia r  e l c a p itu lo  a n te r io r ,  
m ie n tra s  a p o c a lfp tic o s  e in te g ra d o s  se d ed icaban  a c r i t ic a r ,  e lo g ia r  
o s e r v irs e  de la  c u ltu ra  de m a s a s , e l p ro fe s o r  M o le s , en una a c titu d  
m a s  p ra g m â tic a , suspende e l  ju ic io  s o b re  d ic h a  c u ltu ra , y p ré p a ra  
su a n à lis is  s o b re  lo s  m e c a n is m o s  de su c re a c iô n  y de su d ifu s iô n  
a tra v é s  de los  m e d io s .
L a s  c u a tro  m ag n itud es  que p ropone M o le s  p a ra  a n a liz a r  e l encu en - 
t r o  d e l in d iv id u o  con los  m e n s a je s  p ro pu es tos  p o r los m ed ios  y la s  
d im e n s io n e s  de la  c u ltu ra  in d iv id u a l re v e la n  d is tin ta s  s itu ac io n es  de 
p e rc e p c iô n  de d ichos m e n s a je s . E l  n iv e l de pro fund idad  de la  e s tr u c -  
tu ra  m e n ta l d e l in d iv id u o  re c e p to r  y la  e s c a la  de d is ta n c ia  p s ico lôg ica  
del in d iv id u o  en re la c iô n  a l  m e n s a je  son dos m agnitudes que no a d m i-  
ten  h a b la r  de un " r e c e p to r  t ip o " : las  p e c u lia r id a d e s  p s ico lô g icas  y  
c u ltu r a le s , lo s  hâb ito s  de p e rc e p c iô n  de cad a  in d iv id u o , sus e x p e -  
r ie n c ia s  a n te r io re s  y  sus in te re s e s  s e râ n , en d e f in it iv a , los  datos  
que c o n tr ib u irâ n  a d ife r e n c ia r  la  c u ltu ra  de un in d iv idu o  de la  de su 
vec in o , am bos som e tid o s  a l m is m o  o p a re c id o  f lu jo  in in te r ru m p id o  
de m e n s a je s  a tra v é s  de los  m a s s  m e d ia .
(1 ) B e n ito , A n g e l, T e o r fa  G e n e ra l de la  In fo rm a c iô n , G uad iana, M a d r id ,  
1973, p. 189 y  ss. H ay  que s e fia la r  que M o le s  c o in c id e  p le n am en te  
con B e n ito , cuando a f ir m a  que la  a c c e s ib ilid a d  en la  co m u n icac iô n  es  
una c o n tra p a r t id a  de la  p a r t ie ip a c iô n  que se ex ige  en una sociedad  d e -  
m o c râ t ic a , com o re c o g e m o s  en e s te  c a p ftu lo .
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C u a tro  d o c tr in a s  s o b re  la  R . T .  V .
1 -  M o le s  lle g a  a c e n t r a r  e l a u té n tic o  p ro b le m  a de la  co m u n ic a c iô n
s o c ia l, p e ro  no le  da s o lu c iô n , cuando a f i r m a  que este  p ro b le m s  
se ha d esp lazad o :
-  desde los aspectos  té c n ic o s , hoy re s u e lto s
- a los aspectos d o c tr in a le s , d e fin id o re s  de una 
acc iô n  c o h e re n te  a t ra v é s  de los  m ed ios
Q u e re m o s  d e ja r  c la ro  que e l p ro b le m s  de los  m e d io s , que es fun ­
d am en t a im  ente  e l de la  re la c iô n  e n tre  los  p ro g ra m a s  y los  p û b li-  
cos , no queda re s u e lto . In te n ta re m o s  d e m o s tra r lo .
2 - M o le s  p ro p o n e , com o a lte r n a t iv a  a la s  d o c trin a s  d em a g ô g ic a , dog­
m a tic s  y  e c lé c t ic a , la  d o c tr in a  s o c io d in â m ic a . E s ta  re p re s e n ts  un 
c a m b io  im p o rta n te  en re la c iô n  con la  a n te r io r :  m ie n tra s  que la
e c lé c t ic a  se in s c r ib e  d en tro  de la  c la s if ic a c iô n  de " d o c tr in a s  e s tâ -  
t ic a s "  -c la s if ic a c iô n  que c o m p a rte  con la s  o tra s  d o s - , la  s o c io d i-  
n â m ic a  es una d o c trin a  de acc iô n  d in â m ic a , com o su n o m b re  lo  in -  
d ic a , d es tin a d a  a a c e le r a r  o r a le n t iz a r  la  évo lu e iô n  de la  c u ltu ra  
a t ra v é s  d e l c ic lo  s o c io c u ltu ra l.
3 -  E n ten d e m o s  que la  d o c trin a  s o c io d in â m ic a  no es la  so lu c iôn  a p ro -
piada a l  p ro b le m s  de la  re la c iô n  p ub lic  o s -p ro g ra m a s . C o n s titu y e  
en todo caso  una d o c tr in a  que re s u e lv e  e l p ro b le m s  de la s  v a n g u a r -  
d ias  c u ltu r a le s , m a rg in a d a s  a veces d e l c irc u ito  c u ltu r a l  a tra v é s  
de los  m a s s  m e d ia . R e s tr in g id o  su p ap e l a g a r a n t iz a r  la  p re s e n c ia  
de las  v a n g u a rd ia s  en la  p ro g ra m a c iô n  de los  m e d io s , es a cep tab le  
com o in s tru m e n to , en un m a rc o  c ie n t if ic o  m as a m p lio , que t r a t a r e -
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m os de ju s t i f ic a r  en e l c a p itu lo  s ig u ie n te .
4 -  M o le s  d is tin g u e  e n tre  c u ltu ra  "h echa" y  c u ltu r a  "que se h a c e " .
C o n s id é râ m e s  que no es o r ig in a l la  d is t in c iô n , p o r h a b e r lleg ad o  
a e l la ,  en 1938, O rte g a  y  G a s se t, cuando h a b la b a  de la  c u ltu r a  
" g e rm in a l"  (o e m e rg e n te ) y la  c u ltu ra  " y a  h ech a" (1 ) .
No o b s tan te , s i b ien  la  d o c tr in a  s o c io d in â m ic a  a s e g u ra  la  p re s e n ­
c ia  de la s  v a n g u a rd ia s  en e l  c ic lo  s o c io c u ltu ra l,  no p a re c e  que 
sea e s te , p re c is a m e n te , e l p ro b le m s  de n u e d tro  tie m p o ; com o  
se fia la  B e ll  (2 ) , la  o r ie n ta c iô n  de n u e s tra  sociedad  es in e q u iv o c a -  
m en te  fu tu r is te ,  en todas sus d im e n s io n e s .
5 -  C re e m o s  que d e s e a r que la  evo lu c iô n  c u ltu r a l  se a c e le r e  o se r a ­
le n tie s  es c o n fu n d ir la  a m p litu d  de d o m in io s  que eng loba e l  vocab lo  
c u ltu r a l  con a q u e lla  p a rc e ls  de la  m is m a  que es la  co n q u is ta  d e l 
e s p a c io . P o dem os d e s e a r (o no d e s e a r)  que se a c e le re  la  in s ta la -  
ciôn  de p a is a je s  u rb an os  en la  s u p e rf ic ie  s e le n ita , p o r e je m p lo ;  
p e ro , que sen tido  t ie n e  d a r le  una v e lo c id a d  u o tra  a l  d e v e n ir  c u l­
tu r a l  a t ra v é s  de los  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  s o c ia l?  .
6 -  E l  d ip o lo  d ia lé c t ic o  p ro g re s is m o -c o n s e rv a d u r is m o  - i te m  o rie n ta d o
h ac ia  e l fu tu re , ite m  o rie n ta d o  h a c ia  e l  p a s a d o -, nos p a re c e  un 
p re ju ic io  p o lit ic o  m uy de n u e s tro  tie m p o , ind igno  de e r ig ir s e  en 
fun dam en to  id e o lô g ico  desde e l c u a l p o n tif ic a r ,  con c r i t e r io s  e s -  
ta d is tic o s , s o b re  la  o p o rtun idad  de d ifu n d ir  ta ie s  o c u a le s  c u ltu -  
re m a s . Suponem os que p a ra  m uchos una tra g e d ia  g r ie g a , o los
(1) E l  te m a  de n u e s tro  t ie m p o , A u s t r a l ,  M a d r id ,  1975 (d é c im o te r -  
c e ra  e d ic iô n ), pp. 4 8 -4 9 .
(2) B e ll ,  D a n ie l,  L a s  c o n tra d ic c io n e s  c u ltu r a le s  d e l c a p ita l is m e ,  
A lia n z a  E d i to r ia l ,  M a d r id ,  1977, pp. 9 5 -9 6 .
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d iâ lô go s  de P la to n  o los E v a n g e lio s  s e r ia n  ite m s  c u ltu ra le s  o rie n -  
tados h ac ia  e l pasado, y  ta l  vez P ic a s s o , la  b io lo g ia  m o le c u la r ,  
la  f is ic a  c u â n tic a  o e l m a rx is m e  e s ta r ia n  afec tados  con un in d ice  
"o rie n ta d o s  h a c ia  e l fu tu re " . Y  quién hace e l r e p a r te  e s ta d is tic o  
de o r ie n ta c io n e s , en un sentido  o en o tro?  .
7 - M o le s  a f ir m a  que la  ra d io  tien e  re s u e lto s  todos sus p ro b le m a s  
téc n ic o s , p e ro  que en cuanto  a sus p ro p io s  fin e s , a su ta b la  de 
v a lo re s , se en c u e n tra  en una s itu ac iô n  p a re c id a  a la  de la  im p re n -  
ta  en 1480.
C o n s id é râ m e s  que la  a f irm a c iô n  y la  c o m p a ra c iô n  consecuente  
no tien e n  a p o y a tu ra  s u fic ie n te  n i s irv e n  de d iscu lp a  p a ra  n u e s tra  
sociedad  que, habiendo inventado  las  m as s o fis tic a d a s  tecn o lo g ias  
a l s e rv ic io  de la s  com un icac io nes  e n tre  los  h o m b re s , no sabe  
que h a c e r con e lla s .
En 1480 la  sociedad  europea sab ia  d em as iad o  b ien  lo  que deb ia  
h a c e r con la  im p re n ta . No tenem os m as que m ir a r  e l p r im e r  
l ib r e  e la b o ra d o  con a q u e lla  tecn o lo g ia : la  B ib lia ,  l ib r e  sob re
e l que se basaba aquel o rd en  s o c ia l, y  en e l que lo s  h o m b res  
encontraban  sentido  a la  v ida  y  a la  m u e rte .
No; n u e s tra  sociedad  se e n c u e n tra , en re la c iô n  con sus m ed ios  
de co m u n ic a c iô n , en s itu ac iôn  fra n c a m e n te  p e e r que e l s ig lo  X V  
europeo  en re la c iô n  con los  suyos. Y  no d e ja  de s e r  s in to m â tic o  
que una de la s  escue las  de te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , cuya im p o r ­
tan c ia  no podem os ig n o ra r , la  de E s tra s b u rg o , que d ir ig e  M o le s , 
proponga d e ja r  en m anos de la  a s e p s ia  e s ta d fs tic a  la  evo luc iôn  
de la  c u ltu ra , con e l ùnico c r i t e r io  a x io lô g ic o  de su o rie n ta c iô n  
en e l  tiem p o ; h ac ia  e l fu tu ro , h ac ia  e l pasado.
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8 -  E l  punto de v ls ta  de M o le s  da la  ra zô n  a E n z e n s b e rg e r , cuando
a f ir m a  que la  b u rg u e s ia , s i b ien  dispone de los m ass  m e d ia  p a ra  
c o m u n ic a rn o s  a lg o , y a  no t ie n e  nada que d e c irn o s , y d esea los  
m ed io s  com o ta ie s  y  p a ra  nada (3 ).
9 -  N o o b s tan te , no vem o s n ingûn fundam ento  c ie n t if ic o  en la  a c u s a -
c iôn  m a r x is ta  de que su p ro y e c to  no o fre c e  n inguna c u ltu ra  a l t e r ­
n a tiv a . S i p o r c u ltu ra  a lte r n a t iv a  en tendem os un ca m b io  que c o -  
m ie n c e  p o r e x p ro p ia r  lo s  m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  a sus a c tu a les  
t i tu la r e s  y  e n tre g a r lo s  a l  L e v ia tâ n  todopoderoso  -qu e  no s é r ia  e l  
em anado  de la  ré v o lu e  iôn fra n c e s a  y e l de la s  s u ces ivas  con qu is tas  
p o lit ic a s  y  c u ltu ra le s  de los  s ig lo s  X IX  y X X ,  sino  e l in fa lib le  g u a r ­
d ian  d e l dogm a, en un E s tad o  to ta l i ta r io  m a r x is t a - ,  desde lueg o . 
M o le s  no o fre c e  una c u ltu ra  a lte rn a t iv a .
10 -  P en sam os  que la  c r i t ic a  e s ta  re a liz a d a  desde una p e rs p e c tiv e  p o l i ­
t ic s  m as  que c ie n t if ic a ,  poniendo e l  acen to  en e l  a n à lis is  d e l c o n ­
te x te , que v in c u la  la  c o m u n ic a c iô n  a un con jun to  s o c io p o lit ic o  m a s  
a m p lio  (4 ). No cabe duda de que es to  es a s i,  cuando un a u to r  m a r ­
x is ta  c o n fie s a  que.
"h a s ta  e l m o m e n to  no e x is te  una te o r fa  m a r x is ta  de los  
m e d io s "  (5 ).
11 -  T en g a  ra z ô n  o no e s ta  " c r f t ic a  p o lit ic a "  (6 ) , s i  M o le s  no o fre c e
(3 )  E n z e n s b e rg e r , Hans M ag n us , E le m e n to s  p a ra  una te o rfa  de los  
m ed ios  de c o m u n ic a c iô n . E d i to r ia l  A n a g ra m a , B a rc e lo n a , 1974, p. 55
(4) N o rd e n s tre n g , K a a r le ,  " L a s  nuevas te n d en c ia s  de la  te o rfa  de la  
c o m u n ic a c iô n " , en S o c io lo g fa  de la  C o m u n ic a c iô n  de M as a s , M o r a -  
gas y o tro s . E d i to r ia l  G ustavo  G i l i ,  B a rc e lo n a , 197 9, p. 88
(5 ) E n z e n s b e rg e r , op. c i t . ,  p. 9
(6 ) Q ue se t r a ta  de una c r f t ic a  p o lit ic a  e s , p o r o tra  p a r te , obvio: la
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Vina c u ltu ra  a lte r n a t iv a ,  c o n s id e ra m o s  que a p a r t i r  de sus obras  
puede d is e fta rs e , s i no una " c u ltu ra  a lte r n a t iv a " ,  una " a lte rn a t iv a  
c u ltu ra l" , com o in te n ta re m o s  d e m o s tra r  en e l u lt im o  cap ftu lo  de 
n u e s tro  tra b a jo .
21 -  T am p o co  es d igna de una c o n s id e ra c io n  s e r ia  la  c r f t ic a  de los  
m a rx is ta s  a la  v u lg a r iz a c iô n  c ie n t f f ic a , p re c is a m e n te  p o r s e r  
p o lftic a  y  no c ie n tff ic a .
C om o a f ir m a  un c ie n t if ic o  ir la n d é s  -g a n a d o r d e l p re m io  L en in  de 
la  P a z - ,
" la  p ra c tic a  de in tr o d u c ir  te rm in e s  g rie g o s  y la tin o s , 
aunque ayudaba a lo s  c ie n tff ic o s  a d is c u t ir  m as c la ra  
y  b re v e m e n te , ten fa  la  d es v e n ta ja  de p ro d u c ir  una s e r ie  
de len g u a je s  e s p e c ia le s  que de hecho, y a veces  d e lib e -  
ra d a m e n te , ponfan la  c ie n c ia  fu e ra  d e l a lcan ce  d e l bom - 
b re  c o r r ie n te .  E s ta  b a r r e r a ,  s in  e m b a rg o , no es en a b ­
so lu te  n e c e s a r ia . E l  len g u a je  c ie n t if ic o  es d em asiad o  
co n v e n ie n te  p a ra  d e ja r lo  de lad o , p e ro  puede y debe 
in f i l t r a r s e  en e l le n g u a je  com un una vez que las  ideas  
c ie n t ff ic a s  se hayan  c o n v e rt id o  en a lgo  tan fa m i l ia r  a la  
v id a  d ia r ia  com o los  a r t i lu g io s  que nacen de la  c ie n c ia  (7).
E l c ie n t if ic o  ir la n d é s  in s is te  en la  n eces idad  de una p o p u la riza c iô n  
de la  c ie n c ia ,  p a ra  c o n s e g u ir una com un idad  de p en sam ien to  e n tre  
c ie n tffic o s  y  no c ie n tff ic o s , una a m p lia  co m p re n s iô n  de los p ro -
lô g ic a  in te rn a  m a rx is ta  ve e l sen tid o  de la  te o rfa  en la  p ra x is , v a le  
d e c ir ,  en la  tra n s fo rm a c iô n  de la  re a lid a d , o sea , en la  p o lftic a , 
(A ra n g u re n , José L u is , E l  m a rx is m o  com o m o ra l, A lia n z a  E d ito ­
r i a l ,  M a d r id ,  1980, p, 35). M as  ad e lan te  aflade A ra n g u re n  que 
é l  es b as tan te  e s c é p tic o  en cuanto  a l v a lo r  c ie n t if ic o  d e l m a rx is m o ,  
que debe s e r  cu id ado sam ente  d is tin g u id o  de su sentido  p o litic o .
(O p. c it .  , p. 156)
(7 )  B e rn a i, John D esm o nd , I l is to r ia  S o c ia l de la  C ie n c ia , T o m o  I,  
E d ic io n es  P e n in s u la , B a rc e lo n a , 1979, p. 35
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h le m a s  s o c ia le s  p o r p a r te  de los c ie n tff ic o s , y  una no m enos a m ­
p lia  c o m p re n s iô n  de la  c ie n c ia  p o r p a r te  de la  a d m in is t ra c iôn , 
los tra b a ja d o re s  y  la  pob lac iôn  en g e n e ra l (8 ).
Nos p a re c e  que e l in s tru m e n to  adecuado p a ra  c o n s e g u ir en la  
c ie n c ia  un le n g u a je  a p ro p iad o  p a ra  su co m p re n s iô n  p o r lo s  no 
c ie n tff ic o s , de m a n e ra  de a lc a n z a r  e sa  com unidad  de p e n s a m ie n to , 
es esa  s u e rte  de " te r c e r  h o m b re "  (L a z a r s fe ld ) ,  que c ré a  un m e n ­
sa je  a p ro p ô s ito  de o tro  m en s a je : e l  v u lg a r iz a d o r  de la  c ie n c ia  con  
la s  té c n ic a s  d e l " r e w r i t e r " .
(8 ) Op. c i t . ,  Tomo II ,  p. 462
T E R C E R A  E P O C A
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C ie n c ia s  S o c ia le s : in te ra c c io n  e n tre  e l  h o m b re  y  e l  en to rn o
1 -  E n  su a n à lis is  d e l e n to rn o , e l  p ro fe s o r  M o le s  e n fre n ta  dos g r a m à -
t ic a s  d e l e s p a c io , basadas en dos é tic a s  d is t in ta s : la  f i lo s o f ia  d e l
e s p a c io  e g o c é n tric o  - e l  e s p a c io , a p a r t i r  d e l in d iv id u o  que lo  p e r c i -  
b e , y  que se con c ibe  a s i m is m o  com o c e n t r o - ,  y  la  f i lo s o f ia  d e l 
e s p a c io  com o e x ten s io n  - l a  que su s ten ta  e l  a rq u ite c to , p a ra  e l  c u a l 
no h ay un c e n tro  d e l m u n d o -.
2 -  E n  e s te  e n fre n ta m le n to  e n tre  dos g ra m à t ic a s  c re e m o s  p e r c ib ir  e l
c o n flic to  e n tre  un e s p a c io  s o c ia l -  que es  a n te r io r  a lo s  ind iv id u o s  
y que e s tà  concebido  p a ra  e llo s , segûn una é t ic a  de la  c o e x is te n c ia -  
y  la  a p ro p ia c iô n  d e l m is m o , su p e rs o n a liz a c iô n , p or p a r te  d e l in d i­
v idu o .
3 -  E n  e fe c to , cuando M o le s  s is te m a t iz a  la  g ra m â t ic a  p e rc e p t iv a  d e l
in d iv id u o , en lo  que a l  e sp ac io  se r e f ie r e ,  e s tà  d e s c r ib ie n d o , en  
d e f in it iv a ,  la  a p ro p ia c iô n  de e s te  e s p a c io , p o r p a r te  d e l in d iv id u o .
Y  e s ta  a p ro p ia c iô n  p s ic o lô g ic a  no es o tra  cosa  que la  as ig n a c iô n  de 
s ig n ifie  ados a ese e s p a c io .
4 -  E n  la  m e d id a  en que M o le s  h a  d ete c ta d o  una s e r ie  de esp ac io s  p e r -
c e p tiv o s  d is tin to s  -d o m in io  v is u a l,  a p a r ta m e n to , b a r r io ,  c e n tro  de 
la  c iu d a d , e c t. -  , ha poblado de s ig n ific a c io n e s  a q u e lla  g ra m a tic a  
p e rc e p t iv a .
E l  in d iv id u o , que se ve a s i m is m o  com o c e n tro  d e l espac io  que 
p e rc ib e , p ueb la  de s ig n ific a d o s  su e n to rn o  p rô x im o  y su en to rn o  
m âs o m enos d is ta n te . L a  a p lic a c iô n  de la  te o rfa  in fo rm a c io n a l  
p e r m it i r à  e s ta b le c e r  una tip o lo g fa  de esp a c io s  p e rc e p tiv o s  segûn  
la s  c a r a c te r fs t ic a s  y  la  c o m p le jid a d  de lo s  ac to s  y  de los a c o n te -
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cim ien tO B  p ro b a b le s  o m âs  fre c u e n te s  en cad a u n o  de a q u e llo s  es p a c io s .
5 - P e r o , d e jan do  de lado  a la  te o r ïa  de la  in fo rm a c iô n , lo  que q u e re ­
m os d e ja r  c la ro  a l  f in a l de es te  c a p itu lo  es que M o le s  pone la s  
bases p a ra  una s e m io lo g ia  d e l e s p a c io  y o fre c e  a lgunas h e r r a m ie n -  
ta s  u tile s  p a ra  e l d e s a r ro llo  de la  m is m a .
E s ta s  h e r ra m ie n ta s  son:
- la  s is te m â t ic a  d e l e s p a c io  p e rc e p tiv e
-  la  p ro x é m ic a
- la  s ig n ific a c iô n  de lo s  t e r r i t o r io s  d e l in d iv id u o , segûn  
lo s  s ig u ie n te s  d ip o lo s  d ia lé c tic o s :
- p û b lic o /p r iv a d o
- acetones y  a c o n te c im ie n to s  fa m il ia r e s  o fre c u e n -  
te s /a c c io n e s  y  a c o n te c im ie n to s  im p ré v is ib le s  y  
complejos
-  fa m ll ia r id a d /a n o n im a to
-  p rô x im o /d is ta n te
- s o le d a d / c o n v ive  n e ia
6 -  E n ten d e m o s  que desde e s ta s  h e r ra m ie n ta s  es p o s ib le  d e s a r r o lla r
un le n g u a je  d e l esp a c io , com o  s e r ie  de t e r r i t o r io s  cuya s ig n if ic a ­
c iôn  p a ra  e l in d iv id u o  d ep e n d e râ  de la  p r im a c ia  de cada uno de los  
polos p ro p u es to s .
7 -  Todo  lo  a n te r io r  ju s t if ic a  la  in c lu s iô n  de M o le s  e n tre  aq u e llo s  in -
v e s tig a d o re s  que propugnan una a m p lia c iô n  d e l cam po  de la  s e m io ­
lo g ia  p o r c o n s id e ra r  que m uchos aspectos  de la  re a lid a d  son p e r c i -  
bidos p o r e l in d iv id u o  com o m e n s a je s  de su e n to rn o , com o un s is -  
te m a  de s ig n o s , c o m p a ra b le  a  la  e s c r i tu r a .
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8 -  S i b ien  e s ta  a f irm a c iô n  p o d ria  s o rp re n d e r  a  M o le s  -n in g u n a  de sus
o b ra s  p e rte n e c e  a la  s e m io lo g ia - ,  c o n s id e ra m o s  que e l e sp ac io  
p e rc e p t iv o , en tend ido  com o un c o m p ro m is o  e n tre  e l  e s p a c io  f is ic o  
y  e l  p e rs p e c t iv is m e  p s ic o lô g ic o  e s , de a lgu na  m a n e ra , una s u p e ra -  
c iôn  de la  epo jé fe n o m e n o lô g ic a  p a ra  v o lv e r  p le n a m e n te  a l  in d iv id u o  
que es , en d e f in it iv a , e l que as ig n a  a a q u e llo s  t e r r i t o r io s  la s  ca teg o -  
r fa s  de p rô x im o s  o le ja n o s , de p riv a d o s  o p ù b lic o s , de e s c e n a rio s  
de la  c o m u n ic a c iô n  c a r is m â t ic a  o d e l a n o n im a to , e tc ,
9 -  H ay  m o m e n to s , en e fe c to , en que, pese a su r e i te r a d a  co n fes iô n
de fen o m e n o lo g ïa  d e s c r ip t iv a . M o le s  t ra s c ie n d e  e s ta  fe n o m e n o lo g ïa  
p a ra  l le g a r  a l p s ic o lo g is m o  y  a l  r e la t iv is m e  p ro p io  de lo s  p s ic o lo -  
g is ta s , que tan to  c o m b a tiô  H u s s e r l.
Su a n à lis is  d e l e s p ac io  desde e l  in d iv id u o  que se s ie n te  c e n tro  d e l 
m is m o  es un caso  t ip ic o  de p s ic o lo g is m o : la  re la c iô n  e n tre  e l  su -
je to  que conoce y e l  o b je to  conocido  se l le v a  a cabo  p o r m e d io  de 
nociones  de p s ic o lo g ia  (1 ).
(1) F e rra te r  Mora op. c i t . ,  tomo 3. , p. 2741
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]E1 u n iv e rs e  de lo s  ob je to s
1 -  S i b ien  c o n s id e ra m o s  que es c ie r ta  la  o b s e rv a c io n  de B a u d r i l la r d
-M o le s  a n a liz a  e l  u n iv e rs e  de los  ob je to s  en te r m in e s  de n e c e s id a -  
d e s - ,  hay que s e fia la r  que e l a n a lis is  de M o les  no se d e tie n e  en la s  
n ec e s id a d e s .
2 -  Cuando d e s c r ib e  a un in d iv id u o  a is la d o  en su t e r r i t o r io  p r iv a d o , su
a p a rta m e n to , y  a  una sociedad  que es p e rc ib id a  p o r d icho  in d iv id u o  
com o un s is te m a  s o c ia l p ro v e e d o r de s e rv ic io s , p e ro  im p e rs o n a l y 
d is ta n te ; cuando e le v a  a los  objetos  a la  c a te g o r ia  de m e d ia d o re s  
de la s  re la c io n e s  so c ia le s ; cuando d e s c r ib e  a l  in d iv id u o , que se 
s u s tra e  a a q u e lla  sociedad  en la  so ledad  de su a p a rta m e n to , a l  
a b r ig o  de su H a v e , y  puebla  su t e r r i t o r io  p riv a d o  con o b je to s , p en ­
sam os que M o le s  ha superado  e l a n a lis is  de los  o b je to s  en te rm in e s  
de n ec e s id a d e s  p a ra  a p ro x im a rs e  a una c o n s id e ra c io n  s e m io lo g ic a  
de lo s  m is m o s .
3 -  L o s  o b je to s  p e rs o n a liz a n  un e s p ac io  que, antes de e llo s , es im p e r ­
sonal; lo s  o b je to s  d icen  a lgo  d e l s e r  que los  ha re u n id o  en una s in -  
ta x is  m as  o m enos c o m p le ja ; d icen  a lgo  de su pasado y  de su p r e -  
se n te , a s i  com o de la  o rie n ta c iô n  de su c u ltu ra  p e rs o n a l.
4 -  E l  d is ta n c ia m ie n to  s o c ia l en la s  g ra n d e s  c iu d a d e s , que c o e x is te  con
una densidad  g e o m é tr ic a  de los  s e re s  en e l  e s p ac io  u rb an o , p roduce  
un v a c io  s o c ia l - a f i r m a  M o le s - ,  que e l in d iv idu o  e x p é r im e n ta  com o  
so led ad  o aus e n c ia  de co m u n icac iô n  c a r is m a t ic a .
5 -  L o s  o b je to s  lie n  a r  an ese vac fo , y  no p re c is a m e n te  p a ra  s a tis fa c e r
n ece s id a d e s : s e rà n  una p a rte  de la  c u ltu r a  m a te r ia l  d es tin ad a  a 
p e r s o n a liz a r  un espac io  p riv a d o  que se ré v é la  com o e l u lt im o  r e -  
ducto  d e l s e r  en su luch a  p o r no d e s p e rs o n a llz a rs e .
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6 -  Con e l  a n a lis is  de los  o b je to s . M o le s  ha p re p a ra d o  e l  te r re n o
c ie n t if ic o  a los  s e m io lo g o s  y , m âs  aun , ha re v e la d o  a lgunas c la v e s  
p a ra  p ro fu n d iz a r  en e l  a n a lis is  de lo s  ob jetos  en té rm in o s  c o m u n ic a -  
c io n a le s .
7 -  C re e m o s  que 'u n  p o s ib le  d e s a r ro llo  de sus in v e s tig a c io n e s  s o b re
lo s  ob jetos  p o d ria  p la n te a rs e  lo s  s ig u ie n te s  supuestos de estudio :
-  a n a lis is  c o m p a ra tiv e  de la  c u ltu ra  m a te r ia l  (o b je to )  
de un a p a r ta m e n to -t ip o  d e l b a r r io  de S a la m a n c a  y  
o tro  de M o s to le s r .
-  a n a lis is  c o m p a ra tiv e  de la  c u ltu ra  m a te r ia l  de un a p a r -  
ta m e n to -t ip o  de c la s e  m e d ia  en un p a is  s u b d e s a rro lla d o  
y  en un p a is  d e s a r ro lla d o .
-  a n à lis is  c o m p a ra tiv e  de un a p a r ta m e n to -t ip o  de un p a is  
de E u ro p a  o r ie n ta l  y de o tro  de un p a is  de E u ro p a  o c c i­
d e n ta l.
-  re la c iô n  de ob je to s  de un a p a r ta m e n to -t ip o  m a d r ile f io , 
d is tin g u ié n d o lo s  segûn e l  s ig u ie n te  c r i t e r io ;
-  o b je tos  a d q u ir id o s  p a ra  c u m p lir  un r o i  u t i l i t a r io ,  
asoc iado s  s in  d if ic u lta d  a d e te rm in a d a  funciôn.
-  ob je to s  en lo s  que p r im a  e l  v a lo r  co m u n ic a c iô n  
s o b re  e l v a lo r  fun c iô n .
8 -  L a s  d is tin ta s  é tic a s  que d e s c r ib e  M o le s  -é t ic a  a s c é tic a , é tic a  d e l
c o n s u m o -, son ta m b ié n  c r i t e r io s  a p a r t i r  de los  c u a le s  pueden  
a n a liz a rs e  la s  re la c io n e s  e n tre  los  in d iv id u o s  y  los  o b je to s , y  r e v e -  
l a r  las  m o tiv a c io n e s  in d iv id u a le s  y  s o c ia le s  que le s  lle v a n  a s e le c -  
c io n a r  ta ie s  o c u a le s  ob jetos  p a ra  p e r s o n a liz a r  su t e r r i t o r io  p riv a d o .
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9 -  O tro  c r i t e r io  u t i l  p a ra  in v e s tig a r  la s  re la c io n e s  e n tre  e l in d iv id u o  
y  los o b je to s , e n tre  la  sociedad  y lo s  o b je to s , que se d é r iv a  de la  
o b ra  de M o le s , es e l de la s  re la c io n e s  e n tre  e l desg aste  r e a l  d e l 
o bje to  y  su cadu c idad  que, com o queda e x p lic a d o , se r e f ie r e  a un 
t iem p o  s o c ia l d e l o b je to  en funciôn  d e l s is te m a  de v a lo re s  e s t i l i s t i -  
cos que se superponen  a la  supuesta fu n c io n a lid ad  d e l ob je to .
10 -  A  p a r t i r  de la  o b ra  de M o le s  cabe h a c e r un a n à lis is  de la  p u b lic i-  
dad, ap lican d o  la  te o r ia  in fo rm a c io n a l en lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s ;
-  e l quantum  de novedad que un o b je to  t ie n e , en re la c iô n  
con un m o d elo  d e l m is m o , p e ro  de la  te m p o ra d a  a n te ­
r io r ,  con qué a rg u m en to s  se ju s t if ic a  desde e l m e n s a je  
p u b lic ita r io ?  .
-  P o rq u e  s i la  p u b lic id ad  in ten ta  c o n v e r t ir  los  deseos o sueOos de 
lo s  ind iv idu os  en neces idad es  p r im e r o  y  en actos  de a d q u is ic iô n  
después, te n d ra  que ju s t i f ic a r  esa o r ig in a lid a d  in tro d u c id a  en e l  
objeto  a p a r t i r  de ese m is m o  o b je to  en su m o d elo  a n te r io r .
E n  e l caso  de lo s  m a c r o -o b j etos - e l  a u to m ô v il, p o r e je m p lo -  s e r ia  
de g ran  in te ré s  a p l ic a r  e l a n à lis is  in fo rm a c io n a l a la  p u b lic id ad  con  
que, aflo t ra s  afio, se p re ten d en  ju s t i f ic a r  la s  pequefias innovaciones  
de los m o d e lo s , en  té rm in o s  de fu n c io n a lid ad .
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D e la  m ic ro p s ic o lo g fa  a la  p ra x e o lo g ia : e l u n iv e rs o  de los  actos
1 -  In ic iâ b a m o s  e l a n à lis is  que M o le s  hace de la  v id a  c o tid ia n a  a f ir m a n -
do que a t ra v é s  de la  fen o m e n o lo g ïa  M o le s  habfa  co n trib u fd o  d e c is i-  
v a m e n te  a s u p e ra r  e l  d iv o rc io  h is tô r ic o  e n tre  c o tid ia n id a d  y f i lo s o f ia .
C o n s id e ra m o s  que la  a p lic a c iô n  d e l m étodo  fen o m en o lô g ico  a l a n a l i ­
s is  de d iv e rs e s  aspectos  de la  v id a  c o tid ia n a  es la  que ha c o n s e g u i-  
do d ich a  a p ro x im a c iô n  e n tre  f i lo s o f ia  y  c o tid ia n e id a d .
2 -  E l  a n à lis is  de los  t rè s  û lt im o s  c a p itu le s  a s i p a re c e  c o n f irm a r lo .
N o  o b s tan te , b ay  que s e fia la r  la  in s u fic ie n c ia  de esa a p ro x im a c iô n .
3 -  M o le s  se a p a r ta  de la  lin e a  segu ida  p o r L e fe b v re  - l a  de una c r i t ic a
m a r x is ta  de la  v id a  c o t id ia n a - ,  p e ro  no o fre c e  m âs que un d e ta lla d o  
a n à lis is  de e n to rn o s , actos y  a c o n te c im ie n to s , com o e s c e n a rio  de la  
m is m a .
4 -  M ie n tra s  p a ra  L e fe b v re  la  v id a  c o tid ia n a  supone un lu g a r  de c o n f lic -
tos donde se fo rm u la n  lo s  p ro b le m a s  de la  p ro du cc iô n  - la  fo rm a  en  
que es p ro d u c id a  la  e x is te n c ia  s o c ia l de lo s  in d iv id u o s - . M o le s  se 
l im i t a r â  a la  d e s c r ip c iô n  fen o m e n o lô g ic a , ap lic a n d o  la  "e p o jé "  g rie g a  
y  h u s s e rlia n a : actos y  a c o n te c im ie n to s  son, en té rm in o s  s e m io lô g i-  
c o s , una g ra n  c o le c c iô n  de s ig n ific a n te s  que M o le s  ha sido capaz  
de d e te c ta r .
5 -  L a  p ra x e o lo g ia , c ie n c ia  que p ro lo n g a  la  m ic ro p s ic o lo g fa , es c o n c e -
b id a , segûn v im o s , com o una de los  p olos  de la  t r fa d a , en to rn o  c o ­
m u n ic a c iô n , acciôn; en lo s  m is m o s  fenôm enos hay un aspecto  r e la -  
t iv o  a l e n to rn o , un aspecto  c o m u n ic a c io n a l, y o tro  p ra x e o lô g ic o .
6 -  E l  e s ta b le c im ie n to  de una g ra m â t ic a  de los  actos  p e rm ite  e l acceso
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a la  d im e n s io n  "c o m p le jid a d "  en la  v id a  c o tid ia n a , in tro d u c ie n d o  
en e l la  un su p le m e n to  de ra c io n a lid a d , y c o n v ir t ié n d o la  en supuesto  
de es tu d io  p a ra  la  c ie n c ia .
7 -  No o b s tan te , se fia la m o s  que e l  solo a n à lis is  fen o m en o lô g ico  no da
una re s p u e s ta  to ta liz a d o r a  a los  actos de la  v id a  c o tid ia n a . L a  p r a ­
x e o lo g ia  nunca d eb iô  p re s e n ta rs e  com o un com  p a r t im ie n to  estanco: 
e l anu nc iad o  de que jun to  a l aspecto  p ra x e o lô g ic o  de un a c o n te c im ie n -  
to  e x is te  e l aspecto  com un icac  ion a l y e l d e l en to rn o  es una d e c la ra -  
c iôn  de p r in c ip le s  que no h a lla  c u m p lim ie n to  en la  exp o s ic iô n  d e l 
supuesto  de e s tu d io  a n a liza d o .
8 -  L a  p ra x e o lo g ia , s in  e l  d e s a r ro llo  p a r a le lo , c o m p le m e n ta r io , de la
o tr a  in te ra c c iô n  b às ic a  - l a  c o m u n ic a c iô n -, y  de la s  m o tiv a c io n e s  
que subyacen a todas la s  acc io n es  -s e a n  e s tas  c o m p le ja s  o r e la t i -  
va m e n te  s im p le s - ,  se nos ré v é la  com o un a n à lis is  de in te ré s  in d u ­
d ab le  p e ro  in s u fic ie n te .
9 -  L o  n o r m a l,  en la  o b ra  de M o le s , es la  aus e n c ia  de p reo cu p ac iô n
p o r e l s ig n ific a d o  de esos s ig n ific a n te s . N o  o b s tan te , hay  que s e ­
f ia la r ,  com o quedô d icho a l f in a l de los  dos û lt im o s  c a p itu lo s , que 
M o le s  s ie n ta  la s  bases p a ra  un a n à lis is  s e m io lô g ic o  y  que, in c lu s o , 
se a p ro x im a  a l m is m o  en e l a n à lis is  d e l e s p ac io  y  en e l de lo s  o b je ­
tos . C o n s id e ra m o s  que e l  a n à lis is  p ra x e o lo g ic o  v u e lve  a d is ta n c ia r  
a M o le s  de lo s  s ig n ific a d o s , puesto  que en  d ich o  a n à lis is  e l p ro fe ­
s o r de E s tra s b u rg o  re s p e ta rà  la s  co n d ic io n es  e s ta b le c id a s  p o r e l 
m étodo  fen o m en o lô g ico .
C l  1
C O N C L U S IO N E S  I I ;  
A N A L IS IS  G L O B A L
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A lc a n c e  s y l im ita c io n e s  de la  O b r a  de M o le s
P a r a  in te n ta r  d e s c r ib ir  los  a lc an c e  s y  la s  l im ita c io n e s  
de la  o b ra  de M o le s  hem os r e c u r r id o  a un e s c e n a rio  o r ig in a l:  im a -
g in a r  una s itu a c iô n  en la  que sus lib r o s  fu e ra n  e l ûn ico  "c o rp u s "  p a ra  
e l c o n o c im ie n to  de n u e s tra  so c ied ad . S i en una h écatom be d e s a p a re -  
c ie ra n  de la  faz  de la  t i e r r a  todas la s  c u ltu ra s , todos los  te s tim o n io s  
de la  s in g la d u ra  hum ana -b ib lio te c a s , c iu d a d e s , c a r r e te r a s ,  Im e a s  
te le fô n ic a s , re p e tid o re s  de te le v is iô n , o b je to s , etc - s i d e s a p a re c ie -  
r a  ta m b ié n  e l  c re a d o r  de todos es to s  te s tim o n io s  c u ltu ra le s ;  s i un 
supuesto  v is ita n te  d e l e s c e n a rio  p o s te r io r  a la  hécatom be e n c o n tra ra  
b a jo  lo s  e s c o m b ro s  la s  o b ras  de M o le s  y , a p a r t i r  de e l la s ,  in te n ta ra  
r e c o n s t r u ir  con su im a g in a c iô n  a l  mundo y su h a b ita n te , e n c o n tra r ia ,  
en lo  que a n u e s tra  c u ltu ra  o c c id e n ta l se r e f ie r e ,  poco m âs  o m enos  
lo  s ig u ie n te :
-  un im p o rta n te  d e s a r ro llo  tec n o lô g ic o
-  un in d iv id u o  con una ca p a c id a d  l im ita d a  p a ra  a p re h e n d e r  
lo s  fenôm enos d e l m undo e x te r io r
-  una c o n c e n tra c iô n  de ind iv id u o s  en a re a s  u rb an as
-  unos m ed io s  de c o m u n ic a c iô n  en una in can sab le  o fe r ta  
de m e n s a je s  c u ltu ra le s  e in fo rm a tiv o s
-  una c u ltu r a  ré s u lta n te , poco e s tru c tu ra d a , en c o n tra s te  
con e l s a b e r que se ensefla  en la s  u n iv e rs id a d e s
-  ju n to  a l d e s a r ro llo  de la s  c ie n c ia s  e x a c ta s , una n ac len te  
p reo cu p ac iô n  poV la s  c ie n c ia s  s o c ia le s , desde la s  que 
e l  h o m b re  habfa in ic ia d o  e l  es tu d io  de su c o m p o rta m le n ­
to  en la  v id a  c o tid ia n a
-  una v id a  c o tid ia n a  c a rg a d a  de s itu a c io n e s , a c to s , m e n ­
s a je s  y  ob jetos
-  e l  supuesto  v is ita n te  h a b rfa  a d v e r tid o  que , jun to  a la
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d e s c r ip c iô n  d e l en to rn o  - f is ic o ,  m a te r ia l  y  h u m a n o -,  
lo s  h o m b res  es tu d iab an  sus re la c io n e s  con ese e n to rn o .
h a b r ia  d e s c u b ie rto  una te o r ia  de la s  c o m u n icac io n es  y  
una p ra x e o lo g ia , c a p az  de c la s if ic a r  acc io n es  y  a c o n te ­
c im ie n to s .
E l  v is ita n te , en su in te n to  de re c o n s t ru ir  la  sociedad  o c c i­
d e n ta l a n te r io r  a la  h é c a to m b e , se h a b r ia  quedado, s e g u ra m e n te , con  
no pocas in te rro g a n te s :
- se h a b r ia  p regu ntado  e l  p o r qué de la s  acc io n es  d e l s e r  
hum an o, h ab ita n te  o v ic t im a  de esa  soc ied ad .
- e l  p o r qué de sus c u r io s a s  re la c io n e s  con los o b je to s .
-  c u a le s  s e r ia n  la s  m o tiv a c io n e s  d e l in d iv id u o  p a ra  p r o -  
ta g o n iz a r  acc io n es  m âs  o m enos c o m p le ja s , en s itu a c io ­
nes m âs o m enos c o m p le ja s .
-  se h a b r ia  p regu ntado  s i la s  m o tiv a c io n e s  de sus actos  
no s e r ia n  una c la v e , p e rd id a  p a ra  s ie m p re , p a ra  la  
e x p lic a c iô n  ra c io n a l o i r r a c io n a l ,  p e ro  e x p lic a c iô n  a l  
f in , de lo s  m is m o s , a l m a rg e n  de su coste  p s ic o lô g ic o ,  
te m p o ra l,  e s p a c ia l, e c t.
- en d e f in it iv a , e l  p o r  qué y e l  p a ra  qué de o b je to s , m e n ­
s a je s , m e d io s  y  d o c tr in a s . V a le  d e c ir ,  todo aq u e llo  
que queda a e x tra m u ro s  de la  fen o m en o lo g ia  y de la  te o ­
r ia  de la  in fo rm a c iô n , y  que da n o tic ia  de un h ab ita n te  
p a ra  e l c u a l la s  cosas tien en  un d e te rm in a d o  sentido .
E s ta  es la  p a la b ra  c la v e  a la  que q u e ria m o s  l le g a r ;  la  
p a la b ra  " s ig n if ic a c iô n " .
E n  su p au la tin a  a p ro x im a c iô n  a las  c ie n c ia s  s o c ia le s , desde  
la s  c ie n c ia s  e x a c ta s , e l  in v e s tig a d o r  ha ten id o  e l m é r ito  indudable de 
a p l ic a r  los  m étodos  de la s  c ie n c ia s  e xactas  a los  supuestos de es tu d io  
a n a liza d o s  desde la s  c ie n c ia s  de los fenôm enos im p ré c is e s .
E s ta  a v e n tu ra  c ie n t if ic a ,  que no dudam os en c a l i f ic a r  de
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p o s itiv a , ha ten ido  una c la r a  con s e cu e n c ia  p a ra  las  C ie n c ia s  de la  
In fo rm a c iô n : ha aum entado  la  tas a  de c o h e re n c ia  de e s ta s  c ie n c ia s ,  
a p lican d o  una m e to d o lo g ia , cons igu ien do  m a y o r p re c is iô n  y s is te m a -  
t izan d o  su te rm in o lo g ia  en un d ic c io n a r io  que no e x is t ia  h as ta  a h o ra  en 
estos d o m in io s  c ie n t if ic o s .
L a  o b ra  de M o le s  y , b ajo  su in s p ira c iô n , la s  in v e s tig a c io ­
nes que se lle v a n  a cabo en la  E s c u e la  de P s ic o lo g ia  S o c ia l de la  U n i-
v e rs id a d  de L o u is  P a s te u r ,  de E s tra s b u rg o , co n s titu y e n  un im p o rta n te  
in ten to  de d ar re s p u e s tas  c la ra s  a aspectos  m uy d iv e rs o s  de n u e s tra  
sociedad: la  p e rc e p c iô n , los  m e n s a je s , la  ca n tid a d  de o r ig in a lid a d  que 
e l  ind iv idu o  puede r e c ib i r  en un m ensaje^ e l fu n c io n a m ie n to  de los  m e ­
d ios de c o m u n icac iô n , e l  d e v e n ir  de la  c u ltu ra  a t ra v é s  de e llo s j e l 
u n iv e rs o  de los  ob je to s  com o m e d ia d o re s  en la s  re la c io n e s  s o c ia le s ;  
lo s  a c to s , en los  que e l in d iv id u o  actùa s o b re  e l en to rno- los a c o n te c i­
m ie n to s , en los  que e l in d iv id u o  e x p e r im e n ts  la  acc iô n  de l en to rn o  
s o b re  é l ..........
Un im p o rta n te  in ten to  de d a r  re s p u e s ta s  c la r a s ,  d ec fa m o s ,
a un u n iv e rs o  de supuestos de estud io  tan  v a r io p in to  com o e l rese fiad o .
P e ro  la  c la r id a d  ta x o n ô m ic a , la  a n a lo g ia  c ib e rn é t ic a , la  p re c is iô n  m e -  
c a n ic is ta  y  la  d e s c r ip c iô n  fen o m e n o lô g ic a  han d e ja d o  fu e ra  d e l an d a - 
m ia je  in te le c tu a l a la  s ig n ific a c iô n  de
M o le s  a f ir m a  que "no se h ab la  d e l h o m b re  en un c u rs o  
de c o n s tru c c iô n  de p uen tes". Y  toda su evo lu c iô n  c ie n t if ic a  es un in ­
ten to  de p oner en e l c e n tro  de sus a n à lis is  a e se  d e s te rra d o  de las  
c ie n c ia s  exactas : e l h o m b re . P e ro  he aqu i que, re d e s c u b ie r to  e l h o m ­
b re , es a su vez s u s titu fd o  p o r una a b s tra c c iô n , e f lc a z  p a ra  la  c ib e rn é ­
t ic a  y p ara  la  te o r ia  de la  in fo rm a c iô n , y  e f ic a z  acaso  p a ra  la  fenom e ■ 
n o log ia : e l o p e ra d o r hum ano.
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E l o p e ra d o r hum ano -m o d e lo  s lm p lif ic a d o  y  a b s tra c to  d e l 
s e r  h u m a n o -, no es , s in  e m b a rg o , e l h o m b re : com o  e l en te  c ib e rn é -
t ic o , p ro c e s a  in fo rm a c iô n  y  re a c c io n a  ante e l la  con opin iones y con 
ac to s . P e ro  de l o p e ra d o r hum ano hay que p a s a r  lueg o  a l h o m b re , m e ­
d id a  de todas las  co s a s , p a r a  s a b e r qué cosa s ig n if ic a  qué p a ra  qu ién , 
porqu e  la s  s ig n ific a c io n e s  sô lo  se dan en los  s e re s  h um an os . Y  los  
s e re s  hum anos v iv e n  en soc ied ad .
G ozan , a m a n , s u fre n , o lv id a n , c o m p ra n  o b je to s , se cansan  
de e l lo s , los t i r a n ,  ven  la  te le v is iô n , van a l c in e , d escansan , d u e rm e n , 
m a d ru g a n , hacen la  c o m p ra  en e l b a r r io ,  sa lud an  a l v e c in o , van  a l  
c e n tro  de la  c iu d a d , consum en  k its c h , v ia ja n  p o r la  re g iô n , d ec o ran  e l  
a p a rta m e n to , .............
L os  actos de los  h o m b res  se r e a liz a n  en e l con tex to  de una  
d e te rm in a d a  soc ied ad . N a d a  o m uy poco se d ic e  de e l la .  E n  todo caso  
que e l  in d iv id u o  la  s ie n te  d is ta n te , m âs p rô x im a  a un s is te m a  p ro v e e d o r  
de s e rv ic io s  que a una co m un idad .
C o m o  quedô d icho  en pàg inas a n te r io re s .  M o le s  se a p r o x i­
m a  a la  s ig n ific a c iô n  de los  supuestos de es tu d io  que a n a liz a  s o b re  todo  
en lo s  ob je to s  y  en e l e s p a c io . A l l le g a r  a la  M ic ro p s ic o lo g fa  y a la  
P ra x e o lo g ia  v u e lv e  a d is ta n c ia rs e  de ese  h o m b re  que v iv e  en la  g ran  
c iudad  y  p a ra  e l c u a l ac to s  y a c o n te c im ie n to s  tien e n  que s ig n if ic a r  a lguna  
cosa .
P e ro  M o le s  no s ie m p re  s u p e ra râ  en e s te  a n à lis is  la  fr ia ld a d  
c ib e rn é t ic a  d e l in g e n ie ro  -a n a lis ta  d is ta n te  de la  s o c ie d a d -, aunque dé 
cuen ta  de su v id a  c o tid ia n a , y  se q u ed arâ  en la  fen o m e n o lo g ïa  y en la  
a n a lo g fa  c ib e rn é t ic a . T a l  v e z , en sus p ro p ia s  p a la b ra s  pueda d escu - 
b r ir s e  la  s fn te s is  que d e fin a  su o bra: " e l  m undo tec n o lô g ic o  es vasto  y
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bello , s i se sabe p o n er e n tre  p a ré n te s is  su s ig n ific a c iô n ; p o r qué no 
s e rv irs e  de é l? "  (1 ).
En  es te  se n tid o  c o n s id e ra m o s  que la  o b ra  de M o le s  lle g a  
a las p u e rta s  de la  S e m io lo g ia  y, sin l le g a r  a un d e s a r ro llo  s e m io lô g ic o  
en sus a n à lis is , d e ja  un a m p lio  t e r r i t o r io  c ie n t if ic o  p e rfe c ta m e n te  p r e ­
parado p ara  c o n tin u e r su a n à lis is  desde la  c ie n c ia  de los  s ignos.
L a  a c titu d  de M o le s  de c a r a  a la  s ig n ific a c iô n  de los  s u ­
puestos que es tu d ia  e s , en re a lid a d , co n s e cu e n te  con la  m eto d o lo g ia  
adoptada y  con e l  m a rc o  e p is te m o lô g ic o  en que se e n c u a d ra  su o b ra .
F ie l  a la  fen o m e n o lo g ia  de H u s s e r l ,  M o le s  suspende e l 
ju ic io  s o b re  los  v a lo re s  de la  re a lid a d  a n a liz a d a . E l  m étodo  fe n o m e ­
no lôg ico , no o b s tan te , ha p e rm it id o  a l in v e s tig a d o r fra n c é s  re c u p e r a r  
p a rc e la s  de la  re a lid a d , de la  v id a  c o tid ia n a  -y  p o r lo  tan to  de la  c u l­
t u r a - ,  que no e ra n  c o n s id e ra d a s  d ignas de a ten c iôn  p o r la  c ie n c ia  co n -  
sag ra d a . L os  "d esech os  c u ltu r a le s "  s e rà n  puestos en p r im e r  p iano  en 
la  o b ra  de M o le s , y  esto  h ay  que p o n e rlo  en e l a c tiv o  d e l m étodo  fe n o ­
m enolôg ico  y  d e l p ro fe s o r  de E s tra s b u rg o .
Aunque p a ra  un destacado  filô s o fo  espafio l (2) sea c o n v e r ­
t i r  a la  fen o m eno log ia  en " c ie n c ia  de n im ie d a d e s " , a es te  punto de 
v is ta  c a b r ia  o p o n erle  e l de L e o n a rd o  du V in c i,  que re iv in d ic a  la s  c o ­
sas m in im a s , la s  "h u m ild e s  y bajas  m a te r ia s " ,  cuando a f ir m a :
" . . . es de tan ta  e x c e le n c ia  la  v e rd a d , que s i con e l la  
se a laban  cosas m in im a s , é s ta s  se to rn a n  nob les; y su 
verd ad  es en s i  de tan ta  e x c e le n c ia , que aun cuando se
(1) T e o r ia  de los  O b je to s , p. 82
(2) F e r r a t e r  M o ra , José , L a  F ilo s o f ia  a c tu a l, A lia n z a  E d i to r ia l ,  
M a d r id . 1979, p. 59.
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ex tie n d a  sobre  la s 'h u m ild e s  y ba jas  m a te r ia s , excede  
sin c o m p a ra c io n  a las  in c e rtid u m b re s  y  m e n tira s  exten- 
did as  sob re  m agnos y a lt is im o s  d is c u rs o s ” (3 ).
L o s  supuestos que es tu d ia  M o les  quedan a s i p lenam ente
ju s tiflc a d o s .
(3) L eo n a rd o  Da V in c i,  c itad o  p o r E c o , U m b e rto , A p o ca lip tico s  e 
in teg rad o s  ante la  c u ltu ra  de m a s a s . E d ito r ia l  L um en , B a rc e ­
lo n a , 1977, p. 36
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k lo p àd ie  d e r  m o d ernen  W is s e n s c h a ft, L im p e r t  V e r la g , F r a n k fu r t ,
Band I ,  pp. 7 0 -1 2 0 , 1957.
7 -  Une T h é o r ie  de la  P e rc e p tio n  des S tru c tu re s :  in "G en èse  et S tru c tu re "
E d itio n s  M outon , D en  H aag , 1965, pp. 1 2 4 -1 4 2 . R e p u b lié  en s e rb e : 
G eneza  i S tru k tu ra  u p s ih o f iz ic e , P r o le c e  1972, T r e c i  P r o g r a m ,
R ad io  B e o g ra d , pp. 4 9 7 -5 1 8 .
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8 -  C ré a t io n  a r t is t iq u e  e t m é c a n is m e  de l 'e s p r i t  -  Revue R ing, 1960,
n9 1, pp. 3 7 -4 7 . R e p u b lié  dans R e v is ta  de F ilo z o f ie  - B u c a re s t  
A c a d é m ie  des S c ie n ce s , T o m u l 17, 1970, n5 2, pp. 1 7 3 .1 8 5 .
9 -  Q uelques im p lic a tio n s  p h iloso ph iqu es  de la  C y b e rn é tiq u e  -  C o m m u ­
n ic a tio n  aux J o u rn ées  de C y b e rn é tiq u e  de M a r s e i l le  - C y b e rn é tic a ,  
v o l. I I ,  ne 1, pp. 5 1 -5 8 .
10 -  U ne c u ltu re  M o sa ïq u e  -  R evue C . N . O . F . , m a rs  1960, ne 3, pp. 2 3 -2 5 .
11 -  L a  C y b e rn é tiq u e  es t une ré v o lu tio n  s e c rè te  -  In tro d u c tio n  au vo lu m e
C y b e rn é tiq u e , E r e  A to m iq u e , tom e 8, pp. 5 -1 0 , E d itio n s  K is te r ,  
G enève , 1957 ( tr a d u it  en i ta l ie n , en a lle m a n d , en espagno l, en tch è q u e ).
12 -  Q u an tité  et Q u a lité  en C y b e rn é tiq u e : une m e s u re  de la  c o m p le x ité  -
E tu d es  P h ilo s o p h iq u es , Ju in  1961, pp. 1 7 7 -1 9 0 .
13 -  M a c h in is m e  et P h ilo s o p h ie ; quelques aspects  ré c e n ts  de l'é v o lu tio n
m é c a n is te  -  R evue P h ilo s o p h iq u e , a v r i l  1962 , n9 2, pp. 1 2 9 -2 6 0 .
14 -  A p p lic a tio n  de la  T h é o r ie  de l 'In fo r m a t io n  aux sc ien ces  h um ain es  -
B u lle t in  de la  F a c u lté  des L e t t r e s  de l 'U n iv e r s ité  de S tra s b o u rg ,
1962, pp. 1 9 5 -2 0 5 , ré s u m é  dans E t id e s  P h ilo s o p h iq u es , n9 4 , 1962.
15 -  M éth od o lo g ie  de la  C ré a t io n  s c ie n tif iq u e  -  b ro c h u re  30 p. p u b lic a ­
tion s  à 296 du P a la is  de la  D é c o u v e rte , 1963.
16 -  C ité  s c ie n tifiq u e  e t C ité  h u m ain e  -  E n tre tie n s  en m a rg e  de la  sc ien ce
n o u ve lle  in P u b lic a tio n s  de l 'E c o le  des H autes  E tudes  -  M outon, 1964, 
p p .  2 2 9 - 2 3 8 .
17 -  L a  s im u la tio n  en tan t que m ode d ’e x p lic a tio n  s tru c tu r a lis te  des phéno­
m ènes  -  R evue P h ilo s o p h iq u e , T o m e  C L V ,  1965, pp. 2 2 9 -2 3 1 .
18 -  Un m ito  d in a m ic o : i l  G o lem  - L a  R assegn a  M e n s ile  d i Is r a ë l ,  v o l.
X X X I I I ,  n9 2 -3 ,  T e r z a  s e r ie ,  M ila n o , A p r i le  1967, pp. 6 7 -7 2 . E n  
ro m a in  dans S E C O L U L  20 , 1969, n5 1, pp. 2 7 -3 3 , B u c a re s t.
19 -  K y b e rn e tik a  ès m ü v è s z i a lk o ta s  -  Revue V a lo s a g , n? 6 7 -1 0 , 15 o c to ­
b re  1967, pp. 5 4 -6 2 .
20 -  T h e o r ia  in fo rm a tie  s i e s te t ic a  -  in  S tru c tu ra l is m u i,  E d itu ra  p en tru
L ite r a tu r a  U n iv e r s a la , B u c a re s t, 1967 , pp. 1 4 1 -1 5 3 .
21 -  Sur une a p p lic a tio n  de la  c y b e rn é tiq u e  aux m é c a n is m e s  ju d ic ia ire s :
l 'e m p lo i des enquêtes d 'op in io n  dans le s  p ro cès  c r im in e ls  -  Revue  
U n iv e r s ita ire  de S ciences M o r a le s , n9 8 -9 ,  1968, pp. 3 -6 .
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22 -  O b je t, m éthode et a x io m atiq u e  de la  c y b e rn é tiq u e  -  in  L e  d o s s ie r
de la  C y b e rn é tiq u e , pub. M ara b o u t U n iv e r s ité ,  V e r v ie r s  1968, 
pp. 4 7 -6 3 . E n  s e rb e : Iza z o v  -  K ib e r n e t ic i  E d ic i ja  Pog led  u Su- 
v re m e n o s t, Z a g re b , 1971, pp. 4 5 -5 8 .
23 -  L a  P en sée  Tech n iq ue: C o lla b o ra tio n  à l'E n c y c lo p é d ie  P h iloso ph iqu e
D e n o ë l, P a r is ,  1969, pp. 4 9 6 -5 2 4  (en c o lla b o ra t io n  avec A .N O IR A Y ) .
24 -  U ne a ttitu d e  ju iv e  p a r  ra p p o rt aux choses: le  G o le m , pp. 2 4 1 -2 5 2
in " In te n tio n s  et A c tio n s  dans la  co n sc ien ce  ju iv e " ,  P . U . F . , 1971.
25 -  In v e n tio n : E n c y c lo p e d ia  U n iv e r s a lis ,  1971, P a r is  ( a r t . ) .
26 -  L 'a p p lic a t io n  du c y c le  s o c io -c u ltu re l à l 'é v o lu tio n  du d ro it  -  R evue
U n iv e r s ita ire  des S ciences M o r a le s , n9 1 4 -1 5 , pp. 1 2 7 -1 3 3 , 1971. 
R e p u b lié  en p o rtu g a is : R um os de una c u ltu r a  tec n o lo g ic a . P e r s -  
p e c tiv a  Sao P a u lo , 1973, pp. 1 4 1 -1 4 9 .
27 -  N o tes  pour une ty p o lo g ie  des événem en ts  -  C o m m u n ica tio n s  n9 18,
1972, pp. 9 0 -9 7  (S e u il P a r is ) .  R e p u b lié  dans " T e o r ie  d e l l 'E v e n to ', 
pp. 1 4 1 -1 5 0 , B o m p ia n i, M ila n o , 1974.
28 -  An index fo r  m e a s u rin g  the q u a lity  of l i f e ,  U nesco  R e p o rt, m a rs
1973, 15 pages (en f ra n ç a is  et en a n g la is ) . N o te  s u r le  concept
de q u a lité  de v ie , pp. 3 2 1 -3 4 0 , in P ro c e d in g s  o f F if th  In te rn a tio n a l  
C o n fe re n c e  D u b ro v n ik  S c ie n tif ic  T ech n o lo g ic  S o c ia l D e ve lo p m en t  
Book B eog rad  D e c . , 1974.
29 -  L e  M u r  de la  C o m m u n ic a tio n  -  in L a  C o m m u n ic a tio n , A c tes  du
15èm e C o n g rès  des S o c ié tés  de P h ilo s o p h ie  de Langue F ra n ç a is e ,
E d . M o n tm o re n c y , M o n tré a l,  1973, pp. 1 4 0 -1 5 6 .
30 -  Une p ro s p e c tiv e  c u ltu re l le  d o it -e l le  ê tre  c o n tré e  s u r l 'in d iv id u ?  .
R evue E d u ca tio n  et C u ltu re , n? 22 , C o n s e il de l 'E u ro p e , S t r a s ­
b o u rg , 1973, pp. 2 8 -3 3 .
31 -  S u r le s  m é d ia te u rs  de la  c o m m u n ic a tio n  -  In tro d u c tio n  à l'o u v ra g e
de V ile m  F lu s s e r  " L a  F o rc e  du Q u o tid ie n " , E d itio n s  M ed iu m  M arne ,
1974,
32 -  L e  rô le  de la  T h é o r ie  M a th ém a tiq u e  des C o m m u n ic a tio n s , P ré fa c e
à l 'é d it io n  fra n ç a is e  de l'o u v ra g e  de Shannon et W e a v e r: T h é o r ie  
M a th é m a tiq u e  de la  C o m m u n ic a tio n , E d itio n s  R e tz , P a r is ,  1976.
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P S Y C H O L O G IE  
P S Y C H O L O G IE  S O C IA L E  et S O C IO L O G IE
1 -  P e u t-o n  é ta b l i r  une c a ra c té r o lo g ie  o b je c tiv e  p a r  la  m éthode des
fon ctio ns  de c o r ré la t io n ?  . E tu d e s  P h ilo s o p h iq u e s , n9 3 -4 ,  ju i l le t  
1949, pp. 3 8 6 -3 9 2 .
2 - E tu d e  e x p é r im e n ta le  s u r la  p e rc e p tio n  des s tru c tu re s  m u s ic a le s
(p a r t ie  e x p é r im e n ta le )  -  J o u rn a l de P s y c h o lo g ie , ja n v ie r -m a r s  1952, 
pp. 8 0 -8 3  (en  c o lla b o ra t io n  avec R . F R A N G E S ).
3 - L e  m essage  a u d io -v is u e l et l 'é d u c a tio n  de base - dans C o llo q u e  In ­
te rn a t io n a l de l ' U N E S C O  s u r le s  m oyens  a u d io -v is u e ls  -  M ila n ,
a v r i l  1952, C a h ie r s  d 'E tu d e s  R ad io p h o n iq u es , n5 10, 1956, pp. 1 0 3 -1 1 3 .
4 -  N o te  s u r un te s t son ore  p r o je c t i f  -  R a p p o rt d a c ty lo g ra p h ié  in  A rc h iv e s
du C e n tre  d 'E tu d e s  R ad io p h o n iq u es , ju i l le t  1955 , 10 pages.
5 -  S o c io m é tr ie  et C r é a t iv i té  (en  c o lla b o ra t io n  avec A . S C H U T Z E N B E R ­
G E R ) -  R evue de P s y c h o lo g ie  a p p liq u é e , P a r is ,  ju i l le t -a o û t ,  1955,
T o m e  5, n? 3 , pp. 1 5 5 -1 8 0 .
6 -  S o c io m é tr ie  et S o c iâ tr ie :  m o d è le s  de l 'E g o  et im p a c t de la  T ec h n o ­
lo g ie  -  In te rn a t io n a l J o u rn a l o f S o c io m e try , Beacon H o u s e , N ew  Y o rk  
n5 1, 1956 , pp. 1 5 -2 0 .
7 -  P r in c ip e s  d 'in c e r t itu d e  de la  P e rc e p t io n  -  in P ro c e e d in g s  15èm e
C o n g rè s  In te rn a tio n a l de P s y c h o lo g ie , B ru x e lle s , 1957 -  pp. 1 2 7 -  
128, N o rth  H o ll,  P ub . , A m s te rd a m , 1959.
8 -  T h é o r ie  de l 'In fo r m a t io n  et P e rc e p t io n  E s th é tiq u e  -  T h è s e  L e t t re s
1956, 1 v o l. , 250 p ages, F la m m a r io n , 1958, 2èm e é d it io n , D enoël
1972. O u v ra g e  tra d u it  en a n g la is . U n iv e r s ity  o f I l l in o is  P r e s s , 1966 
3èm e é d itio n s ; en ru s s e . E d itio n s  d 'E ta t  M IR , 1966; en a lle m a n d , 
In fo rm â t ions th é o r ie  und a e s th e tis c h e  W ah rn eh m u n g , D u m o nt S chau- 
b erg  V e r la g ,  K o ln , 1971, 260 pages; en i ta l ie n , L e r ic i  R om  a , 1969; 
en p o rtu g a is . T e m p o  B r a s i le i r o  Sao P a u lo , 1969; en h o n g ro is .
G ondo lât K iad o  B u dap est, 1973 , 283 pages; en espagnol A z a n c a , 1976.
9 -  R e m a rq u e s  s u r quelques p ro ce s s u s  de d éc is io n  -  Revue du C o m ité
N a tio n a l de l 'O r g a n is a t io n  f ra n ç a is e  -  33èm e année, n? 5, m a i 1960, 
p. 29.
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10 -  S u r la  d yn am iq u e  de la  C o m m u n ica tio n  de M a s s e  -  38èm e S em aine
de l 'In s t i tu t  de S o c io lo g ie  S o lvay , " L a  T é lé v is io n " , 1960, pp. 1 9 5 -1 9 7 ,
11 -  L a  c ité  s c ie n tif iq u e  en 1972 - B u lle t in  F u tu r ib le s , n? 41 , S ede is ,
P a r is ,  1962, 26 pages; en ita lie n : la  C it ta  s c ie n t if ic a  e la  S ocieta  
d i d o m a n i, pp. 2 4 -4 4 , F u tu r ib i l i  F e b b ra io , 1968, n9 2, T u m m in e lli  
ed. R o m a .
12 -  S u r l 'a p p lic a t io n  de la  T h é o r ie  de l 'In fo rm a tio n  à l 'é c h e lle  des p r ix
de d é ta i l  -  P s y c h o lo g ie  F ra n ç a is e , T o m e  X ,  pp. 1 8 8 -1 9 0 , 1965; 
en a lle m a n d : "A nw endung  d e r  In fo rm  a llo n s  th é o rie  a u f d ie  V e r te ilu n g  
d e r  P r e is e " ,  pp. 1 0 8 -1 1 0 , G ru n d lag en stu d ien  aus K y b e rn e tik , Band, 
4 , 1963.
13 -  S o c io lo g ie  de la  c o n s e rv e  sonore - in C o n fé re n c e s  des J o u rn ées
d 'E tu d e s  de la  H a u te  F id é l i té ,  E d itio n s  C h iro n , pp. 1 0 -1 8 , f é v r ie r ,  
1964.
14 -  R undfunk und F e rn s e h e n  a ls  M it te l  k u ltu r e lle n  und g e s e lls c h a ftlic h e n
F o r ts c h r i t te  in  R undfunk und F e rn s e h e n , H a m b u rg , H e ft  2 -3 ,  1964, 
pp. 1 4 5 -1 5 4 .
15 -  M é th o d o lo g ie , sc ien c e  de l'a c t io n  (en c o lla b o ra t io n  avec C A U D E  et
d 'a u tre s  a u te u rs ), 2 v o l. 450  pages. E d . G a u th ie r  -  V i l la r s ,  1964.
16 -  In d u s tr ie l le  S o z io m e tr ie  (en c o lla b o ra tio n  avec S C H T Z E N B E R G E R ),
S c h n e lle  V e r la g , H a m b u rg , 1964, 1 v o l. , 85 p ag es , ré é d ité  en f r a n ­
ç a is , E d itio n s  U n iv e r s ita ir e s ,  P a r is ,  1971; en i ta l ie n , R o m a , 1975.
17 -  P rg a n is a tio n s m e th o d ik  d e r  F o rs c h u n g , S ch ne lle  V e r la g , 1964,
1 b ro c h u re , 45 pages.
18 -  E tu d e  p ro s p e c tiv e  s u r le s  m o d ific a tio n s  s o c ia le s  e n tra în é e s  p a r  le
d év e lo p p em e n t des tech n iq ues  de c o m m u n ic a tio n  -  E tu d e  en c o l la ­
b o ra tio n  avec l ' In s t i tu t  des C o m m u n ic a tio n s  de m a s s e  à l 'U n iv e r s ité  
de C o log ne , s e p te m b re  1965 ( re s tr ic te d ) .
19 -  L e s  con d itio n s  p sy c h o s o c ia le s  d 'une ré n o v a tio n  u rb a in e  -  C o llo q u e ,
L iè g e , n o v e m b re  1964 -  P u b lié  dans "O ù v iv ro n s -n o u s  d em ain?  " ,
1 v o l . ,  L iè g e , n o v e m b re  1965, pp. 1 2 3 -1 4 5 .
20 -  Un m o d èle  an a lo g iq ue  des p ro cessus  de d éc is io n  -  C o m m u n ica tio n
à la  S o c ié té  F ra n ç a is e  de C y b e rn é tiq u e , 22 n o v e m b re  1965, in  
B u lle t in  de P éd ago g ie  C y b e rn é tiq u e , G a u th ie r  -  V i l l a r s ,  n9 1, 1966
21 - T h é o r ie  d e r  K o m p le x ità t  und tech n isch e  Z iv i l is a t io n  -  Z e its c h r i f t
d e r  H o ch schu le  fu r  G e s ta ltu n g , U lm  1 2 -1 3 , pp. 1 1 -1 6 .
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22  -  S o ciodynam lque de la  C u ltu re  -  E d itio n s  M outon, L a  H a y e , 2èm e
é d itio n s , 1971, 1 v o l. , 350 pages -  S o c io d in a m ic a  d é lia  C u ltu ra ,  
G u a ra ld i E d ito re , B o log na , 1971; en espagnol E d itio n s  P a id o s ,
Buenos A ir e s ,  1974; en ro u m a in , S o c io d in a m ic a  C u l tu r i le ,  E d i ­
tu ra  S t i in t i f ic a ,  B u c a re s t, 1974; en ru s s e . E d itio n s  P r o g re s s  
M oscou , 1974; en p o rtu g a is . E d ite r a  P e rs p e c tiv a  Sao P a u lo , 1975  
336 pp.
23 -  L ib e r té  in t e r s t i t ie l le ,  l ib e r té  m a rg in a le ,  l ib e r té  p r in c ip a le  -  Revue
F ra n ç a is e  de S o c io lo g ie , 1966 , v o l. V I I ,  n@ 2, pp. 2 2 9 -2 3 2 ;  en 
a lle m a n d : G ru n d fre ih e it ,  R a n d fre ih e it , Z w is c h e n ra u m fre ih e it ,  
K o m m u n ik a tio n , H e  ft 1, N r .  3, pp. 5 0 -5 3 , H a m b u rg , 1967; en 
a n g la is : P r in c ip a l f re e d o m , m a r g in a l fre e d o m , in t e r s t i t ia l  f re e d o m ,  
o b s e rv a tio n s  on th e o re t ic a l  s o c io lo g y , E k is t ic s ,  pp. 4 2 0 -4 2 2 , A th e n s , 
1968.
24 -  S u r le  contenu d 'un e  s o c io lo g ie  ju iv e  -  in  L a  V ie  J u iv e  dans l 'E u r o p e  
C o n te m p o ra in e , E d itio n s  de l ' In s t i tu t  S o lvay , s e p te m b re  1965, 
pp. 3 1 1 -3 1 5 .
25 -  S ur l'a s p e c t th é o riq u e  du d éco m p te  de p opula tions  m a l d é fin ie s  -
in  L a  V ie  J u ive  dans l 'E u ro p e  C o n te m p o ra in e , E d itio n s  de l ' I n s ­
t itu t  S o lvay , 1965, pp. 8 1 -8 8 .
2 6  -  C o m m u n ica tio n s  et S o c io m é tr ie  dans l 'E n t r e p r is e  -  T o m e  X ,  E n c y ­
c lop éd ie  de l 'E n t r e p r is e  M o d e rn e , pp. 4 -1 1 5 , E d . d 'O rg a n is a tio n ,  
P a r is ,  1966.
27 -  B em erku n g en  z u r  A rb e its w e is e  p o ly d iz ip l in a re r  G ruppen  (R e m a rk s
on p o ly d is c ip lin a r  g roup  tech n iq ue) -  K o m m u n ik a tio n  Z .  f. P la n u n g s -  
o rg a n is a tio n s k y b e rn e tik , n5 2 , m a i 1966 (en fra n ç a is : in  M O L E S  et 
C A U D E , R evue du C . N . O . F .  , 3 9èm e  ann ée , n? 2, 19 6 6 , pp. 6 -1 1 ) .
2 8  -  L es  g rand es  m éthodes  d 'é tu d e s  du fu tu r :  à c o u rt , m o yen  e t long
te rm  - C . N . O . F .  , revu e  m e n s u e lle  de l 'o rg a n is a t io n , 1967 , v o l. 1,
pp. 1 1 -1 8 .
2 9  -  V e rs  une n o u ve lle  th é o rie  de la  p ro p r ié té  du so l dans le  c a d re  de
l'u rb a n is m e  p ro s p e c tif :  l 'u rb a n is m e  p e r  m u tâ t ion ne l -  R evue de 
la  S o c ié té  d 'E tu d e s  et d 'E x p a n s io n , j a n v ie r - f é v r i r  19 6 7 , n? 1, 
pp. 1 1 0 -1 1 5 ; re p u b lié  dans Revue N e u f, n? 24 , a v r i l  1970 , pp. 2 -5  
B ru x e lle s .
3 0  -  a) L 'a r t is te  et l ' in te l le c tu e l  dans la  soc ié té  a fflu e n ts : le s  3 c ité s  -
L e t t re s  N o u v e lle s , ju i l le t -s e p te m b r e  1967, pp. 8 1 -1 0 3 , re p u b lié  
dans G a le r ie  des A r ts ,  M a rs  1968, n9 5, 26, 34.
b) T h e  th re e  c it ie s ,  pp. 1 8 0 -1 9 1 , in  D ire c t io n s  in A r t ,  T h e o ry  and 
A e s th e tic s , London, 1968.
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31 - L e  t ro is iè m e  h om m e; v u lg a r is a tio n  s c ie n tifiq u e  et ra d io  (en  c o lla ­
b o ra tio n  avec M . O U L IF )  -  D io g è n e , 1967, nQ 58 , pp. 2 9 -4 0 ;  in 
e ng lish : the th ird  m an , s c ie n t if ic  p o p u la r is a tio n  and ra d io  -  u m m e r  
1967, pp. 2 5 -3 6 ; en a ra b e : D io g en  A n th o lo g ie , vo l. V I ,  1968 , 
pp. 1 -2 4 .
32 - L e s  c o q u ille s  de l'h o m m e  -  R evue SAD G  A r c h ite c tu r e , n? 165 ,
Ju in  1968, pp. 1 3 -1 6 ; en a lle m a n d : D ie  S chalen  des M enschen , 
S c h w e iz e r  B a u d o ku m en ta tio n , ja n v ie r  1969, pp. 1 -8 .
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6 -  F il te rv e rs u c h e  i ib e r  s e m an tisch e  und a e s th e tis c h e  B o tschaft -  G r a ­
v e s a n e r B la t te r ,  nQ 6, d éc e m b re  1956, pp. 1 0 -1 5 , et nQ 7 -8 ,  in a i- ju in
1 957, p. 85 sp (avec  deux d isques d 'e x p é rie n c e  45 T M ) .
7 -  L e s  a r t i f ic e s  de la  p e rc e p tio n  es th étiq ue  -  R evue A r t  In te rn a tio n a l,
Z u r ic h ,  v o l. I l l ,  nQ 8, pp. 6 5 -7 2 .
8 -  L e  com bat des s ignes c o n tre  la  s ig n ific a tio n  -  Revue A r t  In te rn a t io ­
n a l,  Z u r ic h , v o l. IV ,  nQ 12.
9 -  S tru c tu re  du m essage  poétique et n iveau x  de la  s e n s ib ilité  -  Revue
M é d ia tio n e , P a r is ,  1961 , nQ 1, pp. 161 sp. , p ub lié  en ita lie n  dans 
" i l  v e r r i " ,  M ila n o , 1963, et P o e tik a , vo lu m e  p ub lié  p a r  l ’A c a d é m ie  
des Sciences de V a rs o v ie , 1961.
10 -  E r s te s  M a n ife s t d e r  p e rm u .ta tio n e llen  K unst -  R ot. 8 , S tu ttg a rt, 1 962,
un c a h ie r  de 21 pages -  en fra n ç a is  dans Revue R in g , nQ 4, en tchèque  
dans T v a r , nQ 8, 1965, p. 36 et dans S lovo P is m o  A rc e  H la s , c e s ko s -  
dovensky s p is o v a tle , P ra g , 1967, pp. 5 4 -6 7 .
11 -  P o é s ie  e x p é r im e n ta le , poétique e t a r t  p e rm u ta tio n n e l -  Revue A r g u ­
m e n ts , nQ 2 7 -2 8 , 1963, 6èm e année, pp. 9 3 -9 8 .
12 -  K y b e rn e tik a  a  te o r ie  in fo rm a c e  u e s te t ic e , P edagogice  a e t ic a  -  in
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K y b e rn e tik a  ve spo lecen skych  V ed ach , P u b lic a tio n s  de l 'A c a d é m ie  
des S ciendes T ch èq u es , P ra g u e , 1964, pp. 2 4 2 -2 5 4 .
13 -  C y b e rn é tiq u e  e t o eu v re  d 'a r t  -  R evue d 'E s th é t iq u e , nQ 2 , pp. 163 -
182, 1965 re p u b lié  en ita l ie n  dans "C a s a b e lle "  323 , M ila n o , pp. 4 6 -5 1 ,
14 -  L 'e s th é tiq u e  e x p é r im e n ta le  dans la  n ou ve lle  s o c ié té  de c o n s o m m a ­
tion  -  S c ien ces  de l 'A r t ,  1966, nQ 1, pp. 2 3 -3 0 .
15 -  Possono e s s e r c i a n c o ra  o p e re  d 'a r te ? .  In  L in e a s tr u t tu ra ,  nQ 2,
N a p o li, m a re  1968, pp. 8 1 -8 4  -  S ta c i t v a r i t  u m e le c k a  d ila  (p e u t- i l  
e n co re  e x is te r  des o eu v re s  d 'a r t?  . ), E s te t ik a ,  v o l. IV ,  nQ 3, 1967, 
pp. 2 5 5 -2 6 0 , P ra g u e .
16 -  D ie  Synthèse von T h e a te r  und T e c h n ik , T h e a te r  und Z e i t  -  W u p p e r­
ta l ,  9èm e année , nQ 1, s e p te m b re  1961, pp. 2 1 5 -2 1 8 , nQ 2, o cto bre  
1961, pp. 2 2 7 -2 3 0 .
17 -  N ote s u r  l 'a r c h ite c tu r e  in fo rm a tio n n e lle  de l 'o e u v re  d 'a r t  -  G ru n d -
lagen s tu d iu m  aus K y b e rn e t ik , Band 3, H e ft  3, ju i l le t  1962 , pp. 8 5 -8 9 .
18 -  L a  nueva p o s iz io n e  d e l l 'a r t is ta  n e ll 'a m b ie n te  d i consum o - D 'A r s
A g en cy , M ila n o , anno V I I ,  nQ 34 , pp. 1 -1 0 .
19 - V a s a re lly  y  e s tru c tu ra lis m o  -  F o r m a  N u ev a , nQ 16, m a i 1967,
pp. 5 4 -5 6 .
20 -  1st es m o g lic h  d u rch  G es ta ltu n g m a sc h in e n  neue Ideen  zu  schaffen?  .
In d u s tr ie  und K unst, L in g e r  A k a d e m ie  F o n d s , pp. 1 9 -2 2 , 1967.
21 -  D e s p re  i lu s t r a t je  in te x te le  l i t e r a r e  - S e c o lu l 20 , nQ 4 , B u c a re s t,
ju in  1967, pp. 1 6 6 -1 7 2 .
22 - U b e r d ie  V erw en d un g  von R echnenan lagen  in d e r  K unst -  in  Kunst
aus dem  K o m p u te r, E x a k te  A e s th e tik , nQ 5 , N a d o ls k i V e r la g ,  
S tu ttg a rt, 1967 j':pp. 1 6 -2 0 .
23 -  De la  fas c in a tio n  - A r t .  In te rn a tio n a l, pp. 2 3 -2 4 , f é v r ie r  1968,
v o l. X IV .
24 -  S vetlosna k o n s tru k a ja  ( la  c o n s tru c tio n  lu m in e u s e ) -  In tro d u c tio n  à
l 'o e u v re  de P ic e l i ,  Z a g re b , G a le r ie s  de la  v i l le ,  d é c e m b re , 1966,
pp. 1 -2 .
25 -  In fo rm a tio n  und R edundanz, Z e ic h e n  und S u p e rze ich e n  a ls  E le m e n te
d e r W ahrnehm und  in K unst und K y b e rn e t ik , pp. 1 4 -2 8  e t 2 0 7 -2 1 8 ,
Du M ont Schauberg  V e r la g , K o ln , 1968.
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26 -  L 'A r t  c o n s tru c t if  e t le s  M u lt ip le s ;  re v u e  de l 'E c o le  C e n tra le
N u m é ro  s p é c ia l s u r  " P e n s é e  et C r é a t io n " , pp. 3 3 -3 8 , o c to b re  
1969  (D en  K o n s tru k t iv is t is k o  K unst og m u lt ip le n e : P r is m a , N o r ­
v è g e , n9 2 - 3 ,  s e p te m b re , 1969, pp. 4 7 -5 5 ) .
27 -  K its c h  e t O b je t (e n  c o lla b o ra t io n  avec  E . W A H L ) ,  C o m m u n ic a tio n
n9 13 , 19 6 9 , pp. 6 5 -6 8 ,  S e u il, P a r is ,  en ita l ie n  K its c h  e oggetto ,
I I  V e r r i ,  n9 3, pp. 1 1 -4 9 , o c to b re  1973 , e in a u d i.
28 -  D e te r m in ie r te  F o r m e n , B o ch u m e r T e x te  z u r  v is u e lle n  K o m m u n i-
k a tio n , v o l. 3 , U n iv e r s ita te  V e r la g ,  B o ch u m , 1970
29 -  P s y c h o lo g ie  du K its c h , l 'a r t  du B o n h e u r, E d itio n s  M arne H a t ie r ,
1 9 7 1 , 1 v o lu m e , 254 pages -  en a lle m a n d  P s y c h o lo g ie  des K its c h e s , 
C a r i  H a u s e r  V e r la g ,  M ün chen ’, 19 7 3 , 280 pages -  en espag no l 
E l  K its c h , E d . P a id o s , o c to b re  1973 -  en h o n g ro is  A C ig e s  in  
B oldogsag  M ü v e s s ts  C o n d o la t B u d ap es t, 1975;
30 -  A r t  e t O rd in a te u r ,  1 v o lu m e , 264 p ag es . E d . C as ten an  T o u rn a i,
1971
31 -  A r t  and C y b e rn e t ic s  in  the  S u p e rm a rk e t in  C y b e rn e t ic s , A r t  and
Id e a s , e d ite d  by J . R e ic h a rd t , S tudio  V is ta  L ondon, 1971
32 -  L a  m o rte  d i A p o llo  e i l  suo te s ta m e n to , M o r te  e tra s f ig u r a z io n e
d e l l 'a r tè  -  Q u i a r te  c o n te m p o ra n e a , n o v e m b re  19 7 3 , n? 13 , pp. 
1 3 -2 0 , R o m a .
33 -  R a tio n n e l et i r r a t io n n e l  dans le s  ten d an ces  de l 'a r t  c o n te m p o ra in  -
R evue  C o lo q u io  A r te s ,  n9 15 , d é c e m b re  1973, L is b o n n e , pp. 4 -1 2
34 - L e  m usée c o m m e  la b y r in th e : te x te  d 'a r t  co n c e p tu e l p ré s e n té  à
l ' E x p o s itio n  W S P O K C S N A  G a l le r y ,  V a rs o v ie ,  m a i 1973, p a r  le  
C e n tre  d 'A r t  e t de C o m m u n ic a tio n  de Buenos A ir e s
35 -  E n tre t ie n  avec Y v a r a l  s u r  la  T h é o r ie  de la  F o rm e  in  'Y v a r a l ' ,
é d ité  p a r  O tto  H ahn C o lle c tio n  M usée  de Poche P ia z z a , nov. 1974, 
p p .  6 5 -7 3
36 -  L 'e s p a n z io n e  n e lla  sp az io  R e v is to  Q u i a r te  c o n tem p o ra n e a  s e tte rn -
b re  1975, n9 15, pp. 1 6 -2 0
37 -  A r te  de s is te m a s  e v id e o c a rte :  R evue  d 'A r  A g e n c y , 1975,
v o l. 7 5 , pp. 3 -1 2
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38 -  De la  v is u a lis a tio n  de la  m us ique  in  P la q u e tte  M e ta fo rm e s  de 
E . B . W e i l l ,  P a r is ,  1975, E d . Im p r im e r ie  B a lb o  J o in v ille .
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T H E O R IE  D E S  S Y S T E M E S
1 -  E lé m e n ts  d 'in fo rm a t io n  s p a tia le  dans l 'a u d it io n  m ic ro p h o n iq u e  -
N o te  C . R . A r c .  Sc. , 1951 , v o l. 233 , pp. 1 5 8 3 -1 5 8 5 .
2 -  L a  rô le  de la  C y b e rn é tiq u e  dans le  d éve lo pp em ent de la  psych op hy­
s io lo g ie  -  R evue G é n é ra le  des S c ien ces , T .  57 , n? 1 1 -1 2 , 1950, 
pp. 2 5 3 -2 6 1 .
3 -  S ys tèm e  de tra n s m is s io n  s téréop ho n iq ue  à un seu l c a n a l -  B re v e t
C . N . R . S. , n9 618 588 du 2 n o vem b re  1951.
4 -  S tru c tu re  physique du s ig n a l en acoustique m ic rop ho n iq ue  -  Thèse
S c ien ces , P a r is ,  28 m a rs  1952.
5 -  T h é o r ie  de l 'in fo r m a t io n , é le c tro n iq u e  et c y b e rn é tiq u e  - Onde E le c ­
t r iq u e , s e p te m b re  1953, pp. 6 3 8 -6 5 1 .
6 -  In fo rm a tio n  v is u e lle  et té lé v is io n  - C o n fé re n c e  fa ite  au C e n tre  d 'E tu -
des R ad io ph on iqu es , m a rs  1953, in  R ad io  T .  V . , 1954.
7 -  F id é l i té  e t in f id é li té  dans le s  canaux de tra n s m is s io n  son ore  -  C o m ­
m u n ic a tio n  à la  S o c ié té  F ra n ç a is e  de P h y s iq u e , 24 f é v r ie r  1956 , in  
J . de P h y s iq u e , d é c e m b re  1956, T .  17, nQ 12, pp. 74 sq.
8 -  L a  f id é lité  des canaux son ores  -  R evue T e c h n ic s , L y o n , m a i 1957,
p p .  1 - 2 0 .
9 -  In fo rm a tio n s  th é o r ie  in  S prache und M u s ik  -  Revue A u g e n b lic k  nQ 2,
1 958, pp. 1 7 -2 7 .
10 -  N o tion  d 'in té g ra tio n  et c y b e rn é tiq u e  -  C o m p te  rendu  de la  s e m a in e
n e u ro -p h y s io lo g iq u e  de la  S a lp ê tr iè r e  -  o c to b re  1958.
11 -  C a r ta  d é lia  C ib e rn e t ic a  -  in  E n c ic lo p e d ia  d é lia  C iv i l ta  A to m ic a  M o n -
d a d o r i, M ila n o , 1959, v o l. 8 , pp. 1 6 7 -1 7 3 .
12 - Die Bedeutung der Information - in Epoche Atom und Automation -
Limpert Verlag, Frankfurt, Band 6, 1960, pp. 7-12.
13 -  E lé m e n ts  d 'une th é o rie  de la  d ocum enta tio n  au to m atiq u e  -  A c te s ,
33èm e C o n g rè s  In te rn a tio n a l de C y b e rn é tiq u e  de N a m u r , 1961, 
pp. 3 2 7 -3 3 2 , 1965.
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14 -  A n im a l languages and in fo rm a tio n  th e o ry  - in vo lu m e "A c o u s tic
B e h a v io u r o f A n im a l" ,  E d . E ls e v i r ,  A m s te rd a m , 1963 , pp. 1 1 0 -  
133.
15 -  C o m m u n ica tio n  et L angages -  E d itio n  d 'un  vo lum e en c o lla b o ra tio n
avec V a lla n c ie n , F r y ,  R o s e n b lith , L ec h m a n n , F e s s a rd  -  G a u th ie r -  
V i l la r s  E d . , 250 pages, ju in  1963.
16 -  V o ie s  c o m p lé m e n ta ire s  de la  s e n s ib ilité  in fo rm a tio n n e lle  -  S tadium
G e n e ra te , S p rin g  V e r la g ,
17 -  H e u r is t is c h e  P ro z e s s e  und In fo rm a tio n s th e o r ie  -  in N e u e re  E rg e b -
n isse  d e r  K y b e rn e tik , O ld e n b u rg , M ünchen , 1964, pp. 4 0 -5 2 ,
18 -  Schém as et s c h é m a tis a tio n  -  Revue S c h é m a tis m e  n9 1, f é v r ie r  1968,
pp. 2 3 -2 8 ; re p u b lié  dans VS M ila n o , pp. 2 9 -4 0 , n9 2, 1972 -  dans 
M essag es  n9 6, 1976.
19 -  C y b e rn é tiq u e , In fo rm a tio n  et S tru c tu re s  économ iques - T e x te  de
4 s é m in a ire s  fa its  à l 'E c o le  P ra tiq u e  des H autes  E tu d e s , in C a h ie rs  
de la  P u b lic ité , nQ 19, ja n v ie r  1968, pp. 3 7 -5 5 .
20 -  C y b e rn é tiq u e  et C o m p le x ité : le  p ro b lè m e  de l 'in té g ra t io n  -  S tudium
G e n e ra te , 21, 1968, S p rin g e r V e r la g , H e id e lb e rg , pp. 8 5 9 -8 7 5 .
21 -  C y b e rn é tiq u e  et S c iences S o c ia les  -  pp. 2 6 6 -2 6 9 , E n c y c lo p é d ia
U n iv e r s a lis ,  1970.
22 -  C ib e rn e t ic a  e A çâo  -  in  C ib e rn e t ic a  e com un icaçao . E d ite r a  C u l t r ix ,
Sao P a u lo , 1973, pp. 8 3 -1 2 9 .
23 -  C ib e rn e t ic a  T e o r ia  dos s is te m a s  E n c ic lo p e d ia  S a lv a t, M a d r id , 197 5.
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P H Y S IQ U E  IN D U S T R IE L L E
1 -  S u r un c r i t è r e  de l 'a p titu d e  des m étau x  à l'e m b o u tis s a g e  -  J o u rn a l
de P h ys iqu e, 1945, s e p te m b re , pp. 41 sp.
2 -  N ouveaux sys tè m es  de r iv e ts  c re u x  à g rande ré s is ta n c e  -  B re v e t
C . N . R . S . ,  nS 961 209 , 1946.
3 -  R ec h e rc h e s  e x p é r im e n ta le s  s u r le s  causes d 'u s u re  des f i ls  de con ­
ta c t de tro lle y b u s  -  R . G . E .  , s e p te m b re  1951, T .  60 , pp. 3 4 9 -3 5 2  
(en c o lla b o ra tio n  avec T .  V o g e l).
4 -  M éthode de m e s u re  de la  te m p é ra tu re  des f i ls  d 'a c ie r  m o b ile s  -
B re v e t C .N .  R. S. n@ 946 61 7 , Revue M e s u re s , n9 166, m a rs  1951, 
p. 97.
5 -  E s s a is  d 'u s u re  en la b o ra to ire  des f r o t te u r s  et lig n e s  de con tac t des
ré s e a u x  de tro lle y b u s  -  In d u s tr ie  des V o ie s  F e r r é e s ,  1952, ju in , 
p p .  1 0 0 - 1 0 7 .
6 -  L a  té lé v is io n  au s e rv ic e  de l 'e n t r e p r is e  -  R evue du T r a v a i l  (B T E ),
o cto bre  1960, nO 111, pp. 1 0 -1 6 .
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P H Y S IQ U E  M A T H E M A T IQ U E  -  M E T R O L O G IE  G E N E R A L E  
S E R V O M E C A N IS M E
1 -  S ur l 'a p p lic a tio n  des d is p o s it ifs  ré g u la te u rs  aux m e s u re s  é le c t r o ­
acou s tiq ues  -  C . R . A c . Sc. , 13 ja n v ie r  1947, T .  2 2 4 , pp. 1 0 1 -1 0 4 .
2 -  D is p o s itifs  ré g u la te u rs  é le c tro a c o u s tiq u e s  et le u rs  a p p lic a tio n s  -
D ip lô m e  d 'E tu d e s  S u p é r ie u re s  des S c ien ces  P h y s iq u e s , N o te  C . N . R . S .  
M a r s e i l le  1948.
3 -  L e  phénom ène de L a rs e n  et ses a p p lic a tio n s  -  D ip lô m e  d 'E tu d e s  Su­
p é r ie u r e s  des S c ien ces  P h y s iq u e s , N o te  C . N . R . S .  , M a r s e i l le  1948.
4 -  M é tr o lo g ie  e t o s c illo g ra p h e  c a th od iqu e  -  M e s u re s , 1950, 15 , n9 160,
p. 364.
5 -  L e  b ru it  de fond des ro u te s  -  J o u rn a l de P h ys iq u e , v o l. 11 , n9 3,
pp. 17 sq.
6 -  L e s  a m p lif ic a te u rs  à gain  v a r ia b le  en é le c tro a c o u s tiq u e  -  2nde T h èse
D o c to ra t d 'E ta t ,  P a r is ,  28 m a rs  1952 .
7 -  L a  m é tro lo g ie  et la  c la s s if ic a t io n  des a p p a re ils  de m e s u re  -  A n n a le s
des T é lé c o m m u n ic a tio n s , s e p te m b re  1953.
8 -  E m p lo i des a m p lif ic a te u rs  à gain  v a r ia b le  dans le s  m e s u re s  a c o u s ti­
ques -  R evue G é n é ra le  d 'E le c t r c i t ié ,  1954 , T .  63 , n9 1, pp. 3 5 -5 2 .
9 -  L a  fo n ctio n  de lis s a g e  e t ses a p p lic a tio n s  -  Revue M e s u re s , s e p te m ­
b re  1954.
10 -  M é tro lo g ie  et In fo rm a tio n  -  R evue M e s u re s , n9 224 , ja n v ie r  1956 et
n9 225 , f é v r ie r  1956, pp. 8 1 -8 7 .
11 -  Un nouveau sys tè m e  d 'a p p a re ils  de m e s u re  à in té g ra tio n  -  B re v e t du
27 m a i 1 956.
12 -  T h é o r ie  in fo rm a tio n n e lle  de la  m e s u re  -  C o n fé re n c e  ro n éo typ ée  au
s é m in a ire  des th é o rie s  p hy s iq u e s . In s t itu t  H e n r i  P o in c a r é , 19 d é ­
c e m b re  1958.
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E X P O S E  D E S  T IT R E S  D E  A b ra h a m  A , M O L E S
1. R e n se ig n em en ts  a d m in is tra t ifs
D a te  de n a issan ce : 19 ju in  1. 920  
N a tio n a lité :  f ra n ç a is e
F o n c tio n s  a c tu e lle s : P ro fe s s e u r  à l 'U n iv e r s i té  L o u is  P a s te u r  
de S tra s b o u rg
D ir e c te u r  de l 'In s t i tu t  de P s ych o lo g ie  s o c ia le
A d re s s e ; P ro fe s s io n n e lle :  In s titu t  de P s y c h o lo g ie  soc ia le
12, ru e  Goethe
67 000 S tra s b o u rg  Té lép ho ne: 35 43 00
P e rs o n n e lle :  25 , ru e  P r a d ie r
7 5 0 1 9  P a r is  T é lép ho ne : 202 12 19
2. T i t r e s  u n iv e rs ita ir e s
B a c c a la u ré a t ès S c ien ces  1937
L ic e n c e  de S cien ces  M ath ém a tiq u e s  et P h y s iq u es  
(6 C e r t i f ic a ts )  1940
L ic e n c e  de P h ilo s o p h ie  et de P s y c h o lo g ie
(6 C e r t i f ic a ts )  1946
D ip lô m e  d 'E tu d e s  J u rid iq u e s  1942
D ip lô m e  d 'in g é n ie u r  E le c t r ic ie n  lE G  1941
D o c to ra t d 'E ta r  de S c ien ces  P h y s iq u es
(U n iv e rs ité  de P a r is )  1952
D o c to ra t d 'E ta t  ès L e t t re s :  P h ilo s o p h ie  e t P s y c h o lo g ie  
(U n iv e rs ité  de P a r is )  1955
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3. C a r r iè r e
C h a rg é  de R e c h e rc h e  C N R S  1 9 4 5 -1 9 5 2
C h a rg é  de R e c h e rc h e  C N R S  1 9 5 4 -1 9 5 7
M a ît r e  A s s is ta n t U n iv e rs ité  de S tra s b o u rg  1 9 6 1 -1 9 6 6
M a ît r e  de C o n fé re n c e s  1 9 6 6 -1 9 7 0
P ro fe s s e u r  T it u la i r e  à t i t r e  p e rs o n n e l 197 0 -
- ' .VI
O T R A  B IB L IO G R A F IA  C O N S U L T A D A
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O T R A  B IB L IO G R A F IA
A R A N G U R E N , José L u is : E l  m a r x is m o  com o  m o r a l ,  A lia n z a  E d i ­
to r ia l ,  M a d r id ,  1980
B A U D R IL L A R D , Jean: C r i t ic a  de la  ec o n o m fa  p o lit ic a  d e l s igno,
S ig lo  V e in tiu n o  E d ito r e s ,  M é x ic o , 1974
B A U D R IL L A R D , Jean: E l  s is te m a  de los  o b je to s , S ig lo  V e in tiu n o  
E d ito r e s , M é x ic o , 1977
B A U D R IL L A R D , Jean  y o tro s : L o s  O b je to s , E d i to r ia l  T ie m p o  C o n -  
te m p o ra n e o , Buenos A ir e s ,  1971
B E L L ,  D a n ie l:  L a s  c o n tra d ic c io n e s  c u ltu r a le s  d e l c a p ita l is m e ,
A lia n z a  E d i to r ia l ,  M a d r id ,  1^77
B E N IT O , A n ge l: T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c io n , G uad iana ,
M a d r id , 1973
B E N IT O , A n g e l: L ec c io n e s  de T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c io n , ' 
Im p re n ta  G a rc ia  B la n c o , M a d r id ,  1974
B E N IT O , A n ge l: L a  s o c ia liz a c iô n  d e l p o d er de in fo r m e r .  E d i to r ia l  
P ir â m id e ,  M a d r id ,  1978
B E R N A L , John D esm ond: H is to r ia  S o c ia l de la  C ie n c ia , E d ic io n e s  
P e n in s u la , B a rc e lo n a , 1979, T o m o s  I  y  I I
BO F IL L ,  C a s t i l la  d e l P in o  y  o tro s : E p is te m o lo g ia  de la  C o m u n ic a c io n , 
F e rn a n d o  T o r r e s ,  E d i to r ,  V a le n c ia , 1976
B O N , F r e d e r ic  y o tro s : L a  F ilo s o f ia ,  E d ic io n e s  M e n s a je ro , B ilb a o , 1974
B O R G E S , J o rg e  L u is : O b ra  P o é tic a , E m e c é , M a d r id ,  1975
B U N G E , M a r io :  E p is te m o lo g ia , E d i to r ia l  A r ie l ,  B a rc e lo n a , 1980
C A S T IL L A  D E L  P IN O , C a rlo s : L a  In co m u  n ic a c io n , P e n in s u la ,
B a rc e lo n a , 1979
C A Z E N E U V E , Jean  y o tro s : L a  S o c io lo g ie , E d ic io n e s  M e n s a je ro ,
B ilb a o , 1974
C O U F F IG N A L , L o u is : L a  C ib e rn é t ic a , A . Redondo E d ito r ,
B a rc e lo n a , 1969
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D E L  R E Y , J a v ie r ;  C u ltu ra  y  M e n s a je , P a b lo  d e l R io , E d ito r ,
M a d r id ,  1976
D E L  R E Y , J a v ie r ;  L e c c io n e s  de T e o r ia  G e n e ra l de la  In fo rm a c io n ,  
U n iv e rs id a d  de P iu ra  (U D E P ) ,  P iu r a ,  P e ru , 1973
D E L  R E Y , J a v ie r ;  E l  m o d elo  m o sa ico : Un a n â lis is  c r i t ic o ,  T e s is  
de L ic e n c ia tu r a ,  U n iv e rs id a d  de N a v a r r a ,  P a m p lo n a , 1978
E C O , U m b e rto ; A p o c a lip tic o s  e in te g ra d o s  ante  la  c u ltu ra  de m a s a s . 
E d ito r ia l  L u m e n , B a rc e lo n a , 1977
E C O , U m b e rto ; O b ra  a b ie r ta .  E d i to r ia l  A r ie l ,  B a rc e lo n a , 1979
E N Z E N S B E R G E R , H ans M agnus: E le m e n to s  p a ra  una te o r ia  de los  
m ed io s  de c o m u n ic a c io n . E d i to r ia l  A n a g ra m a , B a rc e lo n a , 1974
F E R R A  T E R  M O R A , José: D ic c io n a r io  de F ilo s o f ia  (c u a tro  tom o s), 
A lia n z a  E d ito r ia l ,  B ilb a o , 1974
F E R R E R , E u la lio ;  M a n u a l de C o m u n ic o lo g ia  A p lic a d a  de M é x ic o  (in éd ito )
H U N D , W . ; C o m u n ic a c io n  y S oc iedad , A lb e r to  C o ra zô n  E d ito r ,
M a d r id ,  1977
J O R D A N , P a s c u a l; E l  h o m b re  de c ie n c ia  an te  e l p ro b le m s  re l ig io s e ,  
G u a d a rra m a , M a d r id , 1972
K IE N T Z ,  A lb e r t ;  P a r a  a n a l iz a r  lo s  m ass  m e d ia , F do . T o r r e s  E d ito r ,  
V a le n c ia ,  1971
L E F E B V R E ,  H e n ry ; L a  v id a  c o tid ia n a  en e l mundo m o d ern o ,
A lia n z a  E d ito r ia l ,  1972
M A C  D O N A L D , D w ig h t, B E L L ,  D a n ie l ,  y o tro g : In d u s tr ia  c u ltu ra l  y  
soc ied ad  de m a s a s , M onte  A v i la  E d ito re s , C a ra c a s , 1974
M A R T IN  S E R R A N O , M an u e l: L a  m e d ia e  ion s o c ia l, A k a l E d ito r ,
M a d r id ,  1976
M O N T E S , Santiago: T e o r ia  de la  In fo rm a c io n , P ab lo  d e l R io , E d ito r ,  
M a d r id ,  1976
N O R D E N S T R E G , K a a r le ,  y o tro s : S o c io lo g ia  de la  c o m u n icac io n  de 
m a s a s . E d i to r ia l  G ustavo G i l l ,  B a rc e lo n a , 1979
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O R T E G A  Y  G A S S E T , José: L a  re b e liô n  de la s  m a s a s , A l ia n z a  E d ito r ia l  
M a d r id , 1979
O R T E G A  Y  G A S S E T , José: E l  te m a  de n u e s tro  tie m p o . A u s tr a l ,
M a d r id ,  1975
P O P P E R , K a r l:  L a  lô g ic a  de la  in v e s tig a c iô n  c ie n t if ic a . E d i to r ia l  
T e c n o s , M a d r id ,  1980
R U S S E L L , B e rtra n d : E l  co n o c im ien to  hum ano, T a u ru s , M a d r id ,  1977
S A H L IN S , M a rs h a ll:  E co n o m ia  de la  edad de p ie d ra , A k a l E d ito r ,  
M a d r id , 1977
S A N A B R IA , F ra n c is c o : E s tu d io s  sob re  C o m u n ic a c io n ,
E d ito ra  N a c io n a l, M a d r id , 1975
S A N A B R IA , F ra n c is c o : R a d io té lé v is io n , C o m u n ic a c io n  y C u ltu ra ,  
C o n fe d e ra c iô n  E sp a fio la  de C a ja s  de A h o r ro , M a d r id , 1974
S A N C H E Z  A L B O R N O Z , C laud io : EspaO a, un e n ig m a  h is tô r ic o ,
E d h a s a , B a rc e lo n a , 1977
S A N C H E Z  A L B O R N O Z , C laud io : E l d ra m a  de la  fo rm a c ié n  de E spafla  y 
de los e s p a flo le s , E d h a s a . B a rc e lo n a , 1977
S H A N N O N , W e a v e r: The m a th e m a tic a l th e o ry  o f C o m m u n ic a tio n ,
T h e  U n iv e r s ity  o f I l l in o is ,  P r e s s , 1949
T O Y N B E E , A rn o ld : E s tu d io  de la  H is to r ia ,  A lia n z a  E d ito r ia l ,
M a d r id ,  1977
U S C A T E S C U , J o rg e : C u ltu ra  y  V a n g u a rd ia , E d . R eus , M a d r id , 1974
V A L B U E N A , F e lic is im o :  R e c e p to re s  y a u d ie n c ia s , P ab lo  d e l R io  E d ito r ,  
M a d r id , 1976
W IE N E R , N o rb e r t:  C y b e rn e tic s , P a r is ,  H e rm a n n , 1948  
W IE N E R , N o rb e r t:  C ib e rn é t ic a  y S oc iedad , E d ito r ia l  S u d a m é ric a ,
^   . T_ r . ___________ A - _____ , r . r . r .C o le c c iô n  In d ic e , Buenos A ir e s ,  1969
B IB L IO T E C A
